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" S e c r e t a r í a « e AtrrlCTÜtnr» 
T I J J M P O P R O B A B L E P A B A BCOT 
B u e n tiempo. 
i g u a l » » t e m p e r a t u r a » . 
L a no ta del O b s e r v a t o r i o en l a 
p á g i u * m e r c a n t i l . 
E D I C I O N 
D K L A 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S 5 G T 
C O G E D * A I . A P B A W Q T X I C X A P 0 3 T A I . B I K S C B I P T O C O M O C O B B E S P O K D E N C I A B E B E O U J T B A C I A S E E N L A A B M I N I S T B A C l O M D E C O B S E O S D E L A H A B A N A , 
a T o x c j H A B A N A , S A B A D O , 1 3 D E E N E R O D E 1 9 2 3 . — S A N G U M E R S I N D O N U M E R O 1 3 
n e l 
L O S 
a r a c i o n e s d e l S r . L a C i e r v a s o k e 
d e l g o b i e r n o a c t u a l y l a 
d e u n a r e o r g a n i z a c i ó n 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
S I N D I C A L I S T A S N O P R E S E N T A R A N C A N D I D A T O 
a t a n t e d o n a t i v o d e u n l ó c e n s e . - A g i t a c i ó n 
T e y . - L a s c a s a s b a r a t a s e n L a C o r u ñ a . 
i ú i m p o r t a n t e e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
d e h o y 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
P U E B I i O " D E N U N C I A D O ] L / A C A S A V E N D R A A J L A I L á P A N A 
L a s u D a s t a p a r a e l m w t 0 m i l l o n e s 
S e a d j u d i c a r á p r o b a b l e m e n t e a l o s s e ñ o r e s J . P . M o r g a n y C o m p a ñ í a 
E L P A G O D E A T R A S O S A L O S E M P L E A D O S 
" E L 
M A D R I D , e n e r o 1 2 . 
Ha. o c u r r i d o u n a e x c i s i ó n on ? ! 
ruerpo de r e d a c t o r e s d e " L a L i b e r -
tad", e x a c t a m e n t e i g u a l a l a ciue 
í e p r e s e n t ó h a c e a l g ú n t i e m p o an 
" E l L i b e r a l " . L o s d i s i d e n t e s d e e s t e 
p e r i ó d i c o f u n d a r o n e n t o n c e s " L a L i -
bertad"'. 
Y a h o r a l o s d i s i d e n t e s d e " L a L i -
bertad", s a c a r o n a a l a c a l l e u n p e -
r i ó d i c o t i t u l a d o " L i b e r t a d " 
E l p r i m e r n ú m e r o v i ó h o y 
ü ú b l í c a , p e r o i n s e r t a b a t a n 
ataques c o n t r a e l r é g i m e n , q u e h u -
bo de s e r d e » u n c i a d o p o r l a s a u -
toridades. 
S A N T A N D E R , e n e r o 1 2 . 
E l c o n o c i d o p r i m e r a c t o r E n r i q u e 
L a c a s a , q u e se e n c u e n t r a e n e s t a 
c i u d a d , d o n d e t a n b r i l l a n t e s t e m p o -
r a d a s h a l i b r a d o , m a n i f e s t ó a u p a -
C o n t i u u a e n l a p á g i n a 1 6 ) 
L A S C A T A C U M B A S 
1,08 S I N D I C A L I S T A S N O P R E S E N - . 
T A R A N C A N D I D A T O S A 
D I P U T A D O S 
M o n a s t e r i o d e S a n t a C l a r a d e L u -
l a i u z y a n ó , y E n e r o 12 de 1 9 2 
d u r o s ' 
S r . G o n z a l o E s t r a d a . 
C i u d a d 
M u y s e ñ o r m í o : J u s t a m e n t e i n 
d i g n a d o p o r e l b o c h o r n o s o e s p e c t á c u -
lo d e l a s 
e i n a m a l e s t a r 
t a b a c o e n r a m a 
D 1 F E R E N C Í A S E Ñ T R E L O S 
M I E M B R O S D E L A 
A S O C I A C I O N D E A L M A -
C E N I S T A S 
S e t r a t a d e l a p o s i b l e i n t e r p r e t a -
c i ó n d e l p á r r a f o s e ñ a l a d o c o n l a 
l e t r a ( d ) de l a L e y a u t o r i z a n d o e l 
e m p r é s t i t o v i s i b l e e n s u r e d a c c i ó n 
e n e s p a ñ o l e n l a p á g i n a 3o . y en 
i n g l é s e n l a p á g i n a 6 a . d e l a e d i -
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de l a G a c e t a 
O f i c i a l d e VJ d e d i c i e m b r e ú l t i m o 
d e l p á r r a f o ( b ) " a u b s i d í a r i a n u í n t G 
l o s d e m á s i n g r e s o s d e l p r e s u p u e s t o 
n a c i o n a l c o n e x c e p c i ó n d e l o s a f e e 
t a d o s e s p e c i a l m e n t e a o t r a s o p e r a c i o -
n e s d e c r é d i t o " . L a ú n i c a i i í t e r p r e -
t a c i ó n q u e p u e d e y d e b e d a r s e a e s 
te p á r r a f o , e s q u e e n c a s o d e no s e r 
s u f i c i e n t e p a r a c u b r i r a m o r t i z a c i ó n 
e I n t e r e s e s d e l n u e v o e m p r é s i t o e l 
s u p e r á v i t d e l a r e c a u d a c i ó n de loa ' 
i m p u e s t o s q u e s e i n d i c a n e n e l p á - L a A s o c i a c i ó n de A l m a c e n i s t a ? , 
r r a f o ( a ) y ( d ) , l o s d e m á s i n g r e s o s j I ' : s c o S e ( i o r e s >' C o s e c h e r o s de T a b a -
£ 1 d e s a m p a r o d e n u e s t r a s e -
g u n d a p r o d u c c i ó n . - A m b i -
g ü e d a d e s d e l a l e y d e l 
u s o p o r c i e n t o 
E l T r i b m i a l d e S u b a s t a r e u n M o a y e r e n l a S e c r e t a r í a d « H a c i e n d a y c o n c m r r e n c l a q n e p r e s e n c i ó e l a c t o . 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r , c o n f i r m e 
l l a m a d a s " C a t a c u m b a s " ' a n u n c i a m o s , s e e f e c t u ó e n l a S o c r e -
a c i e n c i a y p a c i e n c i a d e l t a r í a d e H a c i e n d a , l a a p e r t u r a d e 
a s t e d y r e p r o b a d o ¡ e s o s í ! p o r c u a n - ' l o s p l i e g o s d e p r o p o s i c i o n e s p a r a e l 
l a b p e r s o n a s s e n s a t a s y d e c e n t e s s e • e m p r é s t i t o d e 5 0 m i l l o n e s , 
d i e r o n c u e n t a d e s e m e j a n t e s u p e r - 1 
c h e r í a , q u e h a t e n i d o l u g a r e n e l ' 
A s i s t i e r o n a l a c t o e l g e n e r a l E . H . 
C r o w d e r q u e o c u p ó l u g a r pre fo -
L i CÓl n 0 r e n t e y r e p r e s e n t a c i o n e s d e l C o n g r c -
Q s o , l a b a n c a , p r e n s a , e t c . 
MADRID, e n e r o 1 2 . 
L o s s i n d i c a l i s t a s c e l e b r a r o n u n a 
r e u n i ó n p a r a t o m a r a c u e r d o s r e í a - ^mT,o«V"j 
clonados c o n l a p r ó x i m a l u c h a e leo- ^ÍUherf io0 X 7 d e t r i m , e n ^ P a r a 
toral . n o m b r e y r e p u t a c i ó n d e e s t a V e n e 
S e ' a c o r d ó no a u t o r i z a r a n i n g ú n ' ̂ 1 ® „ ™ u ° l d a c ; ' c r e e d o r a b a j o t o - l E l S e c r e t a r l o d e H a c i e n d a , ^.oro-
organismo p a r a q u e p r e s e n t e c a n d i - - a c i ó n dA i » • J e ^ P e t o J c o n 8 Í d e - n e I M - D e s p a l g n e , q u e p r e s i d í a , d i o 
datos a d i p u t a d o a C o r t e s a n i n g u ñ o , \ r . - L Z ^ r f J í •, ' no p u e d o m e - cuJenta d e l a 3 p r o p o s i c i o n e s p r e s e n -
de los j e f e s s i n d i c a l i s t a s . . f. n d o d ^ r í f . a US.ted e I P r o - I t a d a s e n e l s i g u i e n t e o r d e n : 
T a m b i é n se a c o r d ó h a c e r c o n s t a r d o a l m i s m o H ^ . t m e h a p r o d u c H S p e y e r y C o . a l 9 3 . 5 7 c o n v a l o r 
oue e s t a d e t e r m i n a c i ó n e s t á t o t a l - e n é r g i c a m e n t e d e u n p r 0 t e ? t 0 n o m i n a l d e d u c i d o d e 1 4 6 . 7 8 5 . 0 0 0 
dicníieBtCa0nf0rine ^ d 0 C t r Í n a S ! ü ' ¡ ^ « « b l e p o r l o b u r d o e i S e s p í r a d o " ! & H l g g l n s o n e l 9 3 . 3 5 . c o a 
i ' » B / ^ 0 ^ u s t e d 1ne P 0 r e n c i m é ! — : . 
W M U E R T O Y U N H E R m o A ( W - ' A c o r t a r í o n r a d a ^ e s ^ á ^ n " ^ 3 
S E C U E N C I A D E U N A E X P L O S I O N t i e m p o e l b u e n n o m b r e q í e ^ e ^ 
; r e c e n e s t a s b e n d i t a ? v « w n t a a r-^Mr.i^ 
G E R O N A , e n e r o 1 2 . ! *ÍS? d i g n a s d e h a b e r s i ^ l i l f t l t 
H o y se r e g i s t r ó u n d e s g r a c i á v l o t a d a s p o r q u i e n , c o m o u s t e d l a s co 
v a l o r n o m i n a l d e d u c i d o d e 4 6 m i l l o -
n e s 6 7 5 m i l p e s o s . 
.1. P . M o r g a n y C a . a l 9 6 . 7 7 c o n 
v a l o r n o m i n a l d e d u c i d o de 4 8 m i l l o -
n e s 3 85 m i l p e s o s . 
A n t e e d e p r o c e d e r s e a l a a p e r t u r a 
d e l o s p l i e g o s , e l c o r o n e l D e s p a l g n e 
l e y ó l a s i g u i e n t e c a r t a a c l a r a t o r i a 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
c a s o b r e e l p á r r a f o ( d ) d e l a c o n -
v o c a t o r i a d e l e m p r é s t i t o : 
" H a b a n a l o . d e E n e r o d e 1 9 2 3 . 
S r . M a n u e l D e s p a l g n e . 
S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a . 
E s t i m a d o a m i g o : 
H e m e d i t a d o a c e r c a d e l a c o n v e r -
d e l p r e s u p u e s t o n a c i o n a l , d ^ s p u é . ; 
dQ c u b i e r t a s l a s c a n t i d a d e s n s c e s a -
r i á s p a r a e l s e r v i c i o do l o s e m p r é í r -
t i t o s d e 1 9 0 4 - 1 9 0 9 - 1 9 1 4 - 1 9 1 7 , s e 
a p l i c a r á n a l e m p r é s t i t o q u e a h o r a 
3e c o n t r a t a y e s e v i d e n t e q u e tín e s a 
o b l i g a c i ó n s u b s i d i a r i a se i n c l u y a ' p o s 
I n g r e s o s d e l a s A d u a n a s , y do 'las 
Z o n a s ? S T i s c a l e s e n g e n e r a l q u e r.oe-
p o n d e r á n c o n p r e f e r e n c i a ' a o t r a s 
c a r g a s q u e p o s t e r i o r m e n t e s e a c u e r -
d e n s o b r e l a s m i s m a s . A s í s e p o d r á 
h a c e r c o n s t a r o p o r t u n a m e n t e . P u e -
de U d . h a c e r p r e s e n t e q u e e s t a s I n -
d i c a c i o n e s t a n t o a l o s s e ñ o r e s q u e 
le a c o m p a ñ a r o n e s t a m a ñ a n a c o m o a 
c u a l q u i e r a o t r a p e r s o n a i n t e r e s a d a 
e n c o n o c e r l o s . 
Q u e d o de U d . a t e n t a m e n t e . 
. A l f r e d o Z a y a s . 
« a c i ó n t e n i d a e n l a m a ñ a n a d e h o y 
c o n U d . y d o s c a b a l l e r o s r e p r e s e n - t 
t a n t e s de a c r e d i t a d o s b a n q u e r o s d e | 
l o s E s t a d o s U n i d o s , y c o n f o r m e 
o f r e c í a U d . y a e l l o s , l e e n v í o e n 
e s t a s l í n e a s m i p a r e c e r s o b r e l a m a - T a m b i é n l e y ó e l s e ñ o r D e s p a l g n e 
t e r i a . e l s i g u i e n t e t r a b a j o e s t a d í s t i c o : 
X S T A S O d e m o s t r a t i v o do ingresan do los Impuootos a foc tados p o r e l » m -
p r é r ü t o i n t e r i o r do S3O.0OO.000 d e l a ü o 1917. 
1917-18 
C o n t r i b u c i ó n a 
B a n c o s y S o -
c iedadeB. , . $900.942 
T b r e . nación»".!. 2 .825 .256 
A z ú c a r o r d i n a -
r i o . . . . . 2 .331 .996 
4 o l ó u t i l i d a d e s 
18-19 
Ü Í 4 . Í 4 0 . 6 5 1 
3 .283 .284 
766.117 
19-20 
Í 8 . 7 2 6 . 0 8 2 
4 .235 .279 
2 .841 .372 
20-21 
$6 .986 .024 
3 .931 .055 
2 .411 .478 
294.002 
21-22 
J 3 . 7 3 3 . 7 1 6 
2 . 4 0 2 . S 7 8 
2 . 7 3 6 . 9 2 9 
1 .655 .901 
accidente. 
E l m o t o r de, u n a g a s o l i n e r a h i z o c u e n t o . 
n o c e y h a r e c i b i d o b e n e f i c i o s s i n 
e x p l o s i ó n , r e s u l t a n d o m u e r t o u n o d e 
sus t r i p u l a n t e s y h e r ' d o o t r o 
E l herif lo f u é I n m e d i a t a m e n t e c o n -
ducido a l a c a s a de s o c o r r o m á s p r ó 
A l a s p r o t e s t a s t a n r e i t e r a d a s co-
m o v a l i o s a s a q u í r e c i b i d a s c o n mo-
t i v o d6 e s t e p o c o a g r a d a b l e y d e l i c a -
do a s u n t o , c u y o t m , a p a r t e d e l I n -
E L P A U C I O S O C I A L 
D E L C E N T R O A S T U R I A N 
6 .058 .204 
Ayt í t far o r d i n a -
r i o 2 .331 .996 
M i é l de p u r g a 4 0 1 . T l 7 
E x p l o s i v o s . . 600 
P r o p i e d a d m i . 
ñ e r a 6 o ¡ o . , . 
10 .290 .052 
2 .765 .117 
448.629 
15 .602 .733 1Z.'.22.559 10.578.92.: 
2 .641 .372 
44S.609 






xima, donde- se le h i z o l a p r i m e r a f e d e r a d o l u c r o , p a r e c e n o h a b e r 
cara, s i e n d o t r a s l a d a d o d e s p u é s a l s ^ 0^o Q u e c o r r o b o r a r e l i n v e r o s í -
hospital 
E l . I N F A N T E D O N F E R N A N D O 
V I S I T A U A Y E G U A D A 
M I L I T A R 
J E R E Z , e n e r o 1 2 . 
Hoy e s t u v o e n e s t a c l u d a l e l I n -
fante d o n F e r n a n d o . 
U n a de e s a s v i s i t a s f u é p a r a l a 
yeguada m i l i t a r , q u e i n s p e c c i ó n d e -
tenidamente, q u e d a n d o m u y c o m p l a -
cido del p e r f e c t o e s t a d o e n q u e s e 
encuentran todos l o s d e p a r t a m e n t o s 
de la y e g u a d a . 
TiA H U E L G A D E C O C I N E R O S 
S E V I L L A , e n e r o 1 2 . 
C o n t i n ú a e n p ie l a h u e l g a de c o -
cineros de h o t e l e s . 
Todas l a s g e s t i o n e s r e a l l s a d a s p a -
ra s o l u c i o n a r «rl c o n f l i c t o r e s u l t a r o n 
inút i l e s . 
E n v i s t a de l a h u e l g a , so s i r v e n 
solamente dos p l a t o s , e n l a s c o m í -
a s , a los p a s a j e r o s . 
^ L O T D C E O R G E N O Q U I E R E Q U E 
S E L E O R G A N I C E N F E S T E J O S 
CEUTA, e n e r o 1 2 . 
E s e s p e r a d o e n e s t a p l a z a e l l l n » -
tfe p o l í t i c o I n g l é s L l o y d O e o r g » , 
Quien se p r o p o n e p e r m a n e c e r a q o t 
una b*;ve t e m p o r a d a . 
Hoy se r e c i b i ó u n t e l e g r a m a MITO 
eii el que d i c e q u e n o a c e p t a r á t e s -
teÍos de n i n g u n a d a s e e n » n h « ^ t ) r . 
E s p a ñ a y l a a r g e n t i n a 
^ A D R i d , e n e r o 1 2 . 
L a C á m a r a do C o m e t e A r g e n t í -
J ? . o b s e q u i ó c o n u n b a n q u e t e a l 
Wnlstro de E s t a l l o , 
Alba. 
• e n s u t a n I n t e r e s a n t e c o m o f a n t á s t i c a ; 
n o v e l a " S o r I n é s " se u n i r á n e n t o d o í 
i t i o r a p o l a d e e s t a V e n e r a b l e C o m u - í 
n i d a d y l a d e l a O r d e n F r a n c i s c a n a . 
A t e n t a m e n t e 
M á x i m o C i n c o n a n d i a , 
C a p e l l á n . 
E L P I N T O R L U I S G R A N E R 
R E G R E S O A L A H A B A N A 
D e s p u é s d e a n i m a d o d e b a t e , l a j u n t a g e n e r a l 
a c o r d ó n o c o n s t r u i r t e a t r o e n s u n u e v o e d i f i c i o 
A n o c h e , e n l o s a m p l i o s s a l o n e s j r i q u e C i m a , L u i s R o d r í g u e z , N l c a -
d e l C e n t r o G a l l e g o , r e a n u d a r o n s u | ñ o r F e r n á n d e z , y A r m e n i o l a V i l l a . 
J u n t a G e n e r a l , c o n v o c a d a p a r a t r a -
t a r d e l a c o n s t r u c c i ó n d e l n u v e o p a -
l a c i o s o c i a l . 
L a p r e s i d i ó e l p o p u l a r P r e s i d e n -
te s e ñ o r G e n a r o P e d r o a r i a s a c o m p a -
' ñ a d o d e J a r q u i t e c t o d e l C e n t r o , s ? -
ñ i ^ G ó m e z S a l a s , d e l D e l e g a d o e n 
G i j ó n , s e ñ o r J O s é F e r n á n d e z C á s t r o ; 
8 .792 .517 13.504 S98 18 .692 .714 13 .761 .833 1 0 , 5 9 5 . 6 5 7 
O B S E R V A C I O N E S : l a s u m a m a s e l e v a d a que se n e c e s i t a como f u e n t e pana, 
a b o n a r el I n t e r é s y l a a m o r t i z a c i ó n de l a e m i s i ó n de 30 m i l l o n e s s e r i a de 
$3 .818 .553 é n 1923.24 . 
T en 1929 todo el p r i n c i p a l e í n t e v a d a que se n e c e s i t a como f u e n t e p a r a 
dos los I m p u e s t o s a f e c t a d o s p a r a e l e m p r é s t i t o a c t u a l c o m p l e t a m e n t e l i b r e . 
L a s u m a m a s e l e v a d a p a r a c u b r i r l a s neces idades de este n u e v o e m p r é s -
t i to de c i n c u e n t a m i l l o n e s es $ 3 . 9 6 5 . 7 50 y s e v e n c e r á e n 1951, d e s p u é s q u e 
todas n u e s t r a s ob l igac iones pendientes se h a y a n pagado, excepto e l i n t e r i o r 
de 1905. 
A y e r , p o r l a v í a a é r e a , r e g r e s ó a ' d e l S e c r e t a r i o s e ñ o r G a r c í a M a r q u é s 
l a H a b a n a e l c e l e b r a d o p i n t o r L u í s j y d e l o f i c i a l d e l a S e c r e t a r í a , s e -
G r a n e r , q u i e n f u é a N u e v a Y o r k a . fior M a r t í n d e l T o r n o , 
b u s c a r u n o s c u a d r o s q u e f i g u r a r á n 
e n l a E x p o s i c i ó n q u e s e g u r a m e n t e 
s e i n a u g u r a r á e l d í a 18 d e l c o r r i e n -
t e m e s e n loe s a l o n e s d e l C a s i n o 
E s p a ñ o l , c e d i d o s p o r l a p r e s t i g i o s a 
s o c i e d a d a l a f a m a d o a r t i s t a . 
E ^ t e t e r m i n a r á , e n l o s p o c o s d í a s 
q u e q u e d a n p a r a l a E x p o s i c i ó n , v a -
r i o s r e t r a t o s q u e e s t á p i n t a n d o , d e 
c o n o c i d a s p e r s o n a s . 
N o m e n o s d e v e i n t e l i e n z o s s e r á n 
e x p u e s t o s , t o d o s o b r a s r e c i e n t e s de 
G r a n e r , q u i e n j u n t o a s u s c u a d r o s 
h a ^ á l u g a r a u n o s p a i s a j e s d e l j o v e n 
p i n t o r c u b a n o C r u c e t - . 
D a m o l a b i e n v e n i d a a l a r t i e t a 
y e s p e r a r n o s ta h o r a de r e c r e a r n o s 
e n l a c c - n i e m n i a c i ó n d e s u s c u a d r o s . 
C o m o e n l a s e s i ó n a n t e r i o r l a J u n -
t a g e n e r a l a c o r d ó l a d e m o l i c i ó n d e l 
a c t u a l T e a t r o " C a m p o a m o r " , se e n -
t r ó e n l a d i s c u s i ó n d e s i c o n v e n í a i 
o n o c o n s t r u i r e n e l n u e v o p a l a c i o 
s o c i a l u n n u e v o t e a t r o . 
E l d e b a t e se h i z o t a n a m p l i o c o -
m o I n t e r e s a n t e , t o m a n d o p a r t a e n e l 
m i s m o c a s i t o d o s l o s o r a d o r e s d e l 
C e n t r o . C o n t r a l a c o n s t r u c c i ó n d e 
u n n u e v o T e a t r o , h a b l a r o n ¡ a r g o 
r a t o s l oa s e ñ o r e s l i c e n c i a d o F e r n á n -
d e z L l a n o , R e g i n o L ó p e z . M a n u e l 
F e r n á n d e z , B e r n a r d o P a r d í a s , J o s é 
I n c l á n . 
E n p r o d e l a c o n s t r u c c i ó n p r o -
n u n c i a r o n d i s c u r s o s l o s s e ñ o r e s E n -
E l s e ñ o r G r e g o r i o A l o n s o , a u n -
q u e e r a u n o de l o s f i r m a n t e s do l a 
M o c i ó n q u e se d i s c u t í a , d i j o q u e e! 
p r o b l e m a l e p a r e c í a g r a v e y q u e de-
b í a e s t u d i a r s e d e t e n i d a m e n t e p a r a 
r e s o l v e r c o m o lo a c o n s e j a r a n l a s 
n e c é s i d a d e s s o c i a l e s . 
S e p u s o a v o t a c i ó n s i e l a s u n t o 
e s t a b a s u f i c i e n t e m e n t e d i s c u t i d o y 
a s í s e a c o r d ó p o r u n a a b r u m a d o r a 
m a y o r í a . 
P a r a t e r m i l n a r s e a p r o b ó p o r 4''.7 
v o t o s c o n t r a 4 0 , l a no c o n s t r u c c i ó n 
e n e l n u e v o p a l a c i o s o c i a l . 
P o r h a b e r s e e x t i n g u i d o las- h o r a s 
r e g l a m e n t a r i a s , l a g e n e r a l c a o r d S 
s u s p e n d e r l a s e s i ó n . . 
C O N T I N U A N D I S C U T I E N D O L A S 
C O M I S I O N E S D E C O N S O L I D A -
C I O N D E L A D E U D A E N 
W A S H I N G T O N 
( C o n t i n u a e n l a p á g i n a 1 7 ) 
P O R A C L A M A C I O N F U E R E E L E C -
T O E L S R . F E R N A N D E Z B O A -
D A P R E S I D E N T E D E L A 
L O N J A 
W A S H I N G T O N , E n e r o 1 1 . 
L o s c o m i s a r i o s a m e r i c a n o s e i n -
g l e s e s d é c o n s o l i d a c i ó n d e l a d e u -
d a e m p l e a r o n h o y o t r a s d o s h o r a s 
e n . d i s c u t i r e n s u s m ú l t i p l e s a s p e c -
t o s l a d e u d a de $ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 q u e 
l a G r a n B r e t a ñ a t i e n e c o n l o s E s -
tacTos U n i d o s , p e r o se d i j o o f i c i a l -
m e n t e q u é l a s c o n v e r s a c i o n e s n o h a -
' ; M a n p r o g r e s a d o h a s t a e l p u n t o d e 
S E C O N C E D E K F R r V T L E G I O S p o d e r t o m a r e n c o n s i d e r a c i ó n l o s 
A G R I C O L A S E N WL* S U R D E R Ú - t é r m i n o s e s p e c í f i c o s d e l . p r o b l e m a . 
S I A A L O S K R U P P S U n a g r a n p a r t e d e l a s d e l i b e r a -
c l o n e s d e h o y se r e l a c i o n a r o n c o n 
B E R L I N , e n e r o 1 2 . l o s m é t o d o s de p a g o y l a s i t u a c i ó n 
g e n e r a l d e l a h a c i e n d a d e l g o b i e r 
E l G o b i e r n o s o v i e t r u s o , s e g ú n n o i n g l é s . M a ñ a n a se r e a n u d a r á e l 
n o t i c i a s r e c i b i d a s e n e s t a c a p i t a l , h a c a m b l ' o d é I m p r e s i o n e s p e r o l o s q u e 
r a t i f i c a d o é l a c u e r d o e n q u e se c o n - h a b l a n e n n o m b r e d e l a r e u n i ó n n o 
c e d e a l o s K r u p p s g r a n d e s p r i v i l e - ¡ p u d i e r o n i n d i c a r s i s e l l e g a r í a a l a 
g io s a g r í c o l a s e n e l S u r d e - R u s i a . 1 c u e s t i ó n d e c o n d i c i o n e s . 
rjr^-^jrA *-*~-jrAr M-^-JT^-^-JTr^-M^-jrjnr-Mrjrjr*-*-^*-^* 
d o n S a n t i a g o 
n ú m e r o d e c o m e n s a t e s I n é 
'"uy c r e c i d o y e l a c t o r e s u l t ó - a l l a -
"^uto s i m p á t i c o . 
, A- l a h o r a d e l o s b r i n d i s s e p r o -
p i c i a r o n . e l o c u e n t e s d ' s c n r s o s a b o -
sando p o r e l e s t r e c h a m i e n t o J e ' f e -
aciones e n t r e E s p a ñ a y l a 
tina. 
E l s e ñ o r A l b a c a n t ó u n h i m n o & 
' '* A r g e n t i n a e n p a l a b r a s « e l o c u e n t í -
6llnas, q u e f u e r o n m u y á p l a u d i d a s . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Q U E S E r v . L K B R A R A 
M A Ñ A N A 
M A B R I D , e n e r o 1 2 . 
Ith r a n i a ú a n a e s t á a n u n c i a d o U B 
^ P o r t a n t e C o n s e j o de M i n i s t r o s . 
^ E n d i c h o C o n s e j o s e t r a t a r á a p a r -
• o tros a s u n t o s d e í n d o l e a d m i n l s -at iva A . "0 u c m u o i e 
t e ü c i a a \ . p , r o b l e n ^ de l a s s u b s i a -
l 8 > de l a c u e s t i ó n de M a r r u e -
^ uUcPrd0pBlf^a-de . I a s s u b s i s t e n c l a a 
cosCÍa8 y l a c u 
2 r P r o m e m a d e l a s 
^ p a n a l '0ns, .as"ntos « u s m á ^ p r o 
^ P r o n L Z 6 1 ? 0 y 3 l a n a d ó s e . p r o m a s o l u c i ó n . 
E l A l b u m d e l R e y , t o d o e n r o t o -
r a v u r e , t e n d r á u n a t i r a d a d e 
1 0 0 . 0 0 0 e l e m p l a r e s 
U J L 
Con este número monumental conmemora el "Diario 
de la Marina'' el natalicio de S. M. Alfonso X I I I , haciendo 
entrega a S. M. de un ejemplar por medio de un enviado 
especial. 
En él colaborarán los primeros cerebros españoles, co-
mentando la situación económica, política y militar de la 
España de hoy. 
¡ C O M P R E E L A L B U M D E L R E Y E L 1 7 D E M A Y O ! 
E n l a t a r d e d e a y e r c e l e b r ó j u n t a 
g e n e r a l do e l e c c i o n e s l a L o n j a d e l 
C o m e r c i o de l a H a b a n a . 
P r e s i d i ó *ei s e ñ o r T o m á s F e r n á n -
d e / B o a d a , a s i s t i d o d e l s e c r e t a r i o 
s e ñ o r A n d r é s C o s t a . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , s e d i ó l e c t u r a 
a l a c t a d e l a a n t e r i o r , s i e n d o a p r o -
b a d a . 
A c t o s e g u i d o s e p r o c e d i ó a d e s i g -
n a r l a s p e r s o n a s q u e h a n d e o c u p a r 
l o s p u e s t o s d a l o s q u e p o r p r e s c r i p -
c i ó n r e g l a m e n t a r i a c e s a n e n l a D i -
r e c t i v a . 
P o r a c l a r m a c i ó n f u e r o n e l e c t o s 
l o s s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e : T o m á s F e r n á n d e z 
B o a d a , r e e l e c t o . 
V i c e p r e s i d e n t e s e g u n d o : d o n R a -
f a e l P a l a c i o s y A r c e s . 
C o n t a d o r : d o n A r m a n d o P o n s . 
V o c a l e s : d o n J o s é A n t o n i o P a l a -
c i o s B a r r o , r . ; d o n R a m ó n Z a b a l a , 
e . ; d o n G r e g o r i o U s a t e g u i , e . ; d o n 
R a m ó n S u e r o B e r n a l , e . ; d o n H o n o -
r a t o M a r t í n e z F e r n á n d e z , e . ; d o n 
J o s é B a l l e s t e r , e . 
P a r a í o r m a r l a C o m i s i ó n d e g l o s a 
f u e r o n d e s i g n a d o s l o s a c c i o n i s t a s s e -
ñ o r e s R a m ó n L a r r e a y O s c a r D u l l o s . 
L a s e s i ó n c o m e n z ó a l a s t r e s d e 
l a t a r d e , f i n a l i z a n d o a l a s t r e s y, 
n u - O i a . 
e l i c i t a m o . a l o s s e ñ o r e s e l e c t o s , 
d e s e á n d o l e s e j m a y o r a c i e r t o e n e l i 
d f s c m p f - ñ o do s u s r e s p e c t i v o s c a r -
g o s 
i u, e n c u y o s e n o h a y e l e m e n t o s q u e 
s o n e n t r e s í c o m p r a d o r e s y. v e n d e d o -
r e s de t a b a c o , c e l e b r ó a y e r j u n t a 
g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a á p e t i c i ó n de 
l o s s o c i o s e x p o r t a d o r e s , q u e s o n l o s 
q u e ( c o n d e s t i n o a l a e x p o r t a c i ó n ) 
c o m p r a n e n p l a z a l a m a y o r c a n t i -
d a d de t a b a c o e n r a m a . 
L a J u n t a f u é p e d i d a p o r e s o s ú l -
t i m o s p a r a t r a t a r de r e v i s a r e l a c u e r -
d o a d o p t a d o r e c i e n t e m e n t e e n e l 
s f n t i d o d e I n c l u i r e n f a c t u r a s e l i m -
p u e s t o d e l 1 p o r 1 0 0 . 
E l P r e s i d e n t e d o n J u a n d e l a 
P u e n t e , q u e f u é s i e m p r e c o n t r a r í o 
a l a n t e r i o r a c u e r d o . m a n i f e s t ó a l 
a b i i i r l a s e s i ó n d e a y e r q u e e l a s u n -
to e r a d e v i d a o m u e r t e p a r a l a 
C o r p o r a c i ó n ; q u e e n l a o t r a J u n t a 
s e h a b í a p r o c e d í i o c o n m u c h a l i g e -
r e z a a l a d o p t a r e l a c u e r d o , y q u e 
h u b o m o m e n t o s e n q u e c r e y ó v e r 
a c t i t u d e s t u m u l t u a r l a s c o n t r a l a 
P r e s i d e n c i a ; q u e s i t o d o s e s t a b a n 
o b l i g a d o s a c u m p l i r l o s a c u e r d o s d e 
l a C o r p o r a c i ó n , n i 4 s o b l i g a d o s e s t a -
b a n a n o I r c o n t r a e l R e g l e m e n t o 
' i f l a m i s m a q u e p r e s c r i b e e l d e b e r 
c i é p r o c u r a r e n t r o l o s s o c i o s u n a 
c o r d i a l i d a d e n c a m i n a d a a l d e s a r r o -
l i o y b i e n e s t a r d e l o s n e g o c i o s d e 
t o d o s y c a d a u n o , y q u e e l a c u e r d o 
t o m a d o e n l a j u n t a a n t e r i o r des -
t r u í a e s a c o r d i a l i d a d . A t a c ó l a l e y 
d e l I m p u e s t o d l c í e n d p q u e e r a e n 
e x t r e m o c o n f u s a — • t a n t o e l l a c o m o 
.-u R e g l a m e n t o — y q u e p o r e s o p r o -
d u c í a h o n d a s d i f e r e n c i a s e n t r e l o s 
e l e m e n t o s m e r c a n t i l e s , c a u s a d e l a 
c r i s i s p o r q u e a t r a v i e s a l a L o n j a y 
de l a q u e a h o r a se p l a n t e a b a a l a 
A s o c i a c i ó n de A l m a c e n i s t a s . A ñ a d i ó 
« u e h a s t a e s e m o m e n t o l a s r e l a c i o -
n e s c o m e r c i a l e s e n t r e l o s a s o c i a d o s 
s e h a b í a n r e g i d o p o r l a l e y d e l a 
o f e r t a y l a d e m a n d a , y q u e d e i g u a l 
m a n e r a d e b í a n s e g u i r s e r i g i e n d o e n 
c u a n t o a l a i n c l u b i ó n o n o i n c l u s i ó n 
d e l i m p u e s t o e n f a c t u r a s , l a c u a l no 
d e b í a s e r de n i n g ú n m o d o o b l i g a -
t o r i a a v i r t u d d ^ u n a c u e r d o . T e r -
m i n ó o f r e c i e n d o d a r l a m a y o r a m -
p l i t u d a l o s d e b a t e s . 
S e l e y ó d e s i p u é ? l a p e t i c i ó n d e e s -
t a j u n t a y e l s e í i o r L i s a n d r o P é r e z 
p r o p u s o q u e se r e v o c a r a e l a c u e r d o 
a n t e r i o r y d e j a r a a l o s s o c i o s e n l i -
b e r t a d d e i n c l u i r p n o i n c l u i r e l i m -
p u e s t o e n f a c t u r a s -
E l v i c e p r e s i d e n t e , s e ñ o r C a r a c e n a , 
m a n i f e s t ó q u e n i n g u n o d e l o s a s o -
c i a d o s t e n í a p r e d i s p o s i c i ó n c o n t r a 
l a P r e s i d e n c i a e n n i n g ú n t e r r e n o , s i -
n o q u e l o s p a r t i d a r i o s d « l a i n c l u ^ 
s . i ó n c o n s t i t u í a n l a m a y o r í a y a c o r -
d a r o n e s a i n c l u s i ó n e n n a t u r a l de -
C o n t i n u a e n l a p á g i n a 1 6 ) 
S E C E N S U R A L A E L E V A C I O N A 
E M B A J A D A D E L A L E G A C I O N 
A M E R I C A N A E N L A H A -
B A N A 
N E W YORK, e n o r o 1 2 . 
U N G R A N E S P E C I A U S T A 
A L E M A N S A L E P A R A M O S C O U 
P A R A A S I S T I R A L E N I N E 
B E R L I N , 1 1 . 
E l D r . V o g t , D i r e c t o r d e l I n s t i -
t u t o N e u r o - B i o l ó g i c o y u n o d e l o s 
p r i m e r o s e s p e c i a l i s t a s e n e n f e r m e -
d a d e s c e r e b r a l e s en A j l ^ n i a n i a h a s a -
l i d o p a r a M o s c o u c o n o b j e t o d e c e -
l e b r a r u n a c o n s u l t a c o n l o s m é d i -
c o s d e c a b e c e r a de- N i c o l á s L e n i ú e , 
! r l p r i m e r c o m i s a r l o d e l s o v i e t , 
j E n l o s c í r c u l o s d e l s o v i e t r u s o 
pu e s t a c a p i t a l s e d l c © q u e e l e s t a -
c o d e s a l u d de l e n i n e e m p e o r a r á -
: p i d a m e n t e 
U G E R 0 S T E M B L O R E S 
E N L A A R G E N T I N A 
' B U E N O S A I R E S , e n e r o 1 2 . 
N o t i c i a s r e c i b i d a s de M e n d o z a , p o -
b l a c i ó n s i t u a d a e n l a s f a l d a s d e l a 
c o r d i l l e r a d e l o s A n d e s , c o m u n i c e n 
q u e s e s i n t i e r o n t e m b l o r e s d e t i e r r a 
¿p l i g e r a i n t e n s i d a d a l a s d i e z d e l a 
/ I r o e b e d e l v i e r n e s y a l a s 1 2 . 3 0 de 
^ / l i a m a d r u g a d a d e h o y s á b a d o . 
U n a r t í c u l o de f o n d o q u e h o y p u -
b l i c a " T h e T i m e s " d i s c u t e e l n o m -
b r n / m i e n t o d e l M a y o r G e n e r a l E n o c h 
H . C r o i v d e r c o m o e m b a j a d o r e n C u -
b n , t r a t a n d o l a c u e s t i ó n c o n c o n s i -
d e r a b l e a m p l i t u d . E l c i t a d o d i a r i o 
a p r u e b a i n c o n d i c i o n a l m e n t e l a s d o -
ces q u e p o s e e e l G e n e r a l C r o w d e r 
p a r a d e s e m p e ñ a r e l c a r g o de r e p r e -
s e n t a n t e d i p l o m á t i c o , p e r o c e n s u r a 
e l p a s o q u e se p r o p o n e d a r e l G o -
b i e r n o a m e r i c a n o , p o r j u z g a r q u e 
e s t a b l e c e u n p r e c e d e n t e d e s f a v o r a b l e . 
D e s p u é s de l i a c e r u n r e s u m e n d e 
l a s s i t u a c i o n e s d i p l o m á t i c a s e n t r e 
C u b a y l o s E s t a d o n U n i d o s , d e s d e l a 
g u e r r a h i s p a n o a m e r i c a n a , e l a r t í c u -
lo t e r m i n a d i c i e n d o : 
" C o m o p r e c e d e n t e g e n e r a l l a c r e a -
c i ó n d e u n e l e v a d o c a r g o e n e l s e r -
v i c i o d i p l o m á t i c o q u e h a d e d e s e m -
p e ñ a r e l p e r s o n á i s q u e e l p r e s i d e n -
te p i e n s a n o m b r r . r p a r a é l n o n o s 
p a r e c e r e c o m e n d a b l e . P u d i e r a c o n -
v e r t i r s e e n c o s t u m b r e c o n g r a n p e r -
j u i c i o d e l s e r v i c i o d i p l o m á t i c o . L o s 
h o m b r e s d e l a t a l l a de E n o c h H . 
C r o w d e r s i e m p r e s e r á n e s c a s o s y 
o í r o s p r e s i d e n t e s no p o s e e r á n a c a s o 
l a s b u e n a s i n t e n c i o n e s de M r . H a r -
d i n g e n e s t a o c a s i ó n . D e l a i n c u m -
b e n c i a d e l C o n g r e s o s ^ r á e l d e c i d i r 
s i l a E m b a j a d a d e l a H a b a n a t e r m i -
n a r á c u a n d o c e s e l a u t i l i d a d d e l 
G e n e r a l C r o w d e r . p e r o l a d e s t i t u -
c i ó n d e u n f u n c i o n a r i o d e e s a i n 
p o r t a n c l a s e r í a d i f í c i l s i l a 
ra-
Ui i » R e p ú -
b l i c a c u b a n a c o r r e s p o n d i e s e , c o m o 
ae e s p e r a , a l a d o l s i ó n de l o s E s t a -
d o s U n i d o s , h a c i e n d o e m b a j a d o r a 
1 s u m i n i s t r o e n W a s h i n g t o n . E x i s t e n 
c u a t r o n a c i o n e s e n l a A m é r i c a d e l 
1 S a r q u e r e c i b e n e m b a j a d o r e s d e l o s 
I E s t a d o s U n i d o s : e l B r a s i l , l a A r -
g e n t i n a , C h i l e y e l P e r ú . N a t u r a l -
m e n t e C o l o m b i a , B o l i v i a , V e n e z u e l a , 
| e l U r u g u a y y a l P a r a g u a y q u e s ó l o 
t i e n e n m i n i s t r o s r,o s e e n t e r a r á n c o n 
e n t u s i a s m o de l a ."".reación d e l a E n a -
b a j a d á e n l a H a u a n a . E n l a 
C u b a e l n u e v o 
u n a 
m i s m a 
c a r g o , <al i m p l i r e r 
s u p e r v i s i ó n m á s e x a c t a 
n u c i o s a d e l a b u e n a c o n d u c t a V 7 a 
b a j o l a E n m i e n d a P i a t t R e p ú b l i c a 
no s e a a c a s o m u y p o p u l a r . 
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N u e s t r o h o n r a d o m u n i c i p i o . . . . 
h a c e a l g o q u e m e r e c e a p l a u s o 
P a r e c e q u e a l f in h e m o s d a d o c o n c a r á n , d e s d e el p r ó x i m o p r e s u p u e s t o 
t i H é r c u l e s q u e n e c e s i t a l a H a b a n a 
p a r a l i m p i a r , s i q u i e r a u n p o c o , ese 
e s t a b l o d e A u g i a s en q u e h a q u e d a d o 
c o n v e r t i d o n u e s t r o A y u n t a m i e n t o . 
h a s t a q u e l a s o b r a s q u e d e n t e r m i n a -
d a s , c i e n m i l pesos a n u a l e s ; a l a e d i -
f i c a c i ó n d e dos c a s a s - e s c u e l a s y u n 
c e n t r o d e s o c o r r o s e n J e s ú s d e l M o n -
N o es p r e c i s a m e n t e u n h é r o e m i t o - j te, se c o n s a g r a r á u n c r é d i t o d e c i n -
l ó g i c o q u i e n se s iente a n i m a d o d e l | c u e n t a m i l pesos , c u y a s o l a a s c e n d e n -
d e s e o d e r e a l i z a r t a m a ñ a e m p r e s a , j c í a , p o r lo m o d e s t a , d i c e b i e n c l o c u e n -
s i n o u n m o d e s t o c i u d a d a n o q u e s in ¡ t e m e n t e q u e e n n a d a de e s to p o d r á 
« c o n t a r c o n el a m p a r o d e los d ioses d e i h a b e r f i l t r a c i o n e s ; a l a c o n s t r u c c i ó n 
n u e s t r a p o l í t i c a , an tes b i e n c o n t r a la,1 d e u n b a l n e a r i o p a r a p o b r e s , se d e s -
v o l u n t a d de e l los , se h a e l e v a d o , d a n -
d o a s í l a m e j o r p r u e b a d e s u p e r s o n a l 
v a l i m i e n t o . 
E l h o m b r e q u e nos p r o m e t e , c o n 
a l g o m á s q u e p a l a b r a s y a , l i b r a r n o s 
de l a p o d r e q u e i n f e s t a e l M u n i c i p i o , 
t ío es otro q u e e l f u t u r o A l c a l d e s e ñ o r 
J o s é M a r í a d e l a C u e s t a , e l c u a l e m -
p i e z a a d e m o s t r a r c o n h e c h o s q u e n o 
f u e r o n v a n a s l a s e s p e r a n z a s q u e n o s 
h i z o c o n c e b i r y q u e n o s m o v i e r o n a 
a p o y a r s u c a n d i d a t u r a , s i n t e n e r p a r a 
l i a d a e n c u e n t a las i n f l u e n c i a s p u e s -
t a s e n j u e g o p a r a t o r c e r • l a o p i n i ó n 
t i n a n c u a r e n t a y c i n c o m i l p e s o s , y a l 
m e j o r a m i e n t o d e l d e f i c i e n t e y c a s i i n -
h u m a n o e n t e r r a m i e n t o d e c a d á v e r e s d e 
i n d i g e n t e s , q u i n c e m i l p e s o s . 
L a c o n s i g n a c i ó n d e l H o s p i t a l M u -
n i c i p a l — c e n t r o b e n é f i c o q u e t a n v a -
l iosos s e r v i c i o s p r e s t a y q u e p o r e s t a r 
h o n r a d a m e n t e a d m i n i s t r a d o y s a b i a -
m e n t e d i r i g i d o h o n r a a l a H a b a n a — 
« e a u m e n t a a c i e n m i l pesos , p a r a , d o -
t a r l o d e m e j o r e s e l e m e n t o s d e los q u e 
a c t u a l m e n t e t iene y p o d e r a s i l a r a 
m a y o r n ú m e r o d e p a c i e n t e s ; t a m b i é n 
se c r e a r á u n n u e v o s e r v i c i o d e a m b u -
Es una agiia deliciosa 
pura y cristalina. 
Esta agua mineral natural, 
es filtrada por medio de tierra 
mineral y roca, en el famoso manantial 
de ROCA TRANQUILA, en Waukesha, 
Wisconsin, Estados Unidos de 
America, punto famoso por sus aguas. 
E s un liquido cristalino y puro, 
de sabor muy agradable, 
que compite con las aguas de Vichys de Francia. 
Es suavemente alkalina y es ordenada por los 
Médicos en casos donde se requiere 
un diurético moderado. 
De venta en todos los Hoteles, Cafés y 
establecimientos de Viveres; se puede obtener 
también á bordo de los vapores principales 
que frecuentan el puerto de la Habana. 
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q u e n o s m e r e c i ó desde q u e c o n o c i m o s , ' lancias p a r a l a s C a s a s d e S o c o r r o , su 
l a s i n t e n c i o n e s q u e le a n i m a b a n a 
a s p i r a r a l c a r g o . 
N o h a t o m a d o t o d a v í a p o s e s i ó n el 
s e ñ o r C u e s t a , y y a e m p i e z a a d e s a r r o -
l l a r s u p r o g r a m a de r e f o r m a s m u n i c i -
tpa les . E n t r e los ú l t i m o s — y p o r m á s d e 
u n m o t i v o e s c a n d a l o s o s a c u e r d o s d e l 
c o n s i s t o r i o , — f i g u r a n v a r i o s q u e s e d e -
b e n a l a b i e n h e c h o r a i n f l u e n c i a d e l 
l i á b i l p o l í t i c o q u e a s í d e s m i e n t e d e s d e 
a h o r a a los q u e c o n n o t o n a s a ñ a e 
i n j u s t i c i a , c o m b a t i e r o n s u c a n d i d a t u r a , 
y a l m i s m o t i e m p o , a los q u e c o n t r a 
p r i m i e n d o , p a r a d e d i c a r l o s a e s a h u -
m a n i t a r i a f u n c i ó n , los a u t o m ó v i l e s d e 
q u e d i s f r u t a n los j e f e s de los d e p ó s i -
tos m u n i c i p a l e s , l o q u e e q u i v a l e a d e -
c i r q u e se p r i v a a esos f u n c i o n a r i o s 
de u n l u j o i n s u l t a n t e p a r a l l e n a r u n a 
n e c e s i d a d p ú b l i c a ' . 
A l a s gest iones d e l s e ñ o r C u e n t a s e 
d e b e i g u a l m e n t e e l c r é d i t o p o r e l c u a l 
tee d e s t i n a n c i n c u e n t a m i l p e s o s a í a 
e r e c c i ó n d e u n a r c o de t r i u n f o , c o n -
s a g r a d o a c o n m e m o r a r l a I n d e p e n d e n -
c i a d e C u b a . N o es es te u n g a s t o i n d i s -
t o d o d e r e c h o a ú n se e m p e ñ a n e n d i s - l p e n s a b l e e n r e a l i d a d ; p e r o s i n serlo | 
p u t a r l e , a p e l a n d o a p r o c e d i m i e n t o s le - r e s u l t a l o a b l e , n o y a p o r l a s i g n i f i c a - j 
g u l e y e s c o s , s u r e s o n a n t e t r i u n f o e l e c - j e i o n q u e h a d e t e n e r e l m o n u m e n t o , 
t o r a l . ] s ino p o r lo q u e c o n t r i b u i r á a l o r n a t o | 
B a s t a e n u m e r a r los l o a b l e s a c u e r - 1 p ú b l i c o , l a s t i m o s a m e n t e d e s c u i d a d o , de •' 
dos a q u e nos r e f e r i m o s , p a r a d a r idea m o d o m u y s i n g u l a r e n lo q u e r e s p e c - I 
d e l a i m p o r t a n c i a que e n t r a ñ a n y de t a a l a r t e a r q u i t e c t ó n i c o , n o d i g a m o s } 
lo q u e c a b e e s p e r a r de los t r a b a j o s j a l e s c u l t ó r i c o , d e los c u a l e s , s i a l g o 
o f i c i o s a m e n t e i n i c i a d o s p o r e l f u t u r o p o d e m o s m o s t r a r c o n o r g u l l o , n o es 
A l c a l d e . L a H a b a n a n e c e s i t a i m p e r i o -
s a m e n t e , p o r s o b r e todas l a s c o s a s , d i s -
p o n e r de a g u a a b u n d a n t e y p u r a p a r a 
e l c o n s u m o d e l a p o b I l a c : ó n , y a e s c 
s e r v i c i o h a h e c h o el s e ñ o r C u e s t a q u e 
se d e s t i n e n q u i n i e n t o s m i l p e s o s , q u e 
s e i n v e r t i r á n e n l a i n s t a l a c i ó n d e f i l -
t r o s y e n o t r a s m e j o r a s c o m p l e m e n t a -
r i a s , p o r l a s c u a l e s se v i e n e c l a m a n d o 
i n f r u c t u o s a m e n t e d e s d e h a c e a ñ o s . 
A l a c r e a c i ó n d e a s i l o s p a r a a n c i a -
n o s y p a r a n i ñ o s d e s v a l i d o s , se a p l i -
g r a c i a s a l a a c c i ó n o f i c i a l . 
P e r o c o n ser m u y d i g n o d e a p l a u s o 
todo e s t o c o n q u e e n c a u z a s u f u t u r a 
l a b o r e l h o m b r e q u e p r o n t o o c u p a r á 
l a A l c a l d í a d e l a H a b a n a , n o lo es 
t a n t o c o m o las m e d i d a s q u e h a t o m a -
d o p a r a r e b a j a r e q u i t a t i v a m e n t e l a s 
e s p l é n d i d a s a s i g n a c i o n e s d e q u e g o z a n 
n o p o c o s f u n c i o n a r i o s , a f i n d e des t i -
n a r las e c o n o m í a s a m e j o r a s de s e r -
v i c i o s . L o q u e m á s h a l a g a n u e s t r a s es-
p e r a n z a s es v e r el n o b l e a f á n q u e a n -
t i c i p a d a m e n t e , s i n q u e n a d i e p u d i e r a 
e s p e r a r l o y m e n o s e x i g i r l o , p o n e e l se-
ñ o r C u e s t a e n e n c a u z a r p o r n u e v o s 
r u m b o s l a v H a m u n i c i p a l , h a s t a a h o -
r a m á s d a ñ i n a q u e i n f e c u n d a . C o n lo 
q u e c o m o p r i m i c i a s n o s b r i n d a , b i e n 
c a b e p e n s a r q u e es c a p a z de h a c e r n o 
s ó l o l a b o r p r o v e c h o s a a l a c o m u n i d a d 
u t i l i z a n d o l a s p o t e n c i a s d e l m a l p a r a 
p r o d u c i r e l b i e n , s i n o d e a c a b a r — s i n 
n e c e s i d a d d e v i o l e n c i a s , c o m o c u m p l e 
a u n p o l í t i c o q u e s a b e s e r l o a u n q u e 
n o se t i e n e p o r s u p e r h o m b r e — c o n e l 
m o n i p o d i o e s c a n d a l o s o q u e • h a h e c h o 
t e m e r l a s u p r e s i ó n de l A y u n t a m i e n t o . 
L o q u e e n l a s o m b r a h a h e c h o m o -
d e s t a m e n t e e l q u e f u é d i s c u t i d o c a n -
d i d a t o a l a A l c a l d í a y p r o m e t e s e r u n 
A l c a l d e m o d e l o , nos p a r e c e q u e m e r e -
c e u n a p l a u s o , y p a r a q u e c o n n o s o -
tros se lo t r i b u t e n los v e c i n o s d e l a 
H a b a n a lo e x p o n e m o s f a l t a n d o a l a 
r e s e r v a q u e n o s i m p u s o a l c o m u n i c a r -
n o s c o n f i d e n c i a l m e n t e esos f e l i c e s r e -
s u l t a d o s d e l a s ges t iones p r e l i m i n a r e s 
c o n q u e a c o m e t e s u p r o g r a m a d e b u e n 
g o b i e r n o m u n i c i p a l . E l p e r i o d i s t a m o -
d e r n o no p u e d e ser d i s c r e t o d e u n m o -
d o a b s o l u t o , y m e n o s c u a n d o , c o m o en 
ejste c a s o nos o c u r r e a n o s o t r o s , s i e n t e , 
a l a p a r q u e l a n e c e s i d a d d e h a c e r 
j u s t e i a a l m é r i t o q u e p o r c r e e r h e r i r 
q u i e r e o c u l t a r s e , el de seo m u y l e g í t i -
m o d e p r o c l a m a r q u e a n t i c i p á n d o s e a 
los h e c h o s d e f e n d i ó u n a c a u s a d e l a 
cinal p u e d e m o s t r a r s e s a t i s f e c h o . 
V A Y A A L O S E G U P v O 
NO J Ü E G Ü E C O N L A S A L U D 
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S u F a r m a c é u t i c o e s t á a u t o n * 
z a d o a d e v o l v e r l e s u d i n e r o , 
s i V d . n o e s t á s a t i s f e c h o . 
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N o d e s m a y a u n s o l o m o m e n t o e l 
e n t u s i a s m o q u e e x i s t e e n G u a n a b a -
c o a p a r a r e c i b i r c o n d i g n i d a d y m a g -
n i f i c e n c i a l a v i s i t a de l o s " C a b a l l e -
r o s d'e C o l ó n " , e s t a n d o a i s p u e s t o to-
d a l a p o b l a c i ó n a p a r t i c i p a r de l a s 
f i e s t a s p r e p a r a d a s a l e f e c t o . 
L a h e r m o s a y l e g e n d a r i a v i l l a 
v e s t i r á e l p r ó x i m o d í a 1 4 , s u s m e -
j o r e s y m á s p r e c i a d a s g a l a s , c o n e l 
f i n de q u e t a n i l u s t r e s v i s i t a n t e s 
p u e d a n a p r e c i a r d e s d e e l p r i m e r 
g o l p e de v i s t a , q u e a q u e l l a e s u n a 
p o b l a c i ó n c u l t a y a m a n t e d e l p r o -
g r s o , e n tod'as s u s m a n i f e s t a c i o n e s . 
T o d a s l a s f a m i l i a s , s i n d i s t i n c i o -
n e s de c r e d o s , y p o s i c i ó n e c o n ó m i c a 
y s o c i a l , q u e r e s i d e n e n l a s c a l l e s 
p o r d o n d e t r a n s i t a r á l a g r a n m a n i -
f e s t a c i ó n c í v i c a , q u e s - e r á o r g a n i z a -
da a l l l e g a r c o l e c t i v a m e n t e l o s " C a -
b a l l e r o s d e C o l ó n " , y s u s f a m ü a r e s 
a G u a n a b a c o a , a d o r n a r á n p r o f u s a -
m e n t e s u s h o g a r e s , c o n b a n d e r a s c u -
b a n a s y c o l g a d u r a s , c o n e l p r o p ó s i -
to de d a r l e a l a p o b l a c i ó n u n a s p e c -
to de d í a d e f i e s t a e x t r a o r d i n a r i a . 
L a c o r o n a de f l o r e s n a t u r a l e s q u e 
l a s d a m a s c a t ó l i c a s g u a n a b a c o e n s e s 
c o s t e a r á n p a r a s e r c o l o c a d a s o b r e 
l a l á p i d a q u e e l > C a p i t á n F e r n á n d e z 
d'e L a r a , i n s t a l ó e n l a p a r t e e x t e r i o r 
d e l C u a r t e l "del E j é r c i t o , e n h o n o r 
d e l G e n e r a l N é s t o r A r a n g u r e n , s e -
r á u n a v a l i o s a o f r e n d a f l o r a l , d i g n a 
d e l v a l i e n t e c u b a n o q u e s u p o d a r 
s u v i d a p o r l a l i b e r t a d d e e s t a t i e -
r r a , q u e c u a l e x p r e s a r a u n d í a e l 
g r a n n a v e g a n t e g e n o v é s , c u y o a p e ^ 
l l i o o s i r v e de t í t u l o a l a i n s t i t u c i ó n 
c a t ó l i c o e n c u y o o b s e q u i o s e c e l e -
b r a r á n l a s f e s t i v i d a d e s q u e v e n i m o s 
a n u n c i a n d o : "es l a m á s f e r m o s a 
q u e o j o s h u m a n o s v i e r a n " ; c o r o n a 
q u e p o r s u d i m e n s i ó n y v a l o r , l a 
c o n d u c i r á a l l u g a r de s u d e s t i n o , 
d e s p u é s de h a c e r e l r e c o r r i d o e n l a 
m a n i f e s t a c i ó n , e n u n c a r r o d'e a u x i -
l io d e l C u e r p o de B o m b e r o s , g a l a n -
t e m e n t e c e d i d o p o r e l A l c a l d e M u -
n i c i p a l , s e ñ o r A n t o n i o C o b o s B o l i -
g á n . 
L a g c u l t a s s o c i e d a d e s " L i c e o A r -
t í s t i c o y L i t e r a r i p " y " C a s i n o E s -
p a ñ o l " , se v e r i * a s í m i s m o e n g a -
l a n a d a s , c o m o e n lo s d í a s de s u s 
g r a n d e s f e s t i v i d a d e s , p a r a de e s a 
m a n e r a r e c i b i r a l o s v i s i t a n t e s q u e 
a e l l a s a c u d i r á n , r i n d i e n d o c o n t a l 
h e c h o , h o m e n a j e de c o r t e s í a h a c i a 
l o s q u e d e s d e l o c a l i d a d e s d i s t a n t e s , 
M n i d o a e x p r e s a r l e s s u s r e s p e t o 
y a d m i r a c i ó n . 
T a m b i é n l a s E s c u e l a s P í a s , e se 
a c r e d i t a d o p l a n t e l de e n s e ñ a n z a s 
m o r a l e s e I n t e l e c t u a l e s , d o n d e se 
h a n f o r j a d o , e n t r e l a f r a g u a a r d o -
r o s a d e l a m o r a C r i s t o y a l a P a -
t r i a , y e l y u n q u e s o n o r o d e l a I n t e -
l e c t u a l i d a d e s c o l a p l a , t a n t a s l e g i o n e s 
d e c u b a n o s i l u s t r e s , q u e h a n d a d o 
d í a s de g l o r i a a C u b a , y a b r i l l a n d o 
e n l a s c i e n c i a s y e n l a s a r t e s , y a e n 
(̂ 1 p a t r i o t i s m o , y a e n l a s v i r t u d e s r e -
l i g i o s a s ; se h a l l a r á n r e v e s t v l a s c o n 
s u s m á s r i c a s c o l g a d u r a s , p u e s a l a 
m i s m a c o n c u r r i r á n l o s " C a b a l l e r o s 
de C o l ó n . " 
P o d e m o s a s e g u r a r , s i n q u e es to 
s e a u n a e x a g e r a c i ó n p o r n u e s t r a p a r -
te , q u e l a v i s i t a q u e e l d o m i n g o 1 4 , 
se l l e v a r á a c a b o a G u a n a b a c o a , 
s e r á u n a c t o d e t a l m a g n i t u d , qu& 
p o n d r á n m u y a l t o e l b u e n n o m b r e 
de l a n u n c a d s m e n t i d a c u l t u r a de 
a q u e l l a v i e j a y s i e m p r e c a t ó l i c a po-
b l a c i ó n , q u e h a s a b i d o c o n e s c r u p u -
l o s a a v a r i c i a , g u a r d a r a m o r o s a m e n t e 
s u s v a l i o s a s t r a d i c i o n e s , e n l a s q u e 
e l v i r t u o s o I n d i o B i c h a r t t a n t o p a -
p e l i m p o r t a n t e d e s e m p e ñ a , h a b i e n d o 
e s c r i t o e n s u r i c a h i s t o r i a , h e r m o -
s a s l e y e n d a s de s a b o r c u b a n í s i m o . 
OSCÍÜV D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
P O N T A N C R E D Ü P I N O C H E T ) 
N B W R M R K Y S M O . 
L A R E N U N C I A D E L S E > A D O R N E W B I i R H T 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
L a r e n u n c i a r e c i e n t e d e l S e n a d o r sic n a d o s y se d e j ó a m p l i a m Í 
T r u m a n H . N e w b e r r y p o n e f i n a u n a ' p r o b a d o q u e é s t e h a b í a " ' „ ^ttUia rec — 
ú e l a s m á s f o r m i d a b l e s c a m p a ñ a s 1 c o b e c h o p a r a e n t r a r e n el *' 
d e o p i n i ó n p ú b l i c - i q u e se h a y a n l i - i .E í . ta f u é p r o n t o l a c o n v i c c ' ' 
^ o e l p a í s . F u é t a m b i é n T a " l o ' 
L a s ú l t i m a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s ' c i e n d e l S e n a d o . 0I1% 
t i r a d o e n e s t e pa:,s. 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s s i g n i f i c a r o n ! P e r o se h i z o de esto , 
^ u n a d e r r o t a c o n a ' d e r a b l e p a r a e l j í i ó n de j u s t i c i a y de decen ^ CUê  
] p a r t i d o r e p u b l i c a i - o , q u e e n l a s e l e c - ' u n a c u e s t i ó n de p o l í t i c a L o ^ ^ 
c l o n e s a n t e r i o r e s h a b í a t e n i d o u n n l i c a n o s q u e r í a n c o n s e r v a r 
é x i t o t a n c o n s p i c u o . A m u c h a s c a u - . j o r í a e n e l S e n a d o y d e f e n d í * ^ 
s a s h a y q u e a t r i b u i r , s i n d u d a , e s t a ! N e w b e r r y . P o r c u a r e n t a y 
d e r r o t a d e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o ; p e - ' c o n t r a c u a r e n t a y 
seis m 
e decidi( 
l a a c t i t u d o b s e r v a d a p o r e l p a r t i d o ' T o d o s l o s v o t o s a s u f-w^ '^f 
_ X3V0'r fuerot 
tre, 
os Vq. 
j t o e n l u g a r d e p r o m i n e n c i a f i g u r a | q u e N e w b e r r y c o n s e r v a r a su 
a l f r e n t e d^ l a e l e c c i ó n d e l S e n a d o r " de l o s r e p u b l i c a n o s . T r e i n t a 
N e w b e r r y p o r e l E s t a d o de M i c h i - d e m ó c r a t a s y n u e v e r e p u b ü c a n 
g a n . | t a r o n c o n t r a é l . hevo, a d e m á s 
E n 1 9 1 8 H e n r y F o r d y T r u m a n : a P r o b ó u n á n i m e m e n t e u n a 
H . H e w v e r r y e r a n c a n d i d a t o s a S e - •'l l o s m é t o d o s q u e se h a b í 
a!1 «tn 
i n s d o r e s p o r e l E s t a d o de M i c h i g a n , P i e a ü o e n s u e l e c c i ó n . 
N e w b e r r y f u é e l e g i d o p o r u n a m a - " a c o n d u c t a d e l S e n a d o , a l ^ 
yov ía de 4 , 3 3 5 v o t o s F o r d lo a c u s ó j e n s u a s i e n t o a N e w b e r r y , reconj 
j d e q u e l a e l e c c i ó n f u é f r a u d u l e n t a ir ) tendo t;ricita y e x p r e s a m e n t e que ^ 
' a c a u s a de q u e h a b í a g a s t a d o e n s u . ^ e l a m e n t a r q u e se h u b i e r a n enipigj 
i c a m p a ñ a e l e c t o r a l m á s de l a c a n t i d a d ! r ] o t a l e s m é t o d o s e n s u e i e c c i c ^ 8ll' 
l í i u e a u t o r i z a l a l e y p a r a h a c e r l a ;jleYÓ a l P a í s . i n c l u s o a u n g r a n ' ^ 
¡ p r o p a g a n d a de l a c a n d i d a t u r a . F o r d 
l ie a c u s ó de q u e h a b í a g a s t a d o q u i -
n i e n t o s m i l d ó l a r e s e n s u e l e c c i ó n . 
| O t r o s h a c í a n s u b i r e s t a s u m a a ee-
j t ' c i e n t o s c i n c u e n t a m i l d ó l a r e s . E l 
j p r o p i o N e w b e r r y a d m i t i ó q u e h a b í a 
¡ g a s t a d o m á s de c i e n t o n o v e n t a y 
c i n c o m i l . 
F n e l j u i c i o p o r c o r r u p c i ó n p o l í -
t i c a q u e se s i g u i ó c o n t r a N e w b e r r y 
e n G r a n d R a p i d s , e l S e n a d o r y d i e z 
y s e i s de l o s q u e lo a y u d a r o n e n s u 
c a m p a ñ a f u e r o n c o n d e n a d o s a d o s 
M e r o d e e l e c t o r e s republ i canos , 
t r a j o p o r c o n s e c u e n c i a l a recignt! 
d e r r o t a d e l p a r t i d o . 
E l s i s t e m e de l l e g a r a l Congrejc 
p o r m e d i o d e l c o h e c h o t o m ó el n m 
ore de " n e w b e r r y s m o " Newb&rry.. 
h i z o t r i s t e m e n t e f a m o s o en todo g 
p a í s . P e r d i ó s u a u t o r i d a d . Perdió 
s u p r e s t i g i o E h i z o p e r d e r autorldaí 
j y p r e s t i g i o a l p a r t i d o rejmblicam 
i q u e l o d e f e n d i ó . 
| R e c i e n t e m e n t e se p r e s e n t ó en 'á 
¡ S e n a d o u n a n u e v a p e t i c i ó n para vot 
v e r a i n v e s t i g a r l a e l e c c i ó n de Np» 
a ñ o s e n u n a p e n i t e n c i a r í a y a p a g a r ; , „,.,,. r r ^ ^ ^ t ^ +4 ^ • 
^ ^ ^ & i b e r r y . T o d a v í a t i e n e e l partido t& 
f u e r t e s m u l t a s . -
p u b h c a n o u n a p e q u e ñ a mavorfa 
N e w b e r r y se r e t i r ó e n t o n c e s t e m - ' , „ olfo nA „ „ , ^ 
¡ e n l a a l t a C á m a r a . P e r o en la yk 
^ o r a l m e n t e d e l S e n a d o y a p e l ó a ' , „ ^ „ e f „ . ^ 
iP^-ra de e s t a n . i e v a invest igación 
l a C o r t e S u p r e m a , l a c u a l d e c l a r ó y r , , . , , ^ . - rr - v ^ ^ n r . ™ o 
^ ' ¡ H u m a n H . N e w b a r r y r i n d i é n d o s e ai 
I n c o n s t i t u c i o n a l l a l e » ' e n q u e s e h a - I « ^ - « ^ . ^ f ; u i „ , i„ , , . . 
^ pe so i r r e s i s t i b l e de l a o p i n i ó n r¡i 
b i a a p o y a d o e l j u r a d o de G r a n d 1 
I l í i p i d s . L a C o r t e n o se p r o n u n c i ó e n 
c u a n t o a l a I n o c e n c i a o l a c u l p a b i ' H - , l a b r a ? 
d a d d e l S e n a d o r . P e r o a p o y a d o e n ¡ b e r r y s m o „ y h a h e c h o m á g ^ 
h t t e d i c t a m e n de l a C o r t e S u p r e m a , ! „ _ „ „ „ „ „ „ . . , 
v i p a r a e l f u t u r o q u e u n hombre traU 
N e w b e r r y v o l v i ó a l s e n a d o . 
M i c a n a c i o n a l , p r e s e n t ó su renunda, 
L e h a d a d o e l S e n a d o r una nuevs 
E n t o d o e l p a í s p r i n c i p i ó a t o m a r 
de s u b i r a' l o s a l t o s pues tos públicos
p o r m e d i o de s u d i n e r o . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G a r g a n t a , N a r i z y OIrtos 
C a t e d r á t i c o d e i a Univers idad 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
e 7 8 3 4 I n d 12 ce 
D I G E S T I V O C L I N 
E l n ? á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
T o d o s a q u e l l o s q u e s u f r e n d e l e s t ó m a g o ; c u a n t o s , p o r e f e c t o 
d e u n a d i g e s t i ó n d i f í c i l , v i v e n e x p u e s t o s á c o n t r a e r a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s , t a l e s c o m o G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , e t c . , y 
a s i m i s m o l o s a n é m i c o s , l o s a n c i a n o s , t o d o s a q u e l l o s q u e s e 
e n c u e n t r a n d e b i l i t a d o s p o r u n a l a r g a e n f e r m e d a d y e n q u i e n e s 
l a s f u n c i o n e s d e l e s t ó m a g o s e h a l l a n r e t a r d a d a s , d e b e r á n t o m a r 
e l D I G E S T I V O C L I N . 
E n e f e c t o , l a e f i c a c i a d e l D I Ü E S T I V O C L I N e s t á r e c o n o c i d a 
p o r l a s c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e l m u n d o e n t e r o . B a j o l a i n f l u e n c i a 
d e l m e d i c a m e n t o , l a s f u n c i o n e s d e l e s t ó m a g o n o t a r d a n e n r e c u -
p e r a r s u r e g u l a r i d a d , a u m e n t á n d o s e p o c o á p o c o e l a p e t i t o , y 
r e s t a b l e c i é n d o s e , e n u n a p a l a b r a , e l á n i m o y l a s f u e r z a s . 
E l D I G E S T I V O C L I N s e t o m a á l a d o s i s d e u n a c o p i t a d e l a s 
d e l i c o r d e s p u é s d e c a d a c o m i d a . 
G o i n a i - «S¿ d e , 20 , R u é d e s F o s s é s - S a i n t - J a c q u e s , P A R I S . 
E x í j a s e en las F a r m a c i a s el Verdadero DIGESTIVO CLIN 
M-I.21 
M A R C A S Y P A T E N T E S . - I n t e m a t i o m l P a t e n t 
& T r a d e M a r k B a r e a a 
D I R E C T O R E S : Pab lo J . O l i v a , I n r e n l « r o ; R i c a r d o H, V l u r r f l n y A d o l f o OtIm, 
A b o j ^ d o » . — T r a m i t a c i ó n do m a r c a s y p a t o n t o » • n C u b a y a n t i r a n j e r o . — C o n » 
• u l t a a , l ltitfios y pcr l ta joa « o b r o P r o p i e d a d I n d u s t r i a l , 
z r a x r z c z o ieatuhu, a m p o o r a a o 7 A f u i * ? . — T o i M o a o s A - a o a i w x - a a M , 
• A • , s a U 39 o 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C o m p r a m o s y vendemos de todos l o s B a n c o » , en c u a l q u i e r c a n t i d a d y en 
o p t r a c I o n V ' a T n consultlrnos." Venta3osos del m e r c a ^ * ° • * * 
R E M I T I M O S B I L L E T E S 
A c u a l q u i e r l u ^ a r do l a I s l a , a ! recibo do su Importe , en r l r o n o s t a l • 
v o ^ n d o ^ n r ^ 0 - ^ c u e r d « " t a c a s a bat ido t o d o í los R e c o r d s ! \ enaionao p r e m i o s m a y o r e s . •»> 
C a c h e i r o y U n o . V i d r i e r a d e l C a f é " E U R O P A " 
O B I S P O TT A G U T A H . T B I i P . A-OOOC, X A B J L N A 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
C E L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - G o t o s o s 
Y I C H Y ^ r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
6 d 9 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
(Ufcrpo u n a o l a de- p r o t e s t a c o n t r a 
l o s m e d i o s d e c o r r u p c i ó n p o l í t i c a d e j 
q u e s e h a b í a v a l i d o N e V b e r r y p a r a 
i ! e g a r a l S e ñ a d 1. E s t a o l e i n v a d i ó 
l o s d i a r i o s , l a s r e v i s t a s , l a t r i b u n a 
p o p u l a r . 
E n 1 9 1 9 e l S e n a d o r W a l s h , p o r 
M o n t a n a , s e h i z o e c o d e l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a y p r e s e n t ó u n a p e t i c i ó n p a - ! z ^ i \ f \ i F f l T T v A 
r a que, se d e c l a r a r a v a c a n t e e l a s i e n - j h l M K | U N i . | | 
to de N e - w b a r r y en e l S e n a d o . 
TTcia c j a n a d n <»<j ol a c t u a l T V n í a ' H3- t r a s l a d a d o su gabinete de COnsultMf 
í . s e b e n a a o es e i a c t u a l . - t e n i a p a r a S a n L á z a r 0 229 entre Gervasio y 
' .•na m a y o r f l a r e p u b l i c a n a . L a a c u - ! B e l a s c o a i n CAntlgruo Gabinete Médico-
-vt v ¡ Q u i r ú r g i c o " J u n c o - O l i v e l l a ' ) . Las-ron-
i ' a C l ó n d e W a l s n c o n t r a N e w b a r r y suit; is ser¿in d i a r l a s da 4 a 6 de la tarde 
p i o v o c ó u n p de l o s d e b a t e s m á s a p a - ¡ Po;1h5r,e3s &ratls- 17 ^ 
2 4 B 
P U E D E U S T E D O B T E N E R L A E L E 
G A N C I A Y D I S T I N C I O N D E E S T A 
F I G U R A A P R E C I O M U Y E C O N O -
M I C O 
T R A J E S H E C H O S 
d e c a s i m i r i n g l é s , c o n f e c c i ó n e s 
m e r a d a y e n c u a l q u i e r c o l o r 
V e a m e s t r o e x t e n s o s u r t i d o d e 
.... 
A Í Í O X C I 
J I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 3 á c 1 9 2 3 
= ^ 5 
E J I C A 
' ' l o s e x p l o r a d o r e s e í s t a m o s ' c o r a l i l l o , c a s i n a d a . 
JLos c a b a t l o s y l o s p e r r o s S o n l a s 9 p . m . T e n e m o s e l " Z a c a -
m . t l a x c a l , " p a r e c e u n a " A r i s t o l o q u l a -
^ a d o s , 
h o r r e a n e s p u m a , b o n l a s c i n c o p . 
Á de subir y b a j a r p o r e s t o s I n g a - c e a " , ( d e l g é n e r o " A r í s t o l o c h l a ) — 
QU fon s i n n o s o s . A q u í s e l l a m a r a J e 
n n » sex'ie d e m o n t í c u l o s r e g a d o s 
3 u n a i n m e n s a p l a n i c i e d o n d e h a y 
j j * j i a c h u e l o s , c a s c a d a s c h i c a s ; c a -
I ,0 c u e v a q u o d a f r í o , y c a d a a l i m a ñ a 
qae ¿ a c a j o r . 
Un c o r a l i l l o h a p i c a d o a u n e x -
p lorador , g u í a I n d i o , m u y c a r i ñ o s o . 
n a c e r c a s o a s u s o b j e c i o n e s , m e 
p r e s a r o a p o n e r l e u n a i n y e c c i ó n d e 
Cnimett. L o s c o r a l i l l o s s o n u n a s 
d i e n t e s c h i c a s , c u y a p i c a d u r a e s 
morta l . 
Q u é e s e s a a g ü i t a s u c i a ? m e p r e -
s t a n i o s Ü a d i o s . ¡ A h í y a l o tcís. 
g r a n r e m e d i o . S i u s t e d n o s e l o 
lo h u b i é r a m o s c u r a d o n o s o t r o s , 
S L s v e c e s n o s h a n p i c a d o e s a s 
. . -Tlanic ias; s i q u e s o n m a l l t a s y p i -
n feo p e r o t e n e m o s l a c o n t r a p a r a 
ei p i q u e t e * ¿ Q u é h a c é i s p a r a s a l v a -
yos? P u e s m a s c a m o s T l a c t l i c l c x , m l -
y s a c a i o n v a r i o s i n d i o s d e e n t r o 
el pecho y l a c a m i s a u n a h i e r b a m u y 
i « r a C u a n d o e s t á , b i e n m a s c a d o l o 
j e t e m o s p o r l a h e r i d a , y n o n o s m o -
rinios; solo n o s d a u n s u e ñ o m u y 
grande y m e g o n o s d u e l e n l o s h u e -
¿os E l p r o f e s o r M o n t a ñ o s o s t i e n e l o 
« o é d i c e e s t a g e n t e . M o n t a m o s l o s 
caballos . E s t a m o s m e t i d o s e n u n v i -
h0YeVo y h a y q u e c u i d a r s e d e e s t o s 
malditos a n i m a l e s . L o s i n d i o s s e r í e n 
di, n u c s t i - a s p i - e c a u c i o n e s . E l l o s s l -
gncn a P i e y v a n d e s c a l z o s . O t r o i n -
dio a c a b a d e s e r m o r d i d o p o r o t r o 
( o r a l ü l o . M a s q u e n m a s q u e n a h o -
i%1 el T l a c t l i c l e x . . . E l m i s m o h e r i -
do lo m a s c ó y s e l o a p l i c ó a l a h e -
rid.». 
. C a y ó e n u n l i o r r i b l e l e t a r g o , c a s i 
sin p u l s o , p á l i d o c o m o l a m u e r t e . 
Uná ba,>a h o r r i b l e a r r o p a b a s u b o -
ta. I>a p u p i l a d i l a t a d í s i m a . E l c o r a -
¿óii i » s u f i c i e n t e . P e r o p o r l a n o c h e y a 
estaba b u e n o . 
H e v i s t o y c o m p r ó b a d o a q u í , q u e 
el suero d e C a l m e t t e s m á s a c t i v o 
y mejor q u e e l T l a c t l l c k e r . E l h e r i d o 
inyectado n o s i n t i ó l o s s í n t i m o s d e 
W ü . é c a c i ó n j o r l a m o r d e d u r a d e l ' 
q n e s i g n i f i c a m u y b u e n p a r t o — p o r 
a l u s i ó n a q u e l a p l a n t a e s m u y b u e -
n a p a r a d a r a l u z c o n f e l i c i d a d . S e 
d i f e r e n c i a e l " Z a c a t l a x c a l " d e u n a 
" A r i s t o l o q u e a c e a " , e n q u e e l o v a r i o 
n o e s i n f e r o - c a r p e l a r ; l o a l ó c u l o s 
n o s o n m u l t l - l o b u l a d o s . E l e s t i g m a 
y l a c á p s u l a s o n i g u a l e s a l ' G u a y a c o ' 
y l a u S e r p e n t a r i a M . E l " Z a c a t l a x c a l " 
e s u n " h é r o e " e n l o s p a r t o s d e l a s 
i n d i a s . A q u í n o s e c o n o c e n l a s d i s -
i ó c i a s . I # a r a z a y e l c o c i m i e n t o Z a -
c a t l a x c a l h a c e n f i s i o í ó g i c o s c a s i t o -
d o s l o s p a r t o s . 
a t o m a 
7 
H e r m o s o r a s g o y h e r m o s a f i e s » 
C a y o H u e s o , e n e r o 4 de 1 9 2 3 . 
E l d í a p r i m e r o d e l m e s e n c u r s o , 
i h a s i d o t e s t i g o l a c o l o n i a c u b a n a 
| o u e r a d i c a e n C a y o H u e s o , d e u n o 
de l o s a c t o s m á s h e r m o s o s q u e p u e -
de r e a í T 2 a r l a c a r i d a d h u m a n a , a u n -
q u e t o d o s l o s a c t o s . q u e e j e c u t a l a 
c a r i d a d , s o n h e r m o s o s . 
E n e l C a y o v i v e n m u c h a s f a m i l i a s 
do o b r e r o s c u b a n o s c u y a s c o n d i c i o n e s 
e c o n ó m i c a s l o s p r i v a de c o n t e n t a r a 
s u s p e q u e ñ u e l o s c o n e s a s a l e g r í a s I n -
p o r l a A s o c i a c i ó n " N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a C a r i d a d d e l C o b r e " , h a n s i d o 
l a s t r e s c o l u m n a s q u e h a n s e r v i d o do 
b a s e p a r a q u e l o s n i ñ o s p o b r e s do 
C a y o H u e s o r e c i b i e r a n e u a g u i n a l d o 
e l d í a d e A ñ o N u e v o . C o m o q u e l a 
A s o c i a c i ó n c a r e c í a de r e c u r s o s m o -
n e t a r i o s p a r a s u f r a g a r l a o b r a , l a s e -
ñ o r i t a F i g u e r e d o s e e n c a r g ó do l a 
a r d u a y p e n o s a t a r e a d e r e c a b a r e s o s 
r e c u r s o s , y , v i s i t a n d o h o g a r p o r h o -
g a r e n i n c a n s a b l e p e r e g r i n a c i ó n , a l 
E L P E R R O D E D O N S E Ñ E N Y J A C 0 B 1 T 0 
S O B R E R E F O R M A 
A R A N C E L A R I A 
M a ñ a n a q u e d a r á d e s p e j a d a l a i n c ó g n i t a . 
M a ñ a n a c o n o c e r á n l o s l e c t o r e s e l r e s u l t a d o d e n u e s t r o C o n -
i t a Z a x t i h u h i l a n o l a e n c o n t r a m o s c u r s o , q u e t a n t o e n t u s i a s m o h a d e s p e r t a d o , 
h o y , p e r o s i h a l l a m o s u n a g r a n c a n - j C e n t e n a r e s d e s o b r e s c o n t e n i e n d o n o m b r e s p a r a e l p e r r o d e 
t i d a d d e Z a c a h o i - i a s t i a . T o d o s l o s d o n S e n é n j a c o b i t 0 f l l e g a b a n d i a r i a m e n t e e n l o s d í a s q u e e s t a b a 
m e s e s t o m a n l a s i n d i a s u n o s c u a n t o s . . . . . i . • ^ 
t a l l o s d e z a c a h o p i a x t i a m e z d i a d o c o n a P ™ ^ & t e r m i n a r e l p l a z o d e a d m i s i ó n . 
m i e l d e a b e j a . N o s o l a m e n t e d e t o d a l a I s l a h e m o s r e c i b i d o n o m b r e s . D e s d e 
E s d i v i n a l a n o c h e q u e e s t a m o s p a - l o s E s t a d o s U n i d o s , P u e r t o R i c o y E s p a ñ a h a n v e n i d o c o n c u r -
s a n d o o í r c u n d a d o s p o r g r a n d e s h o - s a n t e s . 
g ü e r a s p a r a m i t i g a r e l t r io ; todos es-1 s a t i s f e c h o s 
t a m o s s e n t a d o s e n e l s u e l o , c o m i e n d o , v - i ti/t~ T ' -
c o m o c h a c a l e s l o s e x q u i s i t o s g u i s a d o s ! Y a h o r a , a t e n c i ó n , q u e r i d o s l e c t o r e s . M a ñ a n a s a b r é i s s i o s 
y c o r r i e n d o l a s b o t a s d e v i n o , i g u a l h a c o r r e s p o n d i d o a l g u n o d e l o s p r e m i o s . 
q u e c o r z o s l o c o s , d e m a n o e n m a n o , j 1 0 0 p e S O S . 5 0 p e s o s . 2;5 p e S O S y O t r o s r e g a l o s . 
¡ Q u é r i s o t a d a s . . . Q u e a l e m í a l Y a h o - O B S E R V E . 
r a v i e n e l o m e j o r d e lo m e j o r : E l n o h c s t a b I e c i m i e n t o ¿ e ^ T t t O c a f é d e a l g u n a i m -
b a ü e T o t o n a c o . S e f o r m a n g r u p o s d o ^ • j j i J v J • • í A r m D T A " 6 . . " 
s e i s d a n z a n t e s c a d a u n o . E l l o s c o - p o r t a n c i a d o n d e l o s p r o d u c t o s d e L A G L O R I A n o e s t é n a l a v i s t a 
l o c a n l o s b r a z o s c r u z á n d o l o s s o b r e d e l c o n s u m i d o r . 
c i p e c h o ; d í a s a t r á s . A v a n z a n y r o - | S i u s t e d p u d i e r a v i s i t a r t o d o s l o s h o g a r e s d e C u b a v e r á q u e 
t r o c e d e n c o m o s i f u e r a n m f u r a s y e n p o c o s f a l t a n n u e s t r o s d u l c e s , c h o c o l a t e s y g a l l e t a s , 
l u e g o e m p i e z a n a d a r s a l t o s r a r í s i m o s 
m e z c l a d o s d o r á p i d a s c o n t r a c c i o n e s , 
l í a s c a r a s s o n i n d e s c r i p t i b l e s p o r l a s 
r a r a s y l o s g r i t o s e n s o r d e c e d o r e s . L o s 
m ú s i c o s t r a e n u n o s t a m b o r d t o s v id-
eos m u y r u i d o s o s y s o p l a n u n o s » 
c u e r n o s d e c h i v o d e d i v e r s o s t o n o s , 
q u e s o n c a p a c e s d e d e j a r s o r d o a 
u n o a m e d i a l e g u a d e d i s t a n c i a . 
Y a e s t a m o s s u d a n d o t o d o s . E s t a n 
v H l a n o e l c o n t a g i o q u e s i n o c e s a e l 
b a U e , s a l i m o s todos d a n z a n d o c o m o 
m i c o s , s i n d a r n o s c u e n t a d e e l l o . 
D r . A d r i á n B . E c h e v e r r í a , 
i E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a e n l a t a r 
de d e a y e r e n l a C á m a r a de R e p r o -
j s e n t a n t e s p o r l a C o m i s i ó n E s p e c i a l 
q u e e s t u d i a e l P r o y e c t o d e A r a n -
c e l e s p a r a s u a d a p t a c i ó n , c o n t i n u ó i 
I n f o r m a n d o e l S r . G i l d e L e ó n , h a - ' 
c i é n d o l o s o b r e l a P a r t i d a 30 y o t r a s 
d e l m i s m o P r o y e c t o . S i e n d o m u y 
e x t e n s a d i c h a i n f o r m a c i ó n y a a d a 
f a n t i l e s , p r o p i a s d e l a s t r a d l f c i o n a - i f i n o b t u v o e l p r e m i o d e s u t e n a c i d a d , 
| les: P a s c u a s , r e g a l á n d o l e s s u s c o n s a - j l o g r a n d o r e t o r n a r a l s e n o de s u A s o -
c i a c i ó n c o n l a p l a c e n t e r a s o n r i s a q u e 
p r o d u c e l a s a t i s f a c c i ó n d e l e s p í r i t u 
a n t e e l d e b e r c u m p l i d o , p u e s r e t o r n a -
b a c a n s a d a d e c u e r p o p o r e l r u d o 
b r e g a r , p e r o c o n e l c o r a z ó n r e b o s a n -
te de a l e g r í a , p o r q u e " N u e s t r a b c -
ñ o r a de l a C a r i d a d d e l C o b r e " i b a a 
r e a l i z a r u n o de l o s m á s b e l l o s p r e -
c e p t o s d e s u c o n s t i t u c i ó n ! C o n l a 
b i d o s j u g u e t e s , c o m o lo p u e d e n h a 
c e r a q u e l l o s p a d r e s q u e c u e n t a n c o n 
r e c u r s o s p a r a l l e n a r efea n e c e s i d a d 
m o r a l p a r a c o n s u s h i j o s . 
L a c r i s i s e c o n ó m i c a p o r q u e h a 
a t r a v e s a d o e s t a c i u d a d d u r a n t e l o s 
ú l t i m o s t i e m p o s , a m e n a z a a l o s n i -
ñ o s p o b r e s d e l C a y o , d e q u e d a r s e 
e s t e a ñ o s i n a g u i n a l d o ; l o q u e s i g 
s u e l o p a r a e s a s t i e r n a s c r i a t u r i t a s 
q u e e n s u i n o c e n c i a n o s e d a n c u e n -
t a d e l a s c o n t r a r i e d a d e s d e l a v i d a . 
P e r o D i o s n o a b a n d o n ó a l o s n i -
ñ o s d e l C a y o : E l , c o n s u d i v i n a b o n -
l a a v a n z a d a de l a h o r a se a c o r d ó ; d a d i I u m í n ó . l o s e s p í r i t u s d e l a s p e r -
n i f i c a b a u n a g r a n d o s i s d e d e s e e n - ñ o r i t a F i g u e r e d o c o o p e r ó , c o n n o m e -
M é j i c o , E n e r o 1 9 2 2 . 
N T E R M I N A L 
M O V D I I E N T O D E V I A J E R O S 
O T E A S N O T I C I A S 
L U I S N . M E N O O A L 
R e g r e s ó d e l c e n t r a l " J a t i b o n l c o " 
el doctor L u i s N . M e n o c a l . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
L l e g a r o n de Z u l u e t E v , e l r e p r e s e n -
tante a l a C á m a r a s e ñ o r " P e p í n " 
Sierra de C a i b a r i e n ; H i g i n l o P i t a , 
de S a n t a C l a r a ; e l r e p r e s e n t a n t e a l a 
Cámara s e ñ o r C a r l o s M a c h a d o , e l 
señor V i c e n t e S u á r e z d e S a n c t i S p í -
rltus; los f a m i l i a r e s d e l d o c t o r S e -
bastian C u e r v o . 
s e ñ o r a M a r g o t P e n i c h e t d e V e g a , e l 
D i r e c t o r d e l " J e j é n " s e ñ o r E n r i q u e 
A r i z a , S a l o m ó n O b r g e ó n y s u s f a m i -
l i a r e s , G e o r g i n a J u l i á n C a r r e r a s y 
s u h i j a M a r í a I s a b e l ; C o l ó n , e l r e -
p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a s e ñ o r A n -
t o n i o d e A r m a s y J u a n M a r t í n e z 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES 
CALLETICAS DULCES t CONFiTURAS 
S O L a A R M A D A r C Q 5 -
q u e c o n t i n u a s e s u s m a n i f e s t a c i o n e s 
e l p r ó x i m o d í a 16 d e l a e n t r a n t e 
s e m a n a . 
A c t u ó d e p r e s i d e n t e e n e s t a r e 
u n i ó n e l d o c t o r P e d r o H e r r e r a S o -
t o l o n g o y d e S e c r e t a r i o s e l C o r o -
n e l M a n u e l P l a n a s y e l D r . O s c a r 
S o t o . 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
s o n a s p i a d o s a s a c u y a s i n i c i a t i v a s 
d t b e s e l a r e a l i z a c i ó n d e u n a o b r a 
t a n h e r m o s a c o m o ^ s a s c e d e n t a l , p u e s -
to q u e s e r á d e e t e r n o r e c u e r d o y m o -
t i v o d e e t e r n a g r a t i t u d e n l o s c o -
r a z o n e s de l o s n i ñ o s p o b r e s , y m á s 
a u n , d e l o s p a d r e s de e s o s n i ñ o s 
n o s a c t i v i d a d , l a s e ñ o r i t a J o s e f i n a 
L ó p e z . 
Y , e l d í a do A ñ o N u e v o , e n l o s e s -
p a c i o s o s s a l o n e s de l o s " C a b a l l e r o s 
d e C o l ó n " , t u v o e f e c t o l a m á s b e l l a 
" F i e s t a d e l A r b o l " q u e se h a c e l e -
b r a d o e n C a y o H u e s o . E l l o c a l e s t a -
b a t a n c o n c u r r i d o , q u e m u c h o a n -
t e s de c o m e n z a r e l a c t o y a l a m i t a d 
d e l o s a s i s t e n t e s t u v i e r o n q u e e s t a r 
d e p i e . L o m á s s a l i e n t e d e l d e c o r a -
do e r a n l a s b a n d e r a s n a c i o n a l e s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a q u e 
P e r o a n t e s d e e n t r a r e n d e t a l l e s ! f o n d o d e l s a l ó n se d e s t a c a b a n , s i n 
de l a c i t a d a o b r a , v a m o s a e x p o n e r 
a l g o s o b r e s u s p r o m o t o r e s , s u o r i g e n 
y s u o b j e t i v o . 
D e s d e q u e l a O r d e n C o m p a ñ í a 
J e s ú s e n v i ó a e s t e D i s t r i t o , a l R v d o . 
P . A , L . M a u r e a u , a p r e s t a r s u s s e r -
v i c i o s e n l a i g l e s i a c a t ó l i c a " S a n t a 
b a ñ o ; h a b i e n d o a d q u i r i d o u n g r a n 
C O A T R A U N A C O M P A Ñ I A 
JTl s e ñ o r M a n u e l M a r t í n e z , v e c i n o 
d e l a c a l l e G . n ú m e r o 2 4 8 , V e d a -
d o , h a d e n u n c i a d o p o r e s t a f a a n t e 
e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a 
S e c c i ó n P r i m e r a a l o s d i r e c t o r e s d e 
l a C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l y M e r c a n t i l 
y d e C o n s t r u c c i o n e s , c u y a s o f i c i n a s 
r a d i c a n e n l a c a s a O ' R e i l l y n ú m e r o I q u e p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e e s e p r o 
8 . D i c e e l d e n u n c i a n t e q u e a d q a i - 1 p ó s i t o , s e r e c l u y e r a e l c i t a d o P a d r e , 
r i ó e n e s a C o m p a ñ í a l a p ó l i z a n ú - i t n e l C o l e g i o do B e l é n , t r e s m e s e s , 
me'-o 7 , 1 6 6 . c u y o n ú m e r o c o r r e s p o n | e n c u y o c o r t o p e r í o d o d e t i e m p o a d -
d e a l s e g u n d o p r e m i o d e l s o r t e o d e ,' q u i r i ó e l c o n o c i m i e n t o d e l i d i o m a 
b o l i z a n d o l a f r a t e r n i d a d y u n i ó n q u e 
e x i s t e e n t r e l a s d o s R e p ú b l i c a s a m i -
g a s . L a b a n d e r a a m e r i c a n a a l l í e x -
h i b i d a e r a l a q u o l l e v ó a C u b a N a r -
c i s o L ó p e z , y l a c u b a n a , l a o f i c i a l 
de l o s E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s . 
T e n i e n d o e n c u e n t a l a A s o c i a c i ó n 
M a r í a E s t r e l l a d e l M a r " , e s t e b o n - i d e l c a r á c t e r de l a f i e s t a , q u e e r a d c -
d a d o s o P a d r e h a v e n i d o d e d i c á n d o l e ' o i c a d a e x c l u s i v a m e n t e p a r a l o s m -
m u c h í s i m a a t e n c i ó n a l e l e m e n t o c u - ^ c u b a n o s p o b r e s , p o r s e r l o s d a 
e s t á n a c i o n a l i d a d l o s q u e c o n m á s 
c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r a s n e c e s i d a - 1 n S o r s u f r e n l a s c o n s e c u e n c i a s de l a s 
d e s , u s o s y c o s t u m b r e s . A é l s e d e b e m a l a ? s i t u a c i o n e s d e e s t a c i u d a d , e l i -
q u e e n l a a c t u a l i d a d se c e l e b r e n s e r - ' S 1 0 p a r a P r e s i d i r l a m i s m a , a l s e ñ o r 
v i c i o s r e l i g i o s o s e n l a i g l e s i a c a t ó l i -
c a , e n n u e s t r o I d i o m a , s i e n d o m u y 
de a d m i r a r s e l a c i r c u n s t a n c i a de 
C ó n s u l d e C u b a e n e s t a r e s i d e n c i a , 
q u i e n , p o r a s u n t o s d e s u c a r g o , t u -
v o q u e d e l e g a r e n s u C a n c i l l e r s e ñ o r 
J e s ú s A l v a r e z B e t a n c o u r t , q u e a c o m -
p a ñ a d o do i u d i s t i n g u i d a e s p o s a o 
h i j a s , a s i s t i ó . 
E l R v d o . P . M a u r e a u , c o n f r a s e s 
e l o c u e n t í s i m a s y l l e n a s d e v e r d a d e r ; 
l a L o t e r í a N a c i o n a l c e l e b r a d o e n l a i c a s t e l l a n o c o n t o d a l a c o r r e c c i ó n n e - i e n s e ñ a n z a ' a b r i ° l a f i e s t a , d a n d o f a s 
r o n e n s u v i a j e d e r e g r e s o e l c o c h e -
s a l ó n 2 0 3 . 
E L G E N E R A L P E A N C I S O O 
P E R A Z A 
A y e r t a r d e r e g r e s ó a G u a r a , e l 
g e n e r a l F r a n c i s c o P e r a z a , p r e s i d e n -
t e d e l C o n s e j o d e V e t e r a n o s u é l a 
I n d e p e n d e n c i a . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r 
t a r d e : 
d i s t i n t o s t r e n e s f u e r o n a y e r 
B a t a b a n ó ; J . M . F e r n á n -
R a m a , P r e s i d e n t e d e l a C o l o n i a E s - d e z . A l c a l d e m u n i c i p a l d e a q u e l t é r -
p a ñ o l a ; S a n t o D o m i n g o , A n t o n i o L i -
y i ; M a d r u g a J o s é M i g u e l F e r n á n d e z ; 
C á r d e n a s , R a m ó n E g e a , E n r i q u e 
G a r c í a S a n M i g u e l , R o s e n d o R e y e s ; 
J a t i b o n l c o : J o s é L ó p e z y f a m i l i a r e s ; 
M a n g u i t o : P a b l o G ó m e z ; J a r u c o , 
P e p e R u l z . 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
A y e r s a l i ó p a r a S a n t a C l a r a e l i n -
| g e n i e r o d e O b r a s P ú b l i c a s , s e ñ o r 
E L C E N T R A L S A N J O S E ' F r a n c i s c o M e s a , (jon e l o b j e t o d e r e -
Otro c e n t r a l c o m e n z ó l a m o l i e n d a c i b i r v a r i a s o b r a s e n d i c h a p r o v i n -
ea D i v i s i ó n " C u b a n C e n t r a l " : e l c í a . 
San J o s é , s i t u a d o e n e l t é r m i n o m u - • 
nicipal do Z u l u e t a . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
A T O S I A R P O S E S I O N 
A y e r f u é a J a r u c o , e l d o c t o r A l -
b e r t o P o n c e , p a r a t o m a r p o s e s i ó n 
d e s u c a r g o d e P r e s i d e n t e de l a J u n -
t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l de a q u e l t é r -
m i n o a c o m p a ñ a d o d e u n o do s u s h i -
j o s ; J a r u c o : F e l i p e J u á r e z , j e f e d e 
l a E s t a c i ó n d e F e r r o c a r r i l e n d i c h o 
l u g a r ; A g u a c a t e , d o c t o r M a r i a n o 
A v e r h o f f ; C a m p o F l o r i d o , l a s e ñ o -
r i t a M a r í a T e r e s a M e s a , B e n i t o H e r -
n á n d e z ; M a t a n z a s , • R i c a r d o S i l v e i r a , 
E s t e b a n O r t i z , R o s e n d o S o c a r r á s y 
s e ñ o r a ; C á r d e n a s , J u s t o M o l i n a , I g -
n a c i o B r a v o , e l c o n s e j e r o E n r i q u e 
P o n t o v a , A l f r e d o F o n t . 
J U A N D E M O N T A Q U 
A y e r l l e g ó d e P i n a r d e l R í o , e l 
d o c t o r J u a n d e M o n t a g ú . 
r i ! 
L U I S D E V A L L E 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s s a l i e r o n : p a r a 
"Cunagua" P e t e r M o r a l e s , C i e g o d e 
Avi la ; e l i n s p e c t o r d e l I m j p u e s t o , m i n o , 
señor E s t e b a n ; T o m á s M a r t í n e z y 
J . R . M a r t í n e z , C e n t r a l P i n a ; d o c t o r . A L C E N T R A L N A R A N J A L 
Pérez B o u d e t y s u s f a m i l i a r e s , p a r a ' 
Santa C l a r a ; e l J u e z C o r r e c c i o n a l S a l i e r o n a y e r p a r a e l c e n t r a l " N a -
doctor L e ó n A r m i s é n , C i e n f u e g o s , r a n j a l , e l A d m i n i s t r a d o r s e ñ o r J o s é ' m o n a r : E v a s i o M a r t í n e z ; S a n M i - 1 E n j i l i á n o A m i e l 
Manuel E s c u d e r o y B . C a l v o . B e n i t o L a b r a d o r y s u s e c r e t a r l o e l i 
I s e ñ o r R i c a r d o V i l l a v e r d e 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L 
A y e r r e g r e s ó a C á r d e n a s , e l s e ñ o r 
L u i s d e l V a l l e , a l c a l d e e l e c t o d e 
a q u e l m u n i c i p i o . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n : d e L l -
g u e l d e C a s a n o v a , M i g u e l V e l a h u n -
d e . C e n t r a l E s p a ñ a , J . M . V i z c a í n o , 
M a j a n a ; J u a n F r e y r e d e A n d r a d e ; 
S a n t i a g o d e C u b a , d o c t o r C a r l o s 
D e l l u n d e , C a r l o s T o r r e , D i r e c t o r d e 
" L a A l i a n z a " ; M a t a n z a s , T e o d o r o 
M i r a d a , A n g e l L a b r a d o r , s e ñ o r a v i u -
d a d e d e l P e s o y s u s f a m i l i a r e s ; 
C á r d e n a s , M a r í a T e r e s a V i c t o r e r o ; 
J o v e l l a n o s , L o r e n z o A r o c h a , H o l -
g u í n , d o c t o r J o s é G a r c í a F e r i a , I s i -
d o r o R o m a n ó . 
A D O L F O M E N D E Z G U E D E S 
A y e r l l e g ó d e l C e n t r a l " V i o l e t a " 
j e l s e ñ o r A d o l f o M é n d e z G u e d e s P r e -
' s i d e n t e d e l o s C o l o n o s de M a t a n z a s 
. y V i c e p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n 
! d e C o l o n o s y H a c e n d a d o s , q u e s i g u i ó 
a U n i ó n d e R e y e s . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
j P o r e s t e t r e n l l e g a r o n : d e B a l -
, n o a , E n r i q u e D í a z ; C a m p o F l o r i d o ; 
| A r m e l l a C a s t e l l a n o , A m a l i a F e r n á n -
j d e z A m o r ; s e ñ o r a S a r a D í a z ; J a r u -
( co , C l a r a G a r c í a R a m o s ; F e l i c i a 
C a s a ñ a s , L u c r e c i a P é r e z , O f e l i a B o -
r r ó n , S a n M i g u e l , s e ñ o r a M a r í a J o -
sef^. S u á r e z , C a i b a r i e n , J o s é F . N a -
r a n j o y s u s f a m i l i a r e s ; C i e n f u e g o s , 
F r a n c i s c o A g u i r r e y s u s f a m i l i a r e s , 
E n r i q u e R e g a l a d o ; M a t a n z a s , d o c t o r 
P . M . R o s . 
p r i m e r a d e c e ñ a d e l p a s a d o m e s 
d i c i e m b r e , y , p o r c o n s i g u i e n t e , d e 
a c u e r d o c o n u n a d e l a s c l á u s u l a s 
d e l c o n t r a t o f i r m a d o , l e c o r r e s p o n -
d í u u n a c a s a v a l o r a d a e n d o s m i l 
q u i n i e n t o s p e s o s . S e p r e s e n t ó M a r -
t í n e z - e n l a s o f i c i n a s d e l a c i t a d a 
C o m p a ñ í a a r e c l a m a r e s a p r o p i e d a d , 
y l e d i j e r o n q u e l e s e r i e a q u e p e r -
t e n e c í a s u p ó l i z a n o e s t a b a c o m p l e -
t a , p o r io c u a d e b í a c o n t i n u a r p a -
g a n d o s u c u o t a s i n t e n e r d e r e c h o a 
b e r e f l c i o a i g u n o . 
A g r e g a M a r t í n e z e n s u d e n u n c i a 
q u e s e m i s m o p r o c e d i i m e n t o e m p l e a 
l a C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l , M e r c a n t i l y 
d e C o n s t r u c c i o n e s , S . A . , c o n t o d o s 
s u s s u s c r i p t o r e s , d i c i e n d o s i e m p r e a 
l o s q u e r e c l a m a n q u e l a s s e r i e s n o 
e s t á n c o m p l e t a s . 
R O B O 
A n t o n i o S o t o y N o v o a , v e c i n o d e 
C u b a 2 6 , h a d e n u n c i a d o a l a p o l i c í a 
q u e d e l a h a b i t a c i ó n q u e o c u p a e n 
c o m p a ñ í a d e L o r e n z o B u r g o s y 
B l a n d i n o e n e s a c a s a , l e h a n s u s t r a í -
d o a y e r a a m b o s r o p a s y d i n e r o , 
c o n s i d e r á n d o s e p e r j u d i c a d o s e n 1 4 9 
p e ^ o s . 
S E A P R O P I O D E L D I N E R O 
L o s e x p e r t o s L e o n a r d o B e c e i r o y 
E n r i q u e J o r g e d e t u v i e r o n a y a r e n 
í a p a n e d r í a s i t a e n V i v e s 1 3 6 , a 
B a l b i n o C a s a r e s y R i v e r a , d e p n -
d e I c e s a r l a p a r a e l e j e r c i c i o de s u c a r g o . 
E l C o n v e n t o " M a r í a I n m a c u l a d a " 
q u e a d m i n i s t r a n l a s H e r m a n a s . d e l a 
C a r i d a d , c o n o c i d a s e n C u b a , p o r 
" m o n j i t a s " , es u n a I n s t i t u c i ó n a d s -
c r i p t a a l a i g l e s i a c i t a d a ; e s a s m o n -
j i t a s s e c u n d a n a l P a d r e M a u r e a u e n 
s u s t r a b a j o s c a r i t a t i v o s , e s p e c i a l m e n -
te l a b o n d a d o s a H e r m a n a C a r o l i n a , 
s i e n d o u n o d e l o s p r i n c i p a l e s c u i d a -
d o s e c h a d o s s o b r e s u s h o m b r o s e l do 
p r o c u r a r l e s t r a t a m i e n t o s m é d i c o s y 
m e d i c i n a s a l o s e n f e r m o s I n d i g e n t e s 
c u b a n o s ; l a s a t e n c i o n e s m é d i c a s e s -
t á n a c a r g o d e l P a d r e M a u r e a u , y l a s 
m e d i c i n a s a c a r g o d e l a H e r m a n a C a -
i r o l i n a . 
P o r i n i c i a t i v a d e l o s r e f e r i d o s P a -
d r e y H e r m a n a , s u r g i ó l a o r g a n i z a -
c i ó n d e u n a A s o c i a c i ó n , d e l s e n o d e 
l o s f i e l e s de l a I g l e s i a , p a r a l a m a -
y o r f a c i l i d a d e n l a e j e c u c i ó n d e l a s 
l a b o r e s d e a m b o s c r i s t i a n o s . Y , t e -
n i é n d o s e e n c u e n t a q u e l a p a t r ó n a 
de l o s c u b a n o s e s l a V i r g e n d e l a 
C a r i d a d , se l e d l ó a d i c h a A s o c i a -
c i ó n e l n o m b r e d e " N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a C a r i d a d d e l C o b r e " , s i e n d o u n a 
de s u s a s o c i a d a s m á s a c t i v a s , l a g e -
n i a l y c u l t a s e ñ o r i t a P i e d a d F i g u e r e -
do , n i e t a d e l p a t r i o t a c u b a n o , " P e -
r u c h o " F i g u e r e d o , c i r c u n s t a n c i a s u -
f i c i e n t e m e n t e v a l i o s a e n s í , p a r a q u e 
se p u e d a j u z g a r e l e n t u s i a s m o y l a 
l a b o r i o s i d a d d e P i e d a d , d e n t r o d e s u 
I n s t i t u t c i ó n . 
E s t a s m a n i f e s t a c i o n e s o b e d e c e n 
m á s c o r d i a l b i e n v e n i d a . a l o s c o n c u -
r r e n t e s . D e s p u é s p r e s e n t ó a " S a n t a 
C l a u s " q u e e s t u v o m u y b i e n i n t e r -
p r e t a d o p o r e l j o v e n J o s é V a í d é s , t e -
n i e n d o p o r a s i s t e n t e a l n i ñ o G r a c i e l o 
R a m o s . 
C o m e n z ó e l p r o g r a m a c o n e l H i m -
n o N a c i o n a l C u b a n o do P e r u c h o F i -
g u e r e d o ; e j e c u t a d o m a g i s t r a l m e n t o 
a l p i a n o p o r l a p r o f e s o r a s e ñ o r a 
A s u n c i ó n M . d e A l v a r e z . 
" T o q u e n l a s c a m p a n a s d e P a s -
c u a s " , a c o m p a ñ a d o p o r o r q u e s t a , p o r 
s e i s p u p i l a s d e l C o n v e n t o . 
" E l m i l a g r o d e S a n W e n c e s l a o " i n -
t e r p r e t a d a e n l a e s c e n a p o r l a s n i -
ñ a s C a r m e l a H e r n á n d e z , L i d i a D í a z , 
A m e l i a L u c i g n - a n i , R o s a C a t a l á y 
J u a n i t a P o n c e . 
" L a A b u e l i t a " m o n ó l o g o p o r l a 
n i ñ a M a r í a A l v a r e z . 
" E l C a r r e t e r o y ^1 E c o " p o r l a 
m i s m a . 
R e c i t a c i o n e s p o r l a s p u p i l a s d e l 
C u a r t o G r a d o . 
" E l A g u i n a l d o do J a n e " d i á l o g o 
e n t r e s e s c e n a s p o r l a s n i ñ a s C o n -
c h i t a C o b o , E t t a G a t o , C o r n e l i a W a -
r r e n , C a r m e n F e r n á n d e z , M i r i a m 
W a y k i n s , E v a L u , E M z a b e t h G r i l l i o n , 
N e l l i e R u s s e l l , G e n e v i e v e R o b e r t e , 
D o r i s C a t e y M a r í a A l v a r e z . 
H i m n o N a c i o n a l a m e r i c a n o c a n -
t a d o p o r t o d a s l a s c o l e g i a l a s d e l C o n -
v e n t o . 
T e r m i n ó l a f i e s t a c o n e l r e p a r t o 
d e j u g u e t e s , d u l c e s y r o p a s a c e n t e -
n a r e s d e n i ñ o s y n i ñ a s a l l í p r e s e n -
E L C O R O N E L A M I E L 
A y e r l l e g ó d e M a t a n z a s , e l j e f e 
de a q u e l D i s t r i t o M i l i t a r , c o r o n e l 
d i o n t e , p o r a c u s a r l o M a x i m i n o M é n - , a m i e ^ a c i o n e s o o e a e c e n a 
rio? v TVipnéTirlP7 t r e r e n t a de l a r a - ¡a n e c e s i d a d de p r e s e n t a r l e s a n u e s - | 
v C o m n a ñ í a t r o s A c t o r e s l a s t r e s f i g u r a s i m p o r - t e s , e n c u y a s c a r i t a s a n g e l i c a l e s s e 
' ' t a n t e s a q u i e n e s s e l e s d e b e l a o b r a l e í a t o d o e l r e g o c i j o de s u s i n o c e n -
a q u e n o s ^ r e f e r i m o s a n t e r i o r m e n t e i t e s c o r a z o n e s . L a t a r e a d e l r e p a r t o 
y q u e m o t i v a e s t e t r a b a j o i n f o r m a - l a e f e c t u a r o n l a s e ñ o r i t a F i g u e r e d o , 
t i v o . i s e ñ o r a M . M a n e g o l , s e ñ o r a A . d e 
E l P a d r e M a u r e a u , p o r l a I g l e s i a 1 A l v a r e z B e t a n c o u r t y s e ñ o r W . F a -
" S a n t a M a r í a E s t r e l l a d e l M a r " ; l a ¡ S a n - S i e n d o l a s 6 p. m . p r ó x l m a m e n -
z ó n s o c i a l M e n é n d e z 
p r o p i e t . i r i a de l a s p a n a d e r í a s S a n 
J o - i é y S a n t o D o m i n g o , d e P i y M a r -
g a l l 3 1 y 2 2 , d e h a b e r s e a p r o p i a d o 
d e 24 6 p e s o s , i m p o r t e d e d i s t i n t a s 
c u e n t a s q u e l e e n t r e g a r o n p a r a s u 
c o b r o . 
E l a c u s a d o n e g ó l a a c u s a c i ó n , ' H e r m a n a C a r o l i n a , p o r l a s " m o n j i -
C E N T R A L O C C I D E N T E 
Ayer m a ñ a n a l l e g ó d e l c e n t r a l 
Ocddente, e l s e ñ o r G o n z a l o C a l v o , 
A d m i n i s t r a d o r de e s e c e n t r a l a l q u o 
E g r e s ó p o r l a t a r d e . | 
T R E N A G U A N E 
Por e s te t r e n f u e r o n a V i ñ a l e s ; 
^ g e l C r u z , C e n t r a l " L a F r a n c i a " , 
e genera l C r i s t ó b a l Z a r a s B a z á n y 
doctor A l b e r t o J u n c o , D á g a m e ; 
^arcehno R a m ó n ; S a n C r i s t ó b a l s e -
tn ^ M a r i a T e r e s a L a v a s t i d a , B e n i - , 
"! í lores M e n d o z a , C r i s t ó b a l G a r -
Jla; P u e r t a de G o l p e , J o s é S a l o m é ; ] 
P a l a c i o s , E d m u n d o F e r n á n d e z ; 
írnt 3 s e ñ o r i t a s C á n d i d a y M a r -
fa™'-,. e Q a ' s e ñ o r a L i n a O r t a y s u s 
a f i l i a r e s ; E n r i q u e P u j á i s , P r e e i -
E l ^ f ^ A d l l l i n i s t r a d o r d e l a P l a n t a 
leotnca de a q u e l l a p o b l a c i ó n ; P i -
si, ^ e R í o : A l f o n s o H e r n á n d e z y 
su m a m á ; J o s é V a l c á r c e l . 
S e p r o p o n e e l s e ñ o r L a b r a d o r d a r 
c o m i e n z o a l a z a f r a , d e d i c h o c e n -
t r a l , e l d í a p r i m e r o d e l e n t r a n t e m e s 
d e f e b r e r o . 
A d e s p e d i r l e c o n c u r r i e r o n a l a E s -
t a c i ó n v a r i o s a m i g o s y f a m i l i a r e s . 
R A U L C A Y 
E l c o n s e j e r o de l a L e g a c i ó n c h i n a 
s e ñ o r R a ú l C a y , f u é a y e r a M a t a n -
z a s , p a r a t o m a r p a r t o e n l o s f u n e r a -
l e s d e u n f a m i l i a r . 
E L G O B E R N A D O R E L E C T O D E 
M A T A N Z A S 
A y e r t a r d e e m b a r c ó p a r a M a t a n -
z a s , e l s e ñ o r J u a n G r o n l l e r , G o b e r -
n a d o r e l e c t o d e a q u e l l a p r o v i n c i a . 
E L C O R O N E L D O U G H E R T T 
A y e r t a r d e , a c o m p a ñ a d o de s u e s -
p o s a , de l a s e ñ o r i t a M u r l e l y d e l 
B r i g a d i e r E d u a r d o L o r e s , s a l l ó p a -
^ H A B A N A Y E L S A N T A C L A R A ' J a D o S g h e r t y ^ C U b a ' C O r 0 n e l A -
U N C A D A V E R A C I E N F U E G O S 
A n o c h e f u é t r a s l a d a d o e n l a c a s i l l a 
n ú m e r o 1 7 1 , a C i e n f u e g o s , e l c a d á -
v e r d e l a s e ñ o r i t a A m e l l a D í a z de 
V i l l e g a s y P ó r t e l a . 
S u s f a m i l i a r e s y v a r i o s a m i g o s 
a c o m p a ñ a r o n e l c a d á v e r q u e f u é 
c o n d u c i d o a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , 
Clarl . ^ " d e s a l i e r o n p a r a S a n t a 
noir iL c l u b de b a s e ba l1 d e e s e 
embaW-7 e l G l u b H a b a n a . C o n e l l o s 
^ f a e i t c r o n i s t a d e s p o r t s , s e ñ o r 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por 
tiaen a6616 tTen s a l i e r o n p a r a S a n -
,rg0 de C u b a zar . l a s e ñ o r a d e S a l a - i ^ u u i n ^ m j < 
S9fiora t B a l c e r r o . I s i d r o T r i l l a s y p o r l a a g e n c i a de p o m p a s f ú n e b r e s 
tofia j o s é A i g u e s v i v e s ; p a r a V l c - ! d e A l f r e d o F e r n á n d e z 
Santa n i l a s e T u n a s , J o s é C o l l a d o ; 
E L J E F E D E T R A F I C O fiorá"íTpora' d o c t o r J u a n D í a z , s e -
Ang^r5 S a l o m é , J o s é S o l e r , A n t l l l a : 
O o n J r f M e n a ; A g u a c a t e , d o c t o r 
Antón,' ZT 0 ' B ^ o n ; G u a n t á n a m o : 
A lami l ¡ ; . ^ o r a d o r , d o c t o r G u i l l e r m o 
P l a c e t a s , J e s ú s C a s a n o v a s , 
feu?lrná^;z; Ullin - -"-""o* . M a t a n z a s , d o c t o r 
^ " G o n z á l e z , L u i s Q u l r ó s , l a 
A y e r t a r d e l l e g ó d e r e g r e s o d e s u 
v i a j e p o r l a l í n e a d e l S u r , e l s e ñ o r 
J . G . H u m b e r t , J e f e do T r á f i c o de 
l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , a q u i e n 
a c o m p a ñ a b a e l i n g e n i e r o j e f e d e 
O b r a s y V í a s , M r . S k e t c h . U t i l i z a -
A C U R I C O 
C O / 7 7 0 
o 
e / / a c Z / j u e i i s e f u 
a f i r m a n d o q u e h a b í a c o b r a d o e s a s 
j c u e n t a s , p e r o e n t r e g ó s u i m p o r t e a l 
e n c a r g a d o d e l a c a s a J u a n D e n l . E l 
J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c -
c i ó n P r i m a r a c o n o c i ó d e e s t e c a s o , 
d i s p o n i e n d o e l i n g r e s o d e l a c u s a d o 
e n e l v i v a c . 
t a s " d e l C o n v e n t o " M a r í a I n m a c u l a -
d a " y l a s e ñ o r i t a P i e d a d F i g u e r e d o , 
t e s é d i ó p o r t e r m i n a d a l a f i e s t a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
E S P E C I A L . 
C A I D A F A T A L 
L e o p o l d o L a V i ñ a , v e c i n o do 2 7 
d e N o v i e m b r e , e n R e g l a , c o n d u j o 
a y e r g r a v e m e n t e l e s i o n a d o a l H o s -
p i t a l M u n i c i p a l , a u n i n d i v i d u o d e 
l a r a z a d e c o l o r , q u e d a d o s u e s t a -
d o n o p u d o p r e s t a r d e c l a r a c i ó n . 
E l d o c t o r S a m p e d r o a s i s t i ó a l c i -
t á d o s u j e t o , p o r p r e s e n t a r l a f r a c t u -
r a d i f é m u r d r e c h o y de l o s h u e -
sop d e l a p i e r n a i z q u i e r d a ; h e r i d a 
c o n t u s a e n l a f r e n t e ; e p i s t a s i s y 
s h o c k t r a u m á t i c o . 
L a V i ñ a m a n i f e s t ó a l a p o l i c í a 
q u e e l e s i o n a d o n o m b r a L e a n d r o , . 
R a m o s y es v e c i n o d e G u a n a b a o o a , 
y q u e s e : e s i o n ó a y e r t r a a j a n d o e n 
e l v a p o r O r i z a b a a l c a e r s e d e s d e e l 
p r i m e r e n í r e p u e n t e a l a b o d e g a . 
v e c i n o do H o s p i t a l 5 0, d e n u n c i ó a l a 
P o l i c í a S e c r e t a q u e c o m p r ó u n a m á -
q u i n a d e s u m a r p o r v a l o r d e d o s -
c i e n t o s o c h e n t a p e s o s e n l a c a s a 
M o o r e y R e i d , d e P i y M a r g a l l 3 9 , 
l a q u e t ? n í a e n l a o f i c i n a d e P a l i s a -
def? P a r i r , de d o n d e h a s i d o s u s t r a í -
d a , c r e y e n d o s e a e l a u t o r W i l l i a m 
J o h n s o n , a m e r i c a n o q u e e s t á t r a s l a -
d a n d o d e e s e p a r q u e l o s d i s t i n t o s 
a p a r a t o s m e c á n i c o s q u e e x i s t e n e n 
e l m i s m o . 
C A M A R A F O T O G R A F I C A R O B A D A 
E n G a l i a n o 9 6, e s t a b l e c i m i e n t o 
de e f e c t o s e l é c t r i c o s , s u s t r a j e r o n 
a y t r u n a c á m a r a f o t o g r á f i c a , q u e e l 
d u e ñ o de l a c a s a , R o g e l i o F e r n á n -
d e z y R o d r í g u e z , a p r e c i a e n s e t e n t a 
y c i n c o p e s o s . 
J U N T A M I E N T O M E D I C O 
tfei C á n c e r , L u p a s , S i e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
^ _ j y c e r a s y T u m o r e s 
" l O H S E f t m E N o . 4 1 C O N S U L T A S D £ 7 A 4 
« p e d a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 t m t d í a a 4 
u e 5 0 ¿ 0 i 
e f e / o s c o m p u e s t o s ú r i c o s 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G 0 T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S , 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S . 
C I Á T I C A , 
V. 
i ? a < i c u c h a r a d a s J e l a s d e c a j e p o r d í a . 
— > • • i • . » 
f x / g f r e / n o m í r e M / D Y 
v a r a e v i t a r l a s S u L s l c i u c t o r i e s 
ENVtOGRA-nS DE LOS FOLLETOS EXPLICATIVOS1 OfRlGIRSE, 
i ^ B O R A T O R l O S M T D Y 
~ Ap1." 1 3 7 ; H a b a n a 
P A K Í S 
F I A D O R V E J A D O 
A l a p o l i c í a p a r t i c i p ó A u r e l i o S u á -
r e z y S i m ó n , v e c i n o d e R e i n a 4 8 , 
q u e e l p r i m e r o - d e o c t u b r e p r ó x i m o 
p a s a d o s a l i ó d e f i a d o r a u n e m p l e a -
d o s u y o n o m b r a d o I s a a c A l o n s o , e n 
e l a l q u i l e r de l a c a s a C o n c o r d i a 
1 2 8 ; q u e e s t e i n d i v i d u o s e h a m u -
d a d o d e e&ta c a s a l l e v á n d o s e l a s l l a -
v e s de l a m i s m a , h a b i é n d o l o v e j a d o 
p o i t e l é f o n o c u a n d o l o l l a m ó p a r a 
p e d i r l e l a s d e v o l v i e r a . E l d e n u n -
c i a n t e s r c r e e p e r j u d i c a d o e n s e s e n -
t a y c i n c o p e s o s , i m p o r t e d e l a l q u i - 1 
l e r q u e 1? r e c l a m a e l d u e ñ o de l a 
f i n c a . 
R O P A S Y O T R O S O B J E T O S 
A l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a J u d i -
c i a l d e r u n c i a r ó n V i c t o r i o d e L a m a 
y F e r n a n d o M e n a , v e c i n o s d e O ' R e i -
l l y 72f q u e e n l a m a d r u g a d a a n t e -
r i o r le r o b a r o n r o p a s y d i s t i n t o s o b -
j e t o s , c o n s i d e r á n d o s e p e r j u d i c a d o s 
e n 1 8 0 p e s o s . 
D r . C a l v e z G u i l l e n ) 
z x p o T x n r c z A . vebbzsas 
3DA3>, &XSXX*t%, 
7 O O,tTjBMADTJ-
SAS C O W S m C T A S D B 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S » 
í D E 3 Y M E D I A A 4 . 
o n z a l o e n r o s o 
V A G A S O S P E C H A 
E l i z a r J o V i l a s y H e r n á n d e z , n a -
t u r a l d e E s p a ñ a , d e 2 5 a ñ o s , c o n 
d o m i c i l i o e n N e p t u n o 2 5 1 , t i n t o r e r í a 
" E l C o r r e o d o L o n d r e s " , s e q u e j a a 
l a p o l i c í a d e q u e l e h a n h u r t a d o 
c i n c o p a n t a l o n e s q u e a p r e c i a e n 8 0 
p e s o s . S o s p e c h a e l d e n u n c i a n t e s e a n 
a u t o r e s d e e s t a s u s t r a c c i ó n v a n o s 
m n o r e s d l a r a z a d e c o l o r q u e a n -
d u v i e r o n a y e r p o r e l e s t a b l e c i m i e n -
t o . 
C I R U J A N O D E I . H O S P I T A I , « U N I C I -
p-v. i ' r e y r e de A n d r a d e . 
E S P B C 1 A X . 1 S T A E N V I A S U » I N A -
n a s y en i 'crmedades v e n é r e a s . C i - n o s c o -
pia y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s 
í í í ^ ? ^ ? ! 5 3 ^ E N E O S A L V A N S A N . C O N S U E T A S I > E 10 A 12 Y DE 3 A 
5 p . m . , en l a c a l l e do C u b a , 69., 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A l - B A L D W I N 
O b i s p o N o . 1 0 1 . H a b a n a 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R , 
E l e f e c t o t ó n i c o y l a x a n t e d e l L A « 
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le h a c e 
s u p e r i o r a Fá Q u i n i n a o r d i n a r i a , y n o 
a f e c t a l a c a b e z a . L a f i r m a d e E . W , 
G R O V E se h a l l a e n c a d a c a j i t a . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e I » O 
R ^ p ú b h c a . o 
P E R D I D A 
D e s d e l a c a l l o L y L í n e a , e n e l 
V e d a d o , a l a c a l l e d e S a n R a f a e l y 
A g u i l a , se h a e x t r a v i a d o u n m a n o j o 
d e l l a v e s . S e a g r a d e c e r á a l a p e r s o -
n a q u e l a s h u b i e s e e n c o n t r a d o , l o 
c o m u n i q u e a l a c a s a d e C u e r v o y 
S o b r i n o s , J o y e r í a . T e l é f o n o A - 2 6 6 6 , 
p a r a m a n d a r l a s a b u s c a r . S e g r a t i f i -
c a r á . 
I n d . 1 3 a 
O T R A D E N U N C I A D E H E Y M A N N 
E n r i c u e F . H e y m a n n y T e m e s 
D r . 4 r m a n d o _ d e C ó r d o v a 
l e s d í ^ n n f v 0 ^ C n n I c a d e ^ r m e d a d e s N e r v i o s a s y m e n t a -l e s de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . ^ c x i t » 
n a t n í n í ^ t l a e SU V i a j e a E u r o P a ™ e l v e a h a c e r s e c a r g o de s u S a -
n a t o r i o e n M a n a n a o y de s u C o n s u l t o r i o e n H a b a n a 3 1 B 
T e l f . 1 -7006- de 1 a 3 , 
a l t . I n d . 1 8 Ñ o r , 
P A G I N A C U A T R O O I A U Í O D E L A m Á R I N A E n e r o 1 3 d e 1 9 2 3 ARO x a 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
( P O R J O R G E R O A ) 
U n C o n c e j a l d e l A y u n t a m i e n t o d e 
¡Mi H a b a n a , e l s e ñ o r R u y d e L u g o 
V i ñ a , a q u i e n , p o r a n t o n o m a s i a , y 
p o r s u s o b r a s , d e b i é r a m o s l l a m a r t o -
d o s E L C O N C E J A L , h a s o l i c i t a d o y 
o b t e n i d o d e l a c o r p o r a c i ó n q u e t a n t o 
h o n r a y d i g n i f i c a , q u e a l a P l a z a d e 
A r m a s , s i t u a d a f r e n t e a l a a n t i g u a 
C a p i t a n í a G e n e r a l d e l a C o l o n i a , se 
l e c a m b i e ^1 n o m b r e , s u s t i t u y é n d o l o 
p o r e l d e u n c u b a n o , q u e s i é n d o l o , 
l o o f r e n d ó t o d o , s i n e m b a r g o , i n c l u -
s o l a r i d a , p o r l a l i b e r t a d d e C u b a , 
p o r l a e m a n c i p a c i ó n d e Jos n e g r o s 
e s c l a v o s y p o r q u e a l f i n , e l t i e m p o 
p a l i a n d o , C u b a f u e r a c o m o l o e s 
h o y , e l a n t e m u r a l d e l m u n d o c o l o m -
b i n o , a n t o r c h a y f a r o y m a d r e a m o -
r o s a d e e s i p a ñ o l e s y c u b a n o s . N o s r e -
i r r i m o s , d e s d e l u e g o , n i h o m b r e I n -
m o r t a l r e b e l d e d e L A D E M A J A G U A : 
C a r i o » M a n u e l do C é s p e d e s , R a d r e 
d e l h o y S e c r e t a r i o d e E s t a d o . 
N o s o m o s , n i h e m o s d e s e r l o e n 
é s t a m e r e c i d a o c a s i ó n , s i n d e j a r c o n -
i r r g n a d a n u e s t r a p r o t e s t a , p a r t i d a r i o s 
d e l a s u s t i t u c i ó n d e n u e s t r a s a n t i -
g u a s n o m e n c l a t u r a s c o l o n i a l e s ; p e r o 
a n t e l a r u i n d a d p a t r i ó t i c a d e l E s t a -
d o y l a t i b i a a f i c i ó n d e l m i s m o p u e -
b l o p a r a t a l l a r e n m á r m o l s u s e x c e l -
s a s g l o r i a s , u n » i n l c l a t i r a a s í y p a -
!•» h o n r a r a C é s p e d e s , n o t i t u b e a m o s 
e r p r o h l j a r t a y a c e l p l a l r l » , p o r q u e 
e l l a e n T u e l r e u n a r e i v i n d i c a c i ó n m o -
r a l d e n u e s t r o n o m b r e c o m o p u e b l o , 
a s a z m e z c l a d o d e s u y o e n a b y e c t a s 
y t o r c i d a s r e n u n c i a c i o n e s y d e c u y o 
»e»no n o h a b r o t a d o a ú n e l I n s p i r a -
d o c a n t o r d e s u s é p i c a s h a z a ñ a s . 
H o n r a r l a h i s t o r i a p r o p i a y s u s 
h a z a ñ o s o s h e c h o s y r e v i v i r e n 1« 
m e m o r i a e l r e c u e r d o d e l o s q u e s u -
c u m b i e r o n c r e a n d o l a n a c i ó n , es h o y , 
y l o s e r á sietmipre, n e c e s a r i o y ú t i l ; 
p o r q u e e l e s p í r i t u , c o m o e l c u e r p o , 
h a d e s u m e r g i r s e d e v e z e n v e z e n 
e l p e r f u m a d o se'no d e u n d i v i n o J o r -
d á n y d e d o n d e r e t o m e a l a v i d a 
p u r i f i c a d o y n u e v o . J í o d e o t r o m o -
do l a s s o c i e d a d e s s u b s i s t e n y p e r -
d u r a n . T o d o s a c r i f i c i o e s I n i m i t a b l e ; 
p e r o l a h i s t o r i a p r u e b a q u e n o e s m e -
n o r e l p r u r i t o d e r e m e d a r l o s q u e s e 
a p o d e r a d e l a s m u l t i t u d e s y a l c u a l 
d e b e n l o s p u e b l o s l a d e f i n i t i v a c o n -
b a g r a c l ó n d e s u g r a n d e z a . 
A C é s p e d e s p u e d e n y h a n d e h o n -
l a r i o e n C u b a , t o d o s l o s h o m b r e s d e 
b i e n y q u e d e a l g u n a m a n e r a s i e n -
i a n p a l p i t a r e n s u » g e n e r o s o s c o r a -
z o n e s e l a m o r a u n I d e a l , a q u e l a l j 
c u a l h e m o s c o n s a g r a d o a l g ú n d e s v e -
lo . C é s p e d e s n o f u é s ó l o e l v a l e r o s o 
y a r r o j a d o p a l a d í n q u e u n d í a t r a s 
o t r o d e s a f i a r a 1» f u r i a d e l a s b a l a s 
y a l f i n c a y e r a s e p u l t á n d o s e e n e l 
m a u s o l e o d e l v a l o r y d e l a g l o r i a ; 
C é s p e d e s , f u é , a n t e t o d o , u n h o m -
b r e - t i p o h i s p a n o c u b n n o , d e l a e x c e l -
s a g e n e r a c i ó n q u f í f l o r e c i ó e n l a d é -
r a d a d e 1 8 6 8 a 1 8 7 8 . S I a l g u n a p a -
l a b r a p u d i e r a e s c u l p i r s e s o b r e e l 
u i á i m o l d e l a h u e s a q u e g u a r d a s u s 
h u m a n o s r e s t o s , c o m p e n d i a n d o s u 
v i d a , s e r í a a q u e l l a t o n q u e e l p u e b l o 
e ¡ - l a v o I n m o r t a l i z ó l a d e S e r e v e n l a 
' L e y e n d a d e l a S i e r r a " : M A G X A N I -
M J J > A D , — s u p r e m o s a c r i f i c i o . 
E s t á b i e n , p u e s , q u e s e a 1 » a n t l -
j r u a P l a z a d e A r m a s y n o o t r a l a 
q u e s e g l o r i f i q u e c o n s u n o m b r e . 
C é s p e d e s f u é — — c o m o e l p a r q u e t r a -
d i c i o n a l — e l p r i m e r o c o m o J e f e d e l 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r ; e l p r i m e r o e n 
o f v e n d a r a l c u l t o d e s u I d O a l s u s 
r i q u e z a s h e r e d a d a s ; e l p r i m e r o c o -
m o P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a e n | 
a r m a s y e n t o n c e s , c o m o d e s p u é s M á -
x i m o G ó m e z y a n t e s A g r á m e n t e , e l 
p r i m e r o , q u e d e s p o j a d o p o r . I n j u s t o 
l a u d o d e s u s I n s i g n i a s d e m a n d o , 
a c a t ó e l i r a c u n d o f a l l o y s e r e t i r ó , 
o u v n p l B é n d o l o , s a o l í » f e c h « | y flltlvo, 
a l s e n o d e l a a g r e s t e , S i e r r a q u e a l 
'.^abo h u b o d e s e r v i r l e d e g r a n í t i c a 
f o s a y p e d e s t a l y d e fl(p3ta.£io a s u 
r e b e l d í a i n m o r t a l ; 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
C E N T R A L E S Q U E M U E L E N 
E l C e n t r a l " M e r c e d i t a s " h a c o -
w i c n z a d o s u m o l i e n d a , e s p e r a n d o r e a -
i i / a r u n a b u e n a z a f r a . 
T a m b i é n h a c o m e n z a d o s u m o l i e n -
d a e l C e n t r a l " P a r q u e A l t o " e n e l 
t é r m i n o m u n i c i p a l de R o d a s . 
A l a s 10 a. m . de a y e r c o m e n z ó 
bu m o l i e n d a e l C e n t r a l " V e r t i e n t e s " 
e n l a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y . 
Y e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
V u d i t a s , S a n t a C l a r a , c o m e n z ó a m o -
l e r e l C e n t r a l " R o s a l í a " . 
A S P I R A N T E S A T E L E G R A F I S T A S 
ü e p a r t i c i p a n u e v a m e n t e a l o s e s -
p i r a n t e s a R a d i o t e l e g r a f i s t a s y T e l e -
g r a f i s t a s q u e q u i e r a n i n g r e s a r c o m o 
a l u m n o s e n e l c u r s o q u e h a b í a de 
I n a u g u r a r l a A c a d e m i a de C o m u n i -
c a c i o n e s , O f i c i o s y T e n i e n t e R e y , 
c a e e l p l a z o p a r a p r e s e n t a r s u s so-
l i c i t u d e s v e n c e el d i a 15 d e l co* 
m e n t e m e s de e n e r o y l a s c l a s e s c o -
A s m a ó A h o g o 
s x e r r a a cok 
R e m e d i o I n d i a n o 
P r o d u c t o cbuí» se h a hecho p a r » curai 
y no p a r a a l i v i a r . R e m e d i o Ind iano , er. 
o u y a c o m p o s i c i ó n no en tran c a l man tí-"!, 
i ta l e» como m o r f i n a , opio, d o r a l , c o d e í -
Ina, be l ladona, etc., pero en el que si 
fontran vegeta les e s p e c í f i c o s p a r a l a cu-
r a c i ó n del a s m a o ahogro. h a c e velnr* 
a ñ o s v i ene dando "resul tados efect ivos" 
s i n pranden anunc ios , porque s u s mejo . 
res propafradintas son los m i l l a r e s d< 
p e r s o n a » c u r a d a s . 
i R e m e d i o I n d i a n o r e o d » en todai 
l a s bot ica* . 
m e n z a r á n ©1 d i a p r i m e r o de f e b r e -
. c , t e n i e n d o a ú n t i e m p o s u f i c i e n t e 
p a r a t r a m i t a r l a s s o l i c i t u d e s . 
F n l a . A c a d e m i a se f a c i l i t a r á n t o -
íoj l o s i n f o r m e s d e l c a s o s o b r e r e -
n u i s i t o s p a r a I n g r e s a r e n l a m i s m a . 
L A C A S A 
í L o r í n 
S i f u é riendo a t e n d i d a , a h o r a I« m i s m o q n e c u a n d o l a s " V a * 
c u G d t d a B . " 
P r e c i o * j c a l i d a d e s p a r a todo* l e s g u s t e s 7 bo l s i l l o s e n n r a o 
b l e s , j o y a s y p i a m o , s e f a i n o s c o n 10 m e j o r . 
L i q n i d a m o e n n m u e s t r a r i o d e p r i s m á t i c o s Z e i s s y G o e n . 
S i l l a s p l e f a d i z a s p a r a a l q u i l e r , ! a s m á s e l e f a n t e s , t r a n s p o r 
te r á p i d o d e l a s m i s m a s a c u a l q u i e r p o n t o de l a d u d a d . 
U n a r i s i t a l e c o n v e n c e r á y b a r á ^e u s t e d u n n u e v o c l i e n t e . 
A N G E L E S , 1 0 . T E L E F O N O : ñ - 1 8 1 0 
Anuncio 
A B u e n M a e s t r o , P ^ 
M e j o r P l u m a -
D e l a I n f a n c i a , 
a l a V e j e z 
I M P R E S C I N D U 
U N A 




N o a r a ñ a e l p a p e l , n o g o t e a , 
n o s e d e r r a m a , n o h a c e b o r r o n e s , 
S I E M P R E E S C R I B E 
H a b i t ú e a s u h i j o a l a P L U M A F U E N T E 
I D E A L D E W A T E R M A N , 
e s h á b i t o p r á c t i c o y p r o v e c h o s o 
Plumas de todos los tipos, que satisfacen todos ios modos 
de escribir, hasta el vacilante del n i ñ o que aprende. 
SE VENDEN EN TODAS PARTES 
L . E . W a t e r m a n C o m p a n y 
1 9 1 B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
V a s c l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
V a s d m e C k e s e b r o u g k 
d e b é u s a r s e d e s d e l a m á s 
t i e r n a i n f a n c i a . A l i v i a 
p r o n t o l a s q u e m a d u r a s 
l l a g r a s y t o d a s l a s i r r i -
t a c i o n e s m e n o r e s d e l 
c u t i s . 
R e h ú s e n s e l o s s u b s t i t u t o s 
B u s q u e s e e l n o m b r e d e 
C H E S E B R O U G H M F G . C O , 
( C O N f O L I O A T t P ) 
N u e v a Y o r k L o n d r e s M o n t r e a l M o s c o u 
Dt vent* en todas tas Boticas y Farmacias 
I I I I I I I I I M 1 1 1 1 
a r a l a s . 
p a r a o b t e n e r • 
U n C a b e l l o H e r m o s o 
Ccm»érve»e el pelo limpio y la piel 
del cr&neo «n buen estado, r a r a 
obtener un champú abundante y e«-
pumoao que,impida jr elimine ¡a 
caspa, disminuyendo la tendencia 
bacía la calvicie—un champú que 
vigoriza la piel del cráneo y deja el 
qabello suave, flexible y brillante, 
pídale a su Boticario 
E L J A B O N d e C O N S T A N T I K E 
PÉRSICO M E D I C I N A L 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico <fc Rohland, 25 centavo» 
U N N U E V O L I B R O C U B A N O 
K N T O D A S L A S F A R M A C I A S , 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A O O E I H T E S T n í O S 
D R . M T G U U I . V I E T A " 
H O M E O P A T A 
C a r J o s m , n ú m e r o 209, de 7 a 4. 
COTÍ 9 . - « I t I n d . 24 d 
B I B L I O T E C A H I S T O R I C A C U -
B A N A . T O M O X 
E l s e ñ o r C a r l o s M . T r c l l e s en 
s u nuovo l i b r o d e s c r i b e c u a -
tro m i l s e i s c i en tos c i n c u e n t a 
es m f w y T A s u - e s v b s k q b g k q 
l i b r e s , fo l l e tos y a r t í c u l o s 
e s c r i t o s p o r 1.960 a u t o r a s , 
f o r m a n d o un tomo de 540 
p á g i r a s en c u a r t o m a y o r y 
e s tando i l u s t r a d o con 167 r e -
t r a t o s y con u n p r ó l o g o de l 
D r . E n r i q u e J o s é V a r o n a . 
D i c h o tomo se h a l l a d iv id ido 
on dos partes . L a p r i m e r a do 
l a p á g i n a 1 a l a 142) c o m -
prende todos los e s c r i t o s r e -
f erente s a P r e h i s t o r i a , H i s -
tor ia , C r o n o l o g í a , A r q u e o l o -
g í a , F o l k l o r e , H e r á l d i c a , N u -
n i í s t l c a , y B i b l i o g r a f í a en 
genera l . Y l a s e g u n d a p a r t e 
(de l a p á g i n a 143 a 484) se 
e n c u e n t r a dedicado e c l u s i v a -
mente * C u b a y en espe-r 
c i a l a s u h i s t o r i a p o l í t i c a , 
L a n u e v a oora. del sej ior 'J'relles 
como tu.las yus a u i e n o r e s , son 
jnu i spo l i sab le s a lodos aque -
l los q u « ü e » j e n conocer l a 
b i b l i o g r a f í a c u b a n a , p a r a po-
d er foraentar s u b ib l io teca . 
P r e c i o del e j e m p l a r en rús-? 
tic.*; I 5,00 
O T R O S L I B R O S CVBA&Ofe i D B R B -
C I E . w a ' E FUBXiXÜ A C I O N C O N D E S A D E M E R L 1 N . M I S D O C E P R I M E R O S A Ñ O S , 
S O R 1N10S. D o s p r e c i o s a s no-
v e l a s de u n a de l a s m a s es-
c l a r e c i d a s a u t o r a s c u b a n a s y 
p u y a l e c t u r a dkdeUa s o b r e -
m a n e r a a todos ¿fus l ec to -
res . 1 tomo l u j o s a m e n t e e d i -
tado, r ú s t i c a . 
viaje a l a Habana, i m - . 
p r e s i o n e s r e c o g i d a s por gu 
a u t o r a en td y i a j e que h izo 
de P a r í s a l a H a b a n a , on c u -
y a obra e n c o n t r a m o s doscri-r 
tas de u n a m a n e r a a d m i r a b l e 
los usos y c o s t u m b r e s de a q u e 
l i a é p o c a . 1 tomo l u j o s a m e n -
te euitado, como el a n t e r i o r , 
r ü s t i c a . . . , j , , , , , D R . R A I Á I U N D Ó C A B R E R A ' S A C A N D O H I L A S . O b r a i n é d i -
que c o n s t i t u y e e l Lomo I V do 
bus obras comple tas . E n es-
t a o b r a e l doctor C a b r e r a , a l 
m i s m o t iempo que nos r e c r e a 
con l a n a r r a c i ó n de los he -
chos de s u j u v e n t u d , nos i n s -
t r u y e en l a h i s t o r i a de C u -
ba, par tenec i en te a a q u e l l a 
é p o c a . 1 tomo en r ú s t i c a . . , 
L a m i s m a o b r a en pa'sta es-
p a ñ o l a . , , , , , , , , , 
V E R S O S D H AlVÍOR. U n to-
tomito de p o e s í a s , d e d i c a d a s 
a l a m u j e r c u b a n a por A d o l -
fo L e ó n O s s o r i o , 1 to'mito 
e l egantemente editado y con 
g r a b a d o s . 
) A . ^ I T I O H E R R E R A ! . N a -
r r a c i ó n de u n v i a j e a l a s i e -
r r a do los O r g a n o s , con l a s 
a v e n t u r a s r e v o l u c i o n a r i a s del 
C o r o n e l don N i c o l á s de C á r -
denas y B e n í t e z , con a l g u n a s 
o tras r e f e r e n c i a s que no de-
ben o lv idarse , por R a m i r o C a -
b r e r a . 1 tomo en r ú s t i c a . . . 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
L E C C I O N E S D E P A T O L O G I A D I G E S T I V A . 4a. ser ie , por 
el doctor M . L o o p e r . V e r s i ó n 
e s p a ñ o l a . 1 tomo e n c u a d e r -
nado 
V A R A D I O T H E R A P I E P R O -
F O N D E , por I s e r So lomon. 
A v e c , 42 g r a v e u r s . 1 tomo en 
r u s t i r á E X A M E N F O N C T I O N N E L D U 
P O U M O N , p a r C h . A c h a r t et 
L e ó n B i n e t . A v e c 66, f i g u r e s 
et s chomas . 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a . 1. SO T R A T A M I E N T O D B L A S I N -F E C C I O X E S P U E R P E R A L E S G © N S U E R O S Y V A C U N A S . 
E s t u d i o c l í n i c o y e x p e r i m e n -
t a l por el doctor J o s u é A . 
B e r u t i . E d i c i ó n i l u s t r a d a con 
66 g r á f i c o s y u n a p é n d i c e . 1 
tomo en fol io, r ú s t i c a . . . 6.00 E S T U D I O C R I T I C O D E L P R O -Y E C T O D E C O D I G O P E ! N A L I T A L I A N O D E 1921. C o n f e -
r e n c i a s p r o n u n c i a d a s por e l 
doctor L u i s J i m é n e z A s u a . 1 
tomo en p a s t a e s p a ñ o l a . . . 1.50 T R A B A J O S D E L S E M I N A R I O 
D E D E R E C H O P E N A L , d i -
r ig idos por el doctor L u i s ,11-
m é n o z A s u a . T o m o I . C u r s o 
de 1916-1917. 1 tomo en 4o. 
p a s t a e s p a ñ o l a . . . . . . . 3 .50 
E T I C A Y C R I T I C A P U R T D T -
C A . E s t u d i o c l í n i r o - j u r í d l C Q , 
por J o s é F o g u ? t M a r s a l . L i -
bro, que deben de leer loa 
s e ñ o r e a abogados, l t omo. . l ^ C 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 33E R I -
C A R D O V E L O S O 
G a l i a n o 62 ( e s q u i n a a N e p t n n o ) . A p a r -
tado 1115. T e l é f o n o A-4958. K a h a n a . 
. r l d 12 e m 
F a b r i c a n t e s . S o l , 7 0 . T e l A.5171 
H A B A N A . 
1.00 
L l f l 
N U E V O A ^ o 
F R A N C I A 
C a m i s a s de seda , de hilo en 
c o l o r e s de f a n t a s í a , corka. 
tas úfrt ima novedad . pañUc. 
los los m á s nuevos . 
C a l c e t i n e s de marca 
n a c r e d i t a d a . 
V e a nuestros trajes 1* 
lectos . 
M O N T E 47 
3.50 
D r . J . L Y O N 
E s p e c i a l i s t a »jn l a e n m e l a n r a S T c » 
j tOas h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c l r t n . 
C o n s u l t a n : dft 1 • 3 D m.. d U r i a a 
( C o r r « » . e s q u i n a a H a n I n d a l o c t » 
C 1 % a l t 4 d 5 
E s sorprendente e l v e r C o n q u é p r o n -
t i tud e l U n g ü e n t o C a d u m q u i l a y c i -
c a t r i z a las erupciones de l a piel . N o 
i m p o r t a c u á l e s sean los r e m e d i o s que 
h a y a t i sado s i n obtener beneficio, n o 
t iene p o r q u é 'desanimarse , pues e l 
U n g ü e n t o C a d u m es d is t into a todos 
lo s d e m á s remedios . H a c e c e s a r l a 
p i c a z ó n i n s t a n t á n a a m e n t e y empieza a 
c i c a t r i z a r con ,1a p r i m e r a a p l i c a c i ó n . 
L a s e n f e r m e d a d e s m á s obst inadas d e 
l a piel , c o m o lo s g r a n o s , ú l c e r a s , 
erupciones , l a s t i m a d u r a s , eczema, u r -
t i c a r i a , c o r t a d u r a s , q u e m a d u r a s , a l -
m o r r a n a s de p i c a z ó n , etc., se a l iv ia i t 
prontamente c o n e l U n g ü e n t o C a d u m * 
e i i m M T I C l i O E W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v a s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T t í A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a t I 8 . - H a í ) a a a 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s , " e x d u -
s i r a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i r e c t o r D r . 
J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a * $ L 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E L E F O N O 1 - 1 6 5 4 
r . 
¡ M o s a i c o s C u r a d o s ! 
D E $ 5 5 . 0 0 E X A D E L A N T E P O R M I L L A R . 
C o n s t a n t e s e x i s t e n c i a s . A c e p t o c o n t r a t o , f a b r i c a n d o a l a orden mo-
d e l o s e s p e c i a l e s , p i n a n t i c i p o a l g u n o d á n d o s e m e e l t i e m p o suficiente. 
A t i e n d o a l a c a l i d a d g a r a n t i z a d a . 
" L A L U Z " 
V 
F á b r i c a , c a l l e de L i u z n ú m e r o 1 8 , V í b o r a . U n a c u a d r a de l t r a n T » 
T E L E F O N O 1 - 4 2 4 8 
G E R A R D O N U f f B Z j 
C A J A D 
D e o r d e n d e l S r . D i r e c t o r , c o n v o -
c o a l o s S r e s . A c c i o n i s t a s p a r a l a J u n -
t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e t e n d r á l u -
g a r e n e l l o c a l d e l C e n t r o G a l l e g o , 
M a r t í y S a n J o s é , q u e o c u p a l a S o -
c i e d a d , e l D o m i n g o 1 4 d e E n e r o d e l 
a ñ o e n t r a n t e a l a u n a de l a t a r d e 
y e n l a q u e s e d a r á c u e n t a c o n e l 
i n f o r m e q u e p r e s e n t a r á e l C o n s e j o 
r e l a t i v o a l a m a r c h a y o p e r a c i o n e s 
d e l a S o c i e d a d e n e l s e m e s t r e q u e 
S Y 
G A L L E G O S . 4 , 
v e n c e r á e l 31 d e l m e s de la fecha { 
r e r e s o l v e r á lo d e m á s que sea co ^ 
n i e n t e e n c o n c o r d a n c i a con ío 
t í c u l o s 53 y 91 d e l r e g l a m e n t a ^ , 
c i a l y l o a c o r d a d o en J u n t a s » 
r a l e s a n t e r i o r e s . .««J, 
H a b a n a 2 9 de D l c i e m b r o de 
C 9 R 7 0 
J A . J o s é I ^ P * * 
S e c r e t a r l o . , 
alt . 10 d'29 
F O L L E T I N 2 5 
M . M A R Y A N 
G E M E L A S " 
T R A D U C C I O N D K 
M A R I A D E E C H A R R I 
( D e v e n t a en l a l i b r e r í a " A c i d e m l a ' 
P r a d o , 93, bajos de P a y r e t . ) 
( C o n t i n ú a ) . 
q u e s u f r i r p o r l o m i s m o q u e & é l 
l e h a c i a t a n f e l i z . 
— E r e s d e b u e n a f a m i l i a . . . T u 
a b u e l o . . . 
• — S í , s í y a s é — i n t e r r u m p i ó C l a u -
d i o c o n i m p a c i e n c i a . — L o s M e y r i a l 
s o n de b u e n a c e p a ; p e r o n o p u e d e n 
d e m a n e r a a l g u . n a r i - v a l i z a r c o n t u s 
p a r i e n t e s , a u n c u a n d o — a ñ a d i ó c o n 
a c e n t o v i b r a n t e — m i q u e r i d í s i m a 
a b u e l i t a t e n g a t a n b u e n a f a c h a c o m o 
l a s e ñ o r a m á s a r i s t o c r á t i c a ; l l e n a r í a 
m u y b i e n s u p u e s t o e n e l s a l ó n c o s -
m o p o l i t a d e l a s e ñ o r a d e l a D o r m e -
l a y e . . . P e r o c o m o se m e c o n t e s t a r l a 
c o n u n a n e g a t i v a , es h o r a q u e c o r t e 
l a s a l a s á m i s i l u s i o n e s , p o r q u e d e 
lo c o n t r a r i o a c a b a r í a p o r s u f r i r 
c r u e l m e n t e . . . M a ñ a n a m i p m o m e m a r -
c h o . T r a b a j a r é c o m o u n n p ^ r o , a n -
d a r é á m o d o de j u d í o e r r a n t e . . . y 
p a s a d o a l g u ú n t i e m p o . . . q u j z á m e 
d e d i q u e a p e n s a r de n u e v o e n m i s 
p r i m i t a s p r o v e n z a l e s . 
— P o d r í a a p l i c a r m e . e l m i s m o a r -
g u m e n t o . 
— N o e s l o m i s m o . . . M e m a r -
c h a r é . . . U n i c a m e n t e p r e v e o q u e n o s 
v a m o s á s e p a r a r . 
— N o ; m i a m i s t a d te s e r á f i e l . . . 
te a c o m p a ñ a r é . . . M i e n t r a s t a u t o , 
m ú d a t e d e a m e r i c a n a y v a m o s á 
v e r á m i t í a . . . V e r e m o s s i te c o n v i -
d a n ó n o á m e r e n d a r . 
¡ P o b r e C l a u d i o ! N o p e d í a o t r a 
c o s a q u e d e j a r s e c o n v e n c e r , n o p e n - , 
s a r e n l a a m a r g u r a d e l p o r v e n i r y 
g o z a r d e l a t a r d e qu.e, á p e s a r de lo 
t r i s t e q u e e s t á e x t e r i o r m e n t e , se 
c o n v i e r t e e n u n a r a d i a n t e d e f e l i c i -
d a d a p e n a s u n o y o t r o t r a s p a s a n e l 
d i n t e l d e l a v i l l a de l o s T i l o s . 
L a t e r r a z a e s t á l l e n a d e r o s a s . . . i 
L i b r o s r e c i é n s a l i d o s de l a i m p r e n t a j 
se v e n e n c i m a de l a m e s i t a . 
L a s e ñ o r a de l a D o r m é l a y e l l e v a 
u n o d e e s o s t r a j e s b l a n c o s q u e á 
C l a u d i o g u s t a n m u c h o y s i e n t a n a d -
m i r a b l e m e n t e á s u r o s t r o , J o v e n t o -
d a v í a y de r a s g o s t a n d e l i c a d o s . U n a 
p a s i o n a r i a , c o g i d a e n u n o d e l o s p i -
l a r e s d e l j a r d í n , a d o r n a s u t a l l e y 
se a r m o n i z a d e u n m o d o s i n g u l a r 
c o n l a m i s t e r i o s a p r u e b a q u e b l a n -
q u e ó s u s c a b e l l o s y p u s o c e r c o s a z u -
l a d o s a l r e d e d o r de s u s o j o s . 
C l a u d i o a l e n t r a r e n l a h o s p i t a l a - | 
r ; * m a n s i ó n o l v i d a tor io; h a y ph p i l a 
u n e n c a n t o d e l c u a l q u i e r e g o z a r a n - ¡ 
t e s de a l e j a r s e . . . D i s c u t e a l e g r e m e n - ] 
te c o n l a s e ñ o r a de l a D o r m é l a y e , y. 
e s t á á p u n t o de e x p a n s i o n a r s e p o r ] 
c o m p l e t o , c u a n d o l a s g e m e l a s , a l 
e n t r a r p r e c i p i t a d a m e n t e , a n u n c i a n 
q u e , no s i e n d o p o s i b l e p a s e a r á c a u -
s a d e l t i e m p o , se v a n á h a c e r c a r g o 
d e los p r e p a r a t i v o s d e l a m e r i e n d a , 
y C l a u d i o e n t o n c e s se l e v a n t a a z o -
r a d o . 
— ¡ C o m o ! — e x c l a m ó M a r y , — ¿ n o 
s e f i a u s t e d de n u e s t r a c o c i n a ? 
— ¿ I g n o r a u s t e d — a g r e g ó M i r i a m 
r i e n d o — q u e h e m o s s e g u i d o d u r a n t e 
u n a t e m p o r a d a l o s cu . r sos de e n s e -
ñ a n z a d o m é s t i c a de F r i b o u r g ? S u 
a m i g o d e u s t e d es m á s c o n f i a d o . M í -
r e l o c ó m o se q u i t a l o s g u a n t e s y s e 
p o n e á n u e s t r a s ó r d e n e s . 
• — Q u é d e s e u s t e d á m e r e n d a r c o n 
n o s o t r o s , s i l a s n i ñ e r í a s de e s t a s l o -
q u i l l a s no le c a n s a n — d i j o á s u v e z 
l a s e ñ o r a de l a D o r m é l a y e , c o n l a 
s o n r i s a t a n d u l c e q u e C l a u d i o n o h a 
c o n s e g u i d o a ú n r e p r o d u c i r t a l c u a l 
e s . 
¡ N i ñ e r í a s ! A q u e l l a s a l e g r í a s p a -
s a j e r a s I l u m i n a r o n s u e x i s t e n c i a ; ' 
p e r o • s u r e c o r d ó , lo c o m p r e n d e 
b i e n , l l e n a r ^ s u / i d a de d e s o l a c i ó n . . . 
S i n e m b a r g o t o d a v í a n o h a s o n a d o l a 
h o r a de s u f r i r . . . a n t e s , p o r e l c o n -
t r a r i o , es pre ic i so g o z a r de a q u e l l a 
ú l t i m a j o r n a d a de d u l c e i n t . m i d a d , d e 
f e l i c i d a d e m b r i a g a d o r a . 
L a s g e m e l a s h a b i a n p a s a d o p o c o 
t i e m p o r e a l m e n t e en F r a n c i a , y , s i n 
q u e e l l a s se d i e s e n c u e n t a , h a b i a n 
p r e v a l e c i d o e n s u c í r c u l o d e f a m i -
l i a l a s c o s t u m b r e s e x t r a n j e r a s . S a -
l í a n s o l a s c o n f r e c u e n c i a , y l a s e ñ o r a 
d e l a D o r m é l a y e n o p e n s ó q u e l a 
p r e s e n c i é de d o s j ó v e n e s f o r m a l e s 
y p e r f e c t a m e n t e e d u c a d o s e x i j i e s e 
m e n t o r algi ' .no p a r a s u s h i j a s . S i -
g u i ó , p u e s , l e y e n d o , e n t a n t o q u e l a s 
g e m e l a s c o n d u c í a n á s u s h u é s p e d e s 
á l a a n t e c o c i n a , p i e z a p e q u e ñ a , p e r o 
a d m i r a b l e m e n t e t e n i d a , d o n d e e s t a -
b a n p r e p a r a d o s l o s i n g r e d i e n t e s p a r a 
l a m e r i e n d a . 
E l n u e v o a s p e c t o b a j o e l c u a l s e 
p r e s e n t a b a a m b a s h e r m a n a s l a s f a -
v o r e c í a p o r c o m p l e t o : s u s d e l a n t a l e s 
b l a n c o s y s u s m a n g a s l e v a n t a d a s 
h a s t a e l c o d o l e s d a u n a i r e de c o c í -
n e r i t a s e l e g a n t e s m u y f a m o s o . 
O l a u d i t i p e n s ó e n s e g u i d a q u e h a -
r í a m u y b i e n u n c u a d r i t o r e p r o d u -
c i i cndo l a e s c e n a : l a h a r i n a m u y 
b l a n c a , lo d o r a d o de los h u e v o s c a s -
c a d o s e n u n p l a t o , l a p i r á m i d e d e 
f r e s a s y m e l o c o t o n e s q u e h a b í a n d e 
s e r v i r p a r a l a c o n f e c c i ó n de l a s t a r -
t a s , los u t e n s i l i o s d e p o r c e l a n a d e 
T h o n n e , y e n e l c g n t r o d e l c u a d r o 
l a s d o s e n c a n t a d o r a s p a s t e l e r a s , c u -
y a s c a b e l l e r a s ' r u b i a s s e l l e n a r o n 
p r o n t o de h a r i n a y l a s m a n o s d e 
p a s t a d o r a d a . 
¡ N i ñ e r í a s ! S í ; m u y i n f a n t i l r e -
s u l t a b a v e r á a q u e l l o s dos m u c h a -
c h o s , d e s e o s o s de p r e s t a r a l g ú n s e r -
v i c i o , y l a s g e m e l a s r e i r c o n g a n a s 
á c a d a , t r o p i e z o q u e c o m e t í a n m m n 
p i n c h e s de l a s g e n t i l e s c o c i n e r a s . S u s 
i c a r c a j a d a s l l e g a b a n h a s t a l o s o í d o s 
d a l a s e ñ o r a de l a D o r m é l a y e , l a 
c u a l , c o n e l l i b r o s o b r e s u s r o d i l l a s , 
j c o n t e m p l a b a v a g a m e n t e e l p a i s a j e , 
¡ m i e n t r a s u.na e x p r e s i ó n d e s u f r i -
¡ m i e n t o c o n t r a í a s u r o s t r o s i m p á t i c o . 
P e r o , v e l a d o b a j o a p a r i e n c i a s t a n 
¡ l i g e r a s , r e s u l t a b a a l g o p r o f u n d o y 
c o n m o v e d o r , q u e p u e d e ó e m b e l l e c e r 
ó d e s t r o z a r l a v i d a . . . u n a m o r 
m u y p u r o y m u y h o n d o , q u e t e n í a 
y a r a i g a m b r e s e n a q u e l l o s c o r a z o n e s , 
¡ á l o s q u e h a b í a s e l l a d o c o n s e l l o i m -
b o r r a b l e p a r a s i e m p r e . 
¡ Q u é t a r d e t a n d e l i c i o s a ! ¡ C o n q u e 
i n t e r é s s i g u i e r o n lo s dos . a r t i s t a s l a 
c o n f e c c i ó n de l o s c a k e s y de l a s t a r -
t a s , q u e se d o r a b a n a l h o r n o e x h a -
l a n d o a p e t i t o s a f r a g a n c i a ! . . . ¡ Q u é 
d i s c u s i o n e s t a n g r a v e s s o b r e los d i s -
t i n t o s m o d o s de h a c e r el t é y e l 
c a f é ! ¡ Qu.e c u i d a d o a l p o n e r l a m e s a 
y c o l o c a r e n e l l a l o s i n g r e d i e n t e s 
d e u n a m e r i e n d a s u i z a : c a f é c o n 
c r e m a , d u l c e , m i e l , p a s t a s y t a r t a s ! 
L o s s e ñ o r e s de l a D o r m é l a y e f u e -
r o n i n v i t a d o s á t o m a r p a r t e e n e l 
" l u n c h , " a l c u a l A l b e r t o y C l a u d i o 
h i c i e r o n h o n o r , p u e s á s u e d a d l a s 
e m o c i o n e s n o q u i t a n el a p e t i t o . 
L a l l u v i a á c e s a d o . . . L o s á r b o -
l e s h a b í a i r r e v e r d e c i d o , Y e l s o l q u e 
s e m o s t r a b a d e n u e v o h a c í a c e n -
t e l l e a r l a s g o t a s de a g u a s o b r e l a s 
h o j a s d e l c é s p e d . . . L a J u n g f r a u , m á s 
b l a n c a q u e n u n c a , a p a r e c í a e n t r a l a s 
m o n t a ñ a s . v e r d e s : los p a j a r i t o s c a n -
t a b a n r u i d o s a m e n t e , c o m o p a r a s a l u -
d a r l a r e a p a r i c i ó n d e a s t r o r e y , y 
' l a s f l o r e s , i n c l i n a d a s m o m e n t o s a n t e s 
s o b r e s u t a l l o , se e n d e r e z a b a n p a r a 
a s p i r a r l o s ' s u a v e s r a y o s d e l s o l . 
C l a u d i o s e p u s o e n p i e y s u c o r a -
z ó n s e a n g u s t i ó d e r e p e n t e . 
— N o — d i j o e l S r . de l a D o r m é l a -
y e ; — a c a b e m o s j u n t o s e l d í a . H a n 
h a l b a d o u s t e d e s de m a r c h a : g o c e -
m o s j u n t o s de los ú l t i m o s m o m e n t o s 
d e u n a r e u n i ó n q u e e s p e r o t e n d r á 
u n a c o n t i n u a c i ó n . . . Q u é d e n s e á c o ; 
i m e r l o s dos . . . E s t a n o c h e v a m o s á 
j c a s a de L a d y H a r r i n g t o n , p e r o n o 
a n t e s d e l a s d i e z . S i l a m a l e t a d e 
! u s t e d e s h u b i e s e e n c e r r a d o u n f r a c , 
| l e s h u b i e r a p r e s e n t a d o y L a d y G r a c i a 
; h u b i e s e t e n i d o e n e l lo ' v e r d a d e r a 
[ s a t i s f a c c i ó n . 
| C l a u d i o y A l b e r t o se m i r a r o n c o n 
s e n t i m i e n t o . P e r o , e n f i n , s i e m p r e 
! r p s u l t a b a u n a c o m p e n s a c i ó n e l c o -
; m e r e n e l e g r e y e l e g a n t e m a n s i ó n 
C o n a q u e l l o s a m a b l e s a m i g o s . V i v i r 
: u n a h o r a m á s e n a q u e l a m b i e n t e s i m -
1 p á t i c o , e n e l q u e se a f i a n z a b a n l a s 
i d e a s n o b l e s y l o s s e n t i m i e n t o s s e 
e s p i r i t u a l i z a b a n m á s . 
j A n t e s d e m a r c h a r s e v i e r o n á l a s 
g e m e l a s e n t r a j e d e b a y l e . . . C o m o 
d e o r d i n a r i o , i b a n l a s d o s i g u a l e s , 
y n i u n p l i e g o de s u s v e s t i d o s a z u l e s 
s e d i f e r e n c i a b a : n o l l e v a b a n a l h a j a 
a l g u n a ; d o s r o s a s i d é n t i c a s a d o r n a -
b a n s u t a l l e . . . S u m a d r e r e s u j t a b a 
e n c a n t a d o r a c o n s u " t o i l e t t e d e 
a z a b a c h e y s u c o l l a r de b r i l l a n t e s , y 
R e n a t o de f r a c l e s p a r e c i ó m á s * 
p o n e n t e q u e de c o s t u m b r e . ^ 
C l a u d i o y A l b e r t o ^ ^ lo^ 
l a v i s t a h a s t a q u e se P " a i " !as 
t a n a n z a e l c o c h e doncle ' min3ron 
g e m e l a s . . . l u e g o se e n c a m ^ 
s i l e n c i o s o s hac l 'a s u • r ' j t eJ :o_d i jo & 
— L a n o c h e e s t á ^ r m o s a ^ ^ el 
r e p e n t e C l a u d i o ; — Q u e d e m o n ^ 
H o h e w e g : m e a h o g a r í a e _ 
t ü N o h a b í a y a c a s i P 3 ^ ^ f 
d e l a n t e de los a l Í te"atavia' 
b r e s y s e ñ o r a s P l e g a n t e m e i u « 
d a s se v e í a n t o d a v í a . ^ - - d i i 0 
— A d i v i n o lo que un 
A l b e r t o d e s p u é s de s aue m18 
t a n t o p r o l o n g a d o . — V A ] ^ L ^ ^ 
p r i m a s e s t a b a n m u y ri'^m ^ de. 
i o de b a i l e de l a s ^ ^ - " ^ " - e r O l l <* 
l a n t a l b l a n c o q u e nos 
c a f o r o n l e c h e . . . -ki^. • • C0' 
- - . S i . . . m á s i n n a ' T ^ }1''8 ie yo, 
m o n u n c a , l ^ r o m p r e n d H i ^ i ^ j o 
p o b r e a r t i s t a , e s toy t a n P ^ aUr 
d e e l l a s , q u e m á s no P " ^ a n t e — a g T ¿ ' 
q u e m i a b u e l o e r a a l m i r a n 
g ó c o n c i e r t a i r o n í a . tanil>íéI1 
— Y v o h e c o m p r e n d u i o ^ % 
q u e on "ese m u n d o a l < ^ 
p o d i d o s e g u i r l a s e s t a ^ ^ i * * 
f e s t e j a d a s , a d m i r a d a s ^ ^ . f o t * 
d u d a , y m u y p o r c i m a J i e alfllí 
c a s t e l l a n o b r e t ó n c u y a ? | 
a m b i c i o n e s s e r í a n v e r , ~ferias 
y f r u t o s p r e m i a d o s e n 9<r v  í n  V)f)ease * 
l u g a r , a m e n o s que no l 1 ^ 
a l c a l d e p r e s i d s n c i a l . 
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j a r a 
A i r a l d e de l a H a b a n a , q u e d e -
E l ' n o l t r o n a e l p r ó x i m o m e a do 
„ p s t a s i e n d o e n l a s p o s t n -
í , e b r e de s u g o b i e r n o a c r e m e n t e 
censuraQ"- p r e n s a . ' ( e n u n v i g o r o s o 
Ayer i a l i g u a l q u e e l d e l d í a a n -
e d i t o r l t ñ e l p r o p i o c o l e g a a r r e m e t e 
terior f ^ a c o n t r a e l s e ñ o r D í a z de 
d a r d o s 
a u n d e l o m á s i n d i s p e n s a b l e . T o d a 
l a p r e n s a r e c o g i ó r e c i e n t e m e n t e l a s 
q u e d a s d e l o s e s t u d i a n t e s p o r c a r e -
c e r d e c a d á v e r e s e n q u é p r a c t i c a r l a s 
d i r e c c i o n e s . E s t a s q u e j a s , l o m i s m o 
q u e l a s q u e r e p e t i d a s v e c e s h a n d i -
r i g i d o s o b r e l a f a l t a d e i n s t r u m e n t o s 
q u i r ú r g i c o s , d e n e v e r a s y d e o t r o s 
o b j e t o s n o m e n o s n e c e s a r i o s , s e h a n 
gus u % _ i U Z g a d o p o r a l g u n a s p e r s u - e s t r e l l a d o c o n t r a í a i m p a r d o n a b l c i n -
y iUegas , J ^ m a y o r c a l a m i d a d q u e i d i f e r e n c i a o f i c i a l . E s a l a v e r d a d b o -
nas c0™ p o r e i v e t u s t o e d i f i c i o de | c h o r n o s o q u e l a ú n i c a U n i v e r s i d a d 
jia pasa ^ A r m a s . d e 1 » I s l « p a d e z c a d e e s t a s m e z q u i n -
Ia ^ t s a s i n c u m p l i d a s , e s c r ú p u l o - ! d a d o s y d e e s t o s r e g a t e o s c o n g r a v e 
F!t pn lo s p r e s u p u e s t o s n u l o , l o s | d e t r i m e n t o d e l a e n s e ñ a n z a . E s t a 
fi ' n s de g o b i e r n o n u l o . . • p a r a ! c a r e n c i a d e l o m á s p a r e n t o r i o n o s ó -
dos d i g n a de m e j o r a t e n c i ó n i l o o b s t r u y e y e n t o r p e c e l a m a r c h a 
la a r t e de s u s a d m i n i s t r a c T o r e s . j d o l o s e s t u d i o s y e j e r c i c i o s p r o f e -
p0^ Ptn h a s i d o e n s í n t e s i s l a o b r a i s i o n a l e s , s i n o t a m b i é n d e s a l i e n t a y 
E s t o ^ ; r.n„,;„ " T , a P r e n s a " . ! d e s c o n c i e r t a a l a J u v e n t u d e s t u d i a n -
t i l . 
D e s e a n t a m b i é n l o s e s t u d i a n t e s 
q u e e n e l r e g l a m e n t o d e l C l a u s t r o 
s e e s t a b l e z c a n c l á u s u l a s p o r l a s c u a -
l e s s e a s i g n e y e x i j a l a c o u r e s p o n -
t l i e n t e r e s p o n s a b i l i d a d a l p r o f e s o r 
c u a n d o f a l t e a a l g u n o d e s u s s a g r a -
d o s d e b e r e s . E l c a t e d r á t i c o t i e n e , 
e n t r e o t r a s o b l i g a c i o n e s , l a d e a s i s -
t i r a s u s c l a s e s s i e m p r e q u e n o s e l o 
i m p i d a a l g u n a e n f e r m e d a d u o t n a 
S i n 
^ "aso p o l í t i c o s e g ú n " ' L a P r e n s a 
deT o e x t r a ñ o es q u e a " L a P r e n s a " 
a Lc0aUse a s o m b r o los d o s ú l t i m o s 
1 6 a p r o b a d o s v e r t i g i n o s a m e n t e cr6Í1T¿<Jde de l a H a b a n a : c i n -
^ L t a m i l pe sos p a r a c o m p r a r s i l l a s 
• ™L.n m i l m á s ( : : ) p a r a . . . 
e s c a l e r a e n e l H o s p i t a l fabricar u n a 
T̂̂áe i a s s i l l a s , s i s o n c i n c u e n t a 
•i nos p a r e c e n u n a b u e n a i n v e r -
si a es to se a ñ a d e q u e e l A y u n -
e í i t o h a g a ( T o n a c i ó n de e l l a s a l c a u s a j u s t i f i c a d a , y p r o b a d a , 
f do p u e b l o p a r a q u e s e n t a d o e s - e m b a r g o , h a y p r o f e s o r e s q u e a p e n a s 




¡ f e x p l i c a c i ó n p o s i b l e . 
M r a l C i e l o , s e n e c e s i t a u n a esca-
I r a g r a n d e y u n a c h i q u i t a " 
-Xo b a s t a c o n u n a g r a n d e ! 
a s i s t e n a s u c á t e d r a m e d i a d o c e n a 
d e v e c e s d u r a n t e t o d o e l c u r s o . P u -
• l a e s c a l e r i t a de $ 2 5 , 0 0 0 ? , d i é r a m o s p o n e r e j e m p l o s y c o n s i g -
•í que no t i e n e p e r d ó n d e D i o s , n a r n o m b r e s . E s t a d e s i d i a e i n a c c i ó n 
E6» 55 . . p o r q u e " p a r a e s c a u s a d e q u e l o s e s t u d i a n t e s d e 
, d e t e r m i n a d o s c u r s o s n o p u e d a n r e c o -
¡ V-rer e n s u s r e s p e c t i v a s a u l a s n i a ú n 
¡ l a m i t a d d e l p r o g r a m a . ¿ C ó m o d e s -
j p u é s e l p r o f e s o r , ú n i c o c u l p a b l e d e 
' e s t a d e f i c i e n c i a , p u e d e e x i g i r a s u s 
a l u m n o s e n l o s e x á m e n e s l a p r e p a -
Sobre es te m i s m o t e m a , e l inge^ 
«inso R o b r e ñ o d e s d e s u " m o j i t o c r i o 
W" de a y e r , h a c e u n o s a t i n a d o s c o - r a c i ó n d e t o d a l a a s i g n a t u r a ? S i a ! 
t ar io s ' I és*<>s s e l e s e x i g e l a a s i d u a a s i s t e n -
m D i c e R o b r e ñ o : : c i a a l a s a T l l a s ¿ P o r <lné no se le ha 
" E l i y u n t a n i i e n t o a c o l r d ó u n e r é - i d e e x i g i r a l c a t e d r á t i c o q u e d e b e 
Jc|e . ? 3 5 . 0 0 0 , p a r a c o n s t r u i r u n a d a r l e s e j e m p l o y e s t í m u l o e n s u s t a -
r e a l e r a e n é l H o s p i t a l M u n i c i p a l , e n r e a s e s t u d i a n t i l e s ? ¿ P o r q u é , e n l e y 
• t i de l a s q u e j a s q u e e x i s t e n c o n - , d e j u s t i c i a y d e i n t e r é s c o m i i n n o h a 
¡ra e l e l e v a d o r . 1 d e s e r r e q u e r i d o y a ú n c a s t i g a d o 
Pero ¿ h a n c o m p r o b a d o l o s s e ñ o - s i f u e s e n e c e s a r i o , e l pro feso tr q u e 
í e s ed i l e s s i s o n o n o , f u n d a d a s l a s h u e l g a d e s u s c l a s e s s i n n i n g ú n m o -
ouejas c o n t r a e s e p o b r e a p a r a t o ? i t i v o , n i r a z ó n ? 
P o r q u e s i s o l o c o n s i s t e s u f a l t a 
en u n a s i m p l e " t r a b a z ó n " , l o p r á c t i - f o r m a s l a o p i n i ó n p ú b l i c a h a d e 
co s e r í a c o m p o n e r e l e l e v a d o r . Y a s í a p o y a i r r e s u e l t a y d e c i d i d a m e n t e a 
el costo no s e " e l e v a r í a " a v e i n t i c i n - l o s e s t u d i a n t e s . A s í l o e x i g e n l o s a l -
to m i l p e s o s , p r e c i o d e l a e s c a l e r a t o s i n t e r e s e s y d e b e r e s d e l a e n s e -
on c u e s t i ó n , q u e , pr tr l o v i s t o s e r á ñ a n z a u n i v e r s i t a r i a " , 
una e spec i e d e e s c a l a d e J a c o b , a p o -
yada e n e l c i e l o y c u b i e r t a d e a n g e -
litos, a u n q u e é s t o s , n o s e r á n c i e r t a -
mente, los c o n c e j a l e s . " 
E n f i n , q u e s i e l s e ñ o r S e c r e t a -
rio de G o b e r n a c i ó n n o h a d i c h o y a 
la ú l t i m a p a l a b r a s o b r e t o d o e s t o , e n 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
i n t r o d u c i d o p o r p r i m e r a v e z e n \S9? 
p o r e l D R . C . J . U L R I C I , 
d e f a m a m u n d i a l r e c e t a d o y u s a d o c o n r e s u l t á d o á 
m a r a v i l l o s o s p a r a r e p o n e r e n c o r t o t i e m p o l a D e b i l i d a d , 
N e u r a s t e n i a y A g o t a m i e n t o d e l C e r e b r o y N e r v i o s . 
E l n o m b r e ULRICI i d e n t i f i c a e l l e g í t i m o . S i e m p r e 
p í d a l o c o n e s e n o m b r e y y e a q u e t e n g a l a firma, C. / , ULRICI. 
GARANTIZADO POR 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
M O V I M I E N T O D E P E R S O N A L 
S© e s t á l l e v a n d o a c a b o u n a r e -
^ ^ i ^ ^ S í x í 0 ^̂L?**™ o r g a n i z a c i ó n e n e l p e r s o n a l d e l D e -
p a r t a m e n t o . 
E l j e f e d e l N e g o c i a d o d e D e s p e r -
d i c i o s d e A g u a S r . C a d e n a s h a p a -
s a d o a d e s e m p e ñ a r o t r o c a r g o , y p a -
r a o c u p a r l a p l a z a d e a q u é l f u é d e -
P A R A E L C A T A R R O ) 
s i g n a d o e l S r . B e r n a r d o J u n c o . 
C E S A N T I A S 
E l s e ñ o r S e c r e t a r l o .ha d e c r e t a d o 
t a m b i é n a l g u n a s c e s a n t í a l s . E l s e ñ o r 
T o m á s C a m p e a q u e p r e s t a b a s u s s e r 
v i c i o a d e s d e h a c e d o c e a ñ o s e n e l 
N e g o c i a d o d e L i m p i e z a d e c a l l e s , f u é 
d e c l a r a d o c e s a n t e . 
Sq r u m o r a q u e h a b r á n u e v a s c e -
e a n t í a s , t r a s l a d o s , y c a m b i o s de d e s -
t i n o s e n l o s d i s t i n t o s n e g o c i a d o s . 
I N Y E C C I O N 
G R A N D E 
' C a r a d e 1 a 5 d í a s l a s 
' e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , 
s i n m o l e s t i a a l g u n a . 
ES P R E V E N T I V A 
Y C U R A T I V A 
S A N T A ^ 
- T E R E S A 
D E S A N T A C R U Z D E L N O R T E 
E l ca tarro es u n a i n f e c c i ó n de las mem-' 
bvanas mucosas y es u n s í n t o m a de sangre 
pobre. S a n g r e p u r a protege e l s i s tema 
contra afecciones catarrales . E l Elíxir de 
, „ Hna par.rito'! oup a D a r e c i e r o n e n Leomrdi para la Sangre l i m p i a r á su s i s -
Ios dos e s c r i t o s q u e a p a r e c i e r o n e n expulsando de s u cuerpo todas la5 
muestra e d i c i ó n de a y e r p o r l a m a - ^ ^ ^ e V ^ s , y a i ¡ m e n t a r á sus v e . 
ñaña ¡ q u e v e n g a C r o ^ d e r y lo v e a ! ^ oas y arter ias con sangrc y ^ 
L a c u e s t i ó n e s t u d i a n t i l e n l a H a - i T O M E 
baña es o t r o de l o s t ó p i c o s d e l d í a . ! 
Toda l a p r e n s a l e p r e s t a a t e n c i ó n el Elíxir de Leonardi, el g r a n remedio pa*' 
a este c o n f l i c t o y t o d a e l l a e s t á de r a l a sanare . E s t e a u m e n t a r á su sangre, 
acorde en q u e h a c e n f a l t a e n n ú e s - a l i m e n t a r á regu lar i zara los ó r g a n o s d>. 
tro p r i m e r c e n t r o d o c e n t e r e f o r m a s 
urgentes y d e f i i n l t i v a s , q u e e v i t e n 
estos e n o j o s o s t ó p i c o s , q u e t a n t o p e r -
judican l a e d u c a c i ó n m o r a l de u n 
pueblo. 
gestivos. Devue lve e l color a l a n é m i c o , 
l ibertad a l r e u m á t i c o y da v i d a y vigor a l 
s i s tema nervioso. S u poder en casos d e 
decaimiento y debil idad es sorprendente. 
P e r e z a , e n e r v a c i ó n y falta de vital idad sck» 
t a m b i é n indicaciones de que su sangre ne-
Bl " C o r r e o E s p a ñ o l " , e n u n b i e n cesita un remedio eficaz y v igorizador N o 
escrito e d i t o r i a l h a c e d e c l a r a c i o n e s pierda tiempo, v a y a inmediatamente a la . 
en el senticTo de q u e se r e f o r m e lo drogueria m á s c e r c a n a y obtenga u n a bb 
C A M I S A S 
L a n o t a d e s u p r e m a e l e g a n c i a q u e d a u n a l i n d a y b u e n a c a -
m i s a , n a d a l a s u p e r a . T e n e m o s e n s e d a , V l c l í y , B a t i s t a , l a s p i n -
t a s m a s b o n i t a s , l a s m á s n u e v a s y t o d a s m u y b a r a t a s . 
R o p a . h e o h a ; a m e d i d a ; t e l a s m a g n í f i c a s ; P r e o i o s R e d u c i d o s . 
L A C A S A A M E R I C A N A 
G A L I A N O 8 8 e n t r e S A N R A F A E L Y S A N J O S E . 
C«¿* M<n"t* (Uva («tt 
marta i* iákrka. 
que y a v a p a r e c i e n d o e t e r n a m e n t e 
Irreformable , p o r a p a t í a o d e s i d i a 
de n u e s t r o s g o b i e r n o s . 
Cuando n o h a y h u e l g a e n t r e l o s 
miembros d e I M a g i s t e r i o , l a h a y e n -
tonces, e n l a g r e y e s t u d l a n t í i l , y e s 
que donde n o h a y o r d e n , d o n d e n o 
existe l a n o r m a y c a u t e l a q u e g u í e pr imerr'bote l lau 
rectamente u n a i n s t i t u c i ó n p a r a q u e 
ella m a r c h e b i e n , e l c a o s s e h a c e 
•fulminante. 
Si como p i d e e l " C o r r e o E s p a ñ o l " 
ee les d i e r a n a l o s e s t u d i a n t e s , s o -
bre todo a l o s de l a E s c u e l a d e M e -
dicina, !( - m e d i o s n e c e s a r i o s p a r a 
hacer d e b i d - i m e n t e s u s e s t u d i o s , q u i -
zás s i l a m a y o r p a r t e de l a s d i v e r -
genciae que a m e n u d o s e s u s c i t a n 
no l l e g a r a n a t o m a r f o r m a . 
No es q u e c r e a m o s q u e u n a u \ 
otra parte t e n g a d e l l e n o l a r a z ó n j 
en este a s u n t o de t a n g r a n i m p o r -
tancia n a c i o n a l . 
V a lo h e m o s d i c h o e n o t r a o c a - ! 
s ión; e l r é g i m e n h a c e a l h o m b r e i 
como h a c e a l a s s o c i e d a d e s y l a s j 
instituciones. 
Con u n b u e n r é g i m e n , se e v i t a r í a n \ 
.a mayor p a r t e de l o s c o n f l i c t o s q u e ; 
e n t o r p e c e n l a b u e n a m a r c h a de 
la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
Y m á s , c u a n d o , c o m o e s t a p r e c i a - ¡ 
ra I n s t i t u c i ó n c u e n t a e n s u s e n o 
con v e r d a d e r a s h o m b r e r a s d e l s a b e r 
humano. 
Así v e m o s , q u e c o m o a p u n t a e l 1 
correo E s p a ñ o l " , d e j a n d o a u n l a - ¡ 
rn' • n i o t i v o i n c i d e n t a l d e l a c t u a l 
^oniucto e s t u d i a n t i l , e l r é g i m e n , 
Que n o s r e f e r i m o s e n n u e s t r a ¡ 
J . ^ s i d ' a d no a n d a m u y a l a d e - ! 
ctla que d i g a m o s . O i g a m o s s i n ó ' ; 
' COjega c i t a d o , a l r e f e r i r s e a l d e -
de i0g e s t u d i a n t e s : . 
lad rtean e l l o s q u e s e d e j e n a u n ; 
mu, u n a v e z m é t o d o s y p r o c e d í - ! 
r e n t o s a r c a i c o s y 
te l la del E l ix i r de Leonardi para la Sátt-
gre. ' T ó m e l o u n a vez y se c o n v e n c e r á . 
Recomendado por miles de personas q u e 
h a n sido curadas de envenaraiento de l a 
sangre, reumatismo, gota, ú l c e r a s , e s c r ó -
fulas , tumores, debi l idad nerviosa y o tras 
enfermedades. U d . q u e d a r á satisfecho d a 
l o s resultados d e s p u é s de haber tomado l a 
E L I X I R D E LEONARDI P A R A I A SANGRE1 
D e venta e n todas las droguerias. 
S. B. LEONARDI ¿ CO.) 
XaMcaalM 
N E W R O C H E L L R 
N E W Y O R K 
. y y U e s m x e c t a n í e 
M e z c l a d o c o n a g u a , m a t a 
l o s m i c r o b i o s 
F.n venta en todas las boticas y d r o g u e r í a s 
F u n e r a r i a d e P r i m e r a C l a s e , 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
siistih "0 * r u t í n a r i o s y 86 
l(Jst» a n p o r ^ " ^ o s q u e e x i g e n 
l e m p o s m o d e r n o s v o n e s e a d o n -
E . P . D . 
e l se sor m r G - E x r x s x o 
E M I L I O A L Y A R E Z 
Y A L Y A R E Z 
)i7 rten t o d a s l a s n a c i o n e s c i v i -
^ r s i d % Q U Í C , ' e n a d e m á s q u e U n i -
co..! a " c u e n t e c o n ( r e c u r s o s n e c e -
sarios p a r a q u e c a d a u n a d e l a s a u -
* p . ^ c i p a l m e n t e l a s d e M e d i c i n a 
1nenfr!IJla t e n g a t o d o s a q u e l l o s e l e -
Ios 2 U e SOn í n ( l i s p e n s a b l e s p a r a 
la 8 t é c n i c o s y p r á c t i c o s d e 
na a i * ^ E s c u e l a d e M e d i c i -
bl¿s ^ n i a s d e h a l l a r s e e n d e p l o r a -
^ _ ^ n d i c i o n e s , e s t á d e s p l r o v i s t a 
g r i b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
,NA T ^ u n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
5 w Z 
Para s u s Muebles 
a / i / z e 
^ m a l t e t e r c i o p e l o 
To0e"24 horas. 8 tintes y blanco. 
^ feor t luya, Saa Raíad 12Q 2. fiatoj. 
H A r A T i T . E C r P O 
T d i s p u e s t o s u e n t i e r r o para, 
l a s c u a t r o de l a t a r d e de noy, 
d í a 13 dw E n e r o , s u s padres , 
h e r m a n o s , y t í o s , r u e g a n a s u s 
a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n o u r r l r 
a l sepel io , desde l a c a s a m o r -
t u o r i a : Q u i n t a "Covadonga" , a l 
C e m e n t e r i o de C o l 6 n ; por c u y o 
f a v o r l e s v i v i r á n e t e r n a m e n t e 
agradec idos . 
H a b a n a , 13 (Je E n e r o de 1923. 
D a r í o A l v a r e s ; B e l a n n l a a A l -
v a r e s ; R o s i t a , A n g e l a , B a -
r i o , E l v i r a , J o s e f a , S e r a f í n 
y C i p r i a n o A l v a r e s ; A n e e -
l a R o c e s ; E n g r a c i a H e r e s , 
d o c t o r H e r a c l i o I i ó p e s , J o r -
r e G i r a n d . 
N o se r e p a r t e n e sque las . 
¿ H A P R O B A D O V D . 
L A M A N T E Q U i U - 4 Í>E 
E S L A M E J O R . 
E S M U Y A G R A D A B L E . 
N O S E P O N E R A N C I A . 
P O S I T O P R I N C I P A L > i 
E S P E R A N Z A , 5 . 
T E L E F A - 2 5 5 0 . H A B A N A 
C 400 1 d 13. 
S E R V i a O F U N E B R E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r i -
l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
5 E R V I C 1 0 S F U N E B R E S 
" L A N A C I O N A L " S . A . 
E n t i e r r o s con C a j a M e t á l i c a , terreno, 
R e s p o n s o y C a r r o con C u a t r o P a r e -
j a s . $300 
S A N M I G U E L , N o . 8 2 . 
T e l é f o n o A - 3 0 0 9 . 
M . 7 7 7 7 
A u t o s n u e v o s , d e 7 p a s a j e r o s , 
c o n c h a p a p a r t i c u l a r , a $ 5 . 0 0 , 
p a r a e n t i e r r o s , 
P E L I G R O S E S C O N D I D O S 
P O R l a e s p e c i a l y d e l i -c a d a f u n c i ó n q u e d e -
s e m p e ñ a n , l o s ríñones 
s o n ó r g a n o s i n d i s p e n s a -
b l e s p a r a l a v i d a y l a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a s a l u d . 
C o m o e l b a r c o q u e n a r 
v e g a e n u n m a r l l e n o d e 
p e l i g r o s , l a s a l u d d e l 
h o m b r e e s l á i e x p u e s t a a c o n s t a n t e s y s e r i o s t r a s t o r n o s 
q u e s i s e d e s c u i d a n p u e d e n c a u s a r l a m u e r t e . 
U n a v i d a d e e x c e s o s y a n t i h i g i é n i c a , e l e x c e s i v o t r a -
b a j o y l a s p r i v a c i o n e s , e l a l c o h o l y l a s e n f e r m e d a d e s i n -
f e c c i o s a s a u m e n t a n l a p r e s e n c i a d e l á c i d o ú r i c o e n l a 
s a n g r e c o n g r a v e p e l i g r o p a r a l o s r i ñ o n e s . S i e s t o s ó r g a -
n o s p o r d e b i l i d a d o e n f e r m e d a d e s n o filtran b i e n l a 
s a n g r e , l o s s í n t o m a s d e l r e u m a t i s m o , c a r d i a l g i a , n e f r i t i s , 
c á l c u l o s y m a l d e B r i g h t n o t a r d a n e n p r e s e n t a r s e * 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R s o n p a r a l o s r i ñ o n e s 
c o m o e l f a r o q u e i n d i c a a l p i l o t o e l b u e n c a m i n o . E s t a s 
P i l d o r a s d i s u e l v e n e l á c i d o ú r i c o y l o d e s a l o j a n d e l 
o r g a n i s m o ^ 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
G R A N R E B A J A 
E N 
S o m b r e r o s d e S e -
ñ o r a y d e N i ñ a 
P a r a d a r c a b i d a a l a g r a n c a n t i d a d d e s o m b r e r o s d e m e -
d i a e s t a c i ó n q u e n o s e s t á n l l e g a n d o , h e m o s d e c i d i d o h a c e r 
u n a r e b a j a d e l a m i t a d d e s u p r e c i o a t o d o s l o s s o m b r e r o s d e 
i n v i e r n o . 
T e n e m o s m o d e l o s f r a n c e s e s m u y o r i g i n a l e s , e n t o d a s f o r -
m a s y c o l o r e s , q u e l l e v a n e l s e l l o i n c o n f u n d i b l e d e d i s t i n c i ó n y 
e l e g a n c i a q u e t i e n e t o d o a r t í c u l o r e c i b i d o d e P a r í s . S i n e c e s i t a 
u n s o m b r e r o n o d e j e d e v i s i t a r n u e s t r o D e p a r t a m e n t o , d o n d e 
e n c o n t r a r á c o n s e g u r i d a d e l m o d e l o q u e l a h a r á m á s e l e g a n t e , 
l i n d a y s u g e s t i v a . 
Visítenos hoy mismo 
y se c o n v e n c e r á 
" L A O P E R A " 
f e r n á n d e z B c l m o n t e y C i a . , S . e n C 
A V E N I D A D E I T A L I A , 6 8 Y 7 0 . S A N M I G U E L , 6 0 . 
T E L E F O N O A - 4 5 4 8 . 
E n e r o S. 
T r a s l a d o 
H a l l egado h a s t a nosotros l a n o t i c i a 
¿ e l t r a s l a d o de l a o f i c i n a d « C o r r e o s a 
vn l u g a r c é n t r i c o de l a p o b l a c i ó n p u e s 
e s taba a l f i n a l de l a c a l l e de A l f r a d o 
L i m a y en p é s i m a s condic iones . 
R e g r e s o 
H a r e g r e s a d o a es ta , proceden t© d s 
E s p a ñ a , donde v i s i t ó a s u s f a m i l i a r e s 
a l l í r e s idente s , y dondo le l l e v a r o n 
t a m b i é n a s u n t o s p a r t i c u l a r e s , n u e s t r o 
a p r e c i a b l e a m i g o D o m i n g o Mufi lz , In te -
l igente c o m e r c i a n t e de e s t a p l a z a . 
S i m p á t i c a boda 
JoacLnin V i e g o y J o s e f a O o n z á l e z 
P a r a dentro de pocos m e s j s se h a se -
ñ a l a d o e s t a s i m p á t i c a boda. A m b o s con-
t r a y e n t e s son j ó v e n e s m u y quer idos y 
d i s t i n g u i d o s en este pueblo por s u s bue-
n a s y n u m e r o s a s a m i s t a d e s e n t r a l a s 
que g o z a n do g r a n d e s s i m p a t í a s . 
E l l a es t ina be l l a y e n c a n t a d o r a t r i -
g u e ñ a y é l u n s i m p á t i c o j o v e n ; dentro 
de pocos m a s e s v e r á n r e a l i z a d o s s u s 
deseos. 
B o d a 
L a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a E u l a l i a rías 
c o n t r a j o m a t r i m o n i o con el d i s t i n g u i d o 
j o v e n doctor A n t o n i o R a m í r e z en l a c a -
p i t a l , t r a s l a d á n d o s e h o r a s d e s p u é s a es-
te pueblo. 
F e l i c i d a d e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
S i e m p r e j o v e n 
Q u i e n q u i e r a ser lo t iene que s o n r e í r 
s i empre . C u a n d o se p i erden l a s g a n a s 
de r e i r , l a v e j e z h a l legado. R . í a s e de 
los a ñ o s y c o n s é r v e s e p e r p e t u a m e n t e 
j o v e n , t o m a n d o l a s p i l d o r a s V i t a l i n a s , 
que r e v e r d e c e n l a edad, que ponen ener-
g í a s en e l desgastado , p o r edad, d e r r o -
c h e s o en fermedades . P i l d o r a s V i t a l i -
n a s , se v e n d e n en todas l a s b o t i c a s y 
en s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o y 
M a n r i q u e . 
A l t 5 d 2. 
! S t . C H A R L E S 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . C 3 8 9 l d - 1 3 . 
N . G E L A T S & C I A . 
i 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o a d e p o s i t a n t e s e n e s t a S e e c i ó n q u e 
p u e d e n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s e n M o n e d a N a c i o n a l o A m e r i c a n a , e n 
n u e s t r a s o f i c i n a s , A g u i a r 1 0 6 y 1 0 8, a p a r t i r d e l 1 5 d e l a c t u a l , p a r a 
a b o n a r l e s l o s i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e v e n c i d o e n 3 1 
d e D i c i e m b r e d a 1 9 2 2 . 
H a b a n a , E n e r o 9 d e 1 9 2 5 . 
C366 1 0 d - l l 
¡ M U E B L E S D E OFICINA 
§ A P L A Z O S 
g D e c a o b a y d e A c e r o " A l U t c c r * 
Q 
ü 
S M O R G A N & M C A V O Y C O . 
A f i n a r , 8 4 , e n t r e O b i s p e j O T U i D y . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
« S A N P E D B O , 6. S l r e o c l d n T e l e g i á f i c a : " E m p r e ñ a r » " , A p a r t a d o 1641. 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
T F I F P f l R J f l b Q * A-4730 .—Dpto . de T r á f i c o y F l e t e s . 
• A - 6 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e » . 
>-Sf)68.—Dpto. de C o m p r a s y A l m a c é í 
C O S T A N O R T E 
L o s v a p o r e s " P U E R T O T A R A F A " , " C A T O C R I S T O ' y " L A P E " s a l d r á n 
de este puer to todas l a s s e m a n a s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a los de T A R A F A , 
M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
A t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o Padre. 
V a p o r " P U E R T O T A R A F A " s a l d r á de este puer to e l v i e r n e s 12 de l a c t u a l 
p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a menc ionados . 
L a c a r g a se rec ibe en e l segundo E s p i g ó n de P a u l a . 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a f lete corr ido en c o m b i n a c i ó n con l o s IT. G 
del Nor te de C u b a ( V i a « P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s e s tac iones s i g u i e n t e s : 
M O R O N , E D E N . D E L I A . G E O R G I N A V I O L E T A V E L A S C O , C U N A O U A 
C A O N A O , W O O D I N , D O N A T O , J I Q U 1 J A R O N U . L O M B I L L O , S O L A . S E N A -
D O , L U G A R E Ñ O . C I E G O D E A V I L A . S A N T O T O M A S . L A R E D O N D A C E -
B A . L L O S . P I N A , C A R O L I N A , S I L V E I R A . J U C A R O , LA Q U I N T A , P A T R I A . 
F A L L A , J A G U E T A L T C H A M B A S . ^ a í ^ i * . 
R e c i b e c a r g a en el seerundo E n p l e ó n de P a u l a . 
L o s vapores " S A N T I A G O D E C U B A " , " G I B A R A " , " J U L I A N A L O N S O " 
y " J U L I A " s a l d r á n de este puerto todos l o s s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e n i -
r a los de N U E V 1 T A S . G I B A R A ( U O L G U T N ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a v » . 
r í , A n t i l l a . P r e s t e n ) . S A G U A D E T A N A M O , ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A 
G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n o C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A 
R e c i b e n c a r g a en el Segundo E s p i g ó n de P a u l a , h a s t a l a s 3 p. m del d í a 
a n t e r i o r a l de I s s a l i d a . 
V a p o r " S A N T I A G O D E C U B A " s a l d r á de e s t e . puer to el s á b a d o d í a 18 
del a c t u a l , p a r a los p u e r t o s a r r i b a mencionados. 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de este puer to l o s d í a s 10, 20 y 30 de c * í * mes , p a r a l o s de C I E N -
F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L S U R . 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O , E N S E N A D A D E M O R A Y SANTíaI 
G O D E C U B A . 1 a 
V a p o r " C A Y O M A M B I " s a l d r á de este p u e r t o el d í a 10 de l a c t u a l n a - a 
los puer tos a r r i b a menc ionados . ' p * 
R e c i b e c a r g a en e i Seerundo E s p i ó n de P a u l a . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
'TAPO* A I T T O I X I C D E I i COIiXiASO" 
S a l d r á de es te paer to los d í a s 10, 20 y 30 de c a d a m e s a inn • n _ 
p a r a los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , N I A G A R A B E R R A C O S P U E R T ? i 
E S P E R A N Z A M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A . M I N A ^ ( d . M a t e h ^ b f e T 
R í o del Medio. D i m a s . A r r o y o s de M a n t u a y L a F e . ^ « « t n w n o r e í . 
Rec ib i endo c a r g a h a s t a l a s 3 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOR " O A M P E C S n S " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto d irec to p a r a C a : b a r l é n , r e c l b l e n . 
do c a r g a a f le te corr ido p a r a P u n t a de S a n J u a n y P u n t a A l e g r e desde el 
m i é r c o l e s h a s t a l a s 9 a m del d í a de s a l i d a A í ^ r e . a e s a e ei 
LINEA DE CÜBA, HAITI, SANTO DOMINGO Y P U E R T O U T r r t 
( V i a j e s d i r e c t o s a Q u a n t á n a m o y S a n t l a g o de C u ^ O 
L o s v a p o r e s G U A N T A N A M O ' y " H A B A N A s a l d r á n r « t * . d a ca torce d í a s , a l t e r n a t i v a m e n t e . " ^ a í n a s a l d r á n de este p u e r t o c a -
V a p o r " H A B A N A " s a l d r á de este puer to e l v i e r n e s 19 del n,-H,Qi r - , - , . 
]03 de G U A N T A N A M O ( C a i m a n e r a ) , S A N T I A G O D E C U B A ^ O R T 
P R I N C E ( H a i t í ) , M O N T E C H R 1 S T Y . P U E R T O P L A T A S A N C F F 7 í f t n V 
f l A v l e r n ^ N 2 6 . M A Y A G Ü E Z ' 7 r O N C E ( K R > ^^t^o^S^íh^i 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este p u e r t o el s á b a d o rifa a -=« w ^ * . 
ro. a l a s 10 a. m. p a r a los de G U A N T A N A M O S A N T I A G O D E CTTRA a t̂v 
C A Y E S ( H a i t í ) , S A N T O D O M I N G O . S A N P E D R O D E M A C O R 1 S \R r A ' mav 
A m b o s buques r e c i b i r á n c a r g a en e l Segundo E s p i g C n de P a u l a . 
J 8 0 H D E N S , , 
S i e m p r e 
L a M i s m a 
^ ^ O R D E N - S 
J ^ O R A T E D l l 
C o n s e r v a n d o 
S i e m p r e 
? A P O R A T E D i ! 






L a M i s m a 
P u r e z a 
i ü 
^ O R A T E D M I l í 
L a C a l i d a d . 
C o m o e l 
P r i m e r D í a 
] B 0 R D E N ^ 
^ O R A T E D M I l í 
§ -ANUNCIO D E VADIA $ 
« - 0 < < K < > x > ^ O 4 < > 4 < > ^ o 4 ^ 
F A G I N A S E I S M A R I O O F í A W M P i l v u E n e r u 1 3 d e 1 9 2 3 A Í Ü Ó X C I 
H A B A N E R A S 
L A S F I E S T A S D E L C I A 
U n a c o n t e c i m i e n t o l i o y . 
E l f e s t i v a l de H a b a n a P a r k . 
E s t o e s , e l D í a de E s p a ñ a , a l q u e 
d e d . c o a t e n c i ó n e s p e c i a l e n l a o t r a 
p l a n a . 
F i e s t a s . 
E n t r e l a s d e l a t a r d e . 
E l t é d e l J o c k e y C l u b , a l a c o u 
c l u s i ó n de l a s c a r r e r a s , p a r a e l q u e 
s e h a n h e c h o i n v i t a c i o n e s n u m e r o -
s a s e n t r e f a m i l i a s d e l m u n d o h a b a -
n e r o . 
A l l í e s t a r á P e d r o P a b l o F u m a g a -
l l i , e l n u e v o m a n a g e r , q u e a s i so 
i n a u g u r a e n e l c a r g o p a r a q u e lo 
h a d e s i g n a d o M r . B r u e u . 
R e i n a r á e l b a i l e . 
C o n l a o r q u e s t a de R I z z o . 
C o n v i e n e a d v e r t i r q u e l o s socíoü 
d e l J o c k e y C l u b e s t á n a u t o r i z a d o s 
p a r a l l e v a r a l o s i n v i t a d o s q u e g U 3 -
t e n . 
O t r o t é h o y . 
E l d e l S e v i l l a l o s s á b a d o s . 
S e r á a l a i r e l i b r e , e n p l e n o p a t i o 
a n d a l u z , t o c a n d o l a o r q u e s t a clei h o -
t e l , l a de M e y e r D a v i s , q u e d u r a n t e 
l a t e m p o r a d a v i e n e l l e n a n d o 3 en-
t e r a s a t i s f a c c i ó n isu c o m e t i d o . 
L a f i e s t a d e l a n o c h e e s t á d e d i -
c a d a , c o m o d e c o s t u m b r e , a l a co^ 
l o n i a a m e r i c a n a . 
E l H o t e l A í m e n d a r e s . 
Y T h e C a s i n o . 
E n a m b o s se r e u n i r á n n u e s t r a » . 
f a m i l i a s p r i n c i p a l e s p a r a l a s c o m i -
d a s e l e g a n t e s d e l o s s á b a d o ? -
M . A l f r e d G a m a r d . e l a m a b l e y 
m u y s i m p á t i c o A d m i n i s t r a d o r d e l 
H o t e l A í m e n d a r e s , t i e n e r e c i b i d a s 
d i v e r s a s s o l i c i t u d e s d e m e s a s . 
A p r o p ó s i t o . 
U n a n o t i c i a i n t e r e s a n t e . 
A p a r t i r de m a ñ a n a , y y a p o r to -
I d a l a t e m p o r a d a , s e c o b r a r á a l o s 
, c o n c u r r e n t e s u n c o v e r c h a r g e d o b l o 
¡ d e l q u e e s t a b a e s t a b l e c i d o . 
C o s t a r á u n p e s o . 
P o r p e r s o n a . 
U n a n o v e d a d e n e l t é d e m a ñ a n a 
j s e r á l a p r e s e n t a c i ó n d e l p r o f e s o r A n -
t o n i o A g ü e r o . 
i A c e r c a de A g ü e r o y d e s u s h a b í 
' l i d a d e s c o m o m a e s t r o d e t a n g o pro- , 
m e t o h a b l a r c o n d e t a l l e s i n t e r e s a n . -
i l e s . 
¿ Y e l C a s i n o ? 
V e a n u s t e d e s l a o t r a p l a n a . 
T a m b i é n e n l a p á g i n a i n m e d i a t a 
d b y c u e n t a dp l a f i e s t a m a r í t i m a 
d e l d í a . 
E n e l P l a z a , e n s u e s p a c i o s o y 
r e l u c i e n t e r o o f , r e i n a r á l a a n i m a -
c i ó n p r o v e r b i a l d e l o s s á b a d o s . 
A p r o v e c h a r é y a p a r a d e c i r q u o 
M r s . H o w e l l , l a i n t e r e s a n t e e a p o a a 
d e l E n c a r g a d o d e N e g o c i o s do l o s 
E s t a d o s U n i d o s , t r a n s f i e r e e l t é q u e 
t e n í a p r o y e c t a d o p a r a h o y . 
S e r á e l l u n e s . 
E L T E M A D E n O Y 
r 
L a M u j e r q u e d e s c u i d a s u C u e r p o , 
e s u n a d e s c u i d a d a I m p e r d o n a b l e . N o 
s o l o s u f r e e u a p a r i e n c i a , s i n o t a m -
b i é n s u s a l u d . 
m r r i e r ' s 
o f r e c e u n m e d i o p r á c t i c o , do a c a b a r 
c o n l o s d e f e c t o s de s u s f o r m a s y 
p r e v e n i r e l d e s a r r o l l o d e o t r o s . 
A d e m á s , e s i n o x i d a b l e , i r r o m p i b l e 
y n o se d e f o r m a a u n q u e e e l a v e r 
T O D A S L A S B U E N A S T I E N D A S 
L O V E N D E N . 
llllVjS' 
¡ P A S O h L A K O V E D A D 2 
N u e s t r o t e m a d e h o y e r a 
o t r o , p e r o h e m o s t e n i d o q u e 
d a r p a s o a l a n o v e d a d q u e e n 
f o r m a d e c a b u c h o n e s , h e b i l l a s , 
c o l g a n t e s , e t c . , d e m a n d a d e n o s -
o t r o s i n m e d i a t a a t e n c i ó n . 
¡ S o n m u y b e l l o s l o s c a b u c h o -
n e s r e c i b i d o s ! A s í d e b e m o s d e -
n o m i n a r l o s o r i g i n a l e s m o d e l o s 
d e g a l a l i t , p i n t a d o s y t a l l a -
d o s a m a n o c o n d i b u j o s y f i g u -
r a s , e j e c u t a d a s c o n v e r d a d e r o 
g u s t o a r t í s t i c o . L o n o t a b l e d e s u c o l o r i d o e s p r o m e s a d e l c o n -
t r a s t e b r i l l a n t e q u e h a r á n c o n l o s m a t i c e s d e l o s v e s t i d o s . H a y 
o t r o s e s t i l o s d e m e t a l y h u e s o , p i n t a d o s y c o n p i e d r a s i n c r u s -
t a d a s . 
E n h e b i l l a s v i n i e r o n u n a g r a n d i v e r s i d a d a c u á l m á s e l e -
g a n t e - . ; d e a z a b a c h e y n á c a r ; l a s p r i m e r a s , m a t e s y c o n b r i -
l l o . M e r e c e e s p e c i a l m e n c i ó n u n e s t i l o d e m e t a l p l a t e a d o m u y 
f i n o y c o n p i e d r a s b l a n c a s ; f o r m a r e d o n d a , o v a l a d a y d e f a n -
t a s í a . E s t á i n d i c a d í s i m o p a r a t r a j e s d e n o c h e y c a l z a d o f i n o . 
O t r o t i p o m u y e l e g a n t e d e h e b i l l a e s l a c o n f l e c o s d e 
m o s t a c i l l a y c u e n t a , e n c o l o r b r o n c e y a c e r o . L o s m o d e l o s 
n e g r o s d e e s t o s c o l g a n t e s s o n d e a z a b a c h e y m o s t a c i l l a . U n o s 
y o t r o s s o n l o m á s p r o p i o p a r a r e a l z a r b e l l a f n e n t e c i e r t o s v e s -
t i d o s . 
P a r a a d o r n a r s o m b r e r o s l e o f r e c e m o s f a n t a s í a s d e m e t a l 
d o r a d o y p l a t e a d o ; c e l u l o i d e y a z a b a c h e n e g r o . 
A v e s d e p a r a í s o , l e g í t i m a s , m a c h o y h e m b r a , c o l o r e s : 
n e g r o , " r e g i a n a " y a m a r i l l o ; c o n o s i n c a b e z a . 
D E Q U I V I C A N 
E n e r o 4. ( 
S e e s p e r a c o n m u c h o e n t u s i a s m o 
l a t o m a de p o s e s i ó n d e l n u e v o A l -
c a l d e s e ñ o r C a r l o s G i s p e r t y se e s -
p e r a e n e s a f o r m a p o r q u e e x i s t e n 
m u c h o s m o t i v o s p a r a c r e e r q u e e l 
n u e v o A l c a l d e q u e es j o v e n , h o n r a -
do y t r a b a j a d o r , e m p e z a r á p o r s e l e c -
c i o n a r e l p e r s o n a l de s u m a y o r c o n -
f i a n z a p a r a l o s p u e s t o s a f i n de q u e 
c o n t r i b u y a n c o n t o d o s s u s e s f u e r z o s , 
p a r a q u e Q u i v i c á n s u f r a u n a c o m p l e - j 
t a t r a n s f o r m a c i ó n . 
O R I G I N A L N O V E D A D ^ 
Qaja de P o l v o s imitando un ga//c 
Elegantemente confeccionada de ter 1° 
pelo y seda . P o l v o s color loache! d 
exquisito perfume. ' e 
•Oe venta en Sederías, Farmacias y fa "Casa W¡lson» 
C r e a c i ó n de la p e r f u m e r í a " ¿ B a f i r í ' a " ife flfberto Cffisellas 
r i i w 
t 
E l C e n t r a l O c c i d e n t e 
D e s p u é s d e t r e s d í a s d e p a r o p o r 
f a l t a d e c a ñ a s h a v u e l t o a m o l e r d e 
n u e v o ; y s e g ú n m e h a n i n f o r m a d o 
e x i s t e m u c h o d e s c o n t e n t o e n t r e l o s 
t u m b a d o r e s d e c a ñ a , d e b i d o a l p o c o 
j o r n a l q u e s e l e s p a g a . 
D e r e g r e s o 
D e s p u é s de u n a l a r g a t e m p o r a d a 
p o r E s p a ñ a h a n r e g r e s a d o a e s t e p u e -
b l o , d o s d i s t i n g u i d o s y m u y a p r e c i a -
b l e s a m i g o s : l o s s e ñ o r e s B r u n o 
H u e r g o y e l s e ñ o r F r a n c i s c o H e r n á n -
d e z , c o m e r c i a n t e s m u y q u e r i d o s de 
e s t a l o c a l i d a d . 
L e s d e s e a m o s n u e s t r a m á s c o r d i a l 
b i e n v e n i d a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
¿ S e va Vd. a r e f r a f a r ? Pruebe en ¡a Fotografía dt 
, P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Q u e d a r á Vd. complacido. Precios rebaba 
D E A B R E Ü S 
r 
J 
V E s r I D o s 
ñ P r e c i o s I n c r e í b l e s 
T r a j e s a s t r e , de p a ñ o , 
con forro de s e d a a . 
"Vestidos .de T r i c o t l n a 
de l a n a y G a b a r d i n a 
a 14.09 y 
V e s t i d o s de C r e p é de 
C h i n a y C r e p é Q e o r -
getto, con a d o r n o s 
e legantes , a . . . . . . . 
V e s t i d o s de C r e p é de 
C h i n a , e x t r a , a . . . 
V e s t i d o s de C r e p é C a n -
t ó n , a 
V e s t i d o s de C r í p é G e o r -
gette, con b londa e s -
p a ñ o l a , a 25.00 y . . 
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" L A E P O C A " 
N E P T U N O Y S . N I C O L A S 
C415 1 d 13 
! A T E N C I O N ! 
S i d e s e a c o m e r b i e n y p o c p o c o 
d i n e r o , v a y a a l C a f ó 
" E L D I A " 
s i t u a d o e n G - a l i a n o n ú m e r o S e s q u i -
n a a T r o c a d e r o y q u e d a r á c o m p l a -
M E N U P A R A H O Y 
A L M U E R Z O . 
C o l e s a l a C a t a l a n a . 
R e v o l t i l l o a Ta A l e m a n a . 
S e s o s a l a A m e r i c a n a . 
P o s t r e . 
V i n o , l a g u e r o a j r u a m i n e r a l . 
P a n , c a f é . 
C U B I E R T O : $ 1 . 0 0 
C O M I D A . 
C a c i d o a l a E s p a ñ o l a . 
P e s c a d o M a i t r e d ' h o t e l . 
C o s t i l l a s d e p u e r c o a l a t ñ l l a n e s a 
P o s t r e . 
V i n o , l a g u e r o a g u a m i n e r a l . 
P a n , c a f é . 
C U B I E R T O : ? 1 . 0 0 
C 4 1 3 l d - 1 3 
C a s a M o n t e a g u d o 
D o l o r e s M . V i u d a d e B e n í t e z N e p t u n o 2 2 . 
S e g u i m o s l i q u i d a n d o : 
C í U n i s o n e s h o l á n C l a r í n , 
a d o r n a d o s c o n e n c a j e s , 
b o r d a d o s y c o s t u r a a 
m a n o , a " 4 . 0 0 
J u e g o s I n t e r i o r e s d e h o l á n 
C l a r í n , e n c a j e y b o r d a -
d o a m a n o , a " 1 8 . 0 0 
C a m i s o n e s d e s e d a , a d o r n a -
d o s p o r a b a j o c o n e n c a -
j e s y b o r d a d o s , a . . . " 5 . 0 0 
R o p o n e s d e s e d a , a d o r n a -
d o s p o r a b a j o c o n e n c a -
j e s y b o r d a d o s , a . ^ . " 8 . 0 0 
T e l é f o n o A - 7 1 6 6 . 
J 
Miiimti>ninii:tii)im»>-_i 
l ? m S k ¡ID. CASARSE 0 
HACER ALGUN REGALO? 
r 
J 
V e n g a a v e r n o s . T e n e m o s u n 
g r a n s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e a r t e , 
t a l e s c o m o P o n c h e r a s , J a r r a s , C o -
l u m n a s d e P o r c e l a n a , L á m p a r a s , 
C r i s t a l e r í a B a c c a r a t y l o s f i n o s C u -
b i e r t o s 
P A T R I C I A N Y C L A S S I C 
d e l a C o m m u n i t y P í a t e , e t c . 
T o d o s e s t o s o b j e t o s , s o n e l e -
g a n t e s y p r o p i o s p a r a h a c e r u n 
r e g a l o . 
« L A V A J I L L A " 
L a C a s a d e l o s C r i s t a l e s F i n o s 
C a f i a n o y Zanja, Teléfono A.4080 
R E I N E O s C R E H E S 
j sJJlarcLvi/Fosa Crema ae Jfóé/Tega 
I N A L T E R A B L E e y E I R F U M E S U A V E . 
P R O D U C T O DE T O I L E T T E I N D I S P E N S A B L E P A R A S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S 
• J . L E S Q U E N D I E U . P E R F U M I S T A — P A R I S 
V é n d e s e en ¿ocfás /ás> Suenas c a s a s . 
C S A H E R M O S A F I E S T A 
E n e r o 2 . 
A y e r t u v i m o s a I n m e n s a s a t í s f a c 
c i ó n de p r e s e n c i a r u n a d e e s a s f i e s - , 
t a s q u e s e p r e s t a n a g r a n d e s c o n s i -
d e r a c i o n e s y q u e l l e g a n a l o p r o f u n - , 
do d e n u e s t r o c o r a z ó n . 
N u e s t r o i n c a n s a b e P á r r o c o D o n , 
M a n u e l A . G a r c í a , c e l e b r a b a s u s a n - '• 
to y c o n eete m o t i v o l e p a r e c i ó q u e 
l a m e j o r m a n e r a d e c o n m e m o r a r l o 
s e r í a l l e v a n d o l a a l e g r í a a l m a y o r 
n i v m e r o d e s u s f e l i g r e s e e . A es te 
e f e c t o , y a l a s 3 d e l a t a r d e d e l d í a 
p r i m e r o d e l c o r r i e n t e m e s , o r g a n i z ó , 
u n b o n i t o f e s t i v a l e n l a I g l e s i a , t e r -
m i n a d a l a c u a l y e n e l A t r i o de l a 
m i s m a , ( q u e d i c h o s e a d e p a s o , e s t á 
b e l l a m e n t e a d o r n a d o ) , h u b o u n a es-
p e c i e d e v e l a d a , e n l a c u a l i n o c e n t e s 
y c a n d o r o s o s n i ñ o s , r e c i t a r o n poe-
s í a s a l n i ñ o D i o s y p r o n u n c i a r o n 
s e n t i d o s d i s c u r s o s , s i e n d o t o d o a m e -
n i z a d o c o n c á n t i c o s d e loe P a s t o r c i -
tos . M á s de 3 0 0 n i ñ o s d e a m b o s se-
xos a s i s t i e r o n a d i c h a f i e s t a , y a 
t o d o s e l l o s se l e r e p a r t i e r o n j u g u e -
tes y d u l c e e . 
L a b o n d a d o s í s i m a y v i r t u o s a s e ñ o -
r a M a r í a M e n d o z a d e B a i l e y , d i g n a 
e s p o s a d e l A d m i n i s t r a d o r d e l C e n -
t r a l " C o n s t a n c i a " , q u e a ñ o t r a s a ñ o , 
v i e n e o c u p á n d o s e de q u e l o s n i ñ o s 
de A b r e u s , n o J e f a l t e e u s j u g u e t e s y 
d u l c e s , e n e s t a s f i e s t a s a n u a l e s , n o 
s e o l v i d ó de e l l o s e s t e a ñ o . 
L e s e c u n d ó a d m i r a b l e m e n t e e n es - ' 
t a o b r a c r i s t i a n a y p i a d o s a e u c a b a -
l l e r o s o e s p o s o , s e ñ o r A l a m B a i e y , 
q u i e n s i e m p r e t i e n e s u s m a n o s a b i e r - , 
t a s p a r a p r a c t i c a r e l b i e n . 
A s i s i t i e r o n a e s t a s f i e s t a s y p r o c e -
d e n t e d e l C e n t r a l , l a s e ñ o r a M a r í a 
M e n d o z a de B a i l e y y s u e s p o s o M r . 
A l a m B a i l e y , l a s e ñ o r a d e l s e g u n d o 
A d m i n i s t r a d o r , s e ñ o r D o m i n g o L i n a -
r e s , y s u s b e l l a s h i j a s , s e ñ o r i t a s R e -
g i n a y L e o n o r L i n a r e s . T a m b i é n c o n -
c u r r i e r o n l a s b e l l a s y d i s t i n g u i d í s i -
m a s • s e ñ o r i t a s A l o m á , y v a r i a s m á s 
q u e n o r e c u e r d o e n e s t e m o m e n t o . 
N u e s t r o P á r r o c o c o n m o t i v o de 
c e l e b r a r s u f i e s t a o n o m á s t i c a r e c i b i ó 
i n f i n i d a d de r e g a l o s y f e l i c i t a c i o n e s 
d e s u s a m i g o s y f e l i g r e s e s . E l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , f e l i c i t a t a m -
b i é n y m u y s i n c e r a m e n t e a l P a d r e 
G a r c í a , d e s e á n d o l e todo g é n e r o d e 
s a t i s f a c c i o n e s y p r o s p e r i d a d e s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
NOSOTROS AHORRAMOS PARA 
QUE VD. PUEDA AHORRAR 
N o s h e m o s t r a z a d o u n s i s t e m a d e e c o n o m í a s e n n u e s t r o estable, 
c i m i e n t o p a r a q u e u s t e d p u e d a p a r t i c i p a r d e l o s benef ic ioa y pa. 
r a p o d e r a c o t a r n u e s t r o s p r e c i o s e n l a s c i f r a s m á s b a j a s de l a clu-
d a d , a u n s i n t e n e r e n c u e n t a l a a l t a c a l i d a d de n u e s t r o s art ícu los . 
S u c o m p r a a q u í l e s i g n i f i c a 
s i e m p r e u n a h o r r o m a y o r 
V e n t a de A b r i g o s 
Para Sras. y Srtas. 
Valuados a $22 
U n a e s p l é n d i d a v a r i e d a d d e a b r i -
gos p a r a i n v i e r n o , e n l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
E n t r e l o s m a t e r i a l e s h a y i n c l u i d o e l 
t e r c i o p e l o y e l " p e l u c h e " . A b r i g o s 
p a r a o c a s i o n e s d e v e s t i r , a b r i g o s e n 
e s t i l o p a r a d e p o r t e s y a b r i g o s 
c o r t e s e n c i l l o de c h a q u e t a c o r t a 
M u c h o s a b r i g o s 
c o n c u e l l o s d e p i e l 
e n e s t e s u r t i d o , 
U n a o c a s i ó n e s -
p l é n d i d a , p o r . . . . 
d e 
H I S P A N I A 
E S L A M E J O R T I N T U R A para el P E L O 
En Habana: D r o g u e r í a B . S A R R A y IcdiS bnmsCíSIS 
V e s t i d o s 
p r e c i o . A q u í 
o f r e c e m o s a . . 
u n e s p l é n d i d o y 
n o t a b l e s u r t i d o d o 
n u e v o s m o d e l o s , e n 
m a t e r i a l e s de ú l t i m a m o d a . T o d o s 
h a n s i d o m a n u f a c t u r a d o s p a r a v e n -
d e r s e a l d o b l e d e l Y 
$ Í 4 . 9 S 
P I S O P R I K O I F A l i 
l o s 
T r a j e s p a r a N i ñ o s 
C 3 S 4 a l t . 2 d - 1 8 . 
A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
| P a r a s e ñ o r a s e x d u i i v a n i e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e í i 
( G n a n a b a c o a , c a l l e B w r e t o . N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s a l t a s : B e n m a 3 ^ 
S u s c r í b a s e e n e l D I A K I C d e l a 
II B u l t e r | l y amt i i rd d e n u e v o a e u a d o r a d o 
c o n s u s c a b e l l o » c i é o r o í ! 
£ ) 4 i e a sus cabellos, «s<a rubio Hermoso, coa re^tíyos 
d*oro,í^ua s o l ó s e obfi*n.# con 
o ¿ 5 a r ¿amomilte ^alímne 
El ú n i c o produoto verdadero a b A s « d« mAa-x.diuUa 
C¡aranti.x*a» abaolutamanf* Ltloj'ei25lUO' 
45. fe Cubd 121 
fSBmrfy 
P a r a s e r b e l l a > 
C u i d e m u c h o s u c u t í s * 
A N T E todo c o n s e r v e s u tez s a n a . C r e m a M i l k -w e e d d e I n g r a m h a c e 
s a l u d a b l e e l c u t i s , r e f r e s c á n -
d o l o y v i g o r i z á n d o l o . L i m p i a 
s u s d e l i c a d o s p o r o s d á n d o l e s 
l a [ f r e s c u r a t a n n e c e s a r i a p a r a 
s u b e l l e z a . H a c e d e s a p a r e c e r 
b a r r o s , e s p i n i l l a s y p e c a s . F o r -
t i f i ca l a e p i d e r m i s c o n t r a l o s 
r i g o r e s de l s o l y e l a i r e , to-
n i f i c á n d o l a a d e m á s . S u s r e s u l -
tados s o n p e r m a n e n t e s . C o m -
p r e hoy s u p r i m e r f r a s c o e n 
c u a l q u i e r f a r m a c i a o p í d a l o 
por c o r r e o r e m i t i e n d o u n p e s o 
a l o s r e p r e s e n t a n t e s e n C u b a . 
E S P I N O y C a . 
(FARMACIA) 
Z u l u e t a 3 6 ^ , H a b a n a . 
V a l u a d o s e n $ 1 0 
E l e g a n t e s m o d e l o s c o n c i n t u -
r ó n , e n g r u e s o s m a t e r i a l e s d e 
l a n a , c o n c u e l l o v u e l t o y a m -
p l i o s b o l s i l l o s d e m u c h o a b r i g o . 
E n t o n a l i d a d e s c l a r a s y o b s c u -
r a s . B i e n c o n f e c c i o n a d o s y c o n 
f o r r o s de b u e n a c a l i d a d , d e s d e 
• ' S w e a t e r s " d e L a n a , p a r a N i ñ o s 
" S w e a t e r s " de l a n a d e b u e n a 
c a l i d a d , c o n c u a l l o s , c h a i y b o l -
s i l l o s . C o n g r a n d e s o j a l e s y bo-
t o n e s . U n a g r a n v a r i e d a d d e c o -
l o r e s . M e d i d a s d e 2 8 a 3 4 . "Va-
l u a d o s a $ 3 . 0 0 
3 . 7 5 
P I S O S E G U N D O 
R O P A I N T E R ! O 
R O P O N E S b l a n c o s de f i n o n a n -
souk . 
P A N T A L O N E S p a r a s e ñ o r a s , b o r -
d a d o s 
C U B R B C O R S B T S c o n a d o r n o s d e 
f i n o s e n c a j e s y c i n t a s 
C A M I S O N E S f i n í s i m o s , c o n a p l i -
c a c i o n e s de r i c o s b o r d a d o s , e n c a j e s 
d e l a m á s a l t a c a l i d a d . 
P I S O P R I N C I P A L 
s d e 
t 
• i m imc 
• l a s o » n a i ^ 
u w W ü N» 
D E R . í o c f ^ i 
a l e m a n a qtui 
derr t i e lTe a i 
| e » b e l l o c a n o s o s n c o l o r p r i m e v o . I n o -
(fcnblvo P * r » l a « a l u d . N o c o n t e n * n i r 
¡ t r a t o d » p l a t a n i g r a e a s . S e ff&raatfeft 
« u é x ' t o . 
R e p r e s e a t a n t e e x c l u a l T » . 
J o a n P a r d i c a a . P a u l a N o . %%, 
T e l é f o n o M - J T / S l H a b a n a , 
i Be i l r r a a D w n k i l l l o . 
| 0 9 » s | c t t - t e ^ l i a * 
M E D I A S , a 
E l m a y o r s u r t i d o d e m e d i a s d e s e d a . S o n m u y e 1 6 ^ 6 ^ ^ 
d o a l l u s t r e e s p e c i a l d e l t e j i d o . T o d a s e s t á n m u y b i e n empaada8f a 
e n l o s t a l o n e s , l a s p u n t a s y p a r t e s u p e r i o r m u y b i e n r e f o r 
4 9 c , 7 4 c y $ 1 . 2 ^ 
P I S O S E G U N D O 
V E N T A S G E N E R A L E S D E L I Q U I D A C I O N E N L O S A L T O S 
T H E 
L £ A D 
G a t o , 7 9 
EN PREPARACION 
4a. Venta Aniver-
sario de a centavo. 
Nuestra venta anual 
a ñ o x a D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 3 d e 1 9 2 3 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
E L F E S T I V A L D K L A C R U Z R O J A 
i r i D í a de E s p a ñ a . 
S l é b r a s e h o y e n H a b a n a P a r k . 
S u m o f e s t i v a l q u e h a « i d o u r g a -
. i z a l o b a j o l o s a u s p i c i o s d e s a ñ o r a s 
^ a l t a n o m b r a d l a s o c i a l e n g r u p o 
n U r r í p o 0 p r e s i d i d o p o r l a d l s u n g u i 
da d a m a A n g e l l t a F a b r a d e M a r i á -
teSrnn e l l a , l a c u l t a e I n t e r e s a n t e 
fiSnosa d e l M i n i s t r o de S . M . C a t ó l i -
h a c o o p e r a d o e f i c a z m e n t e e n l a 
S e a m z a c i ó n de l a f i e s t a e l d o c t o r 
I g n a c i o P í a . D e l e g a d o d e J a C r u z 
T?nia E s p a ñ o l a . 
D a r á c o m i e n z o a l a s d o s do l a t a r -
de p a r a p r o l o n g a r s e p o r t o d a l a n o -
C l l V a r i a s c o m i s i o n e s m á s q u e a g r e -
gar a l a s p u b l i c a d a s a u t e r i o c m e n t e . 
U n a , de l a T ó m b o l a . 
• E s de s e ñ o r a s . 
T o l i t a B á s t e r de M a r t í ; E l v i r a D o -
^ f m r u e z de l a R i v a , C o n s u e l o R o d r í -
^ pz de H i e r a , R o s a l í a A r e n a l d a 
P r e l l e z o , A l e j a n d r i n a L a r í n de B u s -
5 to J o s e ñ n a ' M e n é n d e z de P i m e n -
í l i C o n c h i t a F e r n á n d e z d e S u á r e z . 
S a r í a A n t o n i a M a r t í n e z d e M a r t f -
npz N e n a C a ñ e d o de C a s t c o - L ó p e z , 
R o s a r l o M a r t í n e z de H u e r t a y C o n -
suel i to H i e r a de C a b r e r a . # 
S ó l o u n a s e ñ o r i t a e n e a í a c o m l -
e i ó n , y es , J u s t i n a ' D u m o i s . 
O t r a c o m i s i ó n . 
De v e n t a d % - p a p e l e t a s . 
L a f o r m a n s e ñ o r i t a s q u e l l e n a r á n 
en c o m e t i d o o r d e n a d a s e n p a r e j a s . 
B é l i c a A c o s t a y B l a n c a F e r n á n d e z , 
\ f i lagros G u t : é r r e z y M a r í a N o v o a . 
T i t a N o v o a y N e n a d e l a R i v a , S i b i l a 
F e r n á n d e z y M a t i l d e F e r n á n d e z , 
L o u r d e s N o v o a y C u c a F e r n á n d e z , 
Reg la P é r e z y M a r í a L u i s a G . R u -
bio G r a c i a B á s t e r y E l v i r a P é r e z . 
C o ñ f i u e l i t o de l a P u e r t a y P i e d a d 
M a r t í A r m a n t i n a F e r n á n d e z B a -
r r o s o ' y H e r m i n i a A g u l r r e . R o s a 
Pen iche t y C a r m e n F e r i a , Y a r a F e r -
n á n d e z y R o s i t a G a r l . F l o r í n d a A e -
do y L e o n o r F e r i a , J u a n a S i e r o y 
A n a L u i s a P é r e z , R o m e l i a A l o n s o 
v M a r g a r i t a P é r e z . C a r i d a d S . C á r -
denas y A n g e l a F e r i a , A l i c i a G a r -
c ía y L u c í a A r e n a l , C a r m e n G ó m e z 
y R o s i t a G a r c í a P p n s , N e n a L ó p e z y 
E r n e s t i n a A r e n a l , C o n c h a L ó p e z y 
T e t é S u á r e z . M a n u e l a Q u e v e d o y 
C a r o l i n a G a r c í a y A m p a r o F e r r e r y 
G u a d a l u p e L ó p e z . 
L a d© l a M o n t a ñ a R u s a . 
T o d a d e s e ñ o r a s . 
L a M a r q u e s a de V i l l a l t a c o n M i n a 
P . de T r u f f l n , M a r í a M o n t a l v j d a 
S o t o N a v a r r o , M a r í a d e l o s A n s e l e a 
G o v í n d e M á d a n , L o l i t a F o r n á a d e a 
d e V e l a z c o d e M o n t a l v o , M a r í a R e -
y e s de A g u . a r , R a f a e l a R e y e s do C a -
r r e r a , A m a l l a N o g u e r a s de P e ñ a l v e r , 
A n d r e a M o n t a ñ o d e F e b l e s , y C a -
r i d a d A . d e B e t a n c o u r t . 
L a d e l A r c o I r i s . 
D e s e ñ o r a s y d e s e ñ o r i t a s . 
J u l i a T o r r i e n t e d e M o n t a l v o . , N e -
n a P r u n a d e M a r t í n e z O r t i z , J u l i t a 
M o n t a l v o d e P a d r ó y E r n e s t i n a C a -
b r e r a d e F e r n á n d e z d e V t « » ^ c o . 
N e n a R o m e r o , G l o r i a R m z , h(l«T-
c e d i t a s M o n t a l v o , O f e l i a B e r e n c r u e i , 
N e n a P e r p i n á n y P í a y C e c i l i a M a r i -
n e l l o . 
L a d e l C a r r o u s e l c o m p u e s t a áo 
l a s s e ñ o r a s P i l a r R e b o u l d e F e r - ' 
n á n d e z y C o n c h i t a L i z a u r d a M e n - | 
d i e t a c o n l a s s e ñ o r i t a s M a r í a . G l o - 1 
r i a y M a r í a L u i s a L e ó n y L a s a . An-^ i 
g e l i n a P ó r t e l a , C h o n a M r t í n e z , M a -
r í a G a l b i f l y F l o r e n c e y A l i c o S t e m 
h a r t , 
Y l a d e B e b i d a s . 
U l t i m a d e l a s c o m i s i o n e s y a . 
F o r m a p a r t e d é e l l a l a C o n d e s a 
d e B u e n a V i s t a c o n l a s s e ñ o r a s C a r -
m e l a L e d ó n de M e n d i e í a , M a r í a R o -
s a S á n c h e z I z n a g a de C u é l l a r , M a j ; í a 
U r s u l a D u c a s s i d e B l a n c o H e r r e r a , 
T e t é B e r e n g u e r d e C a s t r o , M e r c e d e s 
S á n c h e z I z n a g a d e C a l l e j a s , R o s i n d a 
d e l a P e ñ a d e R o d r í g u e z . M e r c a d e a 
B . de A l g a r r a , M a r í a R e g l a B n t o 
d e M e n é n d e z y l a s s e ñ o r a s V i u d a do 
H e r n á n d e z y V i u d a d e S u e r o . 
A d e m á s l a s s e ñ o r i t a s M e r c e d l t a a 
A l v a r e z M e n é n d e z , C o n c h i t a S á n -
c h e z I z n a g a , J u a n i t a . M e n é n d e z . o 
I s a b e l M a r g a r i t a O r d e x t . 
E l f e s t i v a l c o m o s a b r á n t o d o s , ea i 
a f a v o r d e l o s f o n d o s de l a C r u z 1 
R o l a E s p a ñ o l a . 
E n t r e s u s e s p e c t á c u l o s , f i e s t a s y 
d i v e r s i o n e s i r f m i m e r a b l e a f i g u r a n n a 
m a t i n é e i n f a n t i l o r g a n ^ a d a p o r l a s 
s e ñ o r a s M a r í a T e r e s a T r i a y d e G ' l 
d e l P e a l y R o s a l i n a d e l C u e t o d e 
G o n z á l e z . 
H a s i d o s e ñ a l a d a p a r a l a s t r e s y 
m e d i a e n e l t e a t r o d e H a b a n a P a r k . 
P o r l a s p u e r t a s d e P r a d o y d e S a n 
J o s é , i n d i s t i n t a m e n t e , p a s a r á e l p ú -
b l i c o . 
U n p r e c i o f i í o l a e n t r a d a . 
S e s e n t a c e n t a v o s . 
E l c o n c u r s o d e n u e s t r a v i d r i e r a 
R U B I N S T E H T 
E s u n h e c h o . 
V u e l v a e l g r a n p i a n i s t a , 
A r t u r o R u b i n s t e i n , q u e t a n g r a t o 
recuerdo d e j ó e n e s t a , s o c i e d a d do s u 
arte y s u m a e s t r í a , l l e g a r á e n l o s 
pr imeros d í a s de l á s e m a n a p r ó x i m a . 
E n H i d r o p l a n o r e a l i z a r á s u v i a j e 
desde K e y f*West a l a H a b a n a . 
V a d e s p u é s a E u r o p a . 
P a t a t o c a r e n B e r l í n y L o n d r e s . 
E n E s p a ñ a , d o n d e t a n t o s e l a 
a d m i r a y q u i e r e , o f r e c e r á v a r i o s c o n -
c i e r t o s . 
R u b i n s t e i n d a r á d o s ú n i c o s r e c i -
t a l e s , i n t e r p r e t a n d o a D e b u s y , C h o -
p i n , A l b é n i z y o t r o s g r a n d e s m a e s -
t r o s d e s u p r e d i l e c c i ó n . 
Se^ c e l e b r a r á n e n e l N a c i o n a l , 
P o r l a t a r d e . 
E N B A I I I A 
U n a f i e s t a h o y . 
F i e s t a e n e l P u e r t o . 
C e l é b r a s e a b o r d o d e l J e a n n e d ' A r c 
como c o r t e s í a d e l c o m a n d a n t e y o f i -
c ia l idad d e l h e r m o s o c r u c e r o f r a n -
cés p a r a a s í c o r r e s p o n d e r a l o s a g a -
sajos de que h a n s i d o o b j e t o J u r a n -
te s u e s t a n c i a e n l a H a b a n a . 
L a s I n v i t a c i o n e s e s t á n h e c h a s p a -
r a l a s c u a t r o de l a t a r d e 
D e s d e e s a h o r a e n c o n t r a r á n l o s 
i n v i t a d o s d o s r e m o l c a d o r e s q u s i o s 
t r a s l a d e n a l b a r c o e n l a C a p i t a n í a 
d e l P u e r t o . 
S e b a i l a r á . ' 
C o n l a o r a u e s t a d e a b o r d o . 
T H E C A S I N O 
H e a q u í e l a c t a q u e r e d a c t ó e i J u -
r a d o : 
E n l a c i u d a d d e l a H a b a n a , a l a s 
c i n c o d e l a t a r d e d e l d í a 9 d e e n e r o 
d e 1 9 2 3 , r e u n i d o s e n los a l m a c e n e s d e 
E l E n c a n t o los a b a j o s f i r m a n t e s , d e -
s i g n a d o s p o r los s e ñ o r e s S o l í s . E n -
t r i a l g o y C í a . p a r a i n t e g r a r e l J u r a -
d o d e l C o n c u r s o d e n o m i n a d o " E l e s -
p í r i t u d e l a v i d r i e r a " , d e s p u é s d e h a -
b e r c o n s i d e r a d o p o r e s p a c i o d e u n a 
s e m a n a los t r a b a j o s p r e s e n t a d o s , se 
p r o c e d i ó a h a c e r u n a p r i m e r a e l i m i -
n a c i ó n de a q u e l l o s q u e v i e n e n f u e r a 
d e l a s b a s e s p o r l a s s igu ientes r a z o -
n e s : 
1. — P o r v e n i r f i r m a d o s p o r v a r o n e s . 
2 . — P o r n o a j u s t a r s e a l a l e y e n d a 
d e N a v i d a d q u e i n f o r m a e l e s p í r i t u 
d e l a v i d r i e r a . 
3J—Por c o n t e n e r p e t i c i o n e s o c a r -
tas a los R e y e s M a g o s o a S a n t a C l a u s 
y n o s e r u n a d e s c r i p c i ó n d e l a m i s m a . 
4 . — P o r s e r n o t o r i a m e n t e d e f i c i e n -
tes . 
H e c h a l a a n t e d i c h a s e l e c c i ó n , • q u e -
d a n a p r o b a d o s p a r a s e r j u z g a d o s p o r 
e l T r i b u n a l 61 t r a b a j o s , los c u a l e s c a -
l i f i c a d o s i n d i v i d u a l y c o l e c t i v a m e n t e 
p o r e l a n t e d i c h o T r i b u n a l q u e d a n 
o t o r g a d o s los p r e m i o s e n e l s i g u i e n t e 
o r d e n : 
] r . P r e m i o . — L e m a : " P a s c u a " . A u -
t o r a : M a r í a V i c t o r i a A g o s t i n i . 17 N o . 
4 1 0 . V e d a d o . 
2 o . P r e m i o . — L e m a : " S i e m p r e m a s 
a l t o " . A u r o r a : S u s a n i t a A . M o r s e . 
3 o . P r e m i o . — L e m a : " N a v i d a d " , 
A u t o r a : A m e l i a A l v a r e z . D e l i c i a s 2 5 
V í b o r a . 
4 o . P r e m i o . — L e m a : " L i l y " . A u t o -
r a : L i l y d e l a M o n e d a . 17 e s q u i n a 
a 4 . V e d a d o . 
5 o . P r e m i o . — L e m a : " E s t r e l l a d e 
B e l é n " . A u t o r a : M a r g a r i t a H e r n á n -
d e z . 
6 o . P r e m i o . — L e m a : " R u b í " . A u t o -
r a : E s m e r a l d a T o r r a s . R o d r í g u e z 1 7 5 . 
J e s ú s d e l M o n t e . 
7 o . P r e m i o . — L e m a : " M a r g a r i t a " . 
A u t o r a : C e l i a S a l o m . 
8 o . P r e m i o . — L e m a : " V u e s t r a l i n d a 
v i d r i e r a " . A u t o r a : B e a t r i z P r a t . P o r -
v e n i r 7 2 . 
9 o . P r e m i o ^ — L e m a : " F e " . A u t o r a : 
A n g e l a B a r b e i t o . S a n B e n igno 8 1 , J e -
s ú s d e l M o n t e . 
10o . P r e m i o . — L e m a : " R e n e " . A u -
t o r a : R e n é O b d u l i a P o t t s . 
11 o. P r e m i o . — L e m a : " C a r i ñ o s a " 
A u t o r a : H o r t e n s i a P é r e z , 17 e s q u i n a 
a 2 . V e d a c l o . 
12o . P r e m i o . / — L e m a : " C o n s t a n c i a 
e n e l e s t u d i o " . A u t o r a : C a r m e n S á n -
c h e z L a g u n a . T u l i p á n 1, C e r r o . 
.13o. P r e m i o . — L e m a : " C h r i s t m a s " . 
A u t o r a : M a r g o t G a r c í a . A g u a c a t e , 2 3 , 
b a j o s . 
1 4 o . P r e m i o . — L e m a : " H o g a r y 
P a t r i a " . A u t o r a : C a r i d a d G o n z á l e z 
M o n t e r o . N e p t u n o 6 4 . 
15o . P r e m i o . — L e m a : " S o n r i s a " . 
A u t o r a : D e l i a F o n t a n i l l s . S a n B e n i g -
n o l e t r a B . 
1 6 o . P r e m i o . — L e m a : " L a b u e n a 
i d e a " . A u t o r a : M a r í a T e r e s a M e n é n -
d e z . B a ñ o s , e n t r e 1 9 y 2 1 . 
1 7 o . P r e m i o . — L e m a : " E l e s p í r i t u 
d e l a v i d r i e r a " . A u t o r a : A n a d e l C a r -
m e n V a l d é s , M a n r i q u e , 1 6 1 . 
Y p a r a c o n s t a n c i a , f i r m a m o s l a p r e -
s e n t e e n l a f e c h a a n t e s d i c h a . 
D r . A n t o n i o I r a i z o z , P r e s i d e n t e d e l 
J u r a d o ; y m ' e m b r o s : D o l o r e s B o r r e r o 
I y P i e r r a , H e i r t n i n i a P l a n a s d e G a r n -
I d o , D r . S a l v a d o r S a l a z a r y E n r i q u e 
G a r c í a C a b r e r a . 
m 
H O Y C O M I E N Z A L A 
S E R I E E S P E C T A C U L A R 
O Y c o m i e n z a l a s e r l * ftne loa 
f a n á t i c o s h a n dado e n l l a m a r 
\j e s p e c t a c u l a r . 
Se i n i c i a con e l e n c u e n t r o entre e l 
A l m e n d a r e s y e l M a r i a n a o. 
F i t c b e a r á . P a b r ó , e l c é l e b r e l a n z a -
dor de l a s c u r v a s a p a b u l l a n t e s , p r ó -
d i g a s en n u e v e ceros . 
S e r á n n desaf io i n t e r e s a n t e , p u e s 
a m b a s n o v e n a s Ge d i s p o n e n a d e f e n -
derse b r a v a y b e r o i c a m e n t e . 
S e r á u n duelo de ^ i t e b e r s , y c a d a 
c u a l en s u puesto h a r á p r o d i g i o s . 
E n A l m e n d a r e s P a r k no se c a b r á 
h o y p o r l a t a r d e y e l t e a m que a l -
c a n c e l a v i c t o r i a es de p r e s u m i r s e 
que s e r á e l que m a n t e n g a i n c o n q u i s -
t a b l e e l p r i m e r l u g a r . 
E l f i e l de l a b a l a n z a se i n c l i n a a 
f a v o r de l A l m e n d a r e s . 
H a y r a z ó n , p o r s u l a n z a d o r f o r m i -
dable y e fec t ivo . 
A J E D R E Z 
J^os p r e m i o s s e r á n e n t r e g a d o s m a -
ñ a n a , d o m i n g o , a l a s o n c e d e l a m a -
ñ a n a . 
E l a c t o d e l a e n t r e g a se e f e c t u a r á 
e n e l n u e v o I b c a l d e G a l i a n o 81 y 8 3 . 
E l d o c t o r A n t o n i o I r a i z o z , P r e s i -
d e n t e d e l J u r a d o , d i r á , e n nues t ro 
n o m b r e , u n a s s e n c i l l a s p a l a b r a s a l a s 
n i ñ a s t r i u n f a d o r a s , a l a s q u e c i t a m o s 
p o r e s t e m e d » , a l a v e z q u e i n v i t a -
'mo$ c o r d i a l m e n t e a sus r e s p e c t i v a s f a -
m i l i a s , p a r a q u e h a g a n é l f a v o r d e v e -
n i r a E l E n c a n t o m a ñ a n a , d o m i n g o , a 
l o h o r a d i c h a : l a s o n c e a . m . L a e n -
t r a d a , p o r G a l i a n o 8 1 - 8 3 . 
L o s g e n t i l e s d u e ñ o s d e l a f a m o s a f á -
b r i c a d e c h o c o l a t e s , g a l l e t a s y c o n f i -
t u r a s L a G l o r i a o b s e q u i a r á n a l a s n i -
ñ a s , y a los f a n r i i a r e s q u e l a s a c o m -
p a ñ e n , c o n los d e l i c i o s o s p r o d u c t o s 
¡ q u e t a n t o c e l e b r a e n estos m o m e n t o s 
t o d a l a H a b a n a . 
' ¡ H a s t a m a ñ a n a , p u e s ! 
j O B B B e l c u a r t o p r o b l e m a que 
p r o m e t i m o s p o n e r h o y a l o s 
a f i c i o n a d o s que h a n de o p t a r 
a l p r e m i o ofrec ido p o r e s t a c a s a ( u n 
m a g n í f i c o p a r de z a p a t o s B o y d e n ) , 
h e m o s de a d v e r t i r que, p o r c a u s a s 
a j e n a s a n u e s t r a v o l u n t a d , n o s v e -
m o s p r e c i s a d o s a posponer h a s t a e l 
l u n e s l a p u b l i c a c i ó n de n u e s t r o p r o -
b l e m a . A s í como l a s b a s e s y d e m á s 
de ta l l e s d e l aspec to f i n a l de n u e s t r o 
c o n c u r s o . 
B l l u n e s , pues , p u b l i c a r e m o s l a s 
pos i c iones de l p r o b l e m a y s e ñ a l a r e -
m o s e l d í a y l a h o r a e n que h a n de 
c o n c u r r i r a e s t a c a s a l o s a f i c ionados 
que h a n r e s u e l t o l o s p r o b l e m a s a n -
t e r i o r e s . 
A L A L C A N C E D E T O D A S L A S 
F O R T U N A S 
S c r e e n c i a g e n e r a l que e n e s t a 
c a s a s ó l o s e v e n d e n z a p a t o s 
c a r o s . 
N a d a m á s i n e x a c t o . 
K u e s t r o s u r t i d o e n c a l z a d o tan to 
de h o m b r e s como de s e ñ o r a y n i ñ o s , 
es i n m e n s a y podemos o f r e c e r b u e n 
ca lzado a todos los p r e c i o s p a r a to-
dos los g u s t o s y a l a l c a n c e de to -
d a s l a s f o r t u n a s . 
V n a v i s i t a a n u e s t r a c a s a s e r á l a 
m e j o r p r u e b a . 
C a d a d í a e s m á s v i s i t a d a n u e s t r a 
l i q u i d a c i ó n d e i n v i e r n o 
¡ H o y e s e l " D í a d e E s p a ñ a 
D 
H a y m o m e n t o s e n q u e n o s e 
p u e d e d a r u n p a s o e n n u e s t r o 
a m p l i o S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s . Y 
e s q u e c o n t i n u a m e n t e a g r e g a m o s 
n u e v o s s a l d o s a l a l i q u i d a c i ó n . P o r 
e s o s u i n t e r é s l e j o s d e d e c a e r , 
a u m e n t a d e d í a e n d í a . Y e l l o e s 
l ó g i c o . L o s p r e c i o s a q u e v e n d e - » 
m o s l o s v e s t i d o s y d e m á s a r t í c u -
l o s d e i n v i e r n o , j u s t i f i c a n l a p r e -
f e r e n c i a q u e e l p ú b l i c o n o s d i s -
p e n s a . V e a a l g u n o s p r e c i o s a c o n -
t i n u a c i ó n : 
V E S T I D O S 
D e s a r g a d e l a n a , a . » , . $ 4 . 7 5 
D e g a b a r d i n a d e l a n a , a . '* 7 . 7 5 
D e c r e p é c a n t ó n y g e o r -
g e t t e , a . . . . . . " 1 0 . 9 9 
D e c r e p é m a r o c a i n y m e -
t e o r o , a . , . „ . . . : , . " 1 4 . 9 9 
M o d e l o s f r a n c e s e s p a r a 
t a r d e y n o c h e , a . mi W , ' 2 4 . 7 5 
S O M B R E R O S 
B o n i t o s m o d e l o s d e in-^ 
v i e r n o e n t e r c i o p e l o 
y s e d a d e s d e . . . . L,:. $ 2 . 0 0 
O T R O S A R T I C U L O S 
C o m ó p i e l e s , k i m o n a s , d e s h a -
b i l l é e s , b u f a n d a s , t r a j e s s a s t r e , r o -
p a i n t e r i o r d e s e d a , e t c . , e t c . , l o s 
l i q u i d ó u n o s t a n b a r a t o s c o m o l o s 
v e s t i d o s y s o m b r e r o s . V é a l o s e n 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o n í e c -
c i o n e s . 
D O S A M E R I C A N A S 
P R E T E N D E N C R U Z A R S O L A S E L 
D E S I E R T O D E S A H A R A 
N E W Y O R K , E n e r o 1 1 . 
D o s d a m a s d e l a a l t a s o c i e d a d de 
e s t a m e t r ó p o l i v e t e r a n a s d e l a p r i -
m e r j o r n a d a h e c h a p o r m n j e r e s s o -
l a s a l t r a v é s d e l d e s i e r t o M o j a v e e n 
l a C a l i f o r n i a d e l S u r s a l i e r o n h o y 
a b o r d o d e l v a p o r " P r o v i d e n c e " c o a 
r u m b o a A r g e l e m p r e n d i e n d o u n a 
n u e v a a v e n t u r a , l a d e c r u z a r s o l a q 
e l d e s i e r t o d e S a h a r a . 
S o n l a s d a m a s c i t a d a s , M r s , E d ^ 
n a B r u s h P e r k i n s , e s p o s a d e l d o c -
t o r R o g e r P e r k i n s , d e C l e v e l a n d , , 
O h í o , y M r s . C h a r l o t t e H . J o r d á n , , 
e s p o s a d e E d - w a r d S . J o r d á n d © laj 
m i s m a c i u d a d . 
N o c h e de a n i m a c i ó n . " 
S e r á l a do h o y e n e l C a s i n o . 
C o m o s i e m p r e , l o s s á b a d o s , a b u n -
M a r i a n i t a S e v a d e M e n o c a l 
C o m i d a e l e g a n t e . 
D e l o s m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
d a r á n los p a r t í a s e n a q u e l l a a m p l i a ; E l b a i l e c o n l a o r q u e s t a a m c r i c a 
7 d i á f a n a s a l a . / n a d e V í c t o r R o d r í g u e z , m a n t e n d r á 
E n g r a n d d i n e r r e u n i r á a u n g r u - ' l a a l e g r í a d e l a n o c h e e n e l C a s i n o , 
po n u m e r o s o de i n v i t a d o s l a s e ñ o r a ' A s i f i t i r é . 
F E R M I N A D E» C A R D E N A S 
De g r a v e d a d . 
U n a d a m a r e s p e t a b l e . 
I^fi d í a e n d í a v a r e c r u d e c i é n d o s e 
el m a l que t / fma p o s t r a d a e n e l 
lecho a l a s e ñ o r a F e r m i n a de C á r -
denas V i u d a de A r m a s . 
E l j o v e n y r e p u t a d o d o c t o r O c t a -
vio M o n t e r o a g o t a t o d o s l ó s r e c u r -
s o s d e l a c i e n c i a e n a r a s de s u s a l -
v a c i ó n . 
A l a c a b e c e r a d e l a p o b r e s e ñ o r a 
v e l a , i n s e p a r a b l e , s u h i j o a m a n t í -
s i m o , e l b u e n o y m u y q u e r i d o a m i g o } 
S u s l n i d e A r m a s . 
H o r a s t e r r i b l e s s o n l a s q u e e n ea 
to s m o m e n t o s a t r a v i e s a s u a l m a . 
D e c r u e l i n c e r t i d u m b e . 
A N T E E L A R A 
B o d a . 
E n t r e l a s d a E n e r o . 
, p " a e) d o m i n g o 2 1 , a l a s d o c e 
<iei d í a e s t á c o n c e r t a d a l a d e A m e l i a 
F e r n á n d e z de C a s t r o , b e l l a y m u y 
grac iosa s e ñ o r i t a , c o n e l j o v e n d o c -
tro G u s t a v o d u - B o u c h e t y R a m í r e z 
Tes t : gos. 
L o s de l a n o v i a . 
L o s doc tores R i c a r d o I l l á y V i l a r ó , 
E m i l i o F e r n á n d e z C a m u s , R o q u e 
S á n c h e z Q u i r ó s , y A l b e r t o F e r n á n -
d e z de C a s t r o . 
Y p o r e l n o v i o , e l d o c t o r M a r c o 
A n t o n i o L o n g a , l o s s e ñ o r e s M a n u e l 
• G o n z á l e z e I g l e s i a s y P e d r o F e r -
n á n d e z d e C a s t r o y B l a n c o y ol d o c -
t o r A n t o n i o M . V a l d é s D a p e n a 1 
B o d a s i m p á t i c a . 
M U S I C A C U B A N A 
C o n c i e r t o . 
L a g r a n c o n c i e r t o . 
Segundo de l a c l a s i f i c a c i ó n t í p i c a -Zlf* C u b a ü o ^ e l e d a s u o r g a -
' zaaor , e i m a e s t r o J o r g e A n k s r -
t r a h i QU6 c o n t a n t 0 e n t u s i a s m o 
t P r l P 0 r I m P r i m i r l e e l m a y o r i n -
o r e s pos ib l e . 
P a r e c e l l a m a d o a ' s u p e r a r , o u t o -
r ior SU8 a s p e c t o s ' a i d e l a ñ o a n t e -
M á s e x t e n s o e l p r o g r a m a . 
L l e n o d e n o v e d a d , ñ 
A n b e r m a n n , v e r s a d o e n l a m a t e -
r i a , c u e n t a c o n u n c o n c u r s o n u m e -
r o s o de p r o f e s o r e s y a r t i s t a s p a r a e l 
m e j o r é x i t o d e l c o n c i e r t o . 
H a s i d o d i s p u e s t o p a r a l a s d i e z 
d e l a m a ñ a n a d e l d o m i n g o 4 do F e -
b r e r o . 
F á l t a m e d e c i r l o . 
S e c e l e b r a r á e n P a y r e t . 
H o y , s á b a d o , es e l D í a d e E s p a ñ a . 
E l H a b a n a P a r k se v e r á c o l m a d o 
d e p ú b l i c o , ese g r a n p ú b l i c o — e s p a ñ o l 
y c u b a n o — q u e e s p e r a b a a n s i o s o e l d í a 
d e h o y p a r a h a c e r l o d i g n o d e t a n a l -
t a y n o b l e c a l i f i c a c i ó n : ¡ e l D í a d e E s -
p a ñ a ! " 
L a C r u z R o j a E s p a ñ o l a — d e l a q u e 
e s t a n c u l t o , a c t i v o y pres t ig io so D e -
l e g a d o e n C u b a el d o c t o r I g n a c i o P l á 
— b i e n m e r e c e q u e todos c o o p e r e m o s 
c o n e n t u s i a s i í o a f i n d e q u e e l g r a n 
f e s t i v a l d e e s t a n o c h e c u l m i n e e n u n 
a c o n t e c i m i e n t o g r a n d i o s o . 
L o s a t r a c t i v o s q u e e s ta n o c h e o f r e -
c e e l H a b a n a P a r k no p u e d e n ser m á s 
n i m e j o r e s . 
¡ U n a g r a n n o c h e d e f i e s t a , d e a l e -
g r í a , d e b u e n h u m o r , s e r á l a de h o y . 
D í a d e E s p a ñ a ! * 
E N T R A D A S 
V e n d e m o s e n t r a d a s a l T e a t r o I n f a n -
ti l d e l H a b a n a P a r k , a 6 0 c e n t a v o s . 
G a m u z a c o l o r t o p o y c h a r o l n e g r o C H A R O L N E G R O 
A $ 5 . 0 0 A $ 4 . 0 0 
U N T R I B U T O A L G E N E R A L 
F R A N C I S C O D E P A U L A S A N T A N D E R 
( P O R E L H O N O R A B L E E . S . R O W E , D I R E C T O R G E N E R A L D E L A 
U N I O N P A N A M E R I C A N A ) 
d e l b u s t o d e S a n t a n d e r , e n l a G a l e r í a d e l o s P a t r i o t a s , e n e l e d i 
e d i f i c i o d e l a U n i ó n P a n a m e r i c a n a , W a s h i n g t o n , D . C , e l 4 d e 
E n e t - o d o 1 9 2 3 . 
L a s R e p ú b l i c a s d e l C o n t i n e n t e 
A m e r i c a n o b a n t e n i d o e l p r i v i l e g i o 
d e d a r a l m u n d o u n g r u p o d e h o m -
b r e s de e s t a d o y g u e r r e r o s q u e , y a 
p o r s u s d o t e s i n t e l e c t u a l e s c o m o p o r 
s u c o m p r e n s i ó n d e l a s c u e s t i o n e s p ú -
b l i c a s , c o n t r a s t a n c o n l a s f i g u r a s 
m á s s a l i e n t e s e n l a h i s t o r i a de E u -
r o p a . 
E l a m b i e n t e e x c e p c i o n a l e n q u e s e 
d e s a r r o l l a r o n l a s a c t i v i d a d e s d e e s -
t o s e s p í r i t u s d i r e c t o r e s , e l h e c h o 
d'e q u e t o d o s e s t u v i e r o n e n í n t i m o 
c o n t a c t o c o n l a m a s a p o p u l a r y c o m -
p a r t i e r e n c o n e l l a l a s p e n a l i d a d e s 
p r o d u c i d a s p o r l a r g o s a ñ o s d e l u c h a , 
d i ó a s u s p e n s a m i e n t o s y a s u s a c -
c i o n e s p r o y e c c i ó n d e m o c r á t i c a e n p r o 
d e l b i e n e s t a r d e l p u e b l o y d e l g o b i e r -
n o p o p u l a r . ¿ 
U n a d e l a s f i g u r a s m á s s a l i e n t e s 
d e e s a g r a n d e é p o c a es, l a d e F r a n -
c i s c o de P a u l a S a n t a n d e r , e n q u i e n 
c o n c u r r í a n , e n g r a d o m á x i m o l a s d o -
t e s d e l e s t a d i s t a , d e l a d m i n i s t r a d o r 
c i v i l y d e l g u e r r e r o . D e l e s t u d i o d e 
s u v i d a y s u l a b o r r e s u l t a l a m á s 
n o t a b l e de s u s c a r a c t e r í s t i c a s , q u e 
d a d o s l o s t i e m p o s es e x c e p c i o n a l , de N a n n o e n l a c u a l f u é h e r i d o y p o r 
d a , S a n F a u s t i n o y u n a v e i n t e n a 
de p e q u e ñ o s c o m b a t e s e n e l V a l i f l í 
d e C ú c u t a , S a n t a n d e r , p a r a e n t o n c e s 
C o r o n e l , a ñ a d i ó l u s t r e a s u c a u s a d a | 
p a t r i o t a . 
E n 1 8 1 5 f u é n o m b í d a o S a n t a n d ' a i * 
C o m a n d a n t e e n J e f e d e l o s r e s t o s 
d e l e j é r c i t o q u e B o l í v a r l l e v ó a l a 
h e r o i c a c i u d a d d e C a r t a g e n a . A p r i n -
c i p i o s d e 1 8 1 6 S a n t a n d e r e m p r e n d i á 
l a t a r e a c a s i s o b r e h u m a n a d e l e v a n -
t a r y d i s c i p l i n a r e n l a s i n m e n s a s } 
l l a n u r a s d e C a s a n a r e u n e j é r c i t q 
b l e h a s t a l l e g a r a s u t é r m i n o , F>t, • q u e p e r m i t i e r a a B o l í v a r d a r e l g o l -
N u e v a G r a n a d a u n g r u p o d e h o m b r e s P e d e m u e r t e a l p o d e r e s p a ñ o l en, 
n o t a b l e s p i d i ó d e b i d a r e p r e s e n t a c i ó n C o l u m b i a . E r a t a r e a p a r a u n s u p e r -
e n l a s C o r t e s ; e n B o g o t á l a M u n i - ^ u n a , y f u é e n é s t a q u e p o r l a 
c i p a l i d a d c l a m a b a n o s ó l o p o r l a ' h o m b r e , p a r a u n e s p í r i t u h e r ó i c o a 
r e p r e s e n t a c i ó n s i n ó p o r e l d e r e c h o i n d o m a b l e c o m o e l d e S a n t a n d e r — ^ 
d e o r g a n i z a r l a d e f e n s a de l a p a - 1 u n a t a r e a q u e s i g n i f i c ó t r e s l a r g o a 
t r i a ; e n C a s a n a r e d o s p a t r i o t a s h a - ! a ñ o s d e s u f r i m i e n t o s y s a c r i f i c i o s 
b í a n p a g a d o y a c o n s u s v i d a s e l a t e n - i ^ i n c o n c e b i b l e s , p e r o q u e f u é c o -
t a d o de d e p o n e r u n g o b e r n a d o r ; e n r o ñ a d a c o n l o s l a u r e l e s d e B o y a c a , 
P a m p l o n a u n C o r r e g i d o r f u é d e p u e s - i dQ A y a c u c h o y de J u n í n 
to y e n S o c o r r o se d e r r a m ó s a n g r e 
e n l a m i s m a d e m a n d a . Y f u é e n e s -
te m o m e n t o c r í t i c o , e n 1 8 0 9 , q u e 
S a n t a n d e r , ^hab iendo o b t e n i d o c o n 
é x i t o e l l a u r o d e j u r i s p r u d e n c i a , d e -
j ó l a U n i v e r s i d a d p a r a s e r , e n u n 
a ñ o a p e n a s , s u b t e n i e n t e d e u n p u -
ñ a d o de p a t r i o t a s de l a P r o v i n c i a 
d e M a r i q u i t a y p a r a c o m e n z a r e s e 
e s t u d i o p r á c t i c o d e l a t á c t i c a m i l i -
t a r y de los h o m b r e s , q u e l e l l e v ó a 
c o n q u i s t a r l o s l a u r e l e s d e l C a m p o 
d e B o y a c á . E n 1 8 1 0 , c u a n d o y a 
l a r e v o l u c i ó n h a b í a a d q u i r i d o f o r -
m a d e f i n i d a , S a n t a n d e r t o m ó p a r t e 
e n l a m a l a v e n t u r a d a e x p e d i c i ó n d e 
R e b a j a m o s d e p r e c i o e l p r e s e n - 1 E s t e e s t i l ó v a l e $ 4 . 0 0 , e s t o d o 
t e m o d e l o , p o r q u e d a r p o c o s p a - d e c h a r o l n e g r o , t i e n e t a c ó n m i -
r e s , l o s t e n e m o s e n c h a r o l n e g r o , , l i t a r c u b a n o y h o r m a s e m i r e d o n -
y g a m u z a c o l o r t o p o . I d a , p a r a e l i n t e r i o r $ 4 . 3 0 . 
D E L D I A 
E n P a y r e t . 
^ o c h e de ó p e r a , 
de ! ! h c a n t a r á - B o h e m e , e n f u n c i ó n 
^ e r a n í a ' U n c u a r t e t o d9 p r i " 
I n S 1 61 P r i n c i P a l , p o r l a t a r d e . E l 
" e r n o , c o m e d i a de P a s o v A o a t i , 
aa a n o c h e e n s.u e s t r e n o . 
P n A , - M,uJer x eD l a n o c h e . 
^ 0 r M i m í A g u g l i a . 
U p i t o i o ^ l l e n a e l c a r t e l c o n W u 
t á n d o ^ f ' p o r l a tarclfe' r e p r e s e n -
^ c i é n í o c T r n f ^ P r í n C Í p 0 e n l a 
e n C a m p o a m o r l a e x h i b i ñ o n 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
e f e C a n o u r a y C a . 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
p r i m e r a d e l a c i n t a B e s a d a e n l a 
t a n d a d e l a t a r d e . 
T a n d a d e m o d a . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
í I W a T e I m I 
R e l o j e s d e p u l s e r a p a r a s e ñ o r a 
y c a b a l l e r o . 
E x t e n s o s u r t i d o d e m o d e l o s d e 
f a n t a s í a , c o n m á q u i n a s d e l a r n á s 
a l t a c a l i d a d . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
N i e l i 
O 
d e l o s h a b a n e r o s d e j a d e t o m a r 
s i n rival c a f é d e " L a F l o r d e T i 
O b e s " , B o l í v a r , 3 7 . T e l é f o n o s : 
A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
L A 
Afirmó: 
" U Pe t i t 
T ñ a n ó n " 
q n e s u s n u e v o s M o d e l o s de P a r í s 
h a r í a n s e n s a c i ó n p o r lo e s c o g i -
d o s y e l e g a n t e s y p a r » q u e 
n u e s t r a c l i e n t e l a y e l p A b l i c o 
9e d e n c u e n t a d e q u e 
" L E P E T I T T R I A N O N " 
e s l o q u e f u é e n s u s p r i m e r o s t i e m p o s , h a a b i e r t o u n a 
UQUIDACION ESPECIAL DE MODELOS DE PARIS 
a p r e c i o s m u y p o r d e b a j o d e s u c o a t o , c o m o o b s e q u i o de A ñ o N u e -
v o . 
C o n m o t i v o d e loe p r e s e n t e s d í a s ISE P E T I Y T R I A N O N , l a c a s a 
f r a n c e s a m á s a n t i g u a de C u b a , e n r í a a t o d i u s u f e l i c i t a c i ó n s i n -
c e r a . 
Consulado casi esquina a San Rafael 
C 3 1 . t » U . l t - 9 2 d - 1 1 . 
s u p r o f u n d o r e s p e t o p o r l a Tey, a l a 
p a r q u e e l m a y o r d e s e o y l a r e s o l u -
c i ó n i n q u e b r a n t a b l e d e a s e g u r a r e l 
d e s a r r o l l o o r d e n a d o d e l a s i n s t i t u c i o -
n e s c i v i l e s . E s e x t r a ñ o b a i l a r e n 
a q u e l l a é p o c a t e m p r a n a y d e s o z o -
b r a s u n b o m b r e q u e c o n v i s i ó n c l a -
r a c o m p r e n d i e s e q u e e l p r o g r e s o y 
l a p r o s p e r i d a d de l a s n a c i e n t e s d e -
m o c r a c i a s d e A m é r i c a , d e p e n d í a n d e l 
d e s a r r o l l o de u n p r o f u n d o r e s p e t o 
p o r l a l e y , e n l a m a s a d e l p u e b l o ; d e 
l a v o l u n t a d de s o m e t e r s e a l q u e r e r 
d e l a m a y o r í a y l a d i s p o s i c i ó n d e 
s u b o r d i n a r l o s d e s e o s y a m b i c i o n e s 
p e r s o n a l e s a l b i e n e s t a r d e l p ú b l i c o . 
P o r l o q u e e s t o s i g n i f i c a e n l a 
i v i d a n a c i o n a l , no s o l a m e n t e C o l o m -
bi: i s i n ó e l c o n t i e n e n t e a m e r i c a n o 
tit-no p a r a cjo S a n U n c T e r u n a d e u -
d a d e g r a t i t u ' J . 
N a c i ó S a n t a n d e r e n e l p e q u e ñ o 
p u e b l o d e R o s a r i o d e C ú c u t a , e n 
a q u e l a ñ o n o t a b l e d e 1 7 9 2 — e l a ñ o 
e n q u e l o s t r o n o s d e ' E u r o p a f u e r o n 
s a c u d i d o s v i o l e n t a m e n t e s o b r e s u s 
c i m i e n t o s , c u a n d o l o s v í n c u l o s d e 
s e ñ o r í o s f e u d a l e s t r a d i c i o n a l e s ee d i -
s o l v í a n a n t e e l f u e g o i u s t r a l d e l a 
R e v o l u c i ó n F r a n c e s a , y c u a n d o , p o r 
t o d a s p a r t e s , e l h o m b r e se I m b u í a 
e n l o s s e n t i m i e n t o s d e l a l i b e r t a d y 
l a j u s t i c i a y s o ñ a b a , n o s ó l o c o n 
l a i n d e p e n d e n c i a , s i n ó c o n e l go -
b i e r n o a u t ó n o m o . 
C u a n d o S a n t a n d e r e r a m u y j o v e n 
t o d a v í a c o m e n z a n d o s u s e s t u d i o s e n 
e l C o l e g i o de S a n B a r t o l o m é , e n 
B o g o t á , e l p a t r i o t a c o l o m b i a n o A n -
t o n i o N a r i ñ o h a b í a p u b l i c a d o s u n o -
t a b l e t r a d u c c i ó n d e " L o s D e r e c h o s 
d e l H o m b r e " , y l a s d o c t r i n a s i m p e -
r e c e d e r a s d e a q u e l g r a n m o n u m e n t o 
h u m a n o f u e r o n d i a r i o m a n j a r n o s ó -
l o p a r a e l j o v e n S a n t a n d e r , s i n o p a -
r a u n g r u p o de a r d i e n t e s j ó v e n e s 
i n t e l e c t u a l e s q u e J u n t o c o n é l d e j a -
r í a n s u h u e l l a e n l a h i s t o r i a de C o -
l o m b i a . 
E n t r e el a ñ o de 1 8 0 3 , q u e m a r c a 
e l n o m b r a m i e n t o d e l ú l t i m o v i r r e y 
e s p a ñ o l , y e l e s t a l l i d o de l a r e v o l u -
c i ó n e n j u l i o de 1 8 1 0 , l a m a r c h a 
d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s p o l í t i c o s e n 
C o l o m b i a s i g u i ó c o n r a p i d e z i n c r e i -
p o c o t i e m p o h e c h o p r i s i o n e r o d e l 
e n e m i g o . E n A n g o s t u r a , L e r m a p e l a -
S a n t a n d e r n o f u é s o l a m e n t e un. 
g r a n g e n i o m i l i t a r , s i n o u n g r a n c i v i l 
c u y a h a b i l i d a d e n e s t a b l e c e r l a l e y 
y e l o r d e n s e c o m p r o b ó a t o d a s l u -
c e s d u r a n t e s u a d m i r a b l e g e s t i ó n c o -
m o V i c e p r e s i d e n t e de l a n u e v a r e -
p ú b l i c a d e 1 8 2 1 a 1 8 2 6 . 
E l e g i d o e n 1 8 3 7 a l c o n g r e s o y r e e -
l e g i d o e n 1 8 3 9 , l a e l o c u e n t e v o z d « 
S a n t a n d e r s e d e j ó o i r e n l a t r i b u n a 
p a r l a m e n t a r i a s i e m p r e e n d e f e n s a 
de l a l e y y e l o r d e n . B i e n s e p u e d e 
d e c i r d e l G n e r a l S a n t a n d e r q u e p r á c -
t i c a m e n t e s u v i d a d e h o m b r e l a p a s ó 
o e n l o s c a m p o s d e b a t a l l a o e n l a 
p r i m e r a v e z s i n t i ó l o s s í n t o m a s d e 
l a e n f e r m e d a d m o r t a l q u e l e l l e v ó a l 
s e p u l c r o , p r e m a t u r a m e n t e , e l 5 d a 
m a y o d e 1 8 4 0 , d e j a n d o s u m i d a e n e l 
d o l o r s u p a t r i a e n t e r a . 
i 
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D U B O N N E T 
G r a n V i n o A p e r i t i v o 
A l t . 2á-U 
Í A G Í N A O C H O 
mm D E LA M A R I N A E n e r o 1 3 d e 1 9 2 3 A R O x a 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L 
P o r l a t a r d e , L o s B u h o s y c a n -
c i o n e s p o r L o l a M e m b r i v e s . 
P o r l a n o c h e . L a c o m i d a d e l a s 
f i e r a s y n ú m e r o s p o r L o l a M e m b r i -
v e B . * * * 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E n m a t l n é o e l e g a n t e a l a s c u a t r o 
v m e d i a , l a g r a c i o s a o b r a e n t r e s 
a c t o s , de P a s o y A b a t i , E l I n f i e r n o . 
A ' las n u e v e d e l a n o c h e , l a f a -
m o s a o b r a e n u n p r ó l o g o y t r e s a c -
t o s . L a M u j e r X , c r e a c i ó n de M i m í 
A g u g l i a . * * * 
P A Y R E T 
E n s é p t i m a f u n c i ó n d e a b o n o s e 
c a n t a r á e s t a n o c h e l a ó p e r a e n c u a -
t r o a c t o ¿ . d e l m a e s t r o G i a c o m o P u c -
c i n i , B o h e m e , c o n e l s i g u i e n t e r e -
p a r t o : 
]V3imi: J C v e l i n a P a r n e l l . 
J v l u s e t í a : H e l e n Y o r k . 
R o d o l f o : G i o v a n n i D i a z . 
O o l l i n c : E n z o B o z z a n o . 
M a r c e - l o : A u g u s t o O r d ó ñ e z . 
S c h a u n a r d : P a o l o G a l a z z i . 
P a r p i g n o l : P i e t r o M o n t a l t o . 
S a r g e n t o : H a r r y C a n t o r . 
D i r i g i r á l a o r q u e s t a e l m a e s t r o 
C a v . O t t o n e P e s c e . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a t r e s 
p e ñ o s ; u n p e s o d e l a n t e r o d e t e r t u -
l i a c o n e n t r a d a y u n p e s o v e i n t e 
c e n t a v o s , d e l a n t e r o d e c a z u e l a . 
M a ñ a n a d o m i n g o , t e r c e r a m a t i n é e 
d e a b o n j -
CAPITOLÍO 
D o s f u n c i o n e s h a b r á h o y e n e l 
T e a t r o C a p i t o l i o . 
L a n o t a b l e C o m p a ñ í a d e c o m e d i a 
q u e d i r i g e e l g r a n a c t o r e s p a ñ o l E r -
n e s t o V i l c h e s p o n d r á e n e s c e n a e n 
l a f u n c i ó n d i u r n a , a l a s c i n c o m e -
n o s c u a r t o , l a i n t e r e s a n t e . o b r a d e 
c o s t u m b r o s c h i n a s , o r i g i n a l d e M . 
H a r r y y H a r o l d H p i r e n , t i t u l a d a W u 
L i C h a n g . 
P o r l a n o c h e , a l a e o c h o y m e d i a , 
s e r e p r e s e n t a r á p o r ú n i c a v e z J u -
v e n t u d d e P r i n c i p e . 
P a r a m a ñ a n a s e a n u n c i a n d o s 
f u n c i o n e s . 
L a d y F r e d e r l c k e n l a f u n c i ó n d e 
l a t a r d e y W u L i C h a n g e n l a f u n -
c i c u n o o t u r n a . 
L o s N i ñ o s 
L a ú l t i m a c i n t a d e H a r o l d L l o y d , 
e l g e n i a l a c t o r de l a p a n t a l l a , t i t u -
l a d a L o s N i ñ o s , se e s t r e n a r á e n b r e -
v e e n e l T e a t r o C a p i t o l i o . E s t a pe-
l í c u l a s e e x h i b e a c t u a l m e n t e e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s c o n b r i l l a n t e é x i t o . 
A m a l l a M o l i n a , 
P a r a l o s p r i m e r o s d í a s d e F e b r e -
r o s e h a d i s p u e s t o e l d e b u t , e n e l 
T e a t r o C a p i t o l i o , d e l a A m a l i a M o -
l i n a , l a c é l e b r e tonadillera y c a n - ' 
c i o - á s t a e s p a ñ o l a . j 
* * * 
C A M P O A M O R 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e h o y ! 
e n e l T e a t r o C a m p o a m o r s e e s t r e n a - ] 
r á l a i n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a B e - -
s a d a , d e l a q u e es p r o t a g o n i s t a l a 
b e l l a a c t r i z M a r i e P r e v o s t . 
S e c o m p l e t a e l p r o g r a m a c o n p e -
l l c i i l a s d r a m á t i c a s y c ó m i c a s d e p o -
s i t i v o m é r i t o . 
^ flP V 
M A R T I 
J u e g o s M a l a b a r e s y L o s S o b r i n o s 
d e ' C a p i t á n G r a n t . 
^ V ^ 
A L H A M B R A 
E l m i e d o d e v i v i r ; B a l a n c e d e 
A ñ o j Lia. l o c a e n a m o r a d a . 
ifr 9& í& 
F A U S T O 
P a r a l a f u n c i ó n d e hoy» s e a n u n -
F R A N C E S C A B E R T I N I 
R i v a a y C a . p r e s e n t a r á n e n b r e v e I 
a i a i n s u p e r a b l e B e r t i n i e n bu n u e v a ! 
y c o l o s a l s u p e r p r o d u c c i ó n t i t u l a d a ' 
M A G D A L E N A F E R A T s e g ú n l a f a - I 
m o c a n o v e l a d e l i n m o r t a l E m i l i o Z o - i 
l a . I 
T a m b i é n p r e p a r a n e l e s t r e n o d e l a 
c o l o s a l o b r a M a r c e l a l a q u e e s i n t e r -
p r e t a d a p o r l a g r a n a c t r i z S o a v a G a -
l l ó n e. 
C 2 3 4 I n d . - 6 E . 
c i a e n F a u s t o u n m a g n í f i c o p r o g r a -
m a . 
E n l a s t a n d a s p r e f e r e n t e s d e l a e 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y t r e s 
c u r . r t o s se e s t r e n a r á l a c i n t a t i t u l a -
d a L a c a s a c o n v e n t a n a s d e o r o , d e 
l a q u e s o n p r i n c i p a l e s i n t é r p r e t e s 
e l p o p u l a r a c t o r W a l l a c e R e i d y l a 
g e n t i l a c t r i z C l e o R i d g l e . T a m b i é n 
se e s t r e n a r á l a i n t e r e s a n t e r e v i s t a 
E n e l c o r a z ó n d e l A f r i c a , 
s e a n u n c i a l a e x h i b i c i ó n d e l a c i n -
P a r a l a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a 
ta L a s f a u c e s d e l l o b o , d e l a q u e e s 
p r n t a g o i u s t a e' g r a n a c t o r W i l f r e d 
L y t e l l . 
E n l a t a n d a d e l a s s i e t e y m e d i a , 
l a g r a c i o s a c i n t a d e M o n t y B a n k s , 
U n a b o d a d i f í c i l . 
E l p r ó x i m o l u n e s , e s t r e n o d e l a 
c i n t a de M a x L i n d e r , V a m o s a c a -
s a r n o s . 
E n b r e v e , C o r a z o n e s h u m a n o s , i n -
t e r t s a n t e o b r a d r a m á t i c a p o r H o u -
s e P e t e r s . 
fl? 4» • •£ 
V Í R D U N 
M a g n í f i c o es e l p r o g r a m a q u e p a -
r a l a f u n - d ó n d e e s t a n o c h e h a e l e -
g i d o l a C i n e m a F i l m s . 
E n l a t a n d a d e l a s s i e t e se p a s a -
r á n c i n t ^ c ó m i c a s . 
A l a s o c h o , T o d o s c o n t r a m í , p o r 
N e a i H a n . 
A l a s n u e v e y c u a r t o , e n t a n d a 
d o b l e , l a m g á n í f i c a c i n t a d r a m á t i c a 
S i y o f u e r a R e y , d e l a q u e e s p r o t a -
g o n i s t a W U l i a m F a r n u m . 
M a ñ a n a : H o g a r s i n h i j o s . S a n g r e 
n o b l e y R a p i d e z a s o m b r o s a . 
E l p r ó x i m o l u n e s . E l v a l o r d e l a 
v i r t u d , p o r l a b e l l a a c t r i z P e a r l 
W j a i t e . 
9& 9& 
N F P T U N O 
P a r a i a f u n c i ó n de h o y h a e l e g i d o 
l a E m p r e s a u n i n t e r e s a n t e y v a r i a -
do p r o g r a m a . 
E n l a a t n d a d e l a s o c h o y m e d i a 
se e x h i b i r á l a g r a c i o s a c o m e d i a e n 
s e i s a c t o s E l r e g r e s o d e l r e c l u t a , 
p o r l o s n o t a b l e s a r t i s t a s D o u g l a s M e 
L e a n y B o r l s M a y , y u n a g r a c i o s a 
c i n t a c ó m i c a e n d o s a c t o s . 
E n l a c a n d a e l e g a n t e d e l a s n u e v e 
y m d e i a , e s t r e n o d e l a p r o d u c c i T m 
d r a m á t i c a L a p e r f e c t a c a s a d a , d e l a 
q u e e s p r o t a g o n i s t a l a b e l l a a c t r i z 
I r c - n e C a s t l e , y l a g r a c i o s a o b r a d e 
M o n t y B a n k s , U n a b o d a d i f í c i l . 
S e a n u n c i a n n u e v a s e x h i b i c i o n e s 
d e l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e R o d o l f o 
V a l e n t i n a S a n g r e y A r e n a , e n l a q u e 
s e c a n t a r á l a c a n c i ó n e s p a ñ o l a M i 
N i ñ a p o r u n r e p u t a d o b a r í t o n o . 
O L I M P I O 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y m e -
d i a s e e s t r e n a l a i n t e r e s a n t e c i n t a 
d e l a P a r a m o u n t i n t e r p r e t a d a p o r l a 
b e l l a a c t r i z E l s i e F e r g u s o n , S u e s -
p o s a p a r i s i é n . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a : 
E l h o t e l de B a b i l o n i a , p o r e l g r a n 
a c t o r M a x L a u d a . 
E n l a m a t i n é e d e m a ñ a n a : e p i s o -
d i o s q u i n t o y s e x t o de L a s c a l a v e r a s 
d e l t e r r o r y A c e l e r a , p o r H o o t G i b -
s o n . E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e l a s n u e v e y m e d i a . L a 
v o ^ d e l a l m a , p o r A g n e s A y r e s . 
E l p r ó x i m o l u n e s , L a m n j e r i r r e -
s i s t i b l e , p o r l a b e l l a a c t r i z P a u l i n a 
F r e d e r i c k . * 
9 '̂P 4p 
C E R V A N T E S 
E l p r o g r a m a d e l a s f u n c i o n e s d e 
h o y e s m a g n í f i c o . 
E p l a i a n d a d e l a s o c h o , c i n t a s 
c ó m i c a s y L a s t r e s f l e c h a s , e n c i n -
c o a c t o s , p o r F r a n k l i n F a r n u m . 
A l a s a u e v e . A m o r t i r a n o , p o r e l 
p o p u l a r a c t o r R o d o l f o V a l e n t i n o . 
M a ñ a n a , e n l a m a t i n é e y e n l a 
f u n c i ó n n o c t u r n a , ¿«os T r e s M o s q u e -
t e r o s , p o r D c w g l a a F a i r b a n k s , y L o s 
T r e s M o s q u i t e r o s , p o r M a x L i n d e r , 
m u y c ó m i c a . H a b r á r e g a l o s p a r a l o a 
n l ü o s . 
P a r a e l l u n e s s e a n u n c i a F a s c i n a -
c i ó n , 
E l m a r t e s . L o c u r a d e A m o r , p o r 
l a B e r t i n i ; e l 1 7 , e s t r e n o d e l a c i n -
t a E l t r a j e h a c e a l h o m b r e , p o r e l 
g r a n a c t o r C h a r l e s R a y , 
9& 3& 
R I A L T O 
T a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : 
C Á H P O A M O R 
E S T R E N O - S á b a d o E l q ^ r f o • E S T R E N O 
¿¡Yü T - A . M D A . S D E . M O D A -
C a r i L a e m m l c » p r e s e n t a a 
L A B E L L I S I M A E S T R E L L A 
D E L A U N I V E R S A L . D E G D A M D E S 
M E R I T O S A R T I S T I C O S 
E M S U U L T I M A C R E A C I O N 
E L C H I S P E A N T E M E L O D R A M A 
Cuip a/unto original <? in--
te>r(?/ant€> -rirvo para quo 
arta preciosa ©/trolla luzca 
s U s admirabl©/ jacultade/ y -ruy naturale/ encanto/. 
Fbtodrama de arconario 
maravülo/'o que deleita 
y entretiene al público. 
Cada ©/cena e/ un derroche» de arto y lujo. 
l a s u p e r p r o d u c c i ó n A m o r t i r a n o , d e 
l a q u e e s p r o t a g o n i s t a R o d o l f o V a -
l e n t i n o , r e p a r t i é n d o s e e n l a s m e n -
c i o n a d a s t a n d a s p o s t a l e s d e l p o p u -
l a r a c t o r a t o d a s l a s d a m a s q u e 
a s i s t a n . 
T a n d a s d e l a s d o s , d e l a s c u a t r o 
y d e l a s o c h o y m e d i a n e s t r e n o d e 
l a n o t a b . e c i n t a R a p i d e z a s o m b r o s a , 
p o r B u c k J o n e s . 
M a ñ a n a : H u m o r e s q u e , g r a n c r e a -
c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
E l l u m v í : S a n g r e y A r e n a , p o r R e -
d o l i ó V a l e n t i n o . 
* ^ V 
I M P E R I O 
P a r a l a s f u n c i o n e s d e h o y s e h a 
d i s p u e s t o u n m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
D e d o s a c i n c o : E n e l P a r q u e 
G l a c i e r , A g r i c u l t o r e s p o r a f i c i ó n . 
L a v i u d i < a a l e g r e , m e l o d r a m a e n 
s e i s a c t o s , p o r B i l l i e B u r k e ; U n B a -
y a r d o m o d e r n o , p o r C h a r l e s R a y y 
D o i i s M a y . 
A l a s c i n c o y m e d i a : L a v i u d i t a 
a l e g r ^ . 
A l a s s i e t e y m e d i a : A g r i c u l t o r e s 
po~ a f i c i ó n . 
A l a s o c h o y m e d i a ; U n B a y a r d o 
m o d e r n o . 
A l a s n u e v e y m e d i a : L a v i u d i t a 
a l e g r e . 
M a ñ a n a , d o m i n g o , m a t i n é e a l a s 
d o s y m e d i a , c o n v a r i a d o p r o g r a m a , 
e n e l q u e f i g u r a n ^ n ú m e r o s d e v a r i e -
d a d e s p o r l a C o m p a ñ í a T o r r e s . 
L o s n i ñ o s s e r á n o b s e q u i a d o s c o n 
j u f u e t e s . 
f£ ^ *y* 
M A X I M 
E l p r o g r a m a , d e l a f u n c i ó n d e h o y 
e s m u y a t r a y e n t e . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e y t r e s 
c u a r t o s s o e x h i b i r á l a c i n t a e n c i n -
c o a c t o s t i t u l a d a A g r i c u l t o r e s p o r 
a f i c i ó n . 
A l a s o c h o y t r e s c u a r t o s : e l d r a -
m a e n c i n c o a c t o s U n B a y a r d o m o -
d e r n o , p o r C h a r l e s R a y y D o r l s M a y , 
n o t a b l e s a r t i s t a s . 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : L a 
v i u d i t a a l e g r e , d r a m a e n c i n c o a c -
t o s , p o r B i l l i e B u r k e . 
A l f i n a l d e l a s e g u n d a y d e l a 
t e r c e r a t a n d a s , n ú m e r o s d e v a r i e d a -
d e s p o r l a C o m p a ñ í a d e C a r m e n T o -
r r e s . 
E l p r ó x i m o m a r t e s , S a n g r e y A r e -
n a , p o r R o d o l f o V a l e n t i n o . 
L I R A 
T a n d a s de l a s c i n c o y d e l a s d i e z : 
L a v o z d e l a l m a , p o r A g n e s A y r e s 
y E l m o L i n c o l n . 
E n l a s f u n c i o n e s c o r r i d a s d e l a s 
d o s y d e l a s o c h o . N o v e d a d e s i n t e r -
n a c i o n a l e s , . R e p u t a c i ó n , p o r l a b e l l a 
a c t r i z P r i s c i l l a D e a n ; F l o r p e r f u -
m a d a , p o r T y r o n e P o w e r , e n c i n c o 
a c t o s , S u p e r s t i c i ó n f e l i z , d r a m a d e l 
O e s t e , y H o l a , M a r t e s , g r a c i o s a c i n -
t a c ó m i c a . 
L , a o r q u e s t a a m e n i z a r á t o d a s l a s 
t a n d a s c e n v a r i a d o s n ú m e r o s d e s u 
r e p e r t o r i o . 
^ ^ V 
L A V I D A D E S O L T E R O . . . I D E A L . . . . 
L a v i d a d e c a s a d o . . . s u b l i m e , y s i 
h a c e s c o m o H e l a i n e H a m e r s t e i n q u e 
" S e c a s a y n o d i c e n a d a " , o b t i e n e 
l a s d o s c o s a s y c o n e l l o u n a v i d a e n -
v i d i a b l e . . . 
U S A N O V E D A D O R I G I N A L . — U N 
P R O L O G O B A I L A B L E P A R A L A 
P R E S E N T A C I O N D E L A U L T I -
M A P E L I C U L A D E R O D O L F O 
V A L E N T I N O 
P o c a s s o n l o s o p o r t u n i d a d e s e n 
q u e l a c a s u a l i d a d s e n o s m u e s t r a 
p r o p i c i a c o m o e n e l c a s o q u e a c t u a l -
m e a t e a l u d i m o s p a r a p r e s e n t a r u n a 
p e l í c u l a d e m a n e r a o r i g i n a l , p r e v i a 
l a c o l a b o r a c i ó n d e l o s p r o p i o s a r t i s -
tab i n t e g r a n t e s d e l a a t r a c c i ó n c e n -
t r a l d e l a o b r a e n s í . 
M u c h o se h a d i c h o e n e s t o s d í a s 
s o b r e l a n o t a b l e p r o d u c c i ó n d e R o -
d o l f o V a l e n t i n o y E a r l e W i l l i a m s , 
A m o r e s ó e a p a c h e . V a r i o s s o n l o s 
d e t a l l e s q u e h a c e n d e e s t a o b r a , q u e 
n o s a n u n c i a n B l a n c o y M a r t í n e z o a -
r a s u p r ó x i m o e s t r e n o e n C a m p o a -
m o r , un-* de l a s m e j o r e s p r o d u c c i o -
n e s d e l C i n e . 
T r e s e s t r e l l a s d e p r i m e r a m a g -
n i t u d i n t e g r a n e l r e p a r t o y l a D a n -
z a de A l a c h e q u e e j e c u t a n V a l e n -
t i n o e n l a o b r a c o n I d a i b e r o f f , l a 
n o t a b l e a c t r i z y g e n i a l d a n z a r i n a , 
c i j n s i t t u y e u n o d e l o s f a c t o r e s q u e 
h a c e m á a i n t e r e s a n t e l a m e n c i o n a d a 
o b r a . 
M a u d e Q e o r g e , l a n o t a b l e a c t r i z 
d e l a U n i v e r s a l q u e h a c e d e r r o c h e 
d e a r t e e n l a ú l t i m a o b r a d e S t r o -
h e l m E s p o s a s f r i v o l a s , s e d e s t a c a 
d e m a n e r a b r i d a n t e e n e s t a o b r a e n 
q u e h a c e u n a M a d a m e D e r n a u a d m i -
r a b l e . E a r l e W i l l i a m s e s b i e n c o n o -
c i d o delv p ú b l i c o h a b a n e r o , y s o b r e 
V a l e n t i n o p o c o p o d e m o s d e c i r l o s 
q u e s o m o s c o n s c i e n t s d e l a s s i m p a , -
t í a s q u e t i e n e e n C u b a e l p o p u l a r 
a c t o r . 
A t o d o s e s t o s f a c t o r e s h a n u n i d o 
B l a n c o y M a r t í n e z l a o r i g i n a l i d e a 
q u e f e l i z m e n t e h a n de l l e v a r a l a 
r e a l i d a d , d e u n p r ó l o g o b a i l a b l e p a -
r a p r e s e n t a r l a o b r a e n l a s t a n d a s 
d e l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e 
y m e d i a , e n C a m p o a m o r , l o s d í a s 1 5 
y 1 6 . 
I d a L i b a r o f f , l a p r o p i a p a r e j a d e 
V a i e n t i n o e n l a o b r a , s e e n c u e n t r a 
e n l a H a b a n a , y h a a c c e d i d o g u s t o -
s a a c o l a b o r a r a l m a y o r é x i t o d e l a 
p r r d u c c i c n p r e s e n t a n d o c o n e l p r o -
f e s o r d e b a i l e c l á s i c o M r . P . W . 
W j l l i a m s , l a f a n t a s í a m í m i c o b a i l a -
b l e D a r s e d e s S a v o y a r d s , d e L a -
m o t h e , a m o d o d e p r ó l o g o a l e s t r e -
n o de l a p e l í c u l a . 
E s t o h a d e c o n s t i t u i r u n v e d r a -
d e r o a c o n t e c i m i e n t o t o d a v e z q u e 
s e ^ á u n a g r a u a t r a c c i ó n e l p o d e r 
a d m i r a r e n p e r s o n a y e n l a p r o p i a 
d a n z a a p a c h e de l a o b r a a l a f e l i z 
p a r e j a dn R o d o l f o V a l e n t i n o . 
M i s s L i b e r o l f v i s i t ó a y e r l a s o f i -
c i n a s do l o s c o n c e s i o n a r i o s d e l a 
V l t a g r a p h y se h a n u l t i m a d o l o a 
p r e p a r a t i v o s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l p r ó l o g o a t o d a o r q u e s t a . 
T u v i m o s l a o p o r t u n i d a d d e e s t r e -
c h a r l a m a n o de l a s i m p á t i c a a c t r i z 
y n o s c o m p l a c e h a c e r l l e g a r a e l l a 
a t i a v é e d e e s t a s l í n e a s n u e s t r a e n -
h o r a b u e n a . L e a u g u r a m o ' s u n t r i u n -
fo e n l a n o c h e d e l e s t r e n o d e A m o -
r e s d e a p a c h e . E n l a e s c e n a q u e 
a c o m p a ñ a e s t a i n f o r m a c i ó n a p a r e -
c e n Misr i L i b e r o f f , V a l e n t i n o y E a r -
l e W i l l i a m s e r u n o d e l o s m o m e n t o s 
d e m a y o r i n t e r é s de l a o b r a . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
N U M E R O S O S I M P O R T A N T E S A C U E R D O S A P R O B A D O S P O R E L 
A L C A L D E . — P A G O S P O R E X P R O P I A C I O N E S D E T E R R E N O S 
Y P O R D E P E R E N C 1A8 D E H A B E R E S 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l h a a p r o b a d o 
l o s s i g u i e n t e s a c u e r d o s a d o p t a d o s 
r e c i e n t e m e n t e p o r e l A y u n t a m i e n t o 
e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , l a m a y o r í a 
d e loe c u a l e s n o p o d r á p a g a r s é h a s -
t a t a n t o n o e s t é n a p r o b a d o s p o r e l 
G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l y P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a : 
S u m i n i s t r o d e a g u a a l R e p a r t o 
S a n t a A m a l l a , c o n u n c r é d ü t o d e 
$ 3 4 , 8 1 9 . 0 2 . 
A b o n a r d i f e r e n c i a de h a b e r s e a l 
s e ñ o r A n t o n i o A . C a r t a y a . 
P a g o d e e x p r o p i a c i ó n d e t e r r e n o 
p o r e l e n s a n c h e d e l a C a l z a d a d e 
Z a p a t a . 
P a g o d e d i f e r e n c i a d e h a b e r e s a l 
e m p l e a d o s e ñ o r M a r i o B e a z a . 
P a g o d e p e n s i ó n a l s e ñ o r L u i s B . 
I b á f i e z . 
D i f e r e n c i a d e h a b e r e s a l s e ñ o r 
M a n u e l d e C á r d e n a s , J e f e d e l D e p a r -
t a m e n t o d e I m p u e s t o s . 
D i f r e n c i a d e h a b e r e s a l s e f l o r 
P o n s . 
I n t e r e s a r d e l a S e c r e t a r í a d e G o -
b e r n a c i ó n d e t a l l e s d e l P r e s u p u e s t o 
d e G a s t o s de l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
D e c l a r a n d o H u é s p e d d e H o n o r d e 
l a H a b a n a a l i l u s t r e D r a m a t u r g o E s -
p a ñ o l s e ñ o r J a c i n t o B e n a v e n t e , y 
e n t r e g a d e u n p e r g a m i n o d o n d e c o n s 
t e e s e a c u e r d o . 
A b o n a r a l s e ñ o r A r t u r o A l f o n s o 
R e s e l l ó $ 1 , 5 0 0 . 0 0 p o r l a I m p r e s i ó n 
de u n a c i n t a c i n e m a t o g r á f i c a . 
P a g o d e e x p r o p i a c i ó n d e t e r r e n o 
e n A v e n i d a B o l í v a r 1 5 7 . 
P a g a r d i f e r e n c i a d e h a b e r e s a l 
e m p l e a d o s e ñ o r D u l z a l d e s . 
P a g a r l a p e n s i ó n q u e p o r b e c a d e 
e s t u d i o s e a d e u d a a l n i ñ o S a n t i a g o 
O ' H a l l o r a n . 
P a g a r a l a s e ñ o r a M i c a e l a F a r i a 
d o s m e n s u a l i d a d e s d e l h a b e r d e s u 
h i j o J o s é P e r z a q u e f a l l e c i ó s i e n d o 
e m p l e a d o m u n i c i p a l . 
• I n c l u i r e n p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o 
l a c a n t i d a d d e $ 2 2 , 9 1 2 . 8 0 p a r a p a -
go d e e x p r o p i a c i o n e s e n P a d r e V á -
r e l a y P i n l a y y S a n J o s é . 
I n c l u i r e n p r e s u p u e s t o c a n t i í a d 
p a r a e l p a g o p o r e x p r o p i a c i ó n d e 
t e r r e n o e n C o r r a l e s 9 3 . 
I n c l u i r e n p r e s u p u e s t o $ 1 , 5 0 0 . 0 0 
p a r a a d q u i r i r u n a p a r e j a d e c a b a l l o s 
c o n d e s t i n o a l c o c h e d e l A l c a l d e . 
I n c l u i r e n e l p r ó x i m o p r e s u p u e s t o 
$ 1 5 , 0 0 0 p a r a o b r a s d e r e p a r a c i ó n 
e n l a T e s o r e r í a M u n i c i p a l , 
V a r i a r e l n o m b r e d e l a c a l l e d e 
C o r r a l e s p o r e l de P a n c h i t o G ó m e z 
y e l d e L a m p a r i l l a p o r e l d e P e d r o 
P é r e z . 
I n c l u i r e n p r e s u p u e s t o $ 5 0 , 0 0 0 
p a r a a d q u i r i r s i l l a s p a r a l o s p a s e o s 
p ú b l i c o s , d e a c u e r d o c o n d e t e r m i n a -
do m o d e l o . 
C r e a r l a p l a z a d e I n s p e c t o r d e l 
s e r v i c i o d e E n t e r r a m i e n t o d e C a d á -
v e r e s de P o b r e s c o n e l h a b e r a n u a l 
d e $ 1 , 2 0 0 . 
R e c o m e n d a r a l a S e c r e t a r í a d e E s -
t a d o I m c l u y a e n e l p r o g r a m a d e l o s 
D e l e g a d o s C u b a n o s q u e h a n d e a s i s -
t i r a l a C o n f e r e n c i a de S a n t i a g o d e 
C h i l e , l a d e c l a r a c i ó n d e p r i n c i p i o s 
s o b r e i n t e r m u n i c i p a l i d a d a p r o b a d a 
p o r e l A y u n t a m i e n t o . 
D a r e l n o m b r e d e C a r l o s M a n u e l 
d e C é s p e d e s a l a P l a z a dq A r m a s . 
L a v o t a c i ó n d e u n c r é d i t o d e 
$ 2 0 , 0 0 0 p a r a a u m e n t a r e l s e r v i c i o 
d e a l u m b r a d o p ú b l i c o e n e l p r ó x i m o 
e j e r c i c i o . 
M o d i f i c a c i o n e s e n e l p r e s u p u e s t o 
de g a s t o s p a r a l a B i b l i o t e c a M u n i c i -
p a l . 
D e c l a r a r c e s a n t e a l s e ñ o r M a n u e l 
M a r t í n e z O l i v e r a , e n s u c a r g o d e 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e S e c r e t a r í a 
y n o m b r a r p a r a s a v a c a n t e a l s e ñ o r 
F e d e r i c o R i v e r o . 
V o t a c i ó n d e u n c r é d i t o d e $ 2 5 , 0 0 0 
p a r a r e a l i z a c i ó n de d i s t i n t a s o b r a a 
e n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
V o t a c i ó n d e u n c r é d i t o d e $ 1 , 0 0 0 
c o n d e s t i n o a l a a d q u i s i c i ó n d e l i -
b r o s d e m e d i c i n a s p a r a l a B i b l i o t e c a 
d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
A c e p t a r l a r e n u n c i a d e l s e ñ o r P e -
d r o V i ñ a s , o f i c i a l p r i m e r o d e Se^ 
c r e t a r f a n o m b r a n d o p a r a s u s t l t u i i j e 
a l s e ñ o r G u m e r s i n d o V e r a . 
A u t o r i z a c i ó n a l E j e c u t i v o M u n i c i -
p a l p a r a a r r e n d a r u n a b o m b a d e e x -
t i n c i ó n d e i n c e n d i o s a l A y u n t a m i e n -
to d e R e m e d i o s . 
V o t a c i ó n d e u n c r é d i t o d e $ 1 , 8 0 0 
p a r a d o n a r a l q u i l e r e s d e l a C r e c h e 
d e l B a r r i o A z u l . 
E q u i p a r a r e l h a b e r d e l c h a u f f e u r 
d e l a u t o m ó v i l d e l a S e c r e t a r í a d e l 
A y u n t a m i e n t o d e $ 9 0 0 a $ 1 . 2 0 0 . 
D e s t i n a r , e n e l p r ó x i m o p r e s u -
p u e s t ó , $ 2 0 , 0 0 0 p a r a e l p a g o d e h a -
b e r e s a e m p l e a d o s c e s a n t e s c u y a r e -
p o s i c i ó n o r d e n e l a C o m i s i ó n d e l 
S e r v i c i o C i v i l . 
C Ü M D O l T ü r M K 
D E T R A T A M I E N T O 
B a r a j a g u a , 7 d e N o v i e m b r e 1 9 2 2 . 
D o c t o r A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a 
S e ñ o r : 
T e n g o e l g u s t o d p c o m u n i c a r l e a 
u s t e d q u e p o r i n d i c a c i ó n d e l s e ñ o r 
- á i i i g e l B a t l e e , p r a c t i c a n t a d e l a f a r -
m a c i a de M a r c a n é , h e v e n i d o u s a n -
do bu i n m e j o r a b l e p r e p a r a d o g r a n u -
l a d o d e " P E P S I N A Y R U I B A R B O " , 
d u r a n t e u n m e s , p a r a c u r a r m e u n a 
p e r t i n a z d i s p e p s i a , qju^ h a b í a v e n i d o 
p a d e c i e n d o d u r a n t e t r e s a ñ o s , h a -
b i e n d o l o g r a d o c o n s u m a r a v i l l o s o 
p r e p a r a d o , l l e v a r a v í a s d e c u r a -
c i ó n , e s t a t e r r i b l e e n f e r m e d a d , p u e s 
m « e n c u e n t r o c o m p l e t a m e n t e / b i e n , 
" o n s ó l o u n m e s do t r a t a m i e n t o , d e -
b i e n d o s i g n i f i c a r l a a u s t e d q u e e s t o y 
m u y a g r a d e c i d o d e l i n s u p e r a b l e r e -
m e d i o p r o p a r a d o a l c u a l d e b o m i 
p e r f e c t o e s t a d o d e s a l u d . 
Q u e d a p o r t a n t o a u t o r i z a d o p o r 
e s t e m e d i o , p a r a q u e h a g a c o n e s t e 
e s c r i t o e l u s o q u e a b i e n p u e d a t e -
n e r 
Q u e d o d e u s t e d a t e n t a m e n t e . 
P e d r o A n t o n i o L ó p e z , 
S | c B a r a j a g u a ( O r i e n t e ) . 
l d - 1 3 
D e s i g n a r J u l i o d e C á r d e n a s a l a s 
c a l l e s de P r o g r e s o y S a n J u a n d e 
D i o s q u e h o y c o n s t i t u y e n u n a s o l a 
y c o l o c a r u n a t a r j a d e b r o n c e e n l a 
c a s a d o n d e f a l l e c i ó e l c i t a d o e x a l c a l - i 
d e M u n i c i p a l d e l a H a b a n a . 
A b o n a r d i f e r e n c i a d e h a b e r e s a 
l o s e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s T o m á s 
T r o n c ó s e , O s c a r A l c á z a r , M a n u e i l 
M a r t í n e z , P e d r o C ó r d o v a , E n r i q u e 
B e r c h a r d y M i g u e l V a l d é s . 
A b o n a r a l o s s e ñ o r e s Z a l d o S a l - ' 
m o n y C o . , e x p r o p i a c i ó n d e t e r r e n o s 
e n l a A v e n i d a d e l o s P r e s i d e n t e s , 
a s c e n d i e n d o e s t e p a g o a $ 7 2 , 0 0 0 . j 
R E P O S I C I O N E S 
L a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l ' 
p a r t i c i p ó a y e r a l A l c a l d e q u e s e h a 
a c o r d a d o l a r e p o s i c i ó n d e l o s i n s p e c - i 
t e r e s m u n i c i p a l e s , s e ñ o r e s P a b l o i 
S o t o l o n g o y J o s é M a r í a F e r n á n d e z , i 
I N G R E S O Q U E S E E S P E R A | 
E l A l c a l d e e s t a b a e s p e r a n z a d o e n 
q u e e l B a n c o E s p a ñ o l i n g r e s a r á e n 
e s t o s d í a s u n o s 2 3 0 m i l p e s o s p o r e l 
c o b r o d e c o n t r i b u c i o n e s p o r p l u m a s 
d e a g u a , a f i n d e p o d e r a b o n a r e n -
t o n c e s d i s t i n t o s a s u n t o s v o t a d o s p o r j 
l a C á m a r a M u n i c i p a l , p e r o s e t i e - i 
n e e n t e n d i d o q u e d i c h a I n s t i t u c i ó n 1 
p o r a h o r a n o i n g r e s a r á e n l a s a r c a e , 
m u n i c i p a l e s e s a c a n t i d a d . 
E L C O B R O D E L U N O P O R C I E N T O 
L a C p m p a ñ í a d e l G a s h a r e m i t i -
d o a l M u n i c i p i o l a ú l t i m a c u e n t a p o r 
s u m i n i s t r o d e f l u i d o p a r a e l a l u m -
b r a d o p ú b l i c o , r e c a r g a n d o e l 1 p o r 
1 0 0 d e l I m p u e s t o e s p e c i a l p a r a e l 
p a g o d e l e m p r é s t i t o d e l o s c i n c u e n t a 
m i l l o n e s . 
E l A l c a l d e s e m u e s t r a c o n t r a r i o a 
e s a p r e t e n s i ó n d e da c i t a d a c o m p a ñ í a 
p o r e s t i m a r q u e e l M u n i c i p i o e s t á 
e x i m i d o d e l p a g o d e l c i t a d o i m -
p u e s t o . 
U N F O C O 
D e b i d o a l a s g e s t i o n e s d e l c o n c e -
E S T A N O C H E 
E l M a i o r i M á s G d m o f l o G e m r o o e 
D i v e r s i o n e s d e l a H a b a n a 
L a s m á s C o s t o s a s fliracelones 
L U N E S 1 5 — D E B U T 
. L O S " D E P H I L 8 " . 
f a m o s o s a l a m b r i s t a s q u e e j e c u t a n m a r á v l l l o e o s a c t o s v 
s o b r e e l a l a m b r e . T r a b a j a r á n a l a s 9 y a l a s 1 2 do l a « n n v Uco« 
E s p e c t á c u l o g r a t i s p a r a l o s a s i s t e n t e s a l P a r q u e *' 
E n t r a d a 1 0 c e n t a v o s 
5 d - 7 
• T E A T R O • 
F A U S T O 
P r a d o y C o l o n T o l f ? A - 4 5 2 1 
L u n o / 1 5 • ñarlos 1 6 
y M Í Q r c o W 1 7 
( 5 K A N A T R A C C I O N 
O a r n p r á y J M ^ d i n a ' 
A L H A S N O T A B L E A C T O R C O M I C O 
j a l s e ñ o r N a r c i s o M o r a n l a A l c a l -
d í a h a d i s p u e s t o l a i n s t a l a c i ó n de u n 
f o c o e l é c t r i c o e n E s p e r a n z a e n t r e 
F i g u r a s y C a r m e n . 
L O R E T D E M O L A 
C o n l i c e n c i a d e l A l c a l d e s e h a 
t r a s l a d a d o a C a m a g ü e y , s u c i u d a d 
n a t a l , e l s e ñ o r O s c a r L o r e t d e M o -
l a , c o m p e t e n t e J e f e d e M a t e r i a l d e 
l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
E l D r . E r n e s t o R . 
d e A r a g ó n 
H a t r a s l a d a d o s u domici l io y , 
b l ; i e t e d e c o n s u l t a s a Campanio U j 
e n t r e S a l u d y D r a g o n e s . 
c 2 6 8 
1 oil-7 
M A U I N D E R 
J U U I T I M A C R E A C I O ' N 
V A M O V 
C A / A R N O / 
( B Y M Y W I F E ) 
FINA Y SUTIL COMEDIA OUE HA ME-
CHO REIR A 7000/ L O J PUBLICOS 
ElíCLÜflVA DBCARRBRA rffeDWA-ACm**! 
R o d o l f o V a l e n t i n o 
B B N U E V O 7aX 
C a m p o a m o r 
I iXTMSB 15 1 T W C A R T E S 16 
S 1|4 T A N D A S E M B O A N T E S , 9 112 
E n « u p r o d u c c i ó n "VTTAOaAPH" 
por e l no tab l s actor: 
E a r l e W i i l i a m 
T I T T T I i A D A 
A m o r e s 
d e 
A p a c h e 
B a . ú n i c a p e l í c u l a « n q n « V a l e n t i n o puede s e r a d m i r a d o en r a c m e l ó i 
"bailable "Xa D a n z a de los A p a c h e s " . 
. . S a b e u s t e d ¿6~mo a m a n l o s apacb.es? E l l o s s o n r u d o s e n cus besos, brus-
cos e n s u s a b n u o s , pero I n t e n s a m e n t e a r d i e n t e s en bu cari l lo . 
V e a c o m o a m a V a l e n t i n o a p a c t i e 
E l P r o f e s o r WITjLIAMS y MZSS. Z i Z B S X O F F , l a p r o p i a p a r e j a fle Talen-
t ino e a l a p e l í c n l a , b a r á n n n próloaro b a i l a b l e e jecutando l a propia 
" D a n z a A p a c b e " y u n a f a n t a s í a m l m I c o - b a i l a b l e . M l s s L i b e r o f f se encen-
t r a e n l a H a b a n a de p a s o , y h a acced ido a es to . 
R e p e r t o r i o se lec to de B L A N C O V U A B T Z N E Z 
C 4 1 2 
R I A L T O 
H O Y , S A B A D O , 1 3 
3 , 5 - l | 4 y 9 - 3 | 4 
A M O R 
T I R A N O 
p o r R o d o l f o V a l e n t i n o . 
C408 
P a l c o s í > 5 r - • gpan opouesta • L u n o i a ó $ Q 6 Q 
ATPACC/ON fJ-pec/Al D £ ¿A U M V E R J A L F / L M M f í S . C * ' J O S e . S 
T e a t r o " W I L S O N " . - C i n e m a " I N G L A T E R R A " 
B e L a s c o a i n y S a n R a f a e l 
T e l é f o n o : M - 5 8 6 3 D I A D E M O D A 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o 
T e l é f o n o M - 5 7 6 8 
hoy s á b a d o S A N G R E y A R E N A 
T a n d a s de 3 y c u a r t o y 9 y M e d i a . AMBOS CIKES. P r e c i o : 6 0 C t s . 
H O Y . 
L X O L A T E R R A , M a ñ a n a 
^ a R o s a de B r o a d w a y , M a e M u r r a y , 
A m o r e s d e t m afptor c é l e b r e . W . 
F a r n u m . 
AVILíSON, M a ñ a n a 
E l r e g r e e o d e l r e c l u t a p o r D o u g l a s 
S E N S A C I O N A L L u S f a t r i u n f a d o r a , p o r R i c h a r d 
D i x . JJ 
l í p n A o o 
{ C O L O N 
l d - 1 3 
T E A T R O F A U S T O 
H O Y S á t e d o E l e g a n t e H O Í 
M a ñ a n a D O M I N G O 1 4 M a ñ a n a 
5 ^ T a n d a s d e M o d a % 
WALLACE 
«uumount p í e n m e 
L a O a r i b b e a n F l i m C o . , presen-
t a a l n o t a b l e a c t o r . 
W a l l a a 
R d d 
E l m á s s l m p á t i f e o 7 m ¿ « 
a c t o r d e l a p a n t a l l a . 
E n s n h e r m o s a ^ ^ ^ T 
r o s a n t e m ^ o d r a m a t W » 
L A C A S A C O N 
V E N T A N A S D E O R O 
( T h e H o u s e W i t h G o l d e n W i n d o w s ) -
e s c e n a s q n « e n t r e t i e n e 7 
de-
C i n t a d e g r a n a r g u m e n t o y p r e c i o s a s 
l e l t a ha iS ta , e l f i n a l . 
M U S I C A S E L E G T ñ : E N G L 1 S H T l T L C * 
R e p e r t o r i o de l a C A R T B B E A N P I ^ M C o . , S a n Z<fé 8. - ^ f l ^ 
C41S id-ia. 7 ! T 
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PAGINA NUEVí 
A R T I S T A 
i A G R A N T E M P O R A D A D E O P E R A 
L h F A B I A N I R O D R I G U E Z - A R A N G O 
K S T A N O C H E 8P: C A N T A R A " L A E C H E M E " 
. rio se d i ó f u n c i ó n e n l a 
' ' I n r a l - e r m i t i r e l e n s a y o ge -
ó p r I f ' í o - t r a i e s y d e c o r a c i o n e s , de 
r'"rf a' p r o d u c c i ó n p u c c i n i a n a L a 
]r• í t S e Que h a c í a c n a t - o a ñ o s n o 
T a r a b a e n é> c a r t e l de n u e e t r a s 
S n p a ñ l a r . l í r i c a s . 
C:n a u e r e r a n t i c i p a r j u i c i o s , y e s -
f f ' n d o c o m e s i e m p r e , a m a ñ a n a 
p Hai u n a o p i n i ó n m á s a m p l i a > 
T ^ m á a n o y c r e e m o s , s i n e m b a r -
de ! f e' c a s o de m a n i f e s t a r q u e e l 
gC' v" r e s u l t ó u n b r i l l a n t e é x i t o a r -
/o u u á h a c e p r e s a g i a r u n o a u n 
11 r'pi l a f u n c i ó n o f i c i a l de e s t a 
inayor e i ; r a n t . i a s e ñ o r i t a P a r n e l l , 
n M i r a í s u p e r b a , c o m o e l b a r í t o n o 
11113 ¿I? v e l t e n o r D í a z r e a l i z a r o n 
0 r a , l - n y o u n a l a b o r ó p t i m a , ae -
en i on , i^ a r t " v v o z e n u n a n o b l e 
^ í d a y á r n i c a . L o s c o r o s y l a 
t u e s t a , d i r i g i d o s y e n s a y a d o s c u i -
d o s a m e n t e p o r e l b r a v o m a e s t r o 
J ^ c e c U t a r o n y e i e c u t a r o n a p e r -
í i c i c n . d a n d o r e a l c e c o n s u a c t u a -
• S " c o r r e c t a a la ' l a b o r m a g n í f i c a 
S las p r i m e i a c p a r l e s . 
H e a a u í e l r e p a r t o c o m p l e t o de 
l í ! : 5 S E v e l i i i P a r n e l l . 
H u s e t t . ' , : H e l e n Y o r k . 
H o d o l l ó - : G i u v a r . n i D i a z . 
M a r c e l o : A i g n s t o O r d ó ñ e z . 
C o l l i n ; , : En:- .o i ' . a z z a n o . 
K c h a u n a r d : L a o l o G a l a z z i . 
D e m á s n o s p a r e c e d e c i r q u e H e -
ler: Y o r k , l a n o t a b i l í s i m a s o p r a n o 
l i g e r o , h a c e u n a M u s e t t a " h o r s l i g -
r e ' ' , c o m o n u n c a s e l a h a o í d o e n 
l a H a b a n a , y q u e E n z o B o z a n o . b a j o 
d e m é r i t o s i n d i s c u t i b l e s , c a n t a u n 
C o l l i n e p l e n o de a u t o r i d a d , q u e h a -
c e g a l a de s u '.icJia v o z e n l a r o m a n -
z a V e c c h i a Z i r n a r r a . 
M a ñ a n a , e n t e r c e r a m a t i n é e de 
a b o r o , s e r e p B ' i r á L a B o h e m e , c o n 
e l m i s m o r e p a r t o de e s t a n o c h e . 
Y e n l a f u n c i ó n n o c t u r n a , q u e s e -
r'> e x t r a o r d i n a n a , s o l v e r á a ' l a e s c e -
n?: e l g i c i i I . f o n a r d o d e l C r e d o e n 
'>s p a r t e de M u n r i c o . E l T r o v a d o r 
t( n d r á a d e m á s el ¿ í r a c t i v o de q u e l a 
L e o n o r a e s t a r á a c a r g o de M a r í a 
D a l V e r m e , n o t a b l e s o p r a n o d r a m á -
t i c o q u e p o s é e l a c u l t a d e s v e r d a d e r a -
m e n t e e x c e p c k m a l e s . L a p a r t e de 
A z u c e n a e s t a r á a c a r g o d e A r i j a 
Y a g o , c o n t r a l t o : c v e n y b e l l a q u e 
t i e n e u n a v o z de p r i m e r a c a t e g o r í a 
y q u e s a b e m a i z a r l a c g m o t o d a u n a 
g r a n c a n t a n t e . 
D E L O S A R A B O S 
| E l p r ó l o g o d e " A m o r e s d e a p a c h e " . — . J Ü p a r e j a c e V a l e n t i n o q u e s e h a -
j l i a e n l a H a b a n a y q u o a c t u a r á l a n o c h e d e l e s t r e n o e n C a m p o a m o r . 
M 1 M I A G U G L 1 A Y L O S Q U I N T E R O S 
P u b l i c a m o s e n e s t a s e c c i ó n , c o m o 
. ñ , ; e l l a n o f . i n f o r m a t i v a , i a c a r t a 
los d u s t r ^ s c o m e d i ó g r a f o s S e r a -
r n ' v J o a q u í n A l v a r e z Q u i n t e r o h a n 
n M t o ?• l a e m i n e n t e t - á g i c a M i m i 
r M ^ l i f l o n m o t i v o de s u i n g r e s o e n 
o o l e r í a e s p a ñ o l a . L a l l a m a n " a d 
•a ^"i ip ' a r t i s a'' y d e s e a n " p o d e r 
^ í - n d i r l a ' p r o n t o " . ' N o s o t r o s , m á s 
i S S Í o s e n es-, e x i r e m o . l a a p . I a u d i -
vnoé con f r e c e e a c i a . 
t a a p l a u d i r e m o s e s t a n o c h e a l 
v i r l a r e p r e s o ; t a r de n u e v o e l e m o -
r ionante d r a m a " L a M u j e r X " , y 
n a ñ a n a . d o m i - . u 1 , p o r i a t a r d e , e n 
'•Mallá'% dos de s u s m á s g e n i a l e s 
c r e a c i o n e s . 
r n a y o t r a f u n c i ó n se V e r á n c o n 
c u i T i d í s i m a s a j u z g a r p o r e l p e d i d o 
,¡c l o c a l i d a d e s : 
H o y , s á b a d o , p o r l a t a r d e , a Ia.s 
cha tro y m e d i a v u e l v e a e s c e n a " E l 
i n r e r n o " , l a g r a c i o s í s i m a c o m e d i a 
D E M A T A N Z A S 
S e r a f í n y J o a q u í n A l v a r e z Q u i n t e r o 
¿OeUrqiut, 65. 
D E T O D O U N P O C O 
U n p e r i ó d i c o de l a tarde, ocupa toda 
l a p a r t e s u p e r i o r de s u p r i m e r a p l a n a , 
con u n sue l to e s t é n t o r e o que dice en 
l e t r a s n e g r í s i m a s : " L a C o m p a ñ í a H i -
d r o - e l é c t r i c a e s t á , cobrando el uno por 
c iento a sus abonados ." 
E l que de pronto m i r a el p e r i ó d i c o , lo 
menos que se f i g u r a ds que en K u r o -
p a a r d e n u e v a m e n t e T r o y a , o que i l é -
g'ó el E m p r é s t i t o . L a d e s i l u c i ^ n s e r á 
a m a r g n í s i m a , c u a n d o se entere de u n a 
c o s a que y a b ien se l a s a b í a . E l Uno 
por c iento lo h a pretendido c o b r a r to-
do el comercio , y l a s m á s de l a s E m p r e -
aag. 
¿ P o r q u é e sa t i r r i a c o n t r a u n a s o l a 
y d e t e r m i n a d a soc iedad, querido co-
l e g a ? 
con s u h i j a , e n t r ó ' en l a ca,sa y l a m a l 
t r a t ó de obras . 
D e s e r t o r e s 
E l v i g i l a n t e B e t a n c o u r t s o r p r e n d i ó 
pn l a c a r r e t e r a del N a r a n j a l , a los mo-
renos A V i l l i a m W a l t h e r , y Ado l fo P e -
t inson, t r i p u l a n t e s del v a p o r " B a y a m o " 
los c u a l e s c o n d u c í a n u n a c a j a y por h a -
c é r s e l e s sospechosos les d i ó el alto, 
d á n d o s e el los a l a f u g a y dejando a b a n -
donada l a c a j a que c o n t e n í a bote l las de 
vino, que h a b í a n robado en el r e f e r i -
do vapor , del que .desertaron . 
/ 
/ 
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E s t a m o s c o n f o r m e s con lo que dice 
" L a N u e v a A u r o r a " contes tando a " E l 
R e p u b l i c a n o " sobre los c i r c o s , como 
no lo e s tamos ? n qye se les pre tenda 
c o b r a r u n a e n o r m i d a d de t r e s c i e n t o s 
s e t e n t a y c inco pesos por f u n c i ó n . 
H a b i e n d o un teatro , y s iendo é s t e del 
M u n i c i p i o , a l l í deben a c t u a r , pero p a -
grando lo que todos los e m p r e s a r i o s abo-
n a n por el a l q u i l e r , s in e x t r a s de n i n g u -
n a especie. L a c a r p a , o t i e n d a de c a m -
p a ñ a , es v e r d a d que e s t á d e s t i n a d a a 
j l u g a r e s donde no puedan h a l l a r u n 
| buen "techo". 1 
i E l qu id de l a cosa , e s t á en no n e r -
j m i t i r l a s f u n c i o n e s con t iendas , desde 
e l momento que se l e s pueden b r i n d a r 
todas l a s comodidades , y a un prec io 
raonable . ' 
C o m p a ñ í a s d e f r a u n d a d a s 
A l a s ocho de l a noche del s á b a d o 
se p r e s e n t a r o n en el edi f ic io del H o -
te l S e v i l l a los s e ñ o r e s R a m ó n S a r r i a y 
E u g e n i o B e r n a ! , inben ieros r e s p e c t i v a -
mente de l a s C o m p a ñ í a s H i d r o - E l ó c t r i -
c a y S e r v i c i o s p ú b l i c o s , a c o m p a ñ a d o s 
del v i g i l a n t e de ' P o l i c í a E l o y L u i s C l e -
mente , procediendo a o c u p a r u n a l a m -
bre de los d e n o m i n a d o s "puente" que 
a l l í u t i l i a b a n los c o n s m i d o r e s s e ñ o r e s 
V á q u e z e I g l e s i a s , p a r a i m p e d i r que e l 
f l ú i d o e l é c t r i c o p a s a s e por el re lo j m a r -
cador y q u e d a r a r e g i s t r a d o . A m b a s C o m 
p a ñ í a s e s taban s iendo d e f r a u d a d a s d e « -
i de hace m á s de un a ñ o . 
L o s c i tados s e ñ o r e s V á q n e z « I g l e -
s ia s , h a n sido c i t a d o s p a r a c o m p a r e c e r 
an te el J u e z de I n s t r u c c i ó n . 
ITov ip que pegra 
D e n u n c i ó a l a p o l i c í a J u s t a I s a s i , 
que s u m e n o r h i j a R a f a e l a , de 16 a ñ o s 
de edad, l l t v a r e l a c i o n e s con u n t a l J u -
l io M a r t o r e l l , c u y o domic i l i o ignora , y 
que e l t a l novio , a p r o v e c h a n d o que ella, 
e s t a b a ausente , por d i f e r e n c i a s t e n i d a s 
A Z U C A R E S L L E G A D O S 
H a n i n g r e s a d o h o y e n l o s a l m a c e -
n e s d e a z ú c a r e s de e s t a c i u d a d , l a s 
p r i m e r a s r e m e s a s de ese p r o d u c t o , 
e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
D e l C e n t r a l A n s t r a l i a , 1 2 0 0 s a c o s . 
L e í R o s a r i o , 10 00 s a c o s 
D e l S a n t a A m a l i a , 4 0 0 s a c o s . 
M I E L E X P O R T A D A 
A y e r f u e r o n e m b a r c a d o s p a r a M o -
b i l a , 1 , 2 0 0 7 0 0 0 g a l o n e s de m i e l , ex*-
p o r t a d a p o r l a C u b a n D e s t i l l i n g C o . 
S E R A V E N D I D O E L C E N T R A L 
" L I M O N E S " 
Se. d i c e c o n i n s i s t e n c i a q u e t a n 
p r o n t o s e t e r m i n e l a z a f r a a c t u a l , e l 
C e n t r a l L i m o n e s s e r á v e n d i d o a u n a 
C o m p a ñ í a N o r t e a m e r i c a n a . 
E r i m p o r t e q u e p a g a r á n p o r d i c h a 
f i n c a , s e r á de d o s m i l l o n e s y m e d i o 
de p e s o s . 
T i e n e n t a m b i é n e n p r o y e c t o los 
n u e v o s d u e ñ o s de " L i m o n e s " t e r m i -
n a r d e c o n s t r u i r l a r e f i n e r í a q u e d e -
j ó . 'as i c o n c l u i d a s i s e ñ o r L e z a m a . 
E s t a s n u e v a s , d e p r o s p e r i d a d p a -
r a e l p u e b l o de L i m o n a r , a l p a r e c e r 
s e r á n p r o n t o r e a l i d a d e s t a n g i b l e s . 
A d e m á s de e s t o q u e h e m o s s e ñ a -
l a d o s e p i e n s a n i n t r o d u c i r g r a n d e s 
m e j o r a s en l a c a s a I n g e n i o , q u e d a -
r á n o c u p a c i ó n a m i l l a r e s de o b r e r o s . 
E S P L E N D I D O B A N Q U E T E 
A t e n t a m e n t e i n v i t a d o a s i s t í a l b a n - , 
q u e t e d e l d o m i n g o c o n q u e los h e r - ; 
m a n o s V i l l e g a s , c o n d u e ñ o s d e l a c r e - ; 
d i t a d o h o t e l , r e s t a u r a n t y c a f é " E l ; 
M o n t a ñ é s " , o r g u l l o de e s t e p u e b l o , ' 
q u i s i e r o n o b s e q u i a r a l e l e m e n t o c o -
m e r c i a l de m á s v a l í a c o n m o t i v o de | 
l a i n a u g u r a c i ó n y r e a p e r t u r a de d i - j 
c h o h o t e l y r e s t a u r a n t , e s t a b l e c i -
m i e n t o q u e h o y p o d e m o s c a l i f i c a r , 
c o m o u n o de l o s m e j o r e s en s u r a m o | 
s i n t e m o r a e q u i v o c a r n o s , d o n d e e l i 
v i a j e r o e n c o n t r a r á t o d a c l a s e de c o - | 
m o d i d a d e s y t r a t o e s m e r a d o . E n r e -
s u m e n : u n h o t e l c o m p l e t o , no d u -
d a n d o q u e e l é x i t o m á s l i s o n j e r o c o -
r o n e los s a c r i f i c i o s h e c h o s p o r s u s 
d u e ñ o s , m i s p a r t i c u l a r e s a m i g o s . 
E l b a n q u e t e q u e r e s u l t ó p o r t o d o s 
c o n c e p t o s e s p l é n d i d o , f r a t e r n a l y a l e -
g r e , d i ó c o m i e n z o a l a s 11 de l a n o -
c h e . 
L a m e s a p r e s e n t a b a u n a s p e c t o 
a r t í s t i c o , l l e n a de b o u q u e t s de f l o r e s , 
g a l a n t e m e n t e d o n a d a s p o r " L a C a s a 
M a m e r t o " p r e s i d i e n d o l a m i s m a e l 
A l c a l d e s e ñ o r I g l e s i a s , q u i e n t e n í a 
a s u d e r e c h a a l j o v e n y c o r r e c t o c a -
b a l l e r o T e n i e n t e d e l E j é r c i t o , j e f e 
de e s t e p u e s t o , d o n F r a n c i s c o C o s s i o . 
S u c e s i v a m e n t e - o c u p a b a n s u s p u e s -
tos e l d o c t o r A n g l a d a , s e ñ o r e s D e m e -
t r i o G o n z á l e z , A n d r é s P é r e z , A n t o n i o 
G o n . r U e z , B e n j a m í n F e r n á n d e z , E l a -
d i o G o n z á l e z , M i g u e l M e s a , A n t o n i o 
| C a r t a y a , V i c e n t e A n g e l , V i r g i l i o D o -
i m e c q , I l d e f o n s o V a l d é s , F r a n c i s c o 
L ó p e z A m a d o , M a n u e l S a n Blete, J o -
' s é P e ñ a , J o s é A . C u e t o , M a n u e l P a -
¡ r r a , M a n u e l F e r n á n d e z , J u l i o F e r -
i n á n d e z , B e r n a b é C r e s p o , T o m á s G u z -
I m e l i , E s t e b a n B e s i l , M a n u e l L ó p e z , 
j F r a n c i s c o M a r r e r o , A n d r é s L ó p e z , 
i A n t o n i o O l o v a r r í a , R o b e r t o P a r d o , 
D i e g o R o d r í g u e z , I g n a c i o H e r n á n d e z , 
i H e r m i n i o M o n t e r o , J o s é M . C o b i á n , 
| F i d e l S á n c h e z , J u l i á n C e p r o , A u g u s -
to R a m o s , P a s c u a l V a l d é s y D e o g r a -
! c i a s R i c o . 
E l m e n ú , s e r v i d o p o r los m i s m o s 
h e r m a n o s V i l l e g a s , e s t a b a r i q u í s i m o : 
E n t r e m e s e s , S o p a , A r r o z c o n p o l l o a 
lo M o n t a ñ é s ( d e l p a í s ) . P o s t r e s , b u e n 
V i n o R i o j a , C a f é y T a b a c o s . 
T e r m i n a d a l a c o m i d a , h i c i e r o n u s o 
de l a p a l a b r a v a r i o s o r a d o r e s , b r i n -
d a n d o p o r l a p r o s p e r i d a d de los o b -
s e q u i a n t e s . 
E n f i n , l a j u e r g a t e r m i n ó a l a s 
t r e s de l a m a d r u g a d a , h o r a e n q u e 
c a d a c u a l , m á s o m e n o s a l u m b r a d o , 
s i n q u e o c u r r i e r a l a m e n o r n o t a dxfy 
c o r d a n t e , se r e t i r ó a s u c a s a , - s a t i s -
f e c h o de h a b e r p a s a d o u n a s h o r a s 
t a n a l e g r e s c o m o h a c í a t i e m p o no l o -
g r á b a m o s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
a n t r o p i a d e n u e s t r o s m s 
S e ñ o r a A l f o n s o V a l d é s , a g r a c i a d a 
c o n l a c a s a <lel j a b ó n C a n d a d o . 
N o es y a s o l o e n e l N o r t e d o n d e 
l e s g r a n d e s indv.nl-; i a l e s h a c e n g a l a 
d u c t o s s i m i l a r e s , ^ e r o n q u e t o d o es -
ta l -a a j u s t a d o a í=ip b a s e s , c o n s i d e r a -
r e n de s u d e b e r i n f o r m a r a l a ge -
r o a c i a de q u e e! l u g a r en q u e v i -
v í a l a a g r a c i a d a e r a u n b a r r i o " l e j a -
no y s o l i t a r i o , y los s e ñ o r e s C r u s e -
lla?. y C í a . , en s u a f á n de c o m p l e -
t n r la o b r a b i a n h 3 c h o r a , d e c i d i e r o n 
¿ . ' . r s t r u i r lo c a s a a e l j a b ó n C a n d a d o 
no en e l b a r r i o a q u e l , s i n o e n e l 
c o r a z ó n d e l p u e l / o de S a n C r i s t ó -
b a l , s i n p a r a r m i e n t e s e n q u e e l l o 
a - i m e n t a b a e n a l g u n o s m i l e s de p e -
.:os e l c o s t o de l a f i n c a . 
•Y a l l í s o b r e l a c é n t r i c a c a r r e t e r a , 
t e n d r á u n a h e r m o r a c a s a l a s e ñ o r a 
A ' l o n s o V a l d é s . a q u i e n se p r o p o n e 
f.;f-tejar todo el n- .^blo de S a n C r i s -
• ó l n l e l d í a de l a e n t r e g a de l a c a -
? ñ , y a q u e t a l f e c h a s e r á d e c l a r a d a 
f i e s t a o f i c i a l p o r Ir.s a u t o r i d a d e s de 
S a n C r i s t ó b a l . 
M e r e c e t o d a r í a s e de p a r a b i e n e s 
•¿\ a c u e r d o de l a « a u t o r l - d a d e s de 
t a n C r i s t ó b a l , p u e r t o q u e s i g n i f i c a 
s u e n t u s i a s m o a p r o b a t o r i o p o r e l 
i a ? g o f i l a n t r ó p i c o de l o s s e ñ o r e s 
C r u s e l l a s y C í a , c u i e n e s d e s d e l u e -
go p o d e m o s a n t i c i p a r t i e n e n e l p r o -
M i m í A g u g l i a . 
L a c a r t a d e l o s Q u i n t e r o s 
d e P a s o y A b a t í en l a q u e t a n t o se 
l u c e n A m n a r o A l v a r e z S e g u r a , R o s a 
F . ' a n c h , M a x i m - n o . R o b l e s y B e r r i o . 
" E l I n í i e r n o " ' s e r e p r e s e n t a r á a s í -
m: . -mo m a ñ a n a por l a n o c h e . 
E n e n s a y o p a r a e s t r e n a r s e .el l u -
ncfc e n c u a l e l l a n o , " U n a a m e r i c a n a 
e n P a r ' s " d e l i c i o s a c o m e d i a e n l a 
q u e t r i u n f a p l e n a m e n t e e l t a l e n t o 
d o M i n u A g u g l i a . 
S U C E S O S 
A R R O L L A D A 
E n l a t a r d e de a y e r f u é a r r o l l a d a 
p o r e l a u t o 2 3 7 , - . e n l a c a l l e de L a -
b o r d e l a n i ñ a D a l i a de L e ó n , de 8 
a ñ o s de e d a d r e c i b i e n d o c o m o c o n -
s e c u e n c i i v a r i a s h e r i d a s y e s c o r i a -
c i o n e s d e c o n s i d e r a c i ó n . 
E s t e « s u n n u e v o c a s o q u e a g r e -
g a m o s a l a y a l a r g a l i s t a de s u c e s o s 
de e s t a e s p e c i e q u e h e m o s v e n i d o 
r e s e ñ a n d o , s i u q u e se o i g a n l o ? c l a -
m o r e s d e l a p r e n s a p o r u n b a n d o de 
t r á f i c o q u e r e g u l e l a v e l o c i d a d de 
l o s v e h í c u l o s , q u e p o r c a l l e s b u e n a s 
c o m o e s t a de L a r b o r d e , c r u z a n t a n 
v e n i g i n o s a m e n t e q u e l e s es i m p o s i -
b l e e v i t a r l o s p e r c a n c e s q u e a l l í a 
d i a r i o s e s u c e d e n . 
F A B R I C A C L A U S U R A D A 
E l J e f e de S a n i d a d h a d i s p u e s t o l a 
c l a u s u r a de l a F á b r i c a de G a s e o s a s 
" L a N e o p o b l a n a " p o r n o r e u n i r l a s 
e x i g e n c i a s s a n i t a r i a s , c o m u n i c á n d o -
s e í e a s í a l A d m i n i s t r a d o r de l a r e f e -
r i d a E m p r e s a . 
E l D r . L e c u o n a , h a d a d o c u e n t a a 
l a S e c r e t a r í a d e l R a m o , h a c i e n d o 
c o n s t a r , s e r de c a r á c t e r p r o v i s i o n a l 
d i c h a c l a u s u r a . 
Q U E R Í A N E N T R A R E N L A C A R -
C E L 
E d u a r d o P e ñ a y J o s é F l o r e s , s o n 
d o s b u e n o s c i u d a d a n o s q u e t i e n e n l a 
d e b i l i d a d de c o m u n i c a r s e c o n t í n u a -
m e n t s c o n l a c i u d a d d e S a n t i a g o d e 
C u b a , p o r i n t e r m e d i o d e s u T i q u í s i -
m o p e r o e m b r i a g a n t e R o n . Y d e s p u é s 
d e u n a c h a r l a a n i m a d í s i m a c o n l a s 
b o t e l l a s d e l m u r c i é l a g o , se d i r i g i e -
r o n a l a C á r c e l P ú b l i c a , c o n i n t e n -
c i o n e s de v i s i t a r a u n a m i g o q u e se 
e n c u e n t r a de v e r a n e o e n a q u e l l u -
g a r , s i e r . d o a d v e r t i d o s de l a i m p o s i -
b i l i d a d de c o m p l a c e r l e s e n s u s d e -
s e e s p o r e l c a b o d e l E j é r c i t o C e f e r i -
n o G a r c í a , q u e a l l í p r e s t a s e r v i c i o s , 
er . v i s t a , de no s e r h o r a s de v i s i t a . 
L e j o s d^ m a r c h a r s e . P e ñ a y F l o r e s 
q u i s i e r o n e n t r a r a l a f u e r z a , d a n d o 
u n e s c á n d a l o t u m u l t u a r i o , d e l q u e 
s a l i e r o n c o n d e c i d o s p a r a e l v i v a c 
p o r a l t e i a r a l o r d e n p ú b l i c o , c i t á n -
d o s e l e s p a r a c o m p a r e c e r a n t e e l J u e z 
C o r r e c c i o n a l , q u e l o s e n v i a r á a h o r a 
a * d i c h o e s t a o l e c i m i e n t o a h a c e r l e s 
u n a l a r g a v i s i t a a l a m i g o . 
C l a y . 
B o h í o e n q u e a c t u a l m e n t e v i v e l a 
c u e n t o s die h a d a s s e t r a n s f o r 
de s u s s e n t i m i e n t o s h u m a n i t a r i o s 
p r o p o r c i o n a n d o ^ l o s h u m i l d e s l a 
o p o r t u n i d a d de h a c e r s e d e f o r t u n a . 
T a m b i é n n u e s t r o i n d u s t r i a l e s se 
i n i c i a n p o r e s e ¿ e n c r o s o c a m i n o . 
T a l p u e d e d e c i r s e de l o s s e ñ o r e s . 
C r u s e l l a s y C í a . , y de s u p o p u l a r j 
( •(•ncurso de l a ca=A d e l J a b ó n C a n -
i 
d a d o . 
U n c o n c u r s o a l q u e l a s c o n c u r s a n - j 
tes n o t e n í a n q u e a p o r t a r m á s q u e j 
1 s u p o b r e z a y l a c o m p r o b a c i ó n d e j 
í ser c o n s u m i d o r a s d e l a f a m a d o j a - | 
b ó n . 1 
A m b a s c i r c u n s t a n c i a s c o n c u r r í a n ; 
en e l c a s o de l a s e ñ o r a A l f o n s o Vial-1 
d é s , v e c i n a d e l b a r r i o d e M a y a r í , j 
j e n l a p r o v i n c i a de P i n a r d e l R í o y 
i p o s e e d o r a d e l n ú m e r o 4 7 7 0 , q u e 
l ^ i c e l q u e c o r r e s p o n d i ó a l p r e m i o . 
C u a n d o l o s e r c a r g a d o s de c o m -
p r o b a r q u e l a s e ñ o r a A l f o n s o c a r e -
c í a de b i e n e s de f o r t u n a y e r a c o n -
s u m i d o r a de j a b ó n C a n d a d o , , n o p o r 
el h a l a g o de l c o n c i s o , s i n o p o r s u s 
v e n t a j a s p o s i t i v a s s o b r e o t r o s p r o -
s o ñ o r » A l f o n s o y q u e c o m o e n l o s 
m a r á e n m a g n í f i c a m a n s i ó n . 
p ó s i t o de o b s e q u i a r a n u a l m e n t e c o n 
u n a c a s a d e l j a b ó n C a n d a d o . 
E L L U N E S , D E S P E D I D A D E V I L C H E S 
. E n e. e l e g a n t e T e a t r o C a p i t o l i o 
e, a n u n c i a n p a r a h o y , s á b a d o d e 
u-ca, dos m a g n í f i c a s f u n c i o n e s p o r 
"0ta"'"8 c o m p a ñ í a e s p a ñ o l a d e 
_ ' l e d i a í que d i r i g e el g r a n a c t o r 
^ n p M . n V i l c h e s . 
u - L i - L h a n g , l a i n t e r e s a n t e o b r a 
^ c o s t u u b r e s c h i n a s , o r i g i n a l de M . 
' y y ^ a r o l d H p i r e n , s e r á r e p r e -
• " tada p o r i a t a r d e , a l a s c i n c o 
« w - o s c u a r t o . E n e s t e d r a m a , V i l -
í a c n i t A H e r e ( i i a h a c e n g a l a d e s u s 
rnet t e x c e p c i o n a l e s y de s u s 
ras r t x l r a o r d i n a r i o s co-sao p r i m e -
de weUra-S ^ a l a e 6 c e n a - I j a t r a m a 
I el' : u H d 'nang m a n t i e n e l a t e n t e 
nado eS d e l i ) ú b l i c o . c iue. e m o c i o -
no « 3l1g:ae S i n P e r d e r d e t a l l e a l g u -
m m ^ desar i -o l lo ) q u e f i n a l i z a c o n -
p p d o r a m e n t e . 
pc,aa^a le U n c i ó n n o c t u r n a , q u e e m -
- i i f P u ^ t ^ 0 c h 0 y m e d i a , s e h a 
ñiuca -, r e p r e s e n t a c i ó n , p o r 
P r i n c i p ' de- l a 0 b r a J u v e n t u d d e 
M a ñ a n a , d e m i n g o , h a b r á t a m b i é n 
d o s f u n c i o n e s . 
L a d y F r e d e r i c k , c r e a c i ó n d e l a 
H e r e d i a s e p o n d r á e n e s c e n a p o r 
l a t a r d e ; " y W u L i C h a n g v o l v e r á a 
r e p r e s e n t a r s e p o r l a n o c h e . 
T a n t o p a r a l a s f u n c i o n e s de h o y , 
s á f a d o de m o d a , d í a e l e g i d o p o r l a s 
d i < i n g u i a d s f a m i l i a s de n u e s t r a so-
j c i o d a d p r . r a c o n g r e g a r s e e n e l t e a -
¡ t r o de S m t o s y A r t i g a s , c o m o p a r a 
¡ l a s de m a ñ a n a , h a y g r a n d e m a n d a 
1 d e l o c a ^ c ' a d e s , 
E l l u n e s p r ó x i m o s e r á l a d e s p e -
j d k l a d e l a C o m p a ñ í a d e V i l c h t s . 
P a r a e s e d í a se h a c o m b i n a d o p o r l a 
e m p r e s a u n a t r a y e n t e p r o g r a m a . 
E r n e s t o V i l c h e - s e n c a r n a r á t o d o s l o s 
p e r s o n a j e s de l a s o b r a s q u e m á s 
g l e r i a y p o p u l a r i d a d l e h a n d a d o , 
c o m o E l E t e r n o D o n J u a n , W u L i 
C b a n g y É l C o m e d i a n t e . R e c i t a r á , 
a d e m á s , bella."» p o e s í a s y d i r á u n a 
c o n f e r e n c i a 
R U B 1 N S T E I N L L E G A R A E L M I E R C O L E S A L A H A B A N A 
biaRtPi^f "8, a f i r m a r ^ A r t u r o R u -
f a i n a ' v : r t " o s o d e l p ú m o , d e 
«1 K ó ^ T e r S a 1 ' l l e 5 ? a r á a l a H a b a n a p r ó x i m o m i é r c o l e s . 
91 v i e r n e ^ ^ o (on1cierto ^ c e l e b r a r á 
e ü pi ^ 9 ' . a l a s c i n c o d e l a t a r -
volvGrá * i T ' . 1 " 0 N a c i o n a l . E s e d í a 
* » f c s S e l e i t a r * o s c o n s u s m a r a -
A l b e S z i l u t a c i o n e s de C h o p i n , 
L o s • G r í , n a d o s -
6eau o t r i n l a C u 0 í c o n c i e r t o s , a u n q u e 
os s u s d e s e o s , p o r q u e e s u n 
e n a m o r a d o d e e s t a c i u d a d , p o d r á 
o f i e c e r n e s P u b i n s t e i n . C o m p r o m i -
s o s a d q u i r i d o s a n t e r i o r m e n t e l e 
o b l i g a n a p a r t i r c o n r u m b o h a c i a 
E u r o p a , d o n d e l e a g u a r d a n n u e v o s 
t r i u n f o s c o m o l o s q u e a l c a n z ó e n 
E s p a ñ a h a c e a l g u n o s a ñ o s . 
E n h o m e n a j e a l a s o c i e d a d h a -
b a n e r a , R u b i i i E t e i n h a r á u n a s e l e c - ! 
c l o n m i n u c i o s a p a r a l o s p r o g r a m a s 
d e a m b o s c o n c i e r t o s . S e r á n d í a s d e 
a r t e e s c o g i d o y d e l i c i o s o . ' 
S e ñ o r P e d r o A r m a s , d u e ñ o d e l a 
b o d e g a d e C o l ó n 3 , d o n d e c o m p r a 
j a b ó n C a n d a d o l a s e ñ o r a A l f o n s o 
V a l d é s 
E L D I A D E E S P A Ñ A E N E " H A B A N A P A R K " 
/ f e kqm las Ultimas Novedades para Baile 
en Discos Víctor. 
Discos dobles sello negro, de 10 pulgadas, a $1.20 
n o d e l a M a r i n a ' S u s c r í b a s e a l " B i a 
18973—Al l M u d d l e y U p . F o x T r o t . 
T r u e B l u e S a m . F o x T r o t . 
18977— S w e e t h e a r t L a ñ e . F o x T r o t . 
T h e Y a n k e e P r i n c e s s . F o x T r o t . 
18978— K i s s M a m a , K i s s P a p a . F o x T r o t . 
Choo Choo B l u e s . F o x T r o n . 
189 79—Tvvas in the M o n t h of M a y K a -
t i n k a . F o x T r o t . 
C h i n e s e B i l l i k e n s . F o x T r o * . 
18980— T h e W o l d is W a i t i n g for the 
S u n r i s e . F o x T r o t , 
T o m o r r o w M o r n i i p . Fot T r o * . 
18981— i ' m G o i n to P l a n t M y s e l f in M.y 
Ol lA P l a n t a t i o n H o m e . F o x T r o t 
S w a n e e S m i l e s . F o x T r o t . 
18983—Pack U p Y o u r S ins , F o x T r o t 
C r i n o l i n e D a y s . F o x T r o t . 
18946—Chicago . F o x T r o t . 
E a r l y in the M o r n i n g B l u e a 
F o x T r o t . 
18947—Suez, F o x T r o t . 
I W i s h . I K n o w . F o x T r o t 
735^0—Mi m u j e r . P'ox T r o t . 
A m o r rojo . D a n z ó n . 
72811—Milonjrui ta , T a n g o A r g e n t i n o . 
D o n E c i h a r d o . T a n g o Argent ino , 
6 9 7 1 S — E l C a b a l l o de B a s t o s . T a n g o A n 
gentino. 
É l X o c t á m b u l o . T a n g o A r g e n -
tino. 
69717—Da R e v o l t o s a . T a n g o A r g e n t i n o . 
65933—Mate a m a r g o . T a n g o argent ino . 
E l C o m i s i o n a d o . T a n g o A r g ó n * 
tino. 
P o l i l l a . T a n g o A r g e n t i n o . 
Viuda de Humara y Lastra, S. en C. 
Distribuidores Generales de la 
"VICTOR TALKING MACHINE CO." 
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H o y se c e l e b r a r á u n a m a g n í f i c a 
v e r b e n a en e l H a b a n a P a r k , a b e -
u t l ' i c i o de l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a . 
V e r b e n a q u e l a c o n s t i t u i r á n u n a s e -
r i o de í í j s t e j o s q u e h a n de d u r á r 
d e s d e l a s d o s d e l a t a r d e h a s t a l a s 
t r e s d e i a m a d r u g a d a . F e s t e j o s q u e 
e s t á n p a t r o c i n a d o s p o r l a I l u s t r e s e -
ñ o i a ' F - b r a de M a r i á t e g u i , e s p o s a 
d e l s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a e n e s -
t a R e p ú i r l i c a ; p o r d i s t i n g u i d a s d a -
m a s h a b a n e r a s y p o r v a l i o s o s e l e -
mc-ntos de l a c o l o n i a h i s p a n a . 
E n t r e d i c h o s f e s t e j o s f i g u r a n , u n a 
m a t i n é e d e d i c a d a a l o s n i ñ o s e n e l 
t e a t r o H a b a n a P a r k , d u r a n t e l a c u a l 
se s o r t e a r á n p r e c i o s o s j u g u e t e s e n -
t r e l o s n i ñ o s c o n c u r r e n t e s a d i c h a 
m a t i n é e . , 
E l P a r q u e p r e s e n t a r á u n b e l l o 
a s p e c t o , e n g a l a n a d o c o n b a n d e r a s 
c u b a n a s y e s p a ñ o l a s . M u l t i p l i c á n d o -
se e n l a v e n t a de c h u c h e r í a s y a t e n -
d i e n d o a t o d o s l o s e s p e c t á c u l o s , a d -
m i r a r e r r o t , p a s a n d o y r e p a s a n d o l a s 
a m p l i a s y b i e n c e m e n t a d a s a v e n i -
d a s , a d i s t i n g u i d a s d a m a s y s e f i o r i -
j t a s v i s t i e n d o e l a i r o s o t r a j e de l a 
I C r u z R o ¡ a . 
j F r e n t e a l a e n t r a d a de P r a d o h a -
b r á u n k i o s c o , q u e s e r á t o d o de f l o -
I re; . n a t u r a l e s . L a s b a n d a s d e m ú -
i s ien d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l y l a 
M u n i c i p a l a m e n i z a r á n e l a c t o . 
E l l u n e s 1 5 d e b u t a n e n e s t e P a r -
j q u e l o s p e : P h ' i l s , n o t a b l e s a c r ó b a t a s 
i q u e r e a J i z a r á n * d i f í c i l e s e j e r c i c i o s , 
1 s o b r e u n a l a m b r e , m o n t a n d o b i c i -
c l e t a s Ü c u a n %oda r u e d a . 
E s t e a c t o s e r á g r a t i s p a r a e l p ú -
I b l ; co , p u e s se e x h i b i r á a l a i r e l i b r e . 
D E C I E N F Ü E G O S 
E n e r o 8. 
I m p o r t a n t e s C o n f e r e n c i a s — H o m e " j 
n a j e a l G e n e r a l M a c h a d o . — D o s s a -
l u d o s a g r a d a b l e s , — S e n t i d o 4 > é s a m e . 
P a t r o c i n a d a s p o r e l A t e n e o c i e n -
f u e g u e r o se h a n a n u n c i a d o u n a s e -
r i e d e c o n f e r e n c i e s e n q u e t o m a r á n 
p a i t e l a s p r i n c i p a l e s f i g u r a s i n t e l e c - | 
t u a l e s de e s t a c i u d a d . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , s e g ú n n o t i - j 
c a s , s e d a r á l a p r i m e r a e n e l t e a - j 
r r o " T o m á s T e r r y " y e s t a r á a c a r - ] 
go d e l o s r e n o m b r a d o s l i t e m -
tos . d o c t o r e s P e d r o L ó p e z D o r t i c ó s l 
y B i e n v e n i d o R u m b a u t y l o s p e r i o - ' 
d i s t a s M i g u e l A n g e l de l a T o r r e y | 
L u í s G . C o s t i . 
T e n i e n d o e n c u e n t a l a s s i m p a t í a s ! 
c o n q u e c u e n t a n e n e s t a s o c i e d a d i 
! ( ? i n i c i a d o r e s d e t a l e s f i e s t a s de l a ' 
i n t e l i g e n c i a , s e e s p e r a u n é x i t o c o m -
f l e t o . 
E l 21 del a c t u a l s e r á u n d í a de 
g^an r e g o c i j o p a r a los l i b e r a l e s y 
a m i g o s d e l g e n e r a i G e r a r d o . M a c h a -
do , q u e se p r o p o r e n h o m e n a j e a r l o , 
ó e d i o c á n d o l e u n a l m u e r z o c a m p e s -
t r e d e b a j o de l o s f r o n d o s o s á r b o l e s 
d e l b a t e y : : T e r t a b u l " , s i t u a d o e n l a 
c a r r e t e r a de C a u n a o . 
h o m e n a j e , , s e g ú n se d o i c e , 
o b e d e c e a l a s g r a n d e s p r o b a b i l i d a d e s 
de q u e e l g e n e r a l M a c h a d o s e a p o s -
t u l a d o i e n l a s v e n i d e r a s e l e c c i o n e s , 
p a r a P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
S s m u c h o e l e n t u s i a s m o q u e se 
i 'o ta p a r a r e n d i r a l s e ñ o r M a c h a d o 
e s t e t r i b u t o de a d m i r a c i ó n . 
C * 4 0 1 1 \ l 13 
D o s s a l u d o s a g r a d a b l e s 
A y e r t u v i m o s el g u s t o d e s a l u d a r 
a le e l e g a n t e s e ñ o r a v i u d a de P u b i -
l l o n e s y a l c u l t o y m u y l e í d o r e d a c - 1 
t o r d e l D I A R I O L E L A M A R I N A , 
d o c t o r L . F r a u M a r s a l . 
E l s e ñ o r M a r s a l h a s i d o m u y 
a g a s a j a d o p o r s u s c o m p a ñ e r o s l o s p e -
r i o d i s t a s de e s t a d u d a d , q u e se d e -
b i t a n c o n s u s a m e n o s e s c r i t o s , s i n -
t i e n d o q u e h a y a s i d o t a n c o r t a s u 
p e r m a n e n c i a e n t r e n o s o t r o s . 
L a s e ñ o r a v i u d a de P u b l l l o n e s , l a 
s i e m p r e e l e g a n t e y s i m p á t i c a e m -
p r e s a r l a , q u e h a v . -n ido c o n s u a c r e -
d i t a d o C i r c o , h a s i d o f e l i c i t a d a p o r 
los l l e n o s o b t e n i d o s y p o r e l n o t a b l e 
c u a d r o de a r t i s t a s q u e h a p r e s e n t a d o 
a : p ú b l i c o c i e n f u s g u e r o . 
S e g ú n t u v o l a a m a b i l i d a d d e i n -
f o r m a r n o s , a l t e r m i n a r a q u í s u c o m -
p r o m i s o m a r c h a r á p a r a C r u c e s , C a -
b a i g u á n , C e m a g ü e y y o í r o s p u e b l o s 
i n t e r m e d i o s , h a s t a S a n t i a g o de C u b a . 
P o r u n a t a r j e t a m o r t u o r i a , a c a -
b a d a d e r e c i b i r , n o s e n t e r a m o s c o n 
D i f u n d o p e s a r , de] s e n s i b l e f a l l e c i -
m i e n t o o c u r r i d o e n B a r c e l o n a , s u c i u -
d a d n a t a l , d e l q u e e n v i d a f u é u n 
a m a n t e e s p o s o , c a r i ñ o s o p a d r e , y u n 
c i u d a d a n o e j e m p l a r p o r s u a c r i s o l a d a 
h o n r a d e z , d o n E u g e n i o L l a c h y F c -
r r i o l , e m p a r e n t a d o c o n i m p o r t a n t e s 
f a m i l i a s r e s i d e n t e s e n . e s t e p a í s , c o n -
t á n d o s e e n t r e l a s m i s m a s l a d e l d o c t o r 
F e d e r i c o T o l d r á , a l c a l d e de Q u i v i -
c á u , a q u i e n d a m t s e l m á s s e n t i d o 
p é n a m e . 
E l d i f u n t o s e ñ o r E u g e n i o L l a c h es -
t u v o e s t a b l e c i d o e n l a H a b a n a y f u é 
e m p l e a d o de l a i m p o r t a n t e c a s a de 
B a n c a de l o s s e ñ o r e s N a r c i s o G e l a t s 
y C o m p a ñ í a . 
i a ^ i b u ^ d a e s p o s a d e l f i n a d o 
la d i s t i n g u i d o s e ñ o r a I s a b e l F e r r e r 
v i u d a de L l á c h y a s u s a m a n t e s h i j o s 
r e s i d e n t e s todos en B a r c e l o n a m a n -
a- .mos c o n e s t a s l í n e a s la e x p r e s i ó n 
de n u e s t r a m á s s e n t i d o c o n d o l e n c i a 
L u í s S i m ó n , C o r r e s p o n s a l " 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 3 d e 1 9 2 3 A Ñ O X C I r H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
J . B , F O 
E S P E C I A L I S T A E N B O N O S 
í i c m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S ¡ 
P R 0 D U C X 3 0 X M U N D I A L D E A Z U C A R 
Y a Tos s e ñ o r e s W i l l c t y G r a y d o v e i n t i s i e t e m i l t o n e l a d a s , e s t e a ñ o 
N e w Y o r k h a n p u b l i c a d o e l e s t i m a d o s o l a m e n t e s e c á l e n l a e n u n a s s e s e n -
d e p r o d u c c i ó n m u n d i a l d e a z ú c a r , t a y t r e s m i l . 
I / a n o t i c i a n o s l l e g a poi" c a b l e y i F i l i p i n a s , t a m b i é n c o l o n i a « m e r i -
p u e d e n l o s l e c t o r e s e n c o n t r a r l a d e - c a n a , t i e n e u n a d i f e r e n c i a e n s n 
t a l l a d a e n e s t a m i s m a s e c c i ó n . | c o n t r a d e u n a s c i n c u e n t a m i l t o n e -
S e g ú n d i c h o s d a t o s , s e e n c u e n t l r a l a d a s . 
c o n t l r m a d o q u e l a p r o d u c c i ó n d e L a p r o d u c c i ó n m u n d i a l d e e s t e 
L o u l s i a n a , T e x a s , P u e r t o R i c o y a ñ o e s c a l c u l a d a e n u n a s d i e z y o c h o 
HaM-a ian , t i e n e n c a l c u l a d o u n a m c r - m i l l o n e s c u a r e n t a y s e i s m i l « r e s -
m a p a r a e s t e a ñ o d e m á s d e c l e a c i e n t a s n o v e n t a y s e i s t o n e l a d a s , c o n -
m i l t o n e l a d a s d e a z ú c a r d e c a ñ a , t r a d i e z y s i e t e m i l l o n e s s e i s c i e n t a s 
a m é n d e q u e l a r e m o l a c h a e n l o s c i n c u e n t a m i l s e i s c i e n t a s s e s e n t l d o s 
E s t a d o s U n i d o s s e c a l c u l a e n u n a s t o n e l a d a s e n 1 9 2 2 . E x i s t e p u e s u n 
d o s c i e n t a s o c h e n t a y s e i s m i l c i e n t o a u m e n t o m u n d i a l d e u n a s c u a t r o c i e n 
n o v e n t a t o n e l a d a s d e m e n o s , l o q u e t a s q u i n c e m i l s e t e c i e n t a s t r e i n t a y 
h a c e u n t o t a l d e 3 8 7 , 3 4 6 t o n e l a d a s . c u a t r o t o n e l a d a s . 
m e n o s e n t e r r i t o r i o a m e r i c a n o . | S i t e n e m o s e n c u e n t a q u e l o s tac-
A l g u n o s p a i s e s d e A m é r i c a a c u s a n t o r e s q u e a y u d a n a l e x c e s o d e p r o -
a u m e n t o d e p r o d u c c i ó n , m á s e n e l d u c o i ó n c a l c u l a d o s o n l o s a z ú c a r e s 
t o t a l g e n e r a l , p u e d e a p r e c i a r s e u n a d e r e m o l a c h a d e R u s i a , q u e s e d e d i -
m e r m a d e c i e n t o v e i n t i c u a t r o m i l c a i r á n c o m p l e t a m e n t e a l c o n s u m o do-* 
s e i s c i e n t o s s e t e n t i s e i s t o n e l a d a s . m é s t l c o d e e l l o s y a F r a n c i a , q u e 
L a t r e c o n s t r * u c c i ó n a z u c a r e r a d e a b o c a d a a u n a g u e r r a n o p u e d e p e n -
K u r o p a n o h a p r o d u c i d o b e n e f i c i o s o s s a r é n e x p o r t a c i o n e s y d e c r e t a r á s e -
e f e c t o s p a r a l a c a ñ a , p u e s l a I n d i a g u r a m e n t e l a i n c a u t a c i ó n d e l a c o -
I n g l e s a , y J a v a , q u e a u n q u e e n t e r r i - s e c h a c o m o p r o v i s i o n e s d e b o c a , p o -
t o r i o a s i á t i c o e s c o n t r o l a d o p o r l n ^ d e m o s d a r po ír s e n t a d o q u e n o h a 
g l a t e r r a y H o l a n d a , a c u s a n e n d i c h o s d e a f e c t a r e n n a d a l o s m e r c a d o s e l 
c á l c u l o s p o c a s c i f r a s d e d i f e r e n c i a , a u m e n t o d e l a p r o d u c c i ó n a a í u c a r e - 1 
>>o s u c e d e I g u a l c o n l a p r o d u c c i ó n r a m u n d i a l . A ú n c o n t a n d o q u e l a s ' 
d e r e m o l a c h a , l a q u e h a t e n i d o u n c i f r a s c a l c u l a d a s r e s u l t e n c i e r t a s , i 
i n c r e m e n t o d e t r e s c i e n t a s o c h e n t a y t a m p o c o h e m o s L l e n a d o l a s n e c é s i d a -
c i n c o m i l t r e s c i e n t a s t r e i n t a y s e i s d o s / m u n d i a l e s , p a r a e l l a s f a l t a n a u n 
t o n e l a d a s , r e s u l t a d o d e l a u m e n t o e n u n a s c u a t r o c i e n t a s m i l t o n e l a d a s , 
l a s c o s e c h a s d e R u s i a q u e p o c o a S i l o g r á s e m o s p o d e r i r a l o s m e p -
p o c o v u e l v e a s o r f a c t o r a z u c a r e r o ¿ ¿ d o s c o m p r a d o r e s c o n o f e r t a s m o - tos> 81no m a s b i e n u n a m ^ o r a e -
d e i m p o r t a n o i a y a q u e F r a n c i a h a d e r a d a s , s i n d e s c o n c i e r t o s , s a l v a - m a n d a I>ara lof mes6S , m é * r e m o t o s , 
e l e v a d o s u p r o d u c c i ó n d e e s t e a ñ o g u a r d i a n d o s i e m p r e q t i e n o s e a g i o - ™ l ™ d e s c u e n t o s s e d e c í a q u e e s -
a m u c h o m á s d e l d o b l e d e l o r e c o l e c - m e r e n l o s e m b a r q u e s e n e v i t a c i ó n , l a b a n a t r a y e n d o a l g u n a c o m p r a s p o i 
t u d o e l a n o p a s a d o , e n t r e a m b o s p a i « d e l o q u e t o d o s c o n o c e m o s , p o d e m o s 
s e s o f r e c e n p r o d u c i r m á s d e m e d i o e s t a r s e g u r o s q u e l o s a c t u a l e s p r e -
m U l ó n d e t o n e l a d a s s o b r e l o c o s e - c i o s h a b r á n d e m a n t e n e r s e m u y f i r -
c b a d o e n 1 9 2 2 . E n c a m b i o S u i z a q u e m e s r e c o n q u i s t a n d o c o n e l l o n u e s t r a d e r o n d e 2 0 a 2o p u n t o s n e t o s m á s 
B O L S A D E L A H A B A N A 
B O L S A D E N U E V A Y O R K W ^ ^ N E W Y O R K 
C O M P R O y P A G O e n e l a c t o 
B o n o s p r e m i a d o s y c u p o n e s 
v e n c i d o s d e l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a . 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o s : A . 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
R E V I S T A D E C A F E ( M E R C A D O E X T R A N J E R O 
N o h u b o n u e r o s a v a n c e s e n e l m e r -
e n d ó d e f u t u r o s d e c a f ó h o y , c o m o \ C H I C A G O enero S 
r e s u l t a d o s d e n u e v a s o p e r a c i o n e s 
p a r a c u b r i r s e p o r p a r t e d e l o s c o r -
lit c u e n t a de W a t l S t r e e t . E l m e r c a 
d o a b r i ó c o n u n í -Jza d e 4 a 6 p u n -
t o s , y l a s p o s i c i o n e s a c t i v a s s e v e n -











M E R C A D O D E V A L O R E S 
E n la mañana de ayer se comentaba 
favorablemente en la Bolsa la subasta 
del emprést i to de los cincuenta millones 
de pesos. Con este motivo desde los 
primeros momentos a los bancos de la 
Repúbl ica comenzaron a reafirmarse, 
avajvzando sus cotizaciones. 
L a demanda por bonos del seis por 
ciento estuvo m á s activa por la tarde, • 
e fectuándose un buen número de opera-:S 
raciones. D e s p u é s de la cotización del • f« 
Bols ín se n )taba la falta de vendedores. |xí 
Muchas de nuestras empresas Indus-
triales y ]><ncipale3 valores, reflejando; pj 
la buena impresión' causada por la su-1 fu 
basta del emprést i to afirmaron bus co-'" 
tizaciones. 
E l alaa se acentuó en loa bonos de la 
República, al efectuarse la cotización 
oficial, principalmente en los de la E m i -
sión eje Morgan del 5 por ciento y en 
los del Tesoro del seis por ciento. Los 
del cinco por ciento que el jueves se co-
tizaban de S6 IJS a 86, subieron a $'¿ 1|2 
y 93 compradores y los del seis por 
ciento, de 90 subieron a 92; 92 1|2 y 98. 
También mejoraron sus cotizaciones 
los bonos los Ferrocarriles Unidos; 
l i a vana Electric, Cervecera y ObTTga-
ciones del Ayuntamiento de la Habana. 1 
Estos valores cerraron con activa de- ¡ 
Inanda. . ! 
RIgJeron firmes _y con tendencia de 
alza las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, Havana Electric, Jarc ia de Ma-' 
tanzas y Nueva Fábrica do Hielo. 
E l dinero para pignomeiones se ofre-
cía con mayor facilidad que en los días 
anteriores. 
Firme y de alza cerró ayer el mer I 
cado. I 
N U E V A Y O R K , e n e r o 12. 
P u b l i c a m o s U totftlláad d e 
1*0 t r a n j a c c l o n e a e n B o n o s e n 
l a BoIm d e V a l o r e s d o N e w 
Y o r k . 
B O N O S 
1 2 . 4 0 4 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 0 3 4 , 5 0 0 
i 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s « n I » 
" C l o a r i n g H o u s e " d e N n e r * [íj 
Y o r k , i n i p e r t a n m : 
AlHed Chemical and Dy^. 
All ia Chalmors. . . ' • i«. 
American Beet Sugar.' * * 
Ameriaxn Can. . . . "•i*.:" 
American Car and FoúndrV 
American Hjde and LeatheV 
American International. 
W American Locomotive. * " ' 
H American Smclting, . ' ' * 
rJ American Sxigar. 
W American Sumatra. .* . ' ' ' 
¡J] American T and T . . ' ' • 
yj American Tolvicco 
uj American Woolen. , > ' ' ' 
W Anaconda, f'opper. 
üi Atchison 
g Atl . , Gulf ánd W . Indies*. ' 
Dj Baldwin' Locomotive, * ' 
Baltimore and Ohio 
Bethlhem Steel " F . " . 
















7 0 9 , 0 0 0 , 0 0 0 
A D U A N A 
P O L I Z A S C O R R I D A S 
Central Leather. . 
Chandier Motors. 
Chesapeake and Ohio. 
Chicago, MU tnwd St. Paiil 1 
Chicago, R . I . and Pac. 
Chino Copper. . . . . 
I Colorado F u el and Iron." 
Corn Products 
Crucible Steel. . , 
Rrl« . • . . . . 
j Famous Playcrs Lasky . . 't ' ' ^ 
| General Asphalt 
Genéral Electr ic . . . . . * 
j General Motors. . . . , t 
j Goodrich Co. . . 





C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Vapor inglés Toloa para los Estados ™ I n f l s Central . . . . 
P A Larcada, para Unión Twlst | Insplratlon Copper. . . 
4 cajas barenas, valor .n957.88. 
Vapor francés Espagne, la F r a n c i a . 
A Erv l t ' , para A . Godoy: 
1 caja libros y papel usados. Valor, 
$so. 
e l a ñ o p a s a d o p r o d u j o d o s c i e n t a s p i ' o s p e r i d a d n a c i o n a l . A T E N A 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
n i n g C o m i p a n y e s t á a p n u t o d e e n -
a l t e s , e f e c t u á n d o a s c o n t o d a s l a s ! 
c u t r e g a s a J t o s r e c o r d s p a r a l a esfca- May© . . . . 
c l ó u . E l c i e r r e l l e g ó a c e r c a d e 1 ju l io . . . . 
p u n t o o 2 d e l a m e j o r c o t i z a c i ó n , ! l o s preciog para part{cias de entrega! 
r e v e l a n d o a l z a s n e t a s d e 8 a 2 3 i inmediata fluctuaron como sigue: 
43 Tí 
41 ^ 
E N E R O 12 
Bonos 7 Obligaciones 
p u n t o s . L a s v e n t a s s e c a l c u l a r o n e n 
r n o s 4 7 , 0 0 0 s a c ^ ? . C o t i z a c i o n e s d e l 
c i e r r e : e n e r o y m a ^ z o , 1 0 . 5 8 ; m a y o . 
t r ? r e n e l m e r c a d o c o m o v e n d e d o r a 15.16; j u l i o , 9 . 6 9 ; s e p t i e m b r e , 9 . 1 3 ; 
de a z ú c a r r e f i n a d o , y a l g u n o s b e n , d i c i e m i b r e , 8 . 8 8 . 
e x p r e s a d o s u o p i n i ó n de q u e e l p r e - i C a f ó d e e n t r e g a I n m e d i a t a , f i r m e 
c i ó c o n q u e i n a u g u r e s u s t r a n s a c - ^ f e s 7Sf i i . 7 | 8 ; S a n t o s 4 s , 1 5 . 1 ¡ 4 a 
c i e n e s s e r á a l r e d e d o r d e 6 . 7 0 c t s . 115 .518 . L a s o f e r t i s d e c y f . i n c l u í a n 
L o s p r e c i o s c o n s i g n a d o s e n l i s t a s a n t o s 38 , y 5 s , d e 1 4 . 2 5 a 1 4 . 6 0 , m * _ r " ~ 
y R í o s 7 s , d e 1 0 . 6 5 a 1 0 . 8 0 c r é d i -
t o s a m e r c i a n o s . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
N U E V A Y O R K , e n e r o 1 2 . 
C a l c ú l a s e q u e l o s r e f i n a d o r e s d u -
t a n t e l a s e m a n a p a s a d a b a n c o m -
p r a d o 3 0 0 , 0 0 0 s a c o s d e a z ú c a r e s d e 
C u b a y d e P u e r t o R i c o , y e s to t e l 
v o z e x p l i q u e l a t r a n q u i l i d a d q u e 
h a s t a c i e r t o p u n t o se a d v e r t í a b o y 
r a e l m e r c a d o , e n q u e l o s r e f i n a -
d e r e s a p e n a s r e v e l a b a n m a y o r i n t e -
r é s , p o r q u e a l p a r e c e r , n o e s t á n d i s - ! 
p u e s t o s e c o m p r a r a n t i c i p a d a m e n t e 
e n g r a n c a n t i d a d m i e n t r a s - s u p r o -
d u c t o r e f i n a d o se d i s t r i b u y e ú n i c a -
m e n t e p a r a l l e n a - l a s n e c e s i d a d e s L a i n a c c } ó n e u e l m e r c a d o d e c y f Í Í I 7 - - T O R K , enero 12 
p e r e n t o r i a s d e l m o m e n t o . Y r u m , o r e s d e o f e r t a s a l g o m e n o s E 1 m e r c a d o e s t u v o i r r e g u l a r . . 
L a s o f e r t a s d e C u b a e s t u v i e r o n i jrante3 de c v f c o n t u v o l a d e m a n d a E s t e r l i n a s , 60 d í a s 4.65 11115 
m u y l i m i t a d a s ; p e r o e r e p o s i b l e o b - g-, e l m e r c a , ( i 0 f u t u r o s c r u d o s , y E s t e r l i n a s , a l a v i s t a 4.67 5|16 
t e n e r e l e m b a r q u e d e ^ l a s e g u n d a a ^ p u é g ¿Iq U Q a a p e r t u r a i r r e g u l a r E s t e r l ' n a s . c a b l e 4.67 9115 
do u n p u n t o m á s D a j o b a s t a u n p u n - P e s e t a s 15.73 
to m á s a l t o , e l c u r s o g e n e r a l d e l o s F r a n c o s b e l g a s , a l a v i s t a . . . ; 6.43% 
j i r e c i o s f u é b a c í a n i v e l e s m á s b a j o s , F r a n c o s , a l a v i s t a , 7.00% 
a u n q u e l a s f l u c t u a c i o n e s s e m a n t u - F r a n c o s , c a b l e 7.01 
v i e r o n d e n t r o de u n c í r c u l o r e l a t i - F r a n c o s s u i z o s , a l a v i s t a . . . 18.89 
v a m e n t e e s t r e c b o . E l m e r c a d o c e - F l o r i n e s , cab le 39.65 
Trigo nOmero 2, rojo, a 1.18% 
Trigo número 2, duro, a 1.19. . 
Maíz argentir.^ número 2, a 70% 
Avena blanca, número 2? a 43 
Avena blanca, núm. 3, a 42% 
p e r l o s r e f i n a d o r e s s o n b o y u n i f o r 
raes, a 6 .90 c t s . m e n o s ©1 2 p o r 1 0 0 
a l c o n t a d o . 
F U T U R O S D E O B U 1 > O S 
V X O S U C T O S D E L P U E R C O 
Para entrega Inmediata se ha cotizado 




Comp. T e s a 
Va-
entregas se cerrO «la 
m i t a d de e n e r o a 3 . 9 | 1 6 c t s . , y e l 
d e l a p r i m e r a m i t a d d e f e b r e r o a 
3 .15132 c t s . c y f . L o s i n t e r e s e s c a n a -
d i e n s e s se d e c í a q u © b a b l a n c o m p r a -
do 3 , 0 0 0 t o n e l a d a s d e C u b a a c a r -
g a r e n f e b r e r o a 3 . 4 0 c t s . l i b r e a 
b o r d ó . C a b l e s , de E u r o p a a n u n c i a -
r o n v e n t a s d e a z ú c a r e s d e l P e r ú y 
d< l B r a s i l a 16 c h e l i n e s 9 p e n i q u e s , 
c o s t o , s e g u r ó y f l e t e a l R e i n o U n i -
do p a r a l o s a z ú c e r e s a f l o t e y u n a 
( f e r t a de u n e m b a r q u e e n f e b r e r o 
d e a z ú c a r e s de C u b a a 1 7 e b e l i n e s . 
O í r o s c a b l e g r a m a s a n u n c i a b a n l a 
v e n t a de u n c a r g a m e n t o a F r a n c i a , 
p a r a e m b a r q u e e u f e b r e r o a 1 7 c h e 
r r ó d e u n o a t r e s p u n t o s n e t o s m á s L i r a s , a l a v i s t a 
l a j o s , c o n v e n t a s q u e s e c a l c u l a n e n L i r a s , c a b l e 




Pe c a m b i ó a mayo a 1 1 puntos. A l - Marcos, cable , 0.97 
¡ junos traficantes locales expresaron Monireal 99% 
la o p i n i ó n de que el mercado de fu- Suecia 26.93 
¡ uros e s t a r í a algo quieto, a l menos Grecia 1.23 
una semana o dos, porque c r e í a n Noruega i s . 62 
que las compras de a z ú c a r e s crudos Dinamarca , „ 19.95 
durante l a actual ¿ e m a n a , que aseen- Bras i l 11 62 
3 peniques costo, seguro y . d e r í a n t a l v e z a 3 0 0 , 0 0 0 p o d r í a n sa- p01onla o .62 
, tJsfacer a los ref inadores h a s t a que Argentina 37.S7 • í j e t e i g u a l a u n o s 3 . 4 0 l i b r e a b o r 
d o e n C u b a . o 
H a s t a u n a h o r a a v a n z a d a n o 
• ' l o b l a a n u n c i a d o n i n g ú n n e g o c i o u l -
t e r i o r , y e l m e r c a d o c e r r ó c o n e l 
p r e c i o o r d i n a r i o s i n c a m b i o a 5 . 3 4 
p o r l o s d e C u b a d e r e c h o s p a g a d o s . 
A Z U C A R R E F I N A D O 
' bu p r o d u c t o r e f i n a d o s e m u e v a c o n 
e m á s n o r m a l i d a d . 
Me» Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Checoeslovakla 




Abr i l . .. 
3.40 3.42 3.883 
L a s o f e r t a s p o r c a b l e s a l o s c o m -
p r a d o r e s e u r o p e o s p a r e c e n s i e m p r e ^ía-y0' 
e v o c a r l a r e s p u e s t a de q u e l o s p r e - J u n l 0 




8.B2 3.B2 8.49 3.49 3.49 
3.63 3.63 3.60 3.61 3.61 
8.71 8.71 3.68 8.69 3.6S 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . . 
Domést ica 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F A C I L E S 
F U T U R O S R E F I N A D O S 
to s y q u e m i e n t r a s n o b a j e n l o s Agosto 
c o m p r a d o r e s e x t r a n j e r o s d i c e n q u e Sepbre 
n o e n t r a r á n e n e l m e r c a d o . M u c h o 
d e p e n d e d e l a d e u i a n d a e u r o p e a p a -
r a e l a z ú o a r c r u d o y r e f i n a d o y e s -
to d e t e r m i n a r á e l c u r s o d e l m e r c a -
do e n l o s p r ó x i m o s m e s e s . L a d e -
m a n d a d e l i n t e r i o r e n e s t o s m o m e n - ' 
t o s n o e s m u y h a l a g ü e ñ a . L a s ó r - ¡ 
d e n e s q u e s e r e c i b e n s o n p a r a lie-1 
n a r r e q u i s i t o s d e l m o m e n t o , y h a y ! 
p o c a s p r o b a b i l i d a d e s d e n i n g ú n a u - j C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e : f e b r e r o , 
m e n t ó , p o r q u e l a i n d u s t r i a se s i e n t e 6 . 9 5 ; m a r z o , 6 . 9 5 : a b r i l , 7 . 0 0 ; m a -
c o n f i a d a e n q u e l o s p r e c i o s b a j a r á n y o , 7 . 0 5 ; j u n i o , 7 . 1 0 ; j u l i o , 7 . 1 5 ; 
e n b r e v e . L a F e d e r a l S u g a r R e f i - a g o s t o , 7 . 2 0 . 
N O T A S A Z U C A R E R A S 
L a mas alta . . . 
L a mas baja . . , 
Promedio 
Ultimo prés tamo 
Cierre 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s r e f i n a d o s Ofrecido 
p s t u v o i n d i f e r e n t e d u r a n t e t o d o e l 
día, s i n q u e h u b i e s e t r a n s a c c i o n e s . 
E l m e r c a d o a b r i ó a p r e c i o s n o m i n a -
le s y c e r r ó n e t o s i n c a m b i o . 
Giros comecriales 
Aceptaciones do los bancos . . 
Préstamos a 60 días . . . . . . . . . . 
Préstamos a 90 días 
Préstamos a 6 meses de 4*4 a 


















Mayo , 11.22 
V las costillas: 
Enero 10.80 
Mayo 10.80 
A Z t T C A B 
E l azúcar crudo sigue firme y sin va-
riar, habiéndose cotizado a 3 1,1|16 costo 
y flete, Igüual a 5.46 por centrifuga. 
E l refino se vendió a 7.00. Xo sufr ió 
var iac ión . 
OTROS ABXXCUIiOS 
. . Y O R K , enero 8. 
Trigo número 2, rojo invierno, a 1.33% 
Trigo número 2, duro Invierno, 1.33Vi 
Maíz argentino, C . I . F . , Habana, 
nominal. 
Avena, entresra Inmediata, blanca, re-
cortadas de 53% a 58. 
Centeno número 2, a 101 »4 
Harina patente de primavera, de 6.85 
a, 7.25. 
Heno núm. 2, de 24 a 26. 
Oleo deprlrrtera, a 1014 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano primavem, a 10.60. 
Patatas de 1.80 a 3.65. 
Cebollas de 1.50 ^ 2.75, 
Grasa amarilla, de 7 a 7 111. 
Arroz Fancy Head, de 7 a -7 31*. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, S.25. 
Tocino refinado a 12.95. 
GASTADO E N CKXCAOO 
C H I C A G O , enero S. 
Hoy se recibieron 73.000 puercos. E l 
mercado de puercos estuvo bajo. Se pidió 
por carnes de cerdo por lotes de 150 a 
190 libras de 8.75 a 8.SO; los carniceros, 
do la ciudad. Por cochinos de primera se 
pidió de 8.25 a 8.65. Los. pesados sel 
cotizaron £1© 8.35 a 8.50; los ligeros de 
8.65 a 8.85 y los mas ligeros de 8.70 
a 8.80. 
Repúbl ica de Cuba Speyer. 97 103 
Uenfíhlira de Cuba, (.deuda 
Interior. . 79% S« 
RppOMica de Cuba 4% por 
ciento. .. . . . . . . . . 83 18% 
ffft de Cuba, (1914 
Morgan . . 92 ?4, 105 
R*.. i ra de Cuba, (1917. 
Tesoro. 92% 109 
Kepn'.jioa de Cuba Í1917. 
Puertos 86% 
A.ymiiam*.ento Habana, l a . 
Hipoteca. . . . . . . . 97 
\vi-n.^mfento Habana. 2a. 
hipoteca. . . . , . . . 37 
r<=-r > .rriles Unidos (per-
pétuas 75 
Gas y Electricidad. . . . 101 
Havana Electric 9 3 
Hi-vana "Electric Ry. Hlp. 
Gra, en c irculación. . . . 83% 
Electric Stgo. de Cuba. . 72 
Matadero, la] Hlp . . . . 60 
Cuban Telephone. . . . . 75 
Cerv^c-rp tnt Tnacionai pri-
mera hipoteca 6 3 
O h ) 5 " í n n p s Manufacturera 

















( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
N U E V A Y O R K , e n e r o 1 2 . 
P a r a e l a ñ o q u n t e r m i n ó e l 30 de 
j u n i o p a s a d o , l a C a r a c a s S u g a r C o . , 
s u f r i ó p é r d i d a s e n s u s o p e r a c i o n e s 
d e 2 7 1 . 2 5 4 p e s o s , d e s p u é s de d e d u -
c i r I n t e r é s , d e p r e c i a c i ó n , e t c . , r e v e -
l a n d o u n d é f i c i t de 7 1 5 . 9 9 9 p e s o s . 
E d w i n F . A t k i n s , p r e s i d e n t e d e 
l a c o m p a ñ í a , h a d e c l a r a d o l o s i -
g u i e n t e : 
" S ó l o l a m e j o r a e n e l c a m b i o de 
l a l i b r a e s t e r l i n a , q u e p e r m i t i ó a 
i o s p a í s e s e u r o p e o s c o m p r a r a z ú o a -
re* c u b ó n o s , p u d o d e s a r r o l l a r l e n t a -
m e n t e l a d e m a n d a . 
" L o s ú l t i m o s d o s a ñ o s h a n s i d o 
l o s m á s d e s a s t r o s o a p r a a t o d o s loa 
i t i t e r e s e s a z u c a r e i o í ! . 
" A u n q u e p u e d e ^ e s p e r a r s e a l g u n a 
t & a c c i ó n , l a p r e s p e c t l v a e s d e p r e -
c i o s r e m u n e r a t i v o s p a r a e l a ñ o e n -
t r a n t e . 
B O N O S D E L A L I B E R F A D 
N E W T O R K , enero 12. 
Bonos del 8% x 100 a 101.06. 
Primero del 4 ?: 100 a 98.64. 
Segundo del 4 x 100 a 98.64. 
Primero del 4% x 100 a 98.6' 
Segundo del 4% x 100 a 98.26. 
Tercero del 4% x 100 a 98.86. 
Cuarto del 4% x 100 á 98.58. 
U . S . VJctoria del 4̂ 4 x 10Ú a 100. 
L a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r d e r e -
m o l a c h a e n A l e m a n i a s e c a l c u l a e n 
1 . 8 3 9 . 0 0 0 t o n e l a d a s c o r t a s , s e g ú n 
n o t i c i a s r e c i b i d a s p o r e l D e p a r t a -
ouento de A g r i c u l t u r a d e s u r e p r e - ; M A D R I D , enero 12 
s e n t a n t e e n B e r l í n . 
B O L S A D E M A D R I D 
Esterl ina» 29.71 
Ffanco» , 43.75 
Hoy entraron 26.000 cabezas de gana_ 
do, habiéndose cotizado a 12.50. 
Hoy entraron 22.000 carneros. E l mer-
cado de carneros se encontraba bastan-
te firme, habiéndose cotizado a 10 cen-
tavos m á s alto que el pi»ecIo alcanzado 
ayer y siendo el precio que so pagfl 
como mas bajo el de 15.00. Se vend ió 
a los Oarnlceros de la ciudad a 14.90. 
J G B B C A B O B S a O N E B A i E S 
C H I C A G O , enero 8. 
E l cobre sigue firme. E l alambre para 
para entregas futuras e Inmediatas do 
14% a 14% 
E l plomo para entregas Inmediatas 
y futuros se cotizó a 38.37. E l hierro si 
| gue firme, sus precios no han variado de 
E l c o n s u m o d e a z ú c a r e n l o s E s 
t a d o s U n i d o s p a r a e l a ñ o d e 1 9 2 2 
fué d e 5 . 0 9 2 . 7 6 8 t o n e l a d a s d e l r e f i - B A R C E L O N A , «ñero 13. 
n a d o : o s e a e l v a l o r d e l c o n s u m o , 
s e g ú n W i l ' l e r y G r a y . E s t o r e v e l a u n 
t r e m e n d o a u m e n t o e n e l c o n s u m o 
s o b r e e l a ñ o a n t e r i o r d e c e r c a de 
u n m i l l ó n de t o n e l a d a s o s e a 9 8 5 . 4 3 0 
t o n e l a d a s , p a r a s e r m á s e x a c t o . E l P A R I S , enero 13. 
c o n s u m o p e r - c a p i t a h a s i d o e l m a y o r 
q u e s e h a v i s t o , s i e n d o d e 1 0 3 . 1 8 
l i b r a s . 
D O L L A R M « . 3 4 % 
B O L S A D E P A R I S 
j ayer a hoy. E l es taño sigue firme, ha-
biendo cotiaado a 7.00 a 7.10. También 
M E R C A D O D E A V E S 
N E W T O R K , enero 8. 
L a s aves estuvieron firmes. Los pre-
/clos fueron los siguientes: Pollos C" 
17 a 21 y guanajos de 13 a 13% 
L a s aves emplumadas estuvieron Irre-
gulares. Por los pollos del Oeste se pi-
Los precio» estuvieron firmes hoy en ] d16 de 26 a 30- Por los Buanajos d<* 20 a 
Acción. fM 
F . C . Unidos 61% 
B Havana Electric pre-
feridas 9711 
Idem idem comunes. . . 84% 
Nueva Fabrica de Hielo. . 190 
Telefono, preferidas. . . 9 4 
Teléfono, comunes. . . . . 
t r f - Tfi^nhon*» and Tele-
graph Corporation. . . . 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes. . . . . 
Cuba Cañe Preferidas. . . 
Cuba Carie comunes. . . . 
Ca. Cubana Pesca y Na-
vegación, pref 
> >ip Pesca y Na-
vegación, com 
Unión Hisp. Amer. Seguros 
preferjdas 
Unlór '"«nano Americana 
de Seguros, com. . . . 
Cuba Tire Rubber, préf . . 
Cuba Tire Rubber, com. . 
7 olo Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 11% 
Ca Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
¡% r» t,icorera C u b a n a 
preferidas . 
C11. Licorera, com. . . . ^ 
Compnñfa N'acional de Per-
fumería, pref 66 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, comunes 10 
{ % -A '•fía de Matan-
zas, preferidas 70 
if* •"'a 'arria fie Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 70 
Ca. de Jarcia de Maeanzas, 
comunes. . . . . . . . 15?4 
Ca Or Inrcia de Matanzas 











P A R A P A R I S 
B . Sarrá, para Ch. Valarey: 
1 caja productos íarmacCUÜcoa. 
lor, ?1T8. 
R y Garola, para Pass "Wash: 
• 8 caqjas cintas a lgodón . Valor 8349. 
Baldwin Locomotive, para Same: 
2 calas archivos viejos. Valor, JO-
P A R A L A G U A I R A 
Int. Mor. Mixrlne, pfd. 
International Paper. 
Invincible O'l 
Ke l l y Sprlngfléld Tire . . 
Kennecott Copper . . . . 
L o u l s v ü l e and Nashvllle 
Mexlcaro Petroleum. , 
Mlaml Copper 
Middle States Oil 
MIdvale Steel , , . 
Missouri Pacific 
Ne-w York Cen tral 
N. T . N. H . and Hartford.' 
Nofolk and "Western. . . 
Neirthern Pacific 
1 Oklahomo Prod. aijd Re.f.~ 
[ Pacif ic OH, 
Junkers Expedít ion Co., pera l a ral»- Pan Ara«rIoin Petroleum 
Pennsylvania. . . . . . . 
People's Gas . , . . . 
m a : 
2 cajas accesorios p a r a aeroplanos. 
Valor, f200. 
1 baúl efectos personales. Valor, JJOO 
P A R A L O S E S T A D O S U N I D O S 
Co , Manufacturera, para J . Vlctory:-
» cajas pusta de g u a y a b a . Calor. $46 
S caja» de Jaleas; Valor, $76.45. 
2 atados frutas en . conservas. V a l o r , 
Schmoll FU», para la Orden: 
600 cueros salados. Valor, $4.200, 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F 1 N -
I N G C A R G A E l P O R 1 0 0 
E N L A S F A C T U R A S 
HJabana, ener 12 de 1923. 
i S r . S e c r e t a r l o de l a L o n j a de l C o -
m e r c i o . — C i u d a d . 
M u y seftor n u e s t r o : 
l É n c o n t e s t a c i ó n a s u a p r e c l a b l e 6 d e l 
I a c t u a l , p a s o a m a n i f e s t a r l e que c o n v l s _ 
j ta de e l la , c a b l e é a los d i r e c t o r e s de 
i l a C o m p f c f i í a en N e w Y o r k , y en e l d í a 
| de h o y a c a b o de r e c i b i r u n cab le de l o s 
P u r é Oil 
R a y Consolidated Copper 
Readlng. . . . . . . . . 
Rep. Iron and Steel. . . 
R o y á l Dutch, N . Y . . . 
Sears Roebuck . 
Sihclalr Con Olí. . . . . 
Southern' Pacif ic . . . . . 
Southern Rai lway . . . . 
Standard Oil of N . J . . . 
Studebaker Corporation. 
Tennessee Copper. . . . 
Texas Co 
T e m s and Pacif ic . „ , 
Tobacco Products. . „ u 
Trascontinental Olí. . .. 
Union Pacif ic . . . . ^ .. 
Un'ted Retall Stores. . , 
U . S . Indi Alcohol. . . 
United States Rubber. ... . 
United States Stel . . . 
Utah Copper .• 
"Westlnghouse Electric.: . . 
"Willys Overland 
Atlantic Coast L l n e . . ., ^ 
Coca Cola 
Gulf States Steel. . . . . . 
Seaboard Alr L l n e . . . . ^ . • % 
Sloss Shef Steel anfl Iron . . . I? 



































Virginia Os.ro Chem. mismos, part ic ipándonos su decis ión de . . . ' . . American zinc. . . . que carguemos aparte el 1 por ciento 
en las facturas] 
De usted atentamente, 
P . P . The West India Olí Reflntng 
Co. of Cuba, 
(Pdo.. ) E T A O I o E T A O L \ 
(Fdo . ) M . A . G A S T O N . 
16. 
















C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotjzaron ayer como 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Banco Nacional, a 30. 
Banco Español de 11 112 a 13. 
Banco de Upman, Nominal. 
Banco Internacional, Nominal. 
Banco de Penabad, Nominal.-
NOTA.—Estos tipos cotizados en la 
vBolsa son por lotes do cinco mil pesos 
cadia uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Banco Nacional dé 31 a 33. 
Banco Español de 13 1|2 a 14. 
Banco de Upman d e l l a 15. 
Banco Internacional, Nominal. 
Banco de Digón, Nominal. 
Banc ode Penabad, de 12 a 18. 
Caja del Centro Asturiano, a %1. 
( P o r t e l é g r a f o -
P l a c e t a s , E n e r o 12 , 10.20 a. m. 
D I A R I O — H a b a n a 
nueT« de E l d í a o n c e , a las 
oler el central m a ñ a n a , e m p e z ó a rat 
" S a n J o s é " . H a y m u c h a escaaej: ^ 
b r a c e r o s . N o o b s t a n t e se espera 
c e r ' u n a b u e n a z a f r a 
A s e « c i o , Corresponsal 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
E N E R O 12 
Plaza Tipos 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
M E R C A D O D E B O N O S 
K í I E V A Y O R K , e n e r o 1 2 . 
L a a d j u d i c a c i ó n d e l e m p r é s t i t o 
d e $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 c u b a n o a 5 . 1 | 2 p o r 
1 0 0 a u n s i n d i c a t o p r e s i d i d o p o r J . 
P . M o r g a n y C o . , c o n u n t i p o d e 
e m i s i ó n d e 9 6 . 7 7, o s e a m á s d e 3 
p u n t o s s o b r e s u c o m p e t i d o r m á s 
c o , - c a n o , y l o s ~ m á 3 b a j o s p r e c i o s q u e 
p r e v a l e c i e r o n p a r a l o s b o n o s d e l G o -
b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i d o s , f u e -
r o n l o s i n c i d e n t e s m á s n o t a b l e s d e l 
m e r c a d o d e b o n o s b o y . 
L a . r e l a t i v a m e n L c a l t a p r o p o s i c i ó n 
d e l a c a s a M o r g a n se I n t e r p r e t a c o -
m o i n d i c a c i ó n d a u n a g r a n m e j o r a 
e n l a s i t u a c i ó n de e s ^ p a l a , y se 
r e f l e j o de l a v i d a g a n a n c i a d e 3 . 1 | 2 
p u n t o s e n l o s v i e j o s b o n o s d e l G o -
b i e r n o c u b a n o d e l 4 . 1 | 2 p o r 1 0 0 . S e 
r e g i s t r a r o n t a m b i ó n g a n a n c i a s d e 1 
a 1.112 p u n t o s p o r l o s d e l 5.112 de 
l a R e p ú b l i c a d o m i n i c a n a . l o s de 
Q . e e n s l a n d d e l 7 p o r 1 0 0 ; l o s de 
l a Bolsa. 
Renta francesa a 58.SO. 
E m p r é s t i t o del 5 x 100 a 96.25 
Cambio «obre Londres a 66.45. 
E l dollar ae cotizó a 14.24'i 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , enero 13. 
Consolidados por efectivo, S S ^ 
F . C . Unidos de la Habana, 7114 
Z u r i c h d e l 8 y l o j m e j i c a n o s d e l B, 
m i e n t r a s l o s f r a n c e s e s m e j o r a b a n 
t r a c c i o n a l m e n t e . L o s s e r b i o s d e l 8' 
p t r 10 0 b a j a r o n a 6 2 1 | 2 , o t r o n u e v o 1 
b a j o r e c o r d . L o s d e l B r a s i l d e l 7 . 1 | 2 
l l e g a r o n a 9 7 . 5 | 8 , e u p r e c i o m á s a l -
to e n m á s d e u n af .o , y l o s d e l R e i - I 
no U n i d o «"el 5 . 1 | 3 3 de 1 9 2 0 d u p l i -
c a r o n s u a n t e r i o r a l t o r e c o r d . 
L o s b o n o s d e l G o b i e r n o d e l o s E s - » 
t a d o s U n i d o s , c j n l a e x c e p c i ó n d e 
loa n u e v o s d e l 4 . 1 | 4 , q u e a v a n z a r o n Amerlcao Susnr. . 
4 c t s . e n c i e n p e s o s , e s t u v i e r o n r e a c - Cuba Cañe S. pref. 
c . ' c n a r i o s . L o s p r i m e r o s d e l 4 p o r 1 0 0 Cuban Amer. Sugar 
p e r d i e r o n 26 c t s . y o l t e r c e r o y c u a r - Cuba Cañe Sugar. 
lo d e l 4.114 p o r 1 0 0 , 1 6 c t s . c a d a P . Alegre Sugar. . 
u n o , m i e n t r a s l a s o t r a s e m i s i o n e s . 
e c t i v a s r e g i s t r a b a n b a j a s d e 6 a 
10 c t s . 






M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
C L E A R I N G H 0 U S E 
• • a t a s 
1 Cuba Exterior 6 x 100 1949. 
I Cuba Exterior 5 x 100 1904. 
L a s compensaciones efectuadas ayer Cuba Exterior 4^ x 100 a 1949. 
por el Clearing House de la Habana, as- , Cuba Rallrcuad 5 x 100 a 1952. . 
cendieron a $2.113.092.30. j Havana E lec t j l c Cons. 8 x 100 
25. Los pavos No. 1 ref/igerados se ven-
dieron de 45 a 58. 
&A •JIAKTÜQTJIXX.A T EX. Q U E S O SW 
K E W Y O R K 
L a manlequilla estuvo firme. S« reci-
bieron 49.000 c). Los huevos estuvieron 
muy firmes. Los frescos extras do pri-
mero se cotizaron de 49 a 61; los de 
primera de 46 a 48. E l queso estuvo tam 
lilén firme. Por el fresco especial se pi- , 
fijó de 28 a SS1^. Se recibieron 5.100 j 
>:ajas. 
C H I C A G O , enero 8, 
L a s papas siguen firmes. Llegaron 
56 carros. L a s de procedencia de W i s -
consin se cotizaron de 0.75 a 0.90, las de 
Mlnesoto. se vendieron de 0.80 a 0.90. 
2770 cajas tomates. • 
I , A M A N T E Q U X L I . A "y XiOS H U S V O S 
EXT C H I C A G O 
j C H I C A G O , enero 8. • 
L a mantequilla estuvo alta hoy. L a s 
i cremas extras se cotizaron a 61; las 
Clerr* del Ipo Standard a 49; las del tipo ex-
> tra de primera, de 48 a 50; las de pr i -
9G1i mera de 46 a 47; las do segunda, de 44 
95 a 45. Los huevos estuvieron bajos. L o s 
8414 cíe primera se vendieron do 40 a 41 
85 los ordinarios de primera de 35 a 27 y 
87 • los misce láneos de 38 a 39. 
S1E Unidos, cable. 
S | E Unidos, v is ta . 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d]v. . 
Par ís , cable. . . . 
Par ís , v i s ta . . . . 
Bruselas, v is ta . . . 
España, cable. . . 
España, vista . . . 
Italia, v j s ta . . . . 
zurich, v is ta . . . . 
Hong Kong, v is ta . 
Amstorda, v i s ta . . 
Copenhague, vista. 
Estocolmo, v is ta . . 
Christianía. v ista . , 
bgEstokolmo, v is ta . 
Montreal. . . . . 















1 ' i 
C A S A B L A N C A , e n e r o 1 2 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o v i e r n e s 7 a . 
m . E s t a d o s U n i d o s b u e n t i e m p o e n 
g e n e r a l . G o l f o de M é j i c o b u e n t i e m -
p o , b a r ó n i e t r o a l t o , v i e n t o s m o d e -
r a d o s v a r i a b l e s . P r o n ó s t i c o i s l a : 
b u e n t i e m p o eat'x n o c h e y m a f l a n a . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
E N B B O 
13—Pastores, Colón. 
13—San Gil , Boston. 
13—Alm, Galveston y Ne^ 
16—Siboney, Kev.- York. 
—Espagne, St. Nazair», 
—Cádiz, Españ*. 
—Alfonso X I I I . Veracrua. 
— M . Calvo, España. ^ ¿ ¿ M 
- O A. Knudsen, Estados Cmdo» 
—Coppegname. New Orleaní. 
—Pastores, Colón. ~r mos 
- R í o Grande, Estedos Unidos. | 
RAIiSXAV 
E N E R O 
2 0 - A l m , para Estados U n l d ^ 
15—Espagne, Coruña y cscaia 
20- -Alfonso X I I I . Coruña y <* 
cala»-
s i n g r a n c a m b i o e n l a s t e m p e r a t u - 20—Manuel Calvo, a c^ 
raf l t e r r a l e s . 20 -< :ád iz , Coruña > csca ^ 
1 20-Spaard^ra. A er^cr"B ¿tterdani. 




XTOTABZOS P E TUllWO 
Para cambios: Julio B . Gaunnaurd. I 
Para Intervenir en la cot ización on» 
ciKil da la Bolsa d© la Habana: Raúl E . 
Argüe l l es y Pedro A . Molino, 
Andrés K . Campiña, Sindico Presiden j 
te. Eng-enlo E . Caragol, Secretarlo Con-
tador. 
o o a o o o o o o o a o o o o a 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - o ! 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O, 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
N . G E L A T S & C o ^ 
T H í M i o s C H E 0 8 2 S D E V I A J E R O S mam 
• n toda» p j t r t e » d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n l a « m « j o p « s c o n d i c i c n e í . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R i K i l i i m o s < t o p 4 « l t o e « a « o t a s e c c i ó n 
UaK iO Ú L LA M A R i l \ A E n e r o 13 d e 1923 P A G I N A O N C E 
^ T h a c i e n d a , c o m e r c i o i n d u s t r i a , a g r i c u l t u r a y u a v e g a c i o n 
la producción Mundial de azúcar 
según el cálculo de Willet y Gray 
( P o r T h e ü ^ s c c l a t e d P r e s s ) 
0 Y O R K , e n e r o 1 2 . 
¿ c á l c u l o Que h a c e n 
^ a c a r es e! s i g - r . e n t e . 
E s t i i d o s U n i d o s : 
^ o u i s i a n a • • • •. • • • • •* *• |* ^ 
Texas • • • • " * * , * * ' . 
T u e r t o R i c o ' • • 
láTas H a w a i . • • • ' 
fsl^s V i r g i n i a . . • • • • • ; 
' ^ I n d i a s B r i t á n i c a s : 
• fr in idad • • • • *"' ;*.*' 
b a r b a d a s 
j a u i a i c a • • • • 
ant igua * * * l' *' ' ' 
gt K i t t s ' ' • * 
fiviier B r i t i s h • • • • . v -
1 I n d i a s I r a n c e s a s : 
M a r t i n i c a . . • • • • * •* * " * 
G u a d a l u p e . . ¿ • 
canto D o m i n g o • • • • • • • •* ' 
H a i t í . . • • '•* ' ' 
M e " A m é r i c a C e n t r a l : 
G u a t e m a l a . . • • • • • •, •• •• 
A m é r i c a C e n t r a l . . . .. • • • 
S u r A m é r i c a ; 
pcnuerara ,. n . . . 
S u r i u a m • • • • • • . • • • • 
V e n e z u e l a . • • • • • • * ; * 
iJ^uador •. 
P f r ú •* * • " • ' * *•' 
¿ v g e n t i n a 
B r a s i l . . • • • • ••.*.• •• *. * * * * 
Total en A m é r i c a . . . . . . • • • • 
India B r i t á n i c a . : . . . . ' ,• • 
F o r m o s a ( J a p ó n ) . . • • • • • 
Lslas F i l i p i n a s • • • • • 
Total en A s i a • . • • • 
A v s t r a l i a • • • • 
Tsbs F i j i . - • • • • • • ' ' \ ' v ; ' 
Total en A u s t r a l i a y P o l y n e s l a 
Epjpto ' '• * ' 
M ü u r i t i u s . . . . • • • • ' • • • • • • 
R e u n i ó n • • • • • • • • 
rectal 1 • • • • 
Mo^ambiaue . ; . . , \ .• 
Tcta l en A f r i c a . . . . . . . ' ¿ i ; 
E u r o p a : 
F s p a ñ a > • •"•> «i 
W i l l e t y G r n y de l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l d e 
Total a z ú c a r de c e ñ a . 
E u r o p a , r e m o l a c h a : 
A l e m a n i a . •. . : . 
S ^ e c h o - S l o v a k i a . . . . •. 
A u s t r i a . . . . . . . . • 
J l n n g r i a . . . . . . . . . . 
I -rancia 
B é l g i c a • 
Ho'anda .: •. 
K u s i a y U k r a n i a . . . . 
P e l o n í a . . • 
Sweden . 
D i n a m a r c a 
I:¿l ía 
E s p a ñ a • • 
Swi tzer land 
Bulgar ia . 
R u m a n i a . . . . . . . . . 
Total en E u r o p a 
L i tados U n i d o s 
Canadá 
Total a z ú c a r de r e m o l a c h a . . . 
(rran t o t a l . . . . 
D é f i c i t e s t i m a d o 
m u n d i a l . . . , 
p a r a , e l c o n s u m o 
T o n s . 1 9 2 2 - 2 3 
2 1 5 . 0 0 0 
2 . 8 7 5 
3 5 0 . 0 0 0 
4 7 6 . 0 0 0 
6 . 0 0 0 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 
5 5 . 0 0 0 
3 5 . 0 0 0 
3 8 . 0 0 0 
1 2 . 0 0 0 
1 5 . 0 0 0 
1 0 . 0 0 0 
1 9 . 7 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 0 0 . 0 0 0 t 
1 2 . 0 0 0 
1 2 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 -
2 8 , 0 00 
1 0 0 . 0 0 0 
1 1 . 0 0 0 
1 6 . 0 0 0 
8 . 0 0 0 
3 4 0 . 0 0 0 
2 0 0 . 0 0 0 
4 2 5 . 0 0 0 ; 
6 . 7 7 4 . 5 7 5 
2 . 5 7 5 . 0 0 0 
1 . 7 5 0 . 0 0 0 
4 0 5 . 8 0 0 
2 8 5 . 0 0 0 
5 . 0 1 5 . 8 0 0 
3 0 0 . 0 0 0 
5 2 . 0 0 0 
3 5 2 . 0 0 0 
9 0 . 0 0 0 
. 2 2 5 . 0 Q0 
4 0 . 0 0 0 
1 5 7 . 5 2 1 
4 5 . 0 0 0 
, 5 5 7 , 5 2 . 1 . 
.6.0.00. 
12.6.7.5.89 6 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
7 5 0 . 0 0 0 
1 9 . 5 0 0 
75 .00 .0 
6 5 6 0 . 0 0 0 
2 9 5 . 0 0 0 
2 8 o J 0 ( ) Ó 
2 2 0 . 0 0 0 
2 7 0 . 0 0 0 
6 3 . 0 0 0 
1 0 5 . 0 0 0 
2 6 0 ; 0 0 0 
1 7 0 . 0 0 0 
8 . 0 0 0 
3 5 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 .. 
4 . 7 3 0 . 5 0 0 
6 2 5 . 0 0 0 
1 5 . 0 0 0 
6 . 3 7 0 . 5 0 0 
1 8 . 0 4 6 . 4 9 6 
L o s c o n t r a t o s d e v e n t a s a p l a z o s 
EL DR. OSCAR SOTO PRESENTARA EN LA CAMARA UN PROYECTO DE LEY, 
LA REFORMA QUE H A PROPUESTO EL DR. RUBEN LOPEZ MIRANDA. 
E n b r e v e se', p r e s e n t a r á a l a C á - srs d o n d e t i e n e e s t a b l e c i d a s s u c u r - L a v e d á n c r e y ó q u e l a n u e v a l e y d e -
m a r a u n p r o y e c t o de l e y a d a p t a n d o s a l e s , y u n a i d e a de e l l o p u e d e d a r - b e r í a de e s t a b l e c e r u n p r e c e p t o , q u e 
a i a s n í ' o e s i d a d s d e l a v i d a c o m e r - l a , e l h e c h o de q u e e n n u e s t r a R e p ú - y o t a m b i é n h a g o m í o , y q u e r e d a c -
T o n s . 1 9 2 1 - 2 2 . c i a ' m o d e r n a l a l e g i s l a c i ó n s o b r e o ' ioa t i e n e v e n d i d a s e n e s a f o r m a t ó e n l a s i g u i e n t a f o r m a : " S e r á v á 
3 9 5 . 7 34 
2 8 9 . 6 6 9 
2 . 9 2 0 
3 6 2 . 4 4 2 
4 9 0 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
3 . 9 9 6 . 3 8 7 
5 5 . 9 5 6 
3 6 . 0 0 0 
4 2 . 1 6 7 
9 . 8 5 0 
8 . 4 2 6 
9 . 2 3 8 
1 8 . 3 2 9 
3 2 . 0 0 0 
- 2 2 5 . 0 0 0 
1 2 . 2 8 3 
1 1 9 . 8 0 0 
19.^090 
2 7 . 9 7 2 
1 0 7 . 7 9 7 
1 0 . 0 0 0 
1 6 . 0 0 0 
7 . 0 0 0 
3 2 5 . 0 0 0 
1 7 5 . 0 0 0 
4 9 1 . 9 3 3 
6 . 8 9 9 . 2 5 1 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 6 4 9 . 6 1 0 
4 0 6 . 9 6 6 
3 3 8 . 1 6 0 
. 4 ; 8 9 4 . 7 3 6 
2 9 8 . 7 0 1 
6 5 . 0 0 0 
3 6 3 . 7 0 1 
1 0 0 . 0 0 0 
1 8 2 . 2 3 4 
3 8 . 5 9 3 
1 4 6 . 9 8 3 
. - . 3 5 . 0 0 0 
. . 5 0 2 . 8 1 0 
5 . 0 0 0 
1 2 . 6 6 5 . 4 9 S 
1 . 3 0 5 . 8 1 0 
6 5 9 . 9 0 7 
1 6 . 3 2 2 
' 7 5 . 8 9 8 
2 7 8 . 2 7 3 
2 89 .8 66 
3 7 6 0 Ó 0 
4 9 . 3 7 4 
2 2 5 . 0 0 0 
2 2 7 . 0 0 0 
146.800 
21 .7 .532 
] 3 5 . 0 0 0 
5 . 5 0 0 
2 2 . 0 0 0 
2 5 . 7 6 1 
4 . 0 5 5 . 0 4 3 
9 1 1 . 1 9 0 
1 8 . 9 3 1 
4 . 9 8 5 . 1 6 4 
1 7 . 6 5 0 . 6 6 2 
8 8 3 . 3 5 1 
l o s c o n t r a t o s d e v e n t a s a p l a z o s , y p e n d i e n t e s de p a g o , a c t u a l m e n t e , l i d a l a v e n t a d e t o d a c l a s e d e b i e -
E l p r o y e c t o , q u e h a s i d o r e d a c t a d o c a j a s r e g i s t r a d o r e s p o r u n \^a lor n e s , r e s e r v á n d o s e e l v e n d e d o r e l d o -
p o r e l d o c t o r R u b é n L ó p e z M i r a n d a , a p r o x i m a d o de m e d i o m i l l ó n d e p e - m i n i o de l a c o s a v e n d i d a h a s t a q u e 
e s p e c i a l i s t a en. e s t a c l a e e d e c o n t r a - s o s . ' c i c o m p r a d o r h a y a . t e r m i n a d o d e p a -
t o s , q u e t i e n e u n a l a r g a e x p e r i e n c i a ! E l m i s m o s i s t e m a de T h e N a t i o n a l s^.r. e l p r e c i o " . D i c h a r e f o r m a d e b e 
j i r a l C ó d i g o C i v i l . . 
E l r e s t o d e l a r t í c u l o . p r i m e r o d e l 
p r o y e c t o de l e y d e l d o c t o r L a v e d á n , 
n o lo a c e p t ó p o r c r e e r l o d e f i c i e n t e , 
y p o r s u s t i t u i r e n m i p r o y e c t o d e l 
s o b r e l a m a t e n a p o r q u e r e p r e s e n t a 
a u n a de l a s c o m p a ñ í a s m á s i m p o r -
t a n t e s o u e r e a l i z a v e n t a s a p l a z o s , 
s e r á p r e c e n t a d o p o r e l d o c t o r O s c a r \ 
S o t o . E n é l s e r e s u e l v e n m ú l t i p l e s j 
d i f i c u l t a d o s q u e e x i s t e n h o y a c a u s a 
d e l a a t r a s a d a l e g i s l a c i ó n r e s p e c t o 
d e e s t o s c o n t r a t o s . L a p r o p i e d a d 
q u e d a p e r f e c t a m e n t e g a r a n t i z a d a y 
l o s d e r e c h o s d e l v e n d e d o r y d e l c o m 
p r a d o r t i « n e n t o d a l a p r o t e c c i ó n 
q u e p u e d e l a l e y m á s s e n s a t a y j u i -
. c i o s a c b u c e d e r l e e . 
L a f a c i l i d a d d e l p r o c e d i m i e n t o 
q u e s e e s t a b l e c e p a r a r e s o l v e r t o d o s 
l o s l i t i g i o s q u e p u e d a n p l a n t e a r s e , 
. a s e g u r a u n a n o r m a l i d a d a d m i r a b l e 
¡ e n l a s t r a n s a c c i o n e s d e e s t e g é n e -
; r o . 
L a s d i f i c u l t a d e s q u e a h o r a ee p r e -
s e n t a n h a b í a n i n c l i n a d o a l a s C á -
m a r a s de C o m e r c i o a p e d i r u n a l e -
g i s l a c i ó n s o b r e l a s v e n t a s a p l a z o s 
q u e a s e g u r a r a e l d o m i n i o d e l a p r o -
p i e d a d a l v e n d e d o r s i n p e r j u d i c a r 
l o s i n t e r e s e s y l o s d e r e c h o s d e l c o m -
p r a d o r . 
L a s f ó r m u l a s q u e e l d o c t o r R u b é n 
L ó p e z M i r a n d a p r e s e n t a e v i t a q u e l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o A m e r i c a n a q u e 
e s t a d i s p u e s t a a p e d i r q u e se s u b -
s a n a r a n l a s d i f i c u l t a d e s e x i s t e n t e s , 
a c u d a a l c o n d u c t o d i p l o m á t i c o y r e - E l d o c t o r R u b é n L ó p e z M i r a n d a , j o -
s u e l v e d e p l a n o t o d a c l a s e de p r o b l e - v e n y t a l e n t o s o a b o g a d o q u e h a e s 
m a s q u e s é p r e s e n t e n . t u d i a d o c o n s u m o a c i e r t o l a s m o d i 
H a s t a a h o r a l a l e g i s l a c i ó n s e h a - ¡ f i c a c i o n e s q u e d e b e n i n t r o d u c i r s e e n 
b í a m a n t e n i d o p a r a s o l u c i o n a r c a s o s l a l e g i s l a c i ó n e n l o q u e s e r e f i e r e a 
d e l i t i g i o e n t r e d o s c o n t r a t a n t e s e n j l o s c o n t r a t o s d e v e n t a s a p l a z o s , 
d e e t r m i n a á a p o b l a c i ó n ; p e r o l a r o - j . 
t a c i ó n d e l c r é d i t o h a h e c h o q u e i C a s h R e g i s t e r C o m p a n y , l o h a n 
| l e y , e l s i s t e m a q u e é l e s t a b l e c í a , c o n 
, l a c r e a c i ó n d e l R e g i s t r o de l a P r o - ¡ 
| p i e d a d m u e b l e . 
j B A S E C U A R T A : — E l f u n d a m e n t o > 
id'» e s t a b a s e es e s t a b l e c e r , p a r a l a i 
! p o s i b l e i d e n t i f i c a c i ó n d e l o s b i e n e s 
i m u e b l e s , e l m i s m o s i s t e m a q u e e x i s -
te p a r a p o d e r i d e n t i f i c a r l o s p r o -
! d u ( , t o s y los i n v e n t o s y l a s m a r c a s 
j de f á b r i c a , e n e l I l .egistr .o d e M a r c a s 
y P a t e n t e s , y e l s i s t e m a q u e e x i s t e 
t a m b i é n e n e l R e g i s t r o P e c u a r i o , 
Tpara p o d e r i d e n t i t i c a r , y c o m o c o n -
s e c u e n c i a d i f e r e n c i a r , d o s c o s a s s e -
j m o j a n t e s , o m o dos c a b a l l o s , d o s v a -
^ a s , e t c . , lo q u e s€ c o n o c e c o n e l l 
n o m b r e de " M a r c a de G a n a d o " . D e ' 
no e s t a b l e c e r s e l a m a r c a o c o n t r a -
s e ñ a q u e c a d a c o m e r c i a n t e o v e n -
d e d o r de o s a s m u e b l e s a p l a z o s d e -
bo t e n e r p a r a i d e n t i f i c a r s u s m e r -






R E P A R A M O S 
T O D A C L A S E D E M A G N E T O S E 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S P O R M E C A N 1 C C 
E X P E R T O D E L A F A B R I C A 
R o b c r t B o s c h Statígart, Alcmaaia 
Talleres Znloeta y Gloria. 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
N O T I C I A S D E L P U E R 
E L " R E S O L U T E " L L E G O A Y E R C O N 4 0 0 T U R I S T A S . — U N H I J O D E L 
P R E S I D E N T E D E P A N A M A . — E \ E S E B A R C O K X C U R S I O M S T A 
H A N S I D O E M B A R C A D O S 7 0 0 C A J A S D E B E B I D A S . — V A -
R I O S C O M E R C I A N T E S Q U I E R E N R E G A L A R U N A 
L A N C H A A L A P O L I C I A 
E L R E S O L U T E f E n e s t e v a p o r e m b a r c a r á n h o y l o ? 
i s e ñ o r e s F r a n c i s c o O r i a n i , P e d r o T . 
A l a c a i d a de l a t a r d e , t o m ó J o n e s , M i l o L á z a r o , J o s é F . F e i r a , 
p u e r t o a y e r e l h e r m o s o b u q u e ex - M a x i m i l i a n o P a e y o l ; y o t r o s . 
V a n e n e s t e v a p o r 9 0 r u s o s . 
A y e r i n g r e s a r o n e n T r l s c o r n i a 8 
m a r i n e r o s d e l " H o l s a t i a " q u e se h a -
b í a n q u e d a d o e n K e y W e s t . 
i ^ r í a e n l a p r á c t i c a u n a g r a n l a g u 
n a q u e h a r í a d e f i c i e n t e l a á p l l f c ^ ] ' ^ ¿ ¡ i ^ ^ t » ~ R M o Í a t e a n t e s " E r a b a n 
c . c n de l a n u e v a l e y , y e n o c a s i o n e s i y a n t e r i o r m e n t e " S e n a d o r O . 
I r e d u c i r í a l a m e n t a b l e s e r r o r e s , y ¡ s W a í d " . 
c o m o c o n s e c u e n c i a i n j u s t a s r e s o l u - E s t e b u q u e q u e e r a a n t e s de b a n -
o.iones, a s í c o m o p e r m i t i r í a e l f r a u - l ¿ ^ . a a m e r i c a n a h a s i d o a b a n d e r a d o 
do y l a s i m u l a c i ó n . [ p a n a m e ñ o . 
B A & E - Q U I N T A : — E l f u n d a m e n t o 1 C o m o P a n a m á es u n a n a c i ó n d o n - ; E S T A B A E N T R L S C O R N I A D E S D E 
de l a m o d i f i a c i ó n de l a O r d e n d e (|e no e x i s t e l a p r o h i b i c i ó n d e l c o n - : 1 9 2 1 
A m p a r o q u e p r o p o n g o e n e s t a b a s e , ! s u m o de b e b i d a s a l c o h ó l i c a s e s t o £ a -
es d e b i d o a q u e e n l a p r á c t i c a n o ¡ c i n t a q u e p u e d e v e n d e r s e b e b i d a s a i A y e r t a r d e f u é p u e s t o e n l i b e r t a d 
b e e n c o n t r a d o q u e s e a p o s i b l e u n ¡ b o r d o . i d e s p u é s de. h a b e r p a g a d o 2 7 9 p e S ó s 
m u c h a s c o m p a ñ í a s h a g a n v e n t a s a ! a c e p t a d o l a s m á s n o d e r o s a s C o m p a - F J o c e d i m i e n t o m a s r á p i d o , s e g u r o y j . A y e r c u a n d o e l h e r m o s o b u q u e | p o r d i e t a s a l h o s p i t a l y 1 8 3 p o r d i e -
p l a z e s e n t o d a l a ' R e p ú b l i c a , y e s ¡ n í a s ; y p o d e m o s d e c i r , s i n t e m o r a ™ e » o s c o s t o s o q u e e l q u e i n d i c o ; y , q u e d ó a t r a c a d o a l m u e l l e d e S a n , t a s e n T r i s c o r n i a , e l a s i á t i c o L o P i n 
D E H A C I E N D A 
R E C A U D A C I O N D E L D L A 1 0 
L A D I R E C T I V A D E L A B O L S A 
n e c e s a r i o , p a r a q u e p u e d a n r e s o l v e r -
s e l a s d i f i c u l t a d e s q u e s u r g e n , c o n 
l o s e m b a r g o s , c o n l o s i n c u m p l i m i e n -
t o s d e c o n t r a t o , e t c . , u n a r e f o r m a . 
L a q u e h a p r o p u e s t o e l d o c t o r 
L ó p e z M i r a n d a y q u e p r e s e n t a r á a 
l a C á m a r a e l d o c t o r S o t o , s o l u c i o n a 
t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s y a s e g u r a j u s -
t a y e q u i t a t i v a m e n t e t o d o s l o s d e -
r e c h o s . 
H e a q u í l a s b a s e s p r o p u e s t a s p o r 
e l d o c t o r R u b é n L ó p e z M i r a n d a , 
q u e e l d o c t o r S o t o h a h e c h o s u y a s . 
e x a g e r a r , q u e e n n u e s t r a R e p ú b l i c a c o m o lo q u e se p e r s i g u e c o n e s a j F r a n c i s c o e n s u c o s t a d o N o r t e , f u e - : q U e h a p e r m a n e c i d o e n d i c h o C a n a -
l e s t r e s c u a r t a s p a r t e s de l o s b i e n e s e d i f i c a c i ó n es l a r á p i d a p r o t e c c i ó n r o n e m b a r c a d a l 7 0 0 c a j a s d e b e b i d a s | p e o n a t o d e s d e e l a ñ o 1 9 2 1 . 
m u e b l e s e i n m u e b l e s se v e n d e n a i d e l o s i n t e r e s e s d e l v e n d e d o r , y e n de t o d a s c l a s e s , d e s d e e l a r i s t o c r á - j 
p l a z o s . E j e m p l o s : p i a n o s , f o n ó g r a - e s e c a s 0 10 ^ r e s u e l v e e l J u e z o t i co c h a m p a g n e h a s t a e l m o d e s t o i L A R E C A U D A C I O N D E L A 
fos , c a j a s d e c a u d a d e s , m á q u i n a s d e i ' l n b u " a 1 ' n 0 t i e n e c a r á c t e r de c o s a B a c a r d í . | A D U A N A 
c o s e r , d e e s c r i b i r , de c a l c u l a r , a u t o - d a , d e j a r í a a s a l v o e l d e r e c h o i C o n e s a p r o v i s i ó n r e n d i r á e l R e - , L a A d n a n a de l a H a b a n a r e c a u d ó 
de l a s p a r t e s p a r a , r e c l a m a r l o p o r ( s o l u t e " s u v i a j e h a s t a q u e f i n a l i c e ^ e l d í a 11-, $ 1 1 6 , 5 4 8 . 5 2 y a y e r d í a 
, a v í a y f o r m a c o r r e s p o n d i e n t e . I e n N u e v a Y o r k , p e r o p a r a e s a f e - i 1 2 , | 1 2 3 , 3 8 5 . 7 9 . 
S o b r e l a t r a m i t a c i ó n q u e d e b e n ¡ c h a se p r e t e n d e r á q u e n i u n a s o l a ; 
de t e n e r l a s r e c l a m a c i o n e s de b i e - ¡ b o t e l l a q u e d e a b o r d o de e s e b u q u e | T R A T A N D E R E G A L A R U N A 
n^s m u e b l e s v e n d i d o s a p l a z o s , c r e o • f u e r a d e s u s d e s p e n s a s q u e s e r á n ' , L A N C H A 
q u e no d e b e h a c e r s e m o d i f i c a c i ó n I . s e l l a d a s e i n v e n t a r i a d a s . j u n a c o m i s i ó n de n a v i e r o s a q u i e n 
a l g u n a e n l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e , y l E l " R e s o l u t e " es u n b a r c o q u e ' 
m ó v i l e s , b á s c u l a s y b a l a n z a s p a r a 
es t a J b l e c i m i e n t o s , s o b a r e s , e t c e t c . 
T e n i e n d o e n c u e n t a e l e n o r m e 
r a d i o q u e a b a r c a el c o n c e p t o : B I E -
N E S , es l ó g i c o s u p o n e r q u e a s c i e n d e n , 
a m i l l o n e s de p e s o s l a s o p e r a c i o n e s 
e n t r e c o m e r c i a n t e s y p a r t i a u l a r e i S , . 
y q u e t i e n e n e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s j q u e se r e a l i z a n p o r m e d i o d e v e n t a s 1 ! ' c m G c o n s e c u e n i a , r e g i r s e s e g ú n l a j d e s p l a z a 
p a r a e l c o m e r c i o e n g e n e r a l : L p i a z o s , y c o m o c o n s e c u e n c i a , .se I > " a n t í a - de l a r e c l a m a c i ó n p o r los1 
c o m p r e n d e r á f á c l m e n t e , l a g r a n 1 11nitef. de J 0 3 J u i c i o s : V e r b a l o 
P U N T O S F U N D A M E N T A L E S S O - | t r a s c e n d e n c i a q u e t i e n e p a r a l o s m - / 1 - c l a r a t i v o de m e n o r o de m a y o r 
B R E Q U E D E B E B A S A R S E L A L E Y | t e r t í s e s g e n e r a l e s de l a N a c i ó n l a ¡ c u a n t í a . D e e s t a m a n e r a lio se i h 
D E V E N T A S C O N D I C I O N A L E S ¡ r e g u l a c i ó n p o r m e d i o de u n a ' l é y 
m o d e r n a , de es te m e d i o de c a m b i o 
1— C r e a r u n R e g i s t r o de l e P r o - | d e d u e ñ o , d e c o s a p o r d i n e r o o v i c e -
p i e d a d M u e b l e . | v e r s a , q u e r e p r e s e n t a e n n u e s t r o s 
2 — Q u e l o s c o n t r a t o s i n s c r i p t o s i t i e m p o S ; u n a d e l a s m á g i m p o r t a n t e s 
e n e s e R e g i s t r o t e n g a n e l c a r á c t e r , - , i a n i f e s t a c i o n e s d6 l a a c t i r i d a d h u -
de d o c u m e n t o s a u t é n t i c o s q u e s e a n ¡ m ; m a ) y q u e s i g n l f i c a e i p r o d u c t o de 
f l c a c e s c o n t r a t e r c e r o ; _ a s í c o m o l a s | l a e v o i u c i ó n h a b i d a , a t r a v é s d e l t i e m 
po y d e l e s p a c i o , d e l a p r i m i t i v a 
C o r m a , c o n o c i d a p o r t r u e q u e o c a m -
b i o , a l m o d e r n o s i s t e m a de r o t a c i ó n I g 0 ( lue ? s l a de i m p o r t a n c i a , 
,1-1 orÁr]ifn • - I p o r q u e l a s m a y o r e s i n m o r a l i d a d e s 
2 0 0 0 0 t o n e l a d a s . 
M i d e 5 9 6 p i e s de e s l o r a , 
m a n g a y 40 de p u n t a l . 
7 2 de 
L a directiva de la Bolsa d« la Haba-
na celebró ses ión ordinaria en la tarde 
El Estado por todos conceptos re- de ayer, 
oaudó -el expresado . d ía , la cantidad! Presidió «1 señor Julio Bsnard y ac-
¿e $185 .331 .93 . 
L A V E N T A D E V A P O R E S 
E n l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a , se 
recibió a y e r t a r d e u n c a b l e g r a m a 
«ei Min is tro d e C u b a e n A l e m a n i a , 
«ando c u e n t a de h a b e r s e f i r m a d o 
^ escr i tura de v e n t a de l o s v a p o r e s 
"SaÍ1Xt0 G a r c í a " y " M a c e o " , a n t e s 
K i d o m a " y " B a v a r l a " a l a C o m p a -
ñía H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a , q u e -
dando la c a n t i d a d de 9 5 0 l i b r a s es -
w i m a s , l i b r e p e r a e l G o b i e r n o c u -
bano, por c u a n t o l a c i t a d a c o m p a -
™ se hizo c a r g o de p a g a r l o s c r é -
Sawos1*11*1'611163 de 103 e x P r e s a d 0 S 
L O S C H A U P F E U R S Y L A 
P A T E N T E 
fe i f r f^ c o n o c i m í e n t o de l o s o h a u f -
<ie nnn m á ( í u l l i a a d e a l q u i l e r , a f i n 
df; m, ,u V n c u r r a n e n l a f i n a l i d a d 
g * a S a de 5 1 5 0 q u e s e ñ a l a e l R e -
en qUe e s t á n de s a c a r . la, p a 
y U e v e r el l i b r o o f i c i a l . 
tuó do Secretar'o el doctor Pedro P . 
Kohly . 
Abierta la ses ión se dló cuéftta del 
balance sreneral, que fué aprobado. 
También se dió lectura a la memoria 
que presentará, la Junta Sindical y de 
Gobierno en la junta geneml que se ce-
lebrará, el día 18 del presente mes. 
Se dió cuenta de una moción presen-
tada por el señor Oscar FernAndex. «n 
l a que exponen los i mo tivos por los 
que se ha alejado la especulación, de 
la Bolsa de la Habana; proponiendo 
al mismo tiempo la forma que él esti-
ma conveniente, para que de ' nuevo 
vuelva esa especulación a aquel centró. 
Sobre este par.tjcular hicieron uso de 
la patebara los señores Moré, Fernán-
dea, Guerra y Kohly, acordando apro-
bar en principio dicha moción y reu-
nirse nuevamente el día 16 del actual, 
para acordar en definitiva lo que se *s_ 
time conveliente sobre ese particular. 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s 
d e l a H a b a n a 
W A R I 0 D E 1 A M A R I N A 
A D M I N I S T R A C I O N 
Garrí1" ' « u n c í a d e l s e ñ o r C e l e s t i n o 
cia J a i m f e e r o n c a r g 0 ^ I a A g e n -
de] D A R i o D E L A M A R I N A e n I 
n u ^ ,; 05 Senores G o n z á l e z y H n o . ; 
Mon 08 agente,;s e n C e r r o y J e s ú s d e l 
de J ; C^n ^ n e s t e n d r á n l a b o n d a d ! 
de dirk LrSe 1qs " " o 1 " 6 » s u s c r i p t o r e s | 
actual b T ' d e s d e e l P r i m e r o 
^ d e " J i aS quej'a5 y t0<,a c , a - ! 
tdé fcn jam,aClones P u e c í e n l l a m a r a l ! 
reno de d i c h o s s e ñ o r e s 1 -1994 . . 
Haba>ia, 2 d e E n e r o d e - 1 9 2 3 . 
E L A D M I N I S T R A D O R 
1 0 d - 2 [ 
Hoy, sábado, 13 de enero a las 2 p. m. 
se celebrará. Junta Generalv de la Aso 
ciación de Comerciantes. E n ella se 
Icirá, la memoria correspondiente a l añe 
1922 y se elegirá. Junta de directores 
que ha de refflr la Asoc iac ión durante 
el año actual. 
c e r t i f i c a c i o n e s e x p e d i d a s de l o s 
a s i e n t o s d e l R e g i s t r o . 
3 — M o d i f i a r e l C ó d i g o C i v i l c r e e n -
do u n a r t í c u l o q u e e s t a b l e z c a l a s 
e f i c a c i a de l a "Venta de M u e b l e s c o n 
n a c t o d e r e s e r v a d e d o m i n i o . 
4 — Q u e c a d a c o m e r c i a n t e u s e u n a 
m e r c á o c o n t r a s e ñ a , q u e t e n d r á q u e 
i n s c r i b i r e n e l R e g i s t r o d e l a P r o p i e -
d a d M u e b l e q u e s i r v a p a r a i d e n t i -
f i c a r l o s m u e b l e s q u e v e n d a . 
5 — M o d i f i c a r l a O r d e n 3 62 d e l 1 7 
d e S e p t i e m b r e de 1 9 0 0 , c o n o c i d a p o r 
l a " O r d e n de A m p a r o " , e n e l s e n t i -
rlo d e q u e b a s t a r á l a s i m p l e p r e s e n -
t a c i ó n d e u n c o n t r a t o de v e n t a a 
p l a z o , i n s c r i p t o e n e l R e g i s t r o de l a 
P r o p i e d a d M u e b l e , p a r a q u e e l J u e z 
M n n i c i p a l o d e P r i m e r a I n s t a n c i a , 
o "»n s u c a s o l a A u d i e n c i a o T r i b u n a l 
S u p r e m o , a c u e r d e l a d i l i g e n c i a d e 
p r u e b a c o n o c i d a e n l a l e g i s l a c i ó n 
v i g e n t e p o r " R e c o n o c i m i e n t o J u d i -
c i a l " , c u y a d i l i g e n c i a t e n d r á p o r 
o b j e t o i d e n t i f i c a r l o s b i e n e s b u e -
b l e s q u e s e r e c l a m a n , c o n l o s q,ue 
o n a r e c e n d e l c o n t r a t o p r e s e n t a d o c o n 
e l r e c u r s o de a m p a r o ; y e n c a s o de 
c o n v e n i r l a m a r c a o c o n t r a s e ñ a , s i n 
a u d i e n c i a d e n a d i e , d e c r e t a r e l a m -
p a r o . 
6 — Q u e s e a o b l i g a t o r i a l a p u b l i -
c a c i ó n d e E d i c t o s d e S u b a s t a p a r a s a -
c a r a r e m a t e b i e n e s m u e b l e s y d e r e -
c h o s y a c c o i o n e s , e n l a G a c e t a O f i -
c i a l . 
7 — - Q u e e l q u a s e a d e m a n d a d o , 
p i d i é n d o s e l a r e s c i s i ó n de u n c o n t r a -
to d e v e n t a a p l a z o s , t e n g a e l d e r e -
c h o , p a g a n d o l o s p l a z o s a t r a s a d o s , 
a q n u e se le m a n t e n g a e n v i g o r s u 
c o n t r a t o , s i e m p r e q u e lo h a g a a n t e s 
de q u e q u e d e e n f i r m e l a r e s o l u c i ó n 
c o n l a c u a l se d e c l a r a l a r e s c i s i ó n d e l 
ú l t i m a m e n t e se Is h a p e r j u d i c a d o 
p o r loe r o b o s e f e c t u a d o s e n b a h í a 
d e s d e q u e l a p o l i c í a d e l p u e r t o c a -
r e c e de l a n c h a p a r a h a c e r e l r e c o -
T i e n e t r e s p u e n t e s s o b r e l a c u - ^¡(J-q y p e r s e g u i r a l o s r a t e r o s , e n 
b i e r t a . v i s t a de l a p a s i v i d a d d e l G o b i e r n o 
j 0 r b a r c o t i e n e d o s m á s t i l e s y t r e s I e n no d o t a r a ese c u e r p o de s e g u r i -
c h i m e n e a s y q u e m a p e t r ó l e o c o m o j ¿ a d de l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a 
c o m b u s t i b l e . c u m p l i r c o n s u m i s i ó n , p i e n s a n a d -
S u s c á m a r a s y c u b i e r t a s de p a s e o ¡ q u i r i r u n a i a n c h a p a r a r e g a l á r s e l a 
y s u s d e p a r t a m e n t o s t o d o s s e m e j a n ; a e se c u e r p o , a f i n de q u e s u m i -
c i a e n l a n u e v a l e y d e v e n t a s c O n - ' u n a p e q u e ñ a c i u d a d f l o t a n t e , p u e s i s i ó n p i e n s a n a d q u i r i r u n a l a n c h a 
t r o d u c i r á n i n n o v a c i o n e s e n e l p r o c e -
d i m i e n t o c i v i l , q u e p u d i e r a n o c a -
s i o n a r t r a s t o r n o s y d i f i c u l t a d e s . 
B A S E S E X T A : — E s t a , p o d í a m o s 
i l e c i r q u e es l a de m a y o r i m p o r t a n 
d i c í o n a l e s , t o d a v e z q u e s e r e f i e r e 
a h a c e r o b l i g a t o r i a l a p u b l i c a c i ó n 
di» e d i c t o s d e s u b a s t a de t o d a c l a s e 
de b i e n e s e n l a G a c e t a O f i c i a l . Y d i -
d o l c r é d i t o . 
A c o r d e s c o n l a e v o l u c i ó n d e l o s 
h o m b r e s y de l a í c r m a de d e s a r r o l l a r 
s u s a c t i v i d a d e s , s a b e m o s q u e t i e n e n 
q u e e s t a r l a s r e g l a s o p r e c e p t o s e s -
t i e n e c a l l e s c o n s u s n o m b r e s y n ú 
m e r o s y a b o r d o h a y l u g a r e s í ^ a r a 
t o d o s l o s g u s t o s y n e c e s i d a d e s d e l a 
v i d a . 
H a t r a í d o p a r a l a H a b a n a 1 0 p a -
s a j e r o s y c o n d u c e de t r á n s i t o 4 0 4 
q u e se c o m e t e n d i a r i a m e n t e p o r . t u r i s t a s 
' l u m b r e s s i n e s c r ú p u l o y s i n c o n 
c i e n c i a , se h a c e n p o s i b l e s p r e c i s a 
P a r a e I s e r v i c i o de e s t o s t u r i s -
t a s h a y a b o r d o 4 0 0 c r i a d o s y u n a | c l a s e 
p a r a r e g a l á r s e l a a e se c u e r p o , a f i n 
de q u e l a s p r o p i e d a d e s de l o s c o -
m e r c i a n t e s e s t é n g a r a n t i z a d a s e n l a 
b a h í a de l á H a b a n a . 
E s h o r a y a de q u e s e a t i e n d a e s e 
c l a m o r p ú b l i c o , l a p o l i c í a d e u n a 
l a n c h a p a r a e l s e r v i c i o , n o s o l o de 
v i g i l a n c i a , s i n ó d é a u x i l i o d e t o d a 
m e n t e , p o r n o s e r , o b l i g a t o r i a l a ! b a n ^ a ^e n i ú s i c a . 
p u b l i c a c i ó n de e d i c t o s de s u b a s t a ! E n t r e l o s P a s a j e r o s d e t r á n s i t o 
t a b l e c i d o s p o r l o s l e g i s l a d o r e s , p a r a j e l a G a c e t a O f i c i a l , c u a n d o d e l r e - l f i S u r a e l s e ñ o r B e l i s a r i o P o r r a s , h i j o 
q u e l a s l e y e s v i g e n t e s e n c a u c e n e s a s i te de b i e n e s n 0 s o n l n m u e 
e v o l u c i o n e s y r e g u a r i c e n e s a s a c t i - b , e s 0 a l h a i a s de g r a n v a l o r ) ge t r a J 
A : a a ^ s T ; . ¿ . " - ^ . _ . , t a E n l a p r á c t i c a he p o d i d o c o n v e n - ! 
B A S E P R I M E R A . — L a c r e a c i ó n L c . m e d e q u e é s t a es u n a d l a s | 
d u r e g i s t r o de l a p r o p i e d a d m u é - L ^ y ^ l a g u n a s de n u e s t r a l e y de 
b l e , es l a f o r m a , i n d i s c u t i b l e m e n t e 1 p r L C e d i m i e n t o c i v i i , • p o r q u e b a s t a n -
d e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a de 
P a n a m á . 
E s t a t a r d e z a r p a r á p a r a C o l ó n . 
EIj CORREO AEREO 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n lo s s i g u i e n t e s v a -
p o r e s : l e " C i t y of M i a m i " p a r a M i a -
m i , e l i n g l é s " S a n G i l " p a r a C r i s t ó -
b a l , e l H e n r y M . F l a g l e r , e l " J o s e p h 
R . P a r r o t " , e l " G o v e í - n o r C o b b " p a -
m á a a c e p t a b l e , p a r a l l e v a r a e f e c t o 
l a a p l i c a c i ó n de l a n u e v a l e y de 
v e n t a s c o n d i c i o n a l e s , . a s i m i l a n d o s u 
f a n c i o n a m i e n t o a l a s r e g l a s e s t a -
b l e c i d a s p o r e l r e g i s t r o m e r c a n t i l , y 
e s t a b l e c i e n d o u n a n u e v a s e c c i ó n a d s -
c r i t a a d i c h o r e g i s t r o , no o c a s i o n a r á 
g a s t o s , n i p e r t u r b a c i o n e s e n lo l e -
g i c l a d o h a s t a a h o r a . L a p a r t e p r i -
m o r d i a l de e s t a b a s e p r i m e r a , es e l 
e s t u d i o de l a d i f e r e n c i a c i ó n , d e s d e 
•A p u n t o de v i s t a j u r í d i c o , d é l a s 
v e n t a s de b i e n e s m u e b l é i s , c u a n d o se 
t r a t a d e c o m e r c i a n t e s , o de p e r s o -
n a q u e n o t e n g a n t a l c a r á c t e r . 
B A S E S E G U N D A . — L a i m p o r t a n -
c i a d e e s t a b a s e , es e l q u e l o s c o n -
t r a t o s de v e n t a s c o n d i c i o n a l e s de 
b i e n e s m u e b l e s , i n s c r i p t o s e n e l r e -
g i s t r o d e l a p r o p i e d a d m u e b l e , t e n -
g a n e l c a r á c t e r d e d o c u m e n t o s p ú -
b l i c o s , s o l e m n e s y f e h a c i e n t e s , a 
f i n de q u e s e a n e f i c a c e s c o n t r a t e r -
c e r o s , y o f r e z c a n a l v e n d e d o r l a p r o -
t e c c i ó n s e g u r a de s u s d e r e c h o s c o n -
t r a t e r c e r o s , y o f r e z c a n a l v e n d e d o r 
l a p r o t e c c i ó n s e g u r a de s u s d e r e c h o s 
c o n t r a t e r c e r o s , d e j a n d o e n t r e o t r o s 
P r o c e d e n t e d e . C a y o H u e s o l l e g ó j r a K e y W e s t e l " B u g e r l a n d " p a r a 
a y e r a l a u n a de l a t a r d e , e l h i d r o - S a n H o h n , y e l n o r u e g a " T h o v s d a l " 
p l a n o " P o n c e d e L e ó n " t r a y e n d o a i p a r a p u e r t o T a r a f a . 
l o s s i g u i e n t e s p a s a j e r o s : s e ñ o r H a r - ¡ 
v e y R a t h b o n e , c o m e r c i a n t e a m e r i - | E L " P E R R Y " 
c a n o , s e ñ o r J o h n L l o y d y s e ñ o r a , e l j P r o c e d e n t e de K e y W e s t , y c ó n -
s e ñ o r L l o y d es j e f e de l a r e d a c c i ó n ! d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l c o n 26 c a -
d e n u e s t r o e s t i m a d o c o l e g a " T h e | r r o s , l l e g ó a y e r e l f e r r y a m e r i c a n o 
H a v a n a P o s t " , q u i e n f u é p o r l a v í a j " H e n r y M . F l a g l e r " . 
a e r e a a C a y o H u e s o e n d í a s p a s a d o s 
e n v i a j e de p l a c e r ; t a m b i é n v e n í a 
e n e s t e a v i ó n e l f a m o s o p i n t o r es -
p a ñ o l s e ñ o r L u i s G r a n e r . 
C o n d e s t i n o a C a y o H u e s o s a l i ó 
a y e r a l a s dos y c u a r e n t a de l a t a r -
de , e l h i d r o p l a n o " C o l u m b u s " , l l e -
v a n d o a l o s s i g u i e n t e s p a s a j e r o s se -
ñ o r E u g e n e L . S t e r n e y s e ñ o r a , s e -
ñ o r P a u l Z i n m e r m a n , s e ñ o r R o b e r t o 
R o d r í g u e z , e l c o n o c i d o m i l l o n a r i o 
y f i n a n c i e r o a m e r i c a n o s e ñ o r E d w i n 
F . A t k i n s , J r . y e l P r e s i d e n t e d e l a 
A e r o m a r i n e A i r w a y s , I n c . s e ñ o r 
C h a r l e s F . R e d d e n . 
E l " P o n c e d e L e ó n " s a l d r á h o y 
! a l a s d o s y m e d i a de l a t a r d e p a r a 
do e n e s t o s c a s o s s o l a m e n t e , l a p u 
b ü c a c i ó n d e l e d i c t o e n u n p e r i ó d i c o 
de l a l o c a l i d a d , se h a d a d o e l c a s o , 
tn p .ueblos d e c a m p o , de h a c e r s e 
u n a t i r a d a de q u i n e o v e i n t e e j e m -
p l a r e s de u n p e r i ó d i c o , ú n i c a m e n t e 
r * r a p u b l i c a r u n e d i c t o de s u b a s t a 
de b i e n e s m u e b l e s , r e p a r t i é n d o s e 
e s o s q u i n c e o v e m t e e j e m p l a r e s e n -
t r e p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n o c u l t a r 
d i c h o r e m a t e , y q u e d a n d o de e s a 
m a n e r a b u r l a d o s s a g r a d o s i n t e r e s e s 
q u e l a L e y d e b e p r o t e g e r , y e l L e -
g i s l a d o r t i e n e e l d e b e r de h a c e r q u e 
l a s l e y e s l o s p r o t l a n . 
P a r a x t í r p a r ese m a l , e s n e c e s a -
r i o m o d i f i c a r l a m a y o r p a r t e de l o s 
a r t í c u l o s de l a S e c c i ó n S e g u n d a d e l 
T í t u l o X V de l a L e y de E n j u i c i a -
m i e n t o C i v i l , q u e t r a t a : " D e l p r o -
c e d i m i e n t o de á p r e m i o " , e q u i p a r a n -
do l a s m e d i c i a s d e p r e v e n c i ó n . ^ q u e 
es e s t a b l e c e n p a r a c u a n d o de B I E -
N E S I N M U E B L E S se t r a t e , c o n los', C a y o H u e s o , l l e v a n d o p a s a j e r o s ' 
c s s o s e ñ que . ,de B I E N E S M U E B L E S i E L E S P E G N E 
t r a t e , e n lo s u c e s i v o . A ese e f e c - . M a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a l l e g a r á 
l o s a r t í c u l o s m á s i m p o r t a n t e s d e ! p r o c e d e n t e de V e r a c r u z , e l v a p o r 
p r e c e p t o s l e g a l e s , c u m p l i d o s , lo q u e 
i d i s p o n e el A r t í c u l o 1 2 2 7 d e l C ó d i g o 
' m o d i f i c a r s o n jos n ú m e r o s 
E L " C I T Y O F M I A M I " 
P r o c e d e n t e d e M i a m i y c o n d u -
c i e n d o c a r g a g e n e r a r y p a s a j e r o s e n 
s u c a s i t o t a l i d a d t u r i s t a s , l l e g ó a y e r 
e l v a p o r a m e r i c a n o " C i t y of M i s -
m i " . 
B L " B E R T A " 
C o n u n c a r g a m e n t o de a r r o z l l e g ó 
a y e r p r o c e d e n t e de M a t a n z a s , e l 
v a p o r i n g l é s " B e r t a " . 
E L " C O P P E X A M E " 
D e N e w O r l e a n e y c o n d u c i e n d o 
c a r g a g e n e r a l , l l e g ó a y e r e l v a p o r 
a m e r i c a n o " C o p p e n a m e " . 
E L " S A N T A T E R E S A 
P r o c e d e n t e de N e w Y o r k , c o n 
c a r g a g e n e r a l , l l e g ó a y e r e l v a p o r 
t r a e i n g l é s " S a n t a T e r e s a ' 
• 
Co 
n8olidated Shoe Corporation 
ÍAn secbetarxa 
IV CUB°NOs'7M- 2 B E 1,08 
^ ^ " s ^ h a n * 1 C¿,nsej0 Adminis-
* los señores T ^ a ^ r vor. ^ P u e n t e 
Sacarlos h. i ne,?ores f1ft Bonos Hi-
^ta ComDafita emisl<5n <3« $400.000 de 
* aún a o í ^ ' C1U6 no hubieren pasa-
r. . .-n « cobrar el secundo cupón co-
i l f - ' ^ q u ^ * -t1 31 de 
íícha. f e ch£ ^1"--0se cencido. . é s te en 
í ^ p S ' r t r d ^ iPueden Pasar" V cobííLí sü 
~ nas de 9 ?or clerUo todas las ma-
c o n t r a t o 
8 — E s t a b l e c e r e n l a n u e v a l e y u n a j C i v r i . 
e s c a l a p a r a q u e s i e m p r e q u e e l c o m - l B A S E T E R C E R A 
ijen s e r rev i sado .1 los a r t í c u l o s 5 7 8 , ' s a j e r o s 
PARA 
" E x c e l -
no s e a m a y o r de lo q u e i m p o r t a l a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
S o s a C á u s t i c a , A c l d o a M u r l á -
t i c o y S u l f ú r i c o , S a l e a d e t o -
d a s c l a s e s . 
D e s i n f e c t a n t e s , I n s e c t l c l d a e * 
R e s i n a , A g u a r r á s . C r e o l l n a , I n -
s e c t i o l . ' . ' 
A c e i t e a d e a n i m a l , r e g e U l y 
d e p e s c a d o , fíraaas y L u b r i c a n -
tee . -
A l q u i t r á n , C h a p a p o t e , , A s t a l - . 
t o . B r e a , P i n t u r a s y B a r n i c e » . 
• C e r a s , t a l c o , c o l a * y P e g * -
mentos - . A n i l i n a s f C o l o r e s . 
A m o n i a c o , A r u f r e , C l o r u r o 
£ • C a l , A c i d o s , F o e f ó r l t o y A c é -
t i c o . E t c . 
T H O M A S F . , T U R U L L C A . 
M a r á l l » 3 
H a b a n a 
T e l . M - 6 M 5 
1 4 0 L i b e r t y S a n P e d r o 4 7 B 
N e w Y o r k S a n t i a g o 
C a b i o " T n r n l l " T e l 2 2 2 0 
c a n t i d a d p a g a d a a c u e n t a 
C o m p r a d o r . 
MEMORANDUM. 
p o r e l S o b r e e s t a m a t e r i a d i j o e l d o c t o r 
1 L a v e d á n ( y y o h a g o m í a s u t e s i s ) : . , 
" E n l a s c o m p r a s - v e n t a s d e c o s a s d e r q u e t e n g a p a g a d a s ^ l a s t r e 9 c u a r -
' m u e b l e s a p l a z o s , r e s e r v á n d o s e e l ^ P a r t e a ú e l Pre;tl0+ de , venta • e s t i -
i d o m i n i o d e l a c o s a h a s t a q u e e l f ' - a d o e n u n c o n t r a t o , a l no p o d e r 
D . 1 P r o y e c t o d e L e y d e V e n t a s Con-1 c o m p r a d o r p a g u e l a t o t a l i d a d ¿ e l . ^ S a r l a P a r t e „ T r i b u n a l e s 7 
d i c i o n a l e s . i p r e c i o , h a y u n c o n t r a t o l í c i t o y V á - • t " l d l r 61 v e n a e a o r a J ° s i n t m n a i e s , 
L a s o c h o b a s e s q u e h e e s t a b l e c í - Ü d o s e g ú n n u e s t r a s l e y e s . A u n q u e P r e n d o l a r e c i s i o n d e l c o n t r a t o p o r 
do p a r a l a r e d a c c i ó n de u n p r o y e c t o e l T r i b u n a l S u p r e m o de J u s t i c i a , no 
de l e y de v e n t a s c o n d i c i o n a l e s y r e - h a t e n i d o o c a s i ó n ( q u e y o s e p a ) de 
g i s t r o d e l a p r o p i e d a d m u e b l e , t i e - i h a c e r d e c l a r a c i o n e s s o b r e e l p a r t i -
n e n c o m o f u n d a m e n t e e l e s t u d i o 
d e t e n i d o y m i n u c i o s o q u e h e p o d i d o 
1 4 8 6 , ' c o r r e o f r a n c é s E s p a g n e q u e 
5 0 9 y j c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
511 de d i c h a s e c c i ó n de l a L e y d e | E s t e v a p o r s a l d r á e l m a r t e s p o r | L O S QUE E M B A R C A N " 
E n j u i c i a m i e n t o ^ C i v i l . A s i m i s m o _ d e - ! l a m a ñ a n a , c o n c a r g a g e n e r a l y p a - : N E W O R L E A N S 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o 
v a p o r e l c o n o - i s i o r " , q u e z a r p a r á h o y p o r l a m a -
c o m p a n í a . ¡ ñ a ñ a de e s t e p u e r t o p a r a e l de N e w 
_ _ .. . ! O r l e a n s , e m b a r c a r á n los s i g u i e n t e s 
K e y W e s t p a s a j e r o s : P a s i l H o n e , F r a n k C 
a m e r i c a n o S c h i l l e r , L e s t e r H l e i n , F r e d e r i c k L * 
g e n e r a l y C a m p e l l , J o h n D . W a l s h , N o b l ¿ 
s s e n o r e s B r a d b u r v y s e ñ o r a - R o b e r t Merppr 
r í e s m u e b l e s a p l a z o s q u e p o d í a m o s » A n d r é s D í a z , U l p i a n o L u c a s , D a r i o t v s e ñ o r a ; J o h n M S w e e n v v s e ñ o ^ 
l l a m a r " u s u r e r o s s m c o n c i e n c i a " , D í a z , s e ñ o r a I s a b e l d e Q ñ a c >.nn w-áj. __n. • U _ ^ ^ s e n o r a ' 
i r c n m p l i m i e n t o d e l m i s m o , s e v e 
j ^ p a f i i l ar>a^11 en las oficinas "de 





1 de diciembre de 1922. 
rernaado Ort l i , 
Secretario. 
17 e 
o o s o o a O £* O O O O O O O O 
a E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . m ¿ a i d i d a s 
Q O Q Q O O C C ^ O O O D O O O O J L & s h R e g i s t e r C o m p a n y e n l o s p a i 
h a c e r , i n s p i r á n d o m e en, l a s o b s e r -
v a c i o n e s q u e h e h e c h o e n l a p r á c t i -
¿•i d u r a n t e d o s a ñ o s , e n c u y o p e r í o -
do de t i e m p o , h a p r e s t a d o p r e f e -
r e n t e a t e n c i ó n a lo d e f e n s a d e l o s 
i n t e r e s e s ^de m i p r i n c i p a l c l i e n t e , 
q u e es T h a N a t i o i . a l C a s h R e g i s t e r 
C o m p a n y . 
E s t a C o m p a ñ í a , q u e f a b r i c a c a j a s 
r e g i s t r a d o r a s de d i n e r o , q u e p e r m i -
t e n a l o s c o m e r c i a n t e s l l e v a r e l c o n -
c r o l a b s o l u t o de s u n e g o c i o , h a i n -
t r t d u c i d o e n l a m n y o r p a r t e d e l o s 
p a í s e s d e l m u n d o , e l u s o de e s o s 
a p a r a t o s m e c á n i c o s ú t i l í s i m o s , y h a 
i m p l a n t a d o , c o m o m e d i o f á c i l de a d -
q u i s i c i ó n p a r a e l c o m e r c i a n t e , e l s i s -
t e m a de v e n t a s a p l a z o s . R e p r e s e n -
t a n m u c h o s m i l l o n e s de p e s o s l a s c a -
j a a . r e g i s t r a d o r a s q u e h a n e i d o v e n -
a p l a z o s p o r T h e N a t i o n a l 
c u ; a r , e n m a t e r i a p u r a m e n t e c i v i l , 
h a y e n c a m b i o v a r i a s s e n t e n c i a s d e l 
m i s m o T r i b u n a l , S a l a de lo C r i m i -
n a l , d e c l a r a n d o l a v a l i d e z de l a v e n ^ 
t a de c o s a s m u e b l e s c o n p a c t o de 
r e s e r v a d e l d o m i n i o h a s t a e l p a g o 
d e l p r e c i o , y c o n d e n a n d o c o m o r e o s 
p o r e s t a f a , a l o s q u e v i o l a n d o l a 
c o n f i a n z a d e l v e n d e d o r , se a p r o p i a -
i o n o d i s p u s i e r o n d e l a s c o s a s v e n -
d d a s " . 
" D e s u e r t e q u o n u e s t r a l e g i s l a -
c i ó n a c t u a l e s s u f i c i e n t e p a r a q u e 
e sa f o r m a de l o s n e g o c i o s m e r c a n -
t i l e s se d e s a r r o l l e y p r o s p e r e e n l a 
p r á c t i c a d e n u e s t r o c o m e r c i o . L a 
J u r i s p r u d e n c i a C r i m i n a l m e n c i o n a -
d a , i m p l i c a u n a g a r a n t í a t a n e f i c a z 
c o m o e s p o s i b l e p a r a e l v e n d e d o r , 
q u e t i e n e c o n t r a e l c o m p r a d o r q u e 
a o u s a d e l a c o n f i a n z a , n o s o l a m e n t e 
l o s r e c u r s o s c i v i l e s s i n o l a s s a n c i o -
n e s p e n a l e s " 
D e a c u e r d o c o n s u t e s i s , e l d o c t o r 
q u e a c u e n t a 1 de e . los t e n í a p a g a d o . 
Y e s t a b l e c i e n d o u n p r e c e p t o e n l a 
m u v a l e y , i n s p i r a d o e n e l f u n d á -
h i j a , F r é c f S m o c k , H u m b e r t W e i s e y so-
l d ó s e el c a s o o e q u e u n c o m p r a - A n n a R u b i n o R o d o l f o M a s t e r m a n , | ñ o r a - ~ w í l l i a V ^ H " " F r e c i r v 
J o s é M , M e s a , S . G . L y k e s y o t r o s 1 s e ñ o r a ; J o s e p h J . D a v i s , J a m e s M. K e p l a r 
' y s e ñ o r a ; C h a r l e s C . T h o m s o n y 
! o t r o s . 
d e l e T ^ l Ldtc'frdán ^ p r o y e c t 0 ¡ - T a ^ i é n e m b a r c a r á n e n e s t e v a -cie l e j , a i a e c i r . ; p o r se } s c i1 in0Si 
L o s c o n t r a t a n t e s p o d r á n a c o r d a r j 
',>n e l c o n t r a t o e i t a n t o p o r c i e n t o 
d o l v a l o r de l a s c o s a s v e n d i d a s q u e 
E L " C A D I Z " 
C o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l v n a -
c o r r e s p o n d e r á a l v e n d e d o r p o r d é t e - , a j e r o s z a r p ó a n o c h e ¿ a r a S a n t i a g o 
r . o r o de a c o s a v e n d i d a e n c a s o d e , de C u b a , v í a M a t a n z a s , e l v a p o r e s -
f - a n c e . G c i o n p o r i n c u m p l i m i e n t o , A i p a ñ o l " C á d i z " T**11" 
r n e n t o de e s t a b a s e , t e n d r í a l a p r o - | f a i f i n s e e s t i p u l a r á e n e l o n t r a t o ^ 
t e c c i ó n e l c o m p r a d o r , de q u e e n j u i , a t a r i f a r a z o n a b l e , a b a s e d e l E L " C O N D F A V T T ? R * w v > 
c u a l q u i e r m o m e i u o , p a g a n d o lo q u e t i e m p o q u e p e r m a n e z c a e n p o d e r d e l ! P r o c e d e n t e de n ^ r t o f d e l M * 
a d e u d a r e , p o r s í , o p o r m e d i o d e ( . c r a p T a d o r , S i l a c a n t i d a d y a p a g a - ! d i t e r r á n e ó 
t e r c . - r o a q u i e n p u d i e r a c e d e r s u s ^ a p o r e l c o m p r a d o r no f u e s e s u f i - S a n t i a g o de C u b a 
riciechos a l c o n t r a t o , 
" C b n d e W i f r e d o ' 
QUE E N E L 
' O r i z a l 
ine-mra finí l « t . . - , * ^ " - - — f ' - ' V — octuuagu ue u u o a , l l e g a r á s o b r e e l 
iu d i n e r o 6 a l V LnTte I>ara i n d e m n i z a r a l v e n d e d o r , d í a 28 a e s t e p u e r t o e l v a p o r c o r r e o 
. a r t o n o o p a r c e a e s u a m e r o . j e l J u e z o r d e n a r á a l c o m p r a d o r q u e e s p a ñ o l 
P A S E O C T A V A : — E s t a m b i é n d e | p a g u e a l v e n d e d o : - l a c a n t i d a d c o -
i n d o l e m o r a l e l f u n d a m e n t o de e s t a i r r o s p o n d i e n t e , s e g ú n l a t a r i f a a c o r - ' L O S QUE E M í 
b i : se , y d a r í a c o m o r e s u l t a d o , q u e l a l d ^ d a e n e l c o n t r a t o " . " D R I Z A B A " 
n u e v a l e y a m p a r a r l a • a l c o m p r a d o r C r e o q u e d e b e e s t a b l e c e r s e e n l a ! É n el v a p o r a m e r i c a n o 
q u e p o r c u a l q u i e r c a u s a s e v i e r e i m - j n u e v a l e y , q u e e n e l c a s o d e q u e q u e z a r p a r á h o v p o r l a m a ñ a m 
p^f . ido de p o d e r p a g a r t o t a l m e n t e e l j l o s c o n t r a t a n t e s n o h a y a n e s t a b l e c i - l W e w Y o r k , e m b a r c a r á n los s i g u i e n -
P i e c i o e s t i p u l a d o en u n c o n t r a t o . j d o e n e l c o n t r a t o l a e s c a l a , e l J u e z ! t e s s e ñ o r e s : E l J u e z d e P r i m e r a 
A h o r a b i e n , m e d i t a n d o s o b r e s i o r d e n a r á a l v e n d e d o r q u e d e v u e l v a ! I n s t a n c i a s e ñ o r R a ú l P i c h a r d o y f a -
d e b e s e r l a l e y l a q u e e s t a b l e z c a l a e l c o m p r a d o r e l v e i n t e p o r c i e n t o ' m i l i a ; C a r l o t a A l v a r e z M i l a n é ^ e 
e s c a l a p a r a e l r e i n t e g r o a l c o m p r a - d e l d i n e r o r e c i b i d o a c u e n t a d e l ¡ h i j a , M a r í a J . R i v e r o , C h a r l e s K i p - ' 
d o r , de u n t a n t o p o r c i e n t o d e lo p r e c i o . C o n e s t e ú l t i m o p r e c e p t o e n t o n , B a s i l i o D í a z , D o m i n g o G r a n a -
q a e t e n g a p a g a d o , o d e b e n s e r l a s l a l e y , se c u i d a r í a n m u c h o l o s v e n - i d a , M a r c e l i n o G r a n d a l , C o n s t a n t i n o 
p a r t e s l a s que lo h a g a n a l c e l e b r a r d e d o r e s de no o l v i d a r en fel c o n t r a t o M a d e r o . R e m e d i o s O t e r o , J e s ú s P e r -
ol c o n t r a t o , c r e o m á s a c e p t a d o e s t o u n a c l á u s u l a q u e e s t a b l e c i e r a l a e s - ' ñ a s , M a n u e l y E n r i q u e L ó p e z y 
ú l t i m o , en l a f o r m a q u e lo e x p r e s ó ce l a p a r a e n c a s o de c a n c e l a i ó n . ¡ o t r o s . 
Enero 13 de 1923 Precio: 5 centavos 
Y C O S A S 
L A F A V O R I T A 
D o n J o s é B c í s — u n c o n d u e ñ o 
d e l a f á b r i c a d e g o f i o • 
q u e o s t e n t a e l n o m b r e q u e l l e v a n 
es tos r e n g l o n c i t o s c o r t o s , — 
q u e r i e n d o q u e c o n o c i e r a 
b i e n d e c e r c a s u n e g o c i o , 
a y e r m e l l a m ó a s u c a s a , 
d o n d e v i , c o n g r a n a s o m b r o , 
d e l m o d o q u e se f a b r i c a 
ese p r o d u c t o s a b r o s o 
q u e es, a l a v e z , n u t r i t i v o 
y , p o r d e m á s , e c o n ó m i c o . 
" M i r a t ú — m e d i j o B e i s : — 
es b u e n o s a b e r d e t o d o ; 
p u d i e r a se r q u e m a ñ a n a , 
p u e s t o q u e e l M u n d o es r e d o n d o , 
c o g i e r a s a l g u n a h e r e n c i a 
o t e s a c a r a s e l g o r d o 
y t e d i e r a p o r m e t e r t e 
a f a b r i c a n t e d e g o f i o . 
¡ E l D e m o n i o s o n l a s c o s a s ! . . . 
H o y « a b e m o s l o q u e s o m o s ; 
p e r o n o l o q u e s e r e m o s ; 
d a m u c h a s v u e l t a s e l g l o b o * * . 
Y p e n s a n d o e n q u e m i a m i g o 
h a b l a b a c u a l u n f i l ó s o f o . 
v i t o d a s l a s m a q u i n a r i a s , 
a b r i e n d o m u c h o l o s o j o s 
— l o s c u a l e s se m e l l e n a r o n 
d e t r i g o t o s t a d o e n p o l v o — • 
y j u r o q u e y a p o d r í a 
m e t e r m e e n ese n e g o c i o , 
p o r q u e s a l í d e l a c a s a 
h e c h o u n p e r i t o g o f i ó m o n o , 
" Y b i e n — d i r á n l o s l e c t o r e s — 
¿ q u é n o s i m p o r t a a n o s o t r o s 
q u e A c e b a l s e p a o n o s e p a 
c ó m o se f a b r i c a e l g o f i o ? 
E s c i e r t o : a n a d i e l e i m p o r t a 
p e r o h a s i d o m i p r o p ó s i t o : 
h a b l a r d e u n a c a s a a m i g a , 
a c u y o s d u e ñ o s c o n o z c o 
y a q u i e n e s m u c h o a g r a d e z c o 
s u i n v i t a c i ó n . E s o es l o d o . 
S i n o Ies e n c u e n t r a n m i g a 
a e s t o s r e n g l o n c i t o s c o r t o s , 
h a g a n u n p o c o d e h a r i n a 
m o l i e n d o e l t r i g o q u e n o m b r o ; 
h a g a n l u e g o p a n c o n e l l a 
y t e n d r á n m i g a a s u a n t o j o . 
S e r g i o A C E B A L . 
UN COMERCIANTE DECLARA QUE TANLAC " a s o c i a c i ó n d e r e c i s t r a -NO TIENE IGUAL d o r e s d e l a r e p ú b l i c a 
Un almacenista de la Habana está altamente satisfecho de su res-
tablecimiento, después de quince años de padecer de dispepsia 
D E C U B A " 
E l s e ñ o r A n t o n i o C o r t a d a Q u í n 
t a n a , c a l l e de S a n L á z a r o , l e t r a F , 
V í b o r a , H a b a n a , d i c e : " M i e x p e 
r k ' n c i a c o n T a n l a c m e h a c o n v e n -
c i d o q u e n o t i e n e i g u a l " . 
E l s e ñ o r C o r t a d a se d e d i c a a l 
n e g o c i o de t a b a c o a l p o r m a y o r , c u -
y o a a l m a c e n e s e s t á n s i t u a d o s e n l a 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m e r o 1 4 0 , H a -
i - a n a , y es m u y p o p u l a r e n t o d a l a 
i s l a . A l d e s c r i b i r s u c a s o y f m c a -
| so p a r a e n c o n t r a r a l i v i o h a s t a a h o -
el s e ñ o r C o r t a d a d i c e : 
" D u r a n t e l o s ú ' t i m o s q u i n c e a ñ o s , 
l i e s u f r i d o de e s t r e ñ i m i e n t o y c a s i 
t a n t o t i e m p o d e d i s p e p s i a . E l u s o 
c a s i c o n s t a n t e do p u r g a n t e s f u e r t e s 
p a r e c í a h a c e r m e d a ñ o e n v e z d e 
b i e n p u e s m i e s t ó m a g o y d i g e s t i ó n , 
s e d e b i l i t a b a n d e d í a e n d í a . D e s -
p u é s , h a c e t r e s a ñ o s , s e m e a p a r e c i ó 
u n a g u d o d o l o r e n l a e s p a l d a s o b r e 
los r í ñ o n e s , e l c u a l t u v e h a s t a q u e 
e m p e c é c o n e l t r a t a m i e n t o d e T a n -
l a c . 
D E C A M A G Ü E Y 
L A S F I E S T A S D E L [ N I Ñ O D B 
P R A G A 
, E n l a s u n t u o s a I g l e s i a de l a M e r -
ced! , s e v i e n e n c e l e b r a n d o c o n g r a n 
p o m p a y l u c i m i n t o , l a s t r a d i c i o n a -
J e s f i e s t a s e n h o n o r d e l N i ñ o d e 
P r a g a . 
E s t o s m a g n i f i c a n t e s c u l t o s s o n 
c o n s a g r a d o s a l a g l o r i a d e T e r e s a d e 
J e s ú s p o r e l h o n o r d e J e s ú a d e T e -
r e s a , e n e l t r i c e n t l s i m o a n i v e r s a r i o 
t e r e s i a n o , p o r l a C o m u n i d a d d e P . 
P . C a r m e l i t a s y l a A r c h i c o f r a d í a d e l 
I n f a n t e de P r a g a . 
E m p e z ó e l p r o g r a m a e l d í a 5 c o n 
m i s a s o l e m n e a l a s 8 a . m . c o n e x -
p o s i c i ó n d e S . D . M . , r e z á n d o s e a 
c o n t i n u a c i ó n l a n o v e n a . 
A l a s 6 % p. m . h u b o e x p o s i c i ó n 
tío S . D . M . , c o n r o s a r i o , n o v e n a , 
c á n t i c o s y r e s e r v a . 
E n l o s d í a s 5 , 6, 8 y 9 , t e r m i n a d a 
3a r e s e r v a , s e r e c i t a r o n p o e s í a s y 
d i á l o g o s a l u s i v o s a l a S a n t a T e r e s a 
<le J e s ú s , p o r l o s n i ñ o s y n i ñ a s d e 
da A s o c i a c i ó n . 
L a I g l e s i a l u c i ó p o r p r i m e r a v e z , 
a í n a p r e c i o s a y a r t í s t i c a d e c o r a c i ó n 
<l9 f l o r e s , p r e p a r a d a s p o r s e ñ o r i t a s 
d e l a A s o c i a c i ó n . 
L o s d í a s 1 0 , 1 1 y 1 2 p o r l a t a r d e , 
« d e m á s de l o s c u l t o s d e l o s d í a s a n -
t e r i o r e s o c u p ó l a s a g r a d a c á t e d r a 
n u e s t r o l i m o , y R v d m o . S r . O b i s p o 
D r . E n r i q u e P é r e z S e r a n t e s . 
E n l a r e s e r v a d e l S m o . S a c r a m e n -
t o se c a n t a r o n a t r e s y c u a t r o v o c e s 
dos T a n t u m E r g o d e l o s M t r o a . H . 
E s l a v a , L e d e s m a y Z a n i n e t t i y l o s 
e s c o g i d o s m o t e t e s d e C a p o c c i , M o r i -
c o n i , A J d e g a , L . M u l l e r , J . T o m a d i -
tni, L e ó n y A n k e r m a n , 
E l r e s t o d e l p r o g r a m a e s t á c o n c e -
b i d o e n e s t o s t é r m i n o s : 
S A L V E G R A N D E 
T r a t é d e p r o b a r e s t o y l o o t r o , p a - | 
va p o n e r m e b i e n , h a c i e n d o d i f e r e n -
tes c a m b i o s d e t r a t a m i e n t o , p e r o n a -
úji m e d i ó r e s u l t a d o s d e c o n s i d e r a -
c i ó n , h a s t a q u e t o m é T a n l a c y l a s 
P i l d o r a s V e g e t a l e s d e T a n l a c . D i e z 
b o t e l l a s d e T a n l a c y d o s d e P i l d o -
r a s V e g e t a l e s de T a n l a c , h i c i e r o n 
u n n u e v o h o m b r e d e m í . 
' A h o r a n o s u f r o t a n t o d e e s t r e ñ i -
m i e n t o c o m o d u r a n t e l o s ú l t i m o s 
i i u i n c e a ñ o s . C o m o m e j o r , d u e r m o 
m e j o r , m e s i e n t o m e j o r y m e s i e n t o 
m á s d i s p u e s t o p a r a t r a b a j a r , p u e s | 
e s t o y m u c h o m á s t u e r t e y v i g o r o s o . 
L a a c i d e z d e l e s t ó m j a g o , e r e c t o s , 
g a s , n e r v i o s i d a d c i n s o m n i o , h a n d e s -
5 , p a ; e c i d o c a s i p o r c o m p l e t o . T a n l a c 
m e t r a j o n u e v a m e n t e l a s a l u d y l a I 
f u e r z a d e s p u é s do q u e t o d o s l o s d e | 
m á p m e d i c a m e n t o s q u e t o m é h a b í a n 1 
f r a c a s a d o y p a r a m í e s l a c o s a m á s i 
m a m a T Í ' l08a" L e d o . G u s t a v o A l o n s o C a s t a ñ e d a , P r c -
T a n l a c se v e n d e e n t o d a s l a s f e r - ^ « j e n t e d e l a A o c i a c i ó n d e R e g i s t r a -
raacjas y d r o g u e r í a s . ¡ n l e r e s d e l a P r o p i e d a d : 
I n f l u e n z a 
La Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr. Bell, previene la inva-
sión de la boca y garganta de los 
gérmenes que causan muchas 
enfermedades contagiosas. 
Por r»iás de 40 años se ha 
usado como gárgara y como ex-
pectorante para combatir todas 
las afecciones de la garganta y 
vías respiratorias. Cura la tos 
en todas sus formas* La re-
comiendan los médicos de 
muchos paíseSi 
Tómese a la primera señal 
de ataque. 
E n las farmacias 
i 9 % 
M e r c e d e s C ó r d o b a , 
T o d o s l o s s o c i o s p u e d e n g a n a r 
i n d u l g e n c i a p l e n a r i a , a p l i c a b l e a l a s 
a l m a s d e l p u r g a t o r i o , c o n f e s a n d o c o -
m u l g a n d o y v i s i t a n d o l a I g l e s i a d e 
l a M e r c e d e s t e d í a , r o g a n d o p o r l a s 
i n t e n c i o n e s d e S u S a n t i d a d . 
D e l m i s m o m o d o p u e d e n g a n a r I n -
d u l g e n c i a p l e n a r i a e l c u a r t o D o m i n -
go d e c a d a m e s c o n l a s m i s m a s c o n -
d i c i o n e s y a s i s t i e n d o a l a f i e s t a m e n - | F l o r e s 
D í a 9 . — S r t a 
V i c e - T e s o r e r a . 
D í a 1 0 . — S r t a . D o l o r e s M a r í a P i -
c h a r d o . S e c r e t a r i a . 
D í a 1 1 . — S r t a . H o r t e n s i a G o n z á l e z , 
V i c e - S e c r e t a r i a . 
Día , 1 2 . — S r a . O l i v i a (Te V a r o n a 
v i u d a d e F . , C e l a d o r a . 
D í a 1 3 . — S r a . L o l a P e r a l t a d e ' Q . 
D í a 1 4 . — L a n i ñ a A d e l a i d a B l a n -
c o G . 
P o r l a t a r d e 
D í a 5 . — L o s n i ñ o s R e c i o y R o d r í -
g u e z . 
D í a 6 . — L o s n i ñ o s R o d r í g u e z y G u -
t i é r r e z . 
D í a 7 . — L o s n i ñ o s V í a m o n t e y 
F u e n t e s . 
D í a 8 . — L o s n i ñ o s B a t i s t a y C a s -
t e l l a n o s . -
D í a 9 . — E l n i ñ o G a s p a r R o d r í g u e z . 
D í a 1 0 . — L o s n i ñ o s H o r t s m a n y 
V a r o n a . 
D í a 1 1 . — L o s n i ñ o s G o n z á l e z y 
E s t a a p r e c i a b l e y d i s t i n g u i d a i n s -
t i t u c i ó n c e l e b r ó s u J u n t a G e n e r a l 
r e g l a m e n t a r i a e l 3 d e l c o r r i e n t e m e b , 
y f u é e l e c t a , p o r u n a n i m i d a d , l a s i -
g u i e n t e c a n d i d a t u r a : 
P r e s i d e n t e G u s t a v o A l o n s o C a s t a -
ñ e d a , R e g i s t r a d o r d e l " N o r o e s t e " , 
de e s t a C a p i t a l , 
i V i c e s l o . , L u i s P i n a y R u i z , R e -
S e h a c o n s t i t u i d o e n e s t a c i u d a d , . g i s t r a d o r d e C o l ó n ; 2o. D á m a s o P a -
I n s p e c t o r d e l F e r r o c a r r i l d e C u b a , 
e l s e ñ o r A l f r e d o S a l a z a r C a b r e r a , 
d e c u y o s m e r e c i m i e n t o s p u e d e h a c e r 
g a l a . 
F e l i c i t a m o s a l a m i g o . 
A S O C I A C I O N D E V E T E R A N O S 
P E N S I O N A D O S 
A l q u i l d f ^ e l 
s u a l d e l a A s o c i a c i ó n . ( B e n e d i c t o 
X V 2 2 - V I I - 1 9 1 5 ) . 
A l a s 9 y m e d i a a , m . M i s a P o n -
t i f i c i a l p o r e l l i m o . S r . F r . V a l e n -
t í n Z u b i z a r r e t a , i n t e r p r e t á n d o s e l a 
g r a n d i o s a m i s a d é " C u a r t o t o n o " , a 
4 v o c e s d e l c l á s i d o L . V i c t o r i a ( S i g . 
X V I . ) a t o d a o r q u e s t a . E l p a n e g í r i c o 
a e s t á a c a r g o d e l l i m o , y R v d m o . 
S r . D r . E n r i q u e P é r e z S e r a n t e s . E n 
e l o f e r t o r i o se c a n t a r á e l " D o m i n e 
n o n s u m d ' ignus" , a 4 v o c e e , de L . 
D í a 1 2 . — - L o s n i ñ o s P o r r o y F u e n -
t e s . 
D í a 1 3 . — L o s n i ñ o s l a H e r r á n y 
R o m a g o s a . 
D í a 1 4 . — L o s n i ñ o s S i r v é n y H e -
1 r r e r o . 
N O T A S : 
L o s d í a s 5 , 6 y 7 a l a s t r e s p . ' n j . 
i r e z a d a l a c o r o n i t a d e l N i ñ o J e s ú s , 
1 h u b i e r o n l a s p l á t i c a s d e p r e p a r a c i ó n 
p a r a l o s n i ñ o s d e p r i m e r a c o m u n i ó n 
i e l R . P . E l i a s , y l o s d í a s 1 2 y 1 3 , 
de V i c t o r i a y a l f i n a l u n h i m n o a l N i ñ o I a l a s 11 y m e d i a a . m . e l e n s a y o 
J e s ú s p o r d o s c i e n t a s n i ñ a s d e l C o l é - i l a c e r e m o n i a de l a C o m u n i ó n , 
g io T e r e s i a n o . _ S u s- p í o x ( F - R - ) c o n c e d i ó i n -
D e s p u é a d e l a m i s a s e d a r á a a d o - i v i g e n c i a p l e n a r i a c o n l a s c o n d i c i o r 
r a r l a r e l i q u i a d e l a c u n a d o n d e n a - n e s o r d i n a r i a s . 1 — A t o d o s l o s n i ñ o s 
u n a A s o c i a c i ó n de V e t e r a n o s P e n -
s i o n a d o s , c o n e l f i n d e d e f e n d e r s u s 
i n t e r e s e s y v e l a r p o r e l p o r v e n i r de 
s u s h e r e d e r o s . 
L a D i r e c t i v a e l e g i d a e s l a s l g u i e n -
i t e : 
¡ P r e s i d e n t e : S r . C a r l o s A g ü e r o G . 
! l o . V i c e - P r e s i d e u t e : S r . P e d r o D e l -
g a d o S a n t á n a . 2o . V i c e - P r e s i d e n t e : 
S r . J o s é R i v a s B e t a n c o u r t . 3o . V i c e -
p r e s i d e n t e : S r . B e l a r m i n o D í a z . 4 o . 
V i c e - P r e s i d e n t e : S r . L u c i a n o G o n z á -
l e z B a t i s t a . S e c r e t a r i o : S r . A n s e l -
m o G á l v e z P . V i c e - S e c r e t a r i o : S r . 
I g n a c i o R o d r í g u e z M e s a . T e s o r e r o : 
S r . E n r i q u e F r e y r é P é r e z . C o n t a -
d o r : S r , C a r l o s R o d r í g u e z d e l a V e -
g a . 
V o c a l e s : S e ñ o r e s N i c a s i o M o r e i r a 
H e r r e r a , F e l i p e A g u i l e r a R a y ó n , M a -
i n u e l B u r ó n B u r ó n , H i l a r i o Q u i r ó s , 
¡ M a n u e l M a t e o , E d u a r d o l a R o s a , 
P e d r o M á r q u e z C r i s t i á , R a f a e l V o -
n a m í , R i c a r d o A g ü e r o V a r o n a , R o -
b e r t o B e t a n c o u r t , N i c a s i o G á l v e z 
C a s t e l l a n o s , M a n u e l L e i y a T e r r u e l , 
M a n u e l J i m é n e z E s q u i v e l y C i r i l o 
L ó p e z . 
c i ó e l N i ñ o J e s ú s . 
L a e s c o l t a d e l N i ñ o J e s ú s d e P r a -
g a h a r á los, h o n o r e s e n l a m i s a y e n 
l a p r o c e s i ó n , j u n t a m e n t e c o n u n g r u -
p o do n i ñ o s v e s t i d o s . d e m i l i t a r e s . 
A l a s - 5 y m e d i a p . m . r o s a r i o y 
q u e c o m u l g a n p o r p r i m e r a v e z . 2 — 
A todos s u s p a r i e n t e s h a s t a e l t e r c e r 
g r a d o q u e a s i s t a n a t a n p i a d o s o a c -
to y c o n f e s a d o s c o m u l g u e n a l m i s m o 
t i e m p o . 3 — S i e t e a ñ o s y s i e t e c u a -
r e n t e n a s a t o d o s l o s f i e l e s q u e , a l 
m e n o s a r r e p e n t i d o s , a s i s t a n a t a n 
E N S U T E R R U Ñ O 
S e e n c u e n t r a , p r o c e d e n t e 
H a b a n a , e l i n t e l i g e n t e j o v e n 
do M a n u e l S a i n z S i l v e i r a , 
a p r e c i a b l e a m i g o . 
V i e n e a p a s a r s e u n o s d í a s J u n t o 
a s u s q u e r i d o s f a m i l i a r e s . 
s a l o d o s y B o ü f f a r t i g u e , R e g i s t r a d o r 
d e l " O r i e n t e " d e e s t a C a p i t a l ; 3o , 
J o s é R i c a r d o G a r c í a M e n o c a l , M i e m -
b r o m u y d i s t i n g u i d o d e l C u e r p o do 
R e g i s t r a d o r e s . 
S e c r e t a r i o , F r a n c i s c o S o t o I z q u i e r -
d o , R e g i s t r a d o r d e P u e r t o P a d r e y 
r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a . 
V i c e S e c r e t a r i o , B a l d o m c r o E . 
C a b a l l e r o y V a l d é s , R e g i s t r a d o r d e 
S a n C r i s t ó b a l . 
T e s o r e r o , L o r e n z o B e l i r á n y M o -
r e n o , R e g i s t r a d o r d e J a r u c o . 
V i c e T e s o r e r o , J u l i á n J . d e Z á - ' 
r r a g a y C o l l a z o , R e g i s t r a d o r d e B a -
y a m o . 
C o n t a d o r , M i g u e l B . D í a z y M a r t í -
n e z , R e g i s t r a d o r d e C : e g o de A v i l a . 
V i c e C o n t a d o r . B e r n a b é C i c e r o y 
C a b r e r a , K ^ s t r a d o r d e G ü i n e s . 
V o c a l e s : . n g e l C l a r e n s y P u j o : , 
R e g i s t r a d o r d e l C e n t r o d e e s t a C a -
p i t a l ; E u g e n i o S á n c h e z d e F u e n t e s 
y P e l á e z , , R e g i s t r a d o r de S a n t i a g o 
d e C u b a ; M a n u e l d e l B a r r i S y L l o -
r e n s , R e g i s t r a d o r de S a n t a C l a r a ; 
M i g u e l d e A t r a o z y L e d e s m a , R e g i s -
t r a d o r de S a g u a l a G r a n d e ; E n r i q u e 
A l o n s o P u j o l , R e g i s t r a d o r d e P e d r o 
B e t a n c o u r t y M a r i o F e r n á n d e z y 
S á n c h e z , R e g i s t r a d o r d e N u e v i t a s . 
P ' . á c e n o s f e l i c i t a r a l o s s e ñ o r e s 
n u e s t r o . e l e c t o s , c u y o s n o m b r e s p r e s t i g i a n l a 
D i r e c t i v a y e s p e c i a l m e n t e a s u d i g n o 
P r e s i d e n t e e l s e ñ o r G u s t a v o A l o n s o 
C a s t a ñ e d a , n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i -
e l e m p r é s t i t o , e l J e f e d e l E s t a d o 
e n v i a r á u n M e n s a j e a l C o n g r e s o 
d á n d o l e c u e n t a de t o d o l o r e l a c i o -
n a d o c o n e s t e a s u n t o . 
I N G R E S O S D E L A R E N T A E N E L 
T E S O R O 
E l D i r o c t o r d e l a R e n t a de L o t e -
r í a , s e ñ o r F r a n c h i , i n f o r m ó a y e r a l 
J e f e d e l E s t a d o q u e d u r a n t e e l s e -
g u n d o • s e m e s t r e d e l a ñ o n a t u r a l de 
1 9 2 2 , e l c i t a d o D e p a r t a m e n t o h a b í a 
i n g r e s a d o l a s u m a d e $ 3 . 0 3 9 , 5 3 6 . 2 1 
e n l a T e s o r e r í a G e n e r a l de l a R e p ú -
b l i c a , 
L O S P A G O S D E L A Y U N T A M I E N T O 
. E l . S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n e s -
t u v o a y e r e n P a l a c i o a d a r c u e n t a 
a l J e f e d e l E s t a d o d e l a c o m u n i c a -
c i ó n q u e e l . d'.a a n t r i o r h u b o d e d i -
r i g i r a l A l c a l d e M u n i c i p a l , e n r e l a -
• ñ ó n c u n l o s p a g o s a v i r t u d de 
a c u e r d o s d e l a C á m a r a M u n i c i u a l y 
q u e se v e u í a n h a c i e n d o f e s t i n a d a -
m o n t e . 
d e l a 
l e t r a -
R E U N I O N C O N E L G E N E R A L M E -
N O C A L 
E n t r e l o s e l e m e n t o s p o l í t i c o s q u e 
e s t u v i e r o n a y e r e n P a l a c i o , s e a s e -
g u r a b a q u e e n l a r e s i d e n c i a d e l ge-
n e r a l M e n o c a l h a b í a t e n i d o e f e c t o 
u n a r e u n i ó n de c o n g r e s i s t a s c o n s e r -
v a d o r e s p a r a t r a t a r de l a a c t u a c i ó n 
p o l í t i c a q u e i n i c i a r á e n b r e v e e l e x -
P r o s i d e n t e , 
p r o c s i ó n c o n l a c a r r o z a d e l N i ñ o J e - • c o n m o v e d o r a c e r e m o n i a . 4 — R e c i t a 
s ú s d e P r a g a p o r l a s c a l l e s C i s n e 
r o s . P a r q u e e I n d e p e n d e n c i a , 
L a I l u m i n a c i ó n de l a p r o c e s i ó n 
s e r á a lo Z a r a g o z a y B é l g i c a , m i l 
f a r o l i l l o s l u c i e n d o l o s c o l o r e s d e l a 
b a n d e r a n a c i o n a l , f o r m a r á n l a s d o s 
f i l a s d e l a p r o c e s i ó n . S a l d r á n l o s 1 2 
e s t a n d a r t e s s i m b o l i z a n d o l a c o r o n i t a 
d e l N i ñ o J e s ú s y l o s t r e s d e l a s p r o -
m e s a s . L a i m a g e n d e l a C a r i d a d 
á b r i r á l a p r o c e s i ó n e s c o l t a d a p o r n i -
ñ o s v e s t i d o s de o f i c i a l e s d e l e j é r c i t o 
E l d í a 13 p o r l a t a r d e a l a s 6 y I c u b a n o , e s p a ñ o l y s u a v o o d e l P a p a , 
¡ m e d i a , r e z a d o e l s a n t o r o s a r i o y l a L a b a n d a " L i b e r t a d " a m e n i z a r á e l 
¡ n o v e n a ; s e c a n t a r á l a g r a n S a l v e a . a c t o c o n e s c o g i d a s p i e z a s y l o s n i ñ o s 
o c h o v o c e s , o b r a p ó s t u m a d e l M t r o . I a s o c i a d o s c a n t a r á n e l m a r c i a l h i m -
H . E s l a v a y l a l e t a n í a a t r e s v o c e s ¡ n o d e l M a e s t r o H . G o y e n e c h e a . 
«3el M t r o . P a l c o n a r i , a t o d a e r q u e s - 1 A l f i n a l d e l a p r o c e s i ó n d i r i g i r á 
t a , t e r m i n a n d o c o n l a C a n t a t a d e l | l a p a l a b r a a l o s f i e l e s , e l M . R , P . 
R . P , R i c a r d o d e S , J o s é , C . D . a 
4 VO'CGS 
F I E S T A D E L N I Ñ O J E S U S D E 
P R A G A 
D í a 14 p o r l a m a ñ a n a a l a s 7, 
S n i s a p o r e l l i m o S r . O b i s p o D i o c e -
s a n o , c o n f e r v o r í n , a i n t e n c i ó n d e 
S o r M a r í a d e l a P a z , B n e l l a r e c í b l t -
r á n p o r p r i m e r a v e z e l P a n de l o s 
A n g e l e s , u n n u t r i d o g r u p o d e n i ñ o s 
y n i ñ a s , c a n t á n d o s e p r e c i o s o s m o t e -
t e s e u c a r í s t i c o s . A l f i n a l l a s ñ i f l a s y 
n i ñ o s de p r i m e r a c o m u n i ó n r é n o v a -
r á n l a s p r o m e s a s d e l B a u t i s m o . 
E l i a s de l a S . F a m i l i a , S u p e r i o r de 
l a C o m u n i d a d y D i r e c t o r d e l a A s o -
c i a c i ó n . 
C O S T E A N L O S C U L T O S 
P o r l a m a ñ a n a 
D í a 5 . — S r a , A n g e l a M , R o d r í g u e z 
de R , , P r e s i d e n t a , 
D í a 6 , — S r a , A n g e l a P u i g d e R , , 
P r e s i d e n t a A , 
D í a 7 , — S r a . M a r í a F e r r í n de A . , 
V i c e p r e s M e n t a H , 
D í a 8 . — S r t a . J o s e f a H e r r e r o , T e -
s o r e r a . 
T H E C A S 
M A R I A N A O 
T E M P O R A D A D E 1 9 2 2 - 1 9 2 8 
era aiie-
T O D A S L A S N O C H E S 
SERVICIO ñ Lfl GflRTft 
L o a ó m n i b u s d e l a Q u i n t a A v e n i d a s a l e n d e l P a r q u e C e n t r a l c a -
d a m e d i a h o r a , h a c i e n d o e s c a l a e n l o s p r i n c i p a l e s H o t e l e s . P r e -
c i o d e l p a s a j e h a s t a T h e O a s i a o , 0 . 8 0 , 
P a r a r e s e r v a r m e s a a , l l á m e M « a l 1 - 7 4 2 0 . 
r a n g o s d i á l o g o s y p o e s í a s l o s n i ñ o s 
y n i ñ a s s i g u i e n t e s : J o r g e G a r c i n i , 
D i e g o y M a n u e l L ó p e z y A r a n g o , 
G a s p a r R o d r í g u e z , J u a n G o n z á l e z , 
J o r g e T e n a , J o s é M i l l a , E d u a r d o Z a -
y a s B a z á n , M a n u e l M i m ó , L u i s G i l , 
R o b e r t o R o b e r t , M a r i o Q u e v e d o , 
J o s é y J u l i e t a G a r r i d o , R o b e r t o y 
V i r t u d e s B i o s c a , A í d a M - M i l l a , M , 
T e r e s a S i l v a , L u z C a b a n a , B l a n c a 
M , H e r r e r o , E v a C a n a l e s , J o s e f i n a 
B e t a n c o u r t , Z o i l a R . R o b e r t , M e r c e -
d e s H e r r e r o , B e v a Z a y a s B a z á n , E u -
g e n i a R o d r í g u e z , C o n s u e l o B a r r e r a , 
J u l i e t a F e r n á n d e z , A l i c i i a V e g a , G l o -
r i a d e Z a y a s y A . J o a q u i n a d e l a 
R o s a , I s a b e l M a r í a B a r r e r a s , C a r o -
l i n a R i b e a u x , O f e l i a D e l g a d o . 
D E G R I P P B 
L a e n f e r m e d a d q u e t a n t o se- h a 
g e n e r a l i z a d o e n n u e s t r a c i u d a d , le 
h a a s a l t a d o a l s e ñ o r G o n z a l o L ó -
p e z T r i g o , C a t e d r á t i c o d e A g r i c u l t u -
r a y D i b u j o d e l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l . 
D e s e a m o s q u e p r o n t o se p o n g a 
c o m p l e t a m e n t e b i e n . 
U N C R I S T I A N I T O 
H a e n t r a d o a f o r m a r f i l a s e n l a 
i n t e r m i n a b l e G r e y d e l C r i s t i a n i s m o , 
e l n i ñ o J o s é J u l i o , h i j o a d o r a d o d e 
l o s e s p o s o s s e ñ o r a B i a n q u i t a P o r t e l 
: y s e ñ o r J o s é O l l e t . 
¡ A p a d r i n a r o n a l h a b y l a s e ñ o r a 
' M a r í a R i v e r o j e l j o v e n M a n u e l 
O l l e t 
I- L a s a g u a s r e g e n e r a d o r a s l e f u e r o n 
e c h a d a s , e s t a n d o e n l o s b r a z o s d e l a 
s e ñ o r a A m a n d a G u e r r a . 
¡ Y v e r i f i c a d a l a c e r e m o n i a , y a e n 
i l a m o r a d a d e l a s e ñ o r a E l o í s a G u e -
| r r a , s e a g r u p a r o n l o s c o n c u r r e n t e s , 
j p a s á n d o s e u n a s h o r a s d e l i c i o s a s . 
; L o s o b e e q u l o s f u e r o n r e p a r t i d o s 
c o n e s p l e n d i d e z y s e s a b o r e a r o n e n -
: t r e l a m a y o r c o m p l a c e n c i a . 
U n m u n d o d e d i c h a s d e s e a m o s p a -
r a e l n u e v o c r i s t i a n i t o . 
F E S T E J A N D O E L A Ñ O N U E V O 
S e c e l e b r ó u n a a g r a d a b l e f i e s t a 
f a m i l i a r e n l a m o r a d a de l o s c o m -
p l a c i e n t e s e s p o s o s s e ñ o r a M e r c e d e s 
R o d é s y s e ñ o r J u a n B e t a n c o u r t . 
E n t a n f e l i z m o r a d a se r e u n i e r o n 
u n g r u p o de a l e g r e s d a m i t a s y j ó -
v e n e s , d i v i r t i é n d o s e v a r i a s h o r a s . 
L o s o b s e q u l w e n o f a l t a r o n y t o d o s 
l o s c o n c u r r e n t e s a t a n s i m p á t i c a f i e s -
t a , q u e d a r o n a l t a m e n t e s a t i s f e c h o s 
d e l a s a t e n c i o n e s r e c i b i d a s p o r l o s 
e s p o s o s R o d é s - B e t a n c o u r t y s u s g r a -
c i o s a s h i j a s . 
L e s a l u d a m o s c o n t o d o a f e c t o , d e - ' g o ; c u y a n o t o r i a i d o n e i d a d y c e l o 
p r o f e s i o n a l s o n p r e n d a s e g u r a y h a l a -
g ü e ñ a d e l a a c e r t a d a m a r c h a q u e s a -
b r á i n f r i n g i r a l a A s o c i a c i ó n d e R e -
g i s t r a d o r e s d e C u b a de l a P r o p i e d a d . 
s e a n d o q u e l e s e a f e l i z s u b r e v e e s 
t a n c i a e n s u t e r r u ñ o c a m a g ü e y a n o , 
E L R . P . S E L L A R E 
H a r e t o r n a d o a l a s E s c u e l a s P í a s 
d e G u a n a b a c o a , e l c u l t o y c o r r e c t í -
s i m o R . P . S e l l a r é . 
L e f u é i m p o s i b l e r e a l i z a r s u e x -
c u r s i ó n c i e n t í f i c a a l a s s i e r r a s d e 
C u b i t a s , p a r a l a q u e f u i m o s t a n 
a m a b l e m e n t e I n v i t a d o s . 
L e d e s p e d i m o s c o n t o d o e l r e s p e -
to q u e n o s i n s p i r a , f o r m u l a n d o v o -
tos p o r s u v e n t u r a p e r s o n a l e n e l 
n u e v o a ñ o . 
D E V I A J E 
E l e s t u d i o s o j o v e n , a l u m n o d e D e -
r e c h o de n u e s t r a U n i v e r s i d a d N a c i ó - ' 
n a l , H u m b e r t o S a r i o l A g ü e r o , s e h a ; 
e m b a r c a d o p a r a l a H a b a n a . 
T a m b i é n l o h a n h e c h o l a l i n d a ! 
y p r e c o z n i ñ a B i a n q u i t a B í o s c á y l a ! 
n i ñ a h i j a d e l D r . J o s é v A . d e S o c a - ¡ 
r r a z , q u e es s u a m i i g n i t a c o m p a ñ e r a , I 
S e a p a r a t o d o s n u e s t r a d e s p e d i d a 
e x p r e s i v a , 
E L C A P I T A N B B N A V I D E S 
V í c t i m a de t e r r i b l e g r i p p e , h a d e -
j a d o d e e x i s t i r e l d^a 8 d e l p r e s e n -
t e _ m e s , e l e s t i m a d o c a b a l l e r o s e ñ o r 
R e n é . B e n a v l d e s , C a p i t á n d e l E j ó r - i 
c i t o L i b e r t a d o r . 
L a c i e n c i a m é d i c a , c o n t o d a s u ' 
s a b i d u r í a , y s u f a m i l i a r e s , l u c h a -
r o n d e n o d a d a m e n t e p o r e v i t a r e l 
t r i s t e d e s e n l a c e ; p e r o l a p a r c a p u -
do m á s y v e n c i ó , a r r e b a t a n d o a l 
c a r i ñ o e n t r a ñ a b l e d e l o s s u y o s , l a 
v i d a d e l v a l i o s o y d i s t i n g u i d o p a -
t r i o t a , i 
S i e n d o m u y j o v e n e l s e ñ o r B e n a -
vid'es , a c u d i ó a d o n d e e l d e b e r lo r e - } 
c l a m a b a , a l o s c a m p o s , de l a r e v o -
l u c i ó n ; y p o r s u v a l é n t í a y e x c e l e n - i 
to c o n d u c t a s u p o c o n q u i s t a r s e e l 
g r a d o de C a p i t á n . 
F u é u n b e l l o e j e m p l a r d e a q u e l l a 
j u v e n t u d c a m a g ü e y a n a q u e I n m o r -
t a l i z ó A g r á m e n t e , g a l l a r d a , h e r ó i c a i 
y a b n e g a d a , 
A s u s e p e l i o a c u d i ó l o m e j o r d e ' 
C a m a g ü e y , y l a D i r e c t i v a e n p l e n o 
d e l C o n s e j o T e r r i t o r i a l d e V e t e r a -
n o s , c o n s u P r e s i d e n t e , T e n i e n t e 
C o r e n e l L u i s S u á r e z , 
P o r e l E j é r c i t o se l e r i n d i e r o n 
h o n o r e s m i l i t a r e s , c o n a r r e g l o a s u 
g r a d u a c i ó n . 
I n f i n i d a d d e c o r o n a s l e f u e r o n 
o f r e n d a d a s , c o n d e d i c a t o r i a s c o n d o 
• l i entes . 
L A S E L E C C I O N E S E N L A H A -
B A N A 
E l s e ñ o r B e n i t o L a g u e r u e l a , c a n -
d i d a t o q u e f u e d e l o s p o p u l a r e s a 
l a A l c a l d í a d e l a H a b a n a , m a n i f e s t ó 
a y e r a l o s r e p ó r t e r s q u e t e n í a l a 
s e g u r i d a d d e q u e l a J u n t a C e n t r a l i 
E l e c t o r a l a n u l a r í a c u a r e n t a c o l é -
g i o s d e e c t e t é r m i n o . 
D O N A N T O N I O I R A O L A 
O t r a n o t a d e d u e l o . 
Q u e m e e n t r i s t e c e c o n s i g n a r l a . 
E l b i e n q u e r i d o e i n t a c h a b l e c a -
b a l l e r o D o n A n t o n i o I r a o l a , j e f e d e 
u n a p r e s t i g i o s a f a m i l i a c a m a g ü e y a -
na^ h a f a l l e c i d o . 
F u é h o m b r e a m a n t e d e l t r a b a j o , 
d e d i c a n d o s u s e n e r g í a s , c o m o l o s 
a n t i g u o s h i j o s d e e s t a t i e r r a , a s u s 
p r o p i e d a d e s r u r a l e s , p a r a y ' a r a s u 
f a m i l i a e n u n a p o s i c i ó n d e s a h o g a d a . 
D e a h í q u e m e r e c i e r a l a a l t a d i s -
t i n c i ó n de t o d o s s u s c o n c i u d a d a n o s , 
q u e g o z ó h a s t a e l ú l t i m o m o m e n t o 
de s u v i d a e j e m p l a r , i n m a c u l a d a . 
M u c h a s s o n l a s f a m i l i a s d e e s t e 
C a m a g ü e y , q u e h o y l l o r a n a c o n g o -
j a d a s s u p é r d i d a i r r e p a r a b l e , c o n -
t á n d o s e , e n t r e e l l a s , l a s de L a r a , 
L u a c e s , L o r e t d e M o l a y A r g i l a g o s . 
E n l a t a r d e , d e l d í a 8 , s e l l e v ó a 
c a b o e l p e n o s o e i n e l u d i b l e a c t o d e 
c o n d u c i r s u • c a d á v e r h a s t a l a m a n -
s i ó n d o n d e d e s c a n s a n l o s q u e v u e -
l a n h a c i a e l S e ñ o r ; y e l c o r t e j o n o 
p u d o s e r m á s n u m e r o s o y d i s t i n g u i -
do . 
M u c h a s c o r o n a s l e f u e r o n d e d i c a -
d a s c o n i n s c r i p c i o n e s s e n t i m e n t a l e s . 
N o s a d h e r i m o s a l d o l o r q u e d o m i -
n a l o s c o r a z o n e s de s u s d e u d o s , h a -
c i é n d o l e s l l e g a r , p o r m e d i o ue e s t a s 
l í n e a s de p e s a r , n u e s t r a c o n d o l e n -
c i a , e s p e c i a l m e n t e a s u a t r i b u l a d a 
e s p o s a , s e ñ o r a J o s e f a L a r a , s u s h i -
j o s , h i j o s p o l í t i c o s y c u f i a d o s , 
R a f a e l P E R O N . 
COMITE PERMANENTE DE 
i n i t é e s t á a l tanto, de las distintT 
r e s o l u c i o n e s , q u e e s t á n proponié!! 
' d o s e p a r a a d o p t a r d e s p u é s una íeci 
s i ó n a d e c u a d a . 
S e d i ó c u e n t a . d e h a b e r deeignadn 
s u s d e l e g a d o s a l C o n g r e s o Económi 
co q u e se c e l e b r a r á en breve, ij. 
C á m a r a s de C o m e r c i o de' Holgúfn ' 
l a E s p a ñ o l a de l a H a b a n a . La ni 
m e r a h a d e s i g n a d o a l señor Julio 
B l a n c o H e r r e r a y l a segunda a los 
s e ñ o r e s R a m ó n l u f i e s t a , Sebastian 
S o t o y M i g u e l P o u t , 
D a d o q u e l a s a c t u a l e s circunstan. 
c i a s i m p i d e n c e l e b r a r el segundo 
C o n g r e s o e n S a n t a C l a r a , como lo 
h a b í a s o l i c i t a d o e l delegado de la 
C á m a r a d e C o m e r c i o de Santiago 
de C u b a , e l C o m i t é a c o r d ó recomen-
d a r a l C o n g r e s o , e n l a memoria, que 
e l t e r c e r C o n g r e s o se celebre en'una 
p o b l a c i ó n d e l i n t e r i o r . 
S e d i ó c u e n t a de haberse recibi-
d o l a p o n e n c i a encomendada a Ij 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s de la 
H a b a n a , s o b r e e l t e m a referente a la 
r e f o r m a a r a n c e l a r í a , en. l a parte que 
a f e c t a a l c o m e r c i o . 
S e a c o r d ó s o l i c i t a r de l Comité 
I n d u s t r i a l e s e l e n v i ó de la poneneja 
q u e s e l e h a e n c o m e n d a d o sobre el 
t e m a a r a n c e l a r i o e n l a parte qu^ afec 
t a a l a i n d u s t r i a . 
E l s e ñ o r B o r a t a n i n f o r i n ó - q u e k 
p o n e n c i a e n c a r g a d a a l a Cámafirt[é 
S a n t i a g o d e C u b a , s e r í a entregada 
I e n é l d í a de h o y , 
! S e a c o r d ó a d o p t a r como tema 
b a n c a r i o , e l p r o y e c t o de la ComiBión 
N a c i o n a l de l e g i s l a c i ó n 'bancada, 
q u e s e r á i m p r e s o p a r a enviárselo a 
l a s d i s t i n t a s c o r p o r a c i o n e s económi-
c a s , p a r a q u e p r e s e n t e n las objecio-
n e s q u e e s t i m e n conveniente . 
P o r ú l t i m o se c a m b i a r o n impresio-
n e s r e s p e c t o a l a f e c h a definitiía 
y l o c a l e n q u e se c e l e b r a r á el se-
g u n d o c o n g r e s o , conviniéndiose..eií 
a p l a z a r e s t o s d e t a l l e s hasta qil6;Be 
e n c u e n t r e e n p o d e r de l Comité la 
e s t a b i l i d a d d e l a s ponencias . ^ 
MICAS 
DE PALACIO 
E L E M P R E S T I T O 
D E P A S E O 
S i n t i e n d o c o n t o d o e l c o r a z ó n l a 
m u e r t e d e l p a t r i o t a y c a b a l l e r o s o 
c a m a g ü e y a n o , e n v i a m o s n u e s t r o p é -
| s a m e a sus, f a m i l i a r e s q u e lo l l o r a n 
[ a f l i c t i v a m e n t e , e n t r e l o s q u e s e h a -
A S a n t a C l a r a , s e h a t r a s l a d a d o H a n e l s e ñ o r A l f r e d o L o r e t de M o l a 
l a g r a c i a d a s e ñ o r i t a V i t u r i a . A g ü e r o , ¡ y s u b o n d a d o s a y a m a d a e s p o s a , s e -
H a I d o a p a s a r s e u n o s d í a s c o n ñ o r a A n a L u i s a B e n a v i d e s , h e r m a n a 
H o y c e l e b r a r á s e s i ó n e n P a l a c i o 
e l , C o n s e j o do S e c r e a t r i o s , a l c u a l s e 
d a r á c u n t a d l a a p e r t u r a de l o s p l i e -
gos de l e s b a n q u e r o s q u e a c u d i e r o n 
c o m o p o s t o r e s a l a s u b a s t a p a r a e l 
e m p r é s t i t o d e c i n c u e n t a m i l l o n e s . 
E s p r o b a b l e q u e a p r i n c i p i o s d e l a 
a m a n a e n t r a n t e q u e d e a d j u d i c a d a 
l a s u b a s t a , a u n c u a n d o e l J e f e d e l 
E s t a d o t i e n e t r e i n t a d í a s p a r a e l 
1 e s t u d i o río l a ü p r o p o s i c i o n e s . 
s u s q u e r i d o s f a m i l i a r e s . 
Q u e s e d i v i e r t a m u c h o . 
M e r e c e 
A P L A U S O S 
e l h a b e r s i d o n o m b r a d o 
d e l e x t i n t o , 
Y q u e D i o s , c o n s u ' I n f i n i t a b o n -
d a d , l e s c o n c e d a l a r e s i g n a c i ó n c r i s -
t i a n a q u e se m e n e s t e r e n e s t o s c a -
s o s t a n d o l o r o s o s . 
E X T R E V 1 S T A S 
L ; l d o c t o r J u a n O ' N a g t b e n , D i r e c -
t o r de - ' L a P r e n s a " , s e e n t r e v i s t ó 
a y e r c o r e l J e f e d e l E s t a d o , 
T a m b i é n v i s i t a r o n a l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e , s e p a r a d a m e n t e , e l P r e s i d e n t e 
d e l a C á m a r s d e R e p r e s e n t a n t e s y 
e l S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a . 
M E N S A J E 
T a n r r o n t u c o m o s e a a d j u d i c a d o 
L A S E S I O N D E A Y E R 
P r e s i d i d o p o r e l d o c t o r , P e d r o P . 
K o h l y c e l e b r ó s e s i ó n a y e r ' t a r d e , e l 
C o m i t é P e r m a n e n t e de C o r p o r a c i o -
n e s E c o n ó m i c a s . 
S e d i ó l e c t u r a a u n a c o m u n i c a c i ó n 
d e l a C á m a r a E s p a ñ o l a de C o m e r c i o , 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a H a b a -
n a , a g r a d e c i e n d o e l i n t e r é s q u e h a 
m o s t r a d o e s e C o m i t é p o r e l C o n g r e s o 
d e l C o m e r c i o E s p a ñ o l de U l t r a m a r 
y n o t i f i c a n d o l a p a r t i c i p a c i ó n q u e 
t o m a r á e n d i c h o a c t o . 
T a m b i é n s e d i ó l e c t u r a a u n a c o -
m u n i c a c i ó n d e l a C o m i s i ó n de E x a -
m e n y. C a l i f i c a c i ó n d e A d e u d o s d e l 
E s t a d o , i n f o r m a n d o r e s p e c t o d e u n a 
c o n s u l t a f o r m u l a d a p o r l a C á m a r a 
do C o m e r c i o de C a m a g ü e y y r e c o -
m e n d a d a p o r e l C o m i t é . 
D e a m b a s c o m u n i c a c i o n e s e l c o -
m i t é s e d i ó p o r e n t e r a d o . 
L a p r e s i d e n c i a i n f o r m ó h a b e r s e 
r e c i b i d o u n a c o m u n i c a c i ó n d e l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o d e C i e g o de 
A v i l a , a c o m p a ñ a n d o c o p i a d e u n 
e s c r i t o , p o r e l c u a l s e d á p o r t e r m i -
n a d o e l i n c i d e n t e s u r g i d o e n t r e l a 
r e f e r i d a e n t i d a d y l a C á m a r a (Te 
C o m e r c i o de C a m a g ü e y . 
S e l e y ó u n a c o m u n i c a c i ó n d e l H a -
b a n a C l e a r i n g H o u s e , m a n i f e s t a n d o 
q u e s i e n t e n o p o d e r a c c e d e r a s u -
p r i m i r n i m o d i f i c a r l a c o m i s i ó n s o -
b r e e f e c t o s l i b r a d o s de p l a z a a p l a -
z a , a c t u a l m e n t e v i g e n t e , y q u e c o n t i -
n ú a e n e s t u d i o d e l o s a b o g a d o s de 
l o s b a n c o s a s o c i a d o s , e l i n f o r m e d e l 
s e c r e t a r i o de d i c h a a s o c i a c i ó n , s o b r e 
l a p o s i b i l i d a d de l i m i t a r l a c e r t i f i -
c a c i ó n de c h e q u e s a u n p l a z o p r e -
f i j a d o , p a s a d o e l c u a l c e s a r í a l a 
r e t e n c i ó n d e f o n d o s e n l a c u e n t a c o -
r r i e n t e d e l d e p o s i t a n t e y c e s a r í a n 
t a m b i é n los . e f e c t o s de l a c e r t i f i c a -
c i ó n . 
S e a c o r d ó n o t i f i c a r el a n t e r i o r 
a c u e r d o d e l C l e a r i n g H o u s e a t o d a s 
l a s C o r p o r a c i o n e s , d e c l a r a n d o q u e 
e l c o m i t é I n s i s t i r á e n e l e s t u d i o de 
u n a s o l u c i ó n a r m ó n i c a . 
S e d i ó c u e n t a de u n e s c r i t o de l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o de H o l g u í n , so-
l i c i t a n d o q u e e l C o m i t é P e r m a n e n t e 
a c t ú e , p a r a l o g r a r l a m o d i f i c a c i ó n 
d e l a r t í c u l o 1 0 d e l R e g l a m e n t o d i c -
t a d o p a r a l a c o b r a n z a d e l i m p u e s t o 
d e 1 p o r 1 0 0 s o b r e l a v e n t a b r u t a 
^ n e l s e n t i d o de o b t e n e r m a y o r p r o -
t e c c i ó n p a r a l o s c o m e r c i a n t e s d e t a -
l l i s t a s , a c o r d á n d o s e c o n t e s t a r l e a 
d i c h a C á m a r a , q u e e l m i s m o p r o b l e -
m a e s t á p l a n t e a d o , c o n m a y o r i n -
t e n s i d a d e n l a H a b a n a , y q u e e l C o 
D R O G U E R I A 
S I E d i f i c i o s , L a Mayor, 
S u r t e a t o d a s l a s farmacias. 
A b i e r t a l o s d í a s laborables 
h a s t a l a s 7 d e l a noche y lo» 
f e s t i v o s h a s t a l a s diez y me-
d i a de l a m a ñ a n a . . 
D e s p a c h a T O D A L A N 0 C H B 
L O S M A R T E S y todo el día 
E l d o m i n g o 2 8 de E n e r o 
d e 1 9 2 3 , 
FARMACIAS QUE ESlARAI 
ABIERTAS HOY, SABADO 
C r e s p o . 7 y m e d i o . 
P a u l a , 5 6. 
T r o c a d e r o n ú m e r o 1 1 5 . 
I n f a n t a y S a n R a f a e l . 
C e n o n ú m e r o 8 1 5 . 
R e l a s c o a í n n ú m e r o 1 1 0 . 
J e s ú s d e l M o n i e n ú m e r o 471, 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 690, 
L u y a n ó n ú m e r o 2 4 6 . 
1 0 d e O c t u b r e n ú m e r o 267. 
1 0 d e O c t u b r e n ú m e r o 3 8 J , 
S e r r a n o y S a n t a E m i l i a . 
M o r e n o n ú m e r o 40 . 
F a l g u e r a s n ú m e r o 15. (Cerroj 
1 2 y 21 ( V e d a d o ) . 
1 7 y C ( V e d a d o ) . 
Q u i n t a y B a ñ o s ( V e d a d o . ) , 
S a n L á z a r o n ú m e r o 2 6 5 . 
S a n R a f a e l y A r a m b u r o , 
E s c o b a ; - y S a n R a f a e l . 
S a l u d v L e a l t a d . 
N e p t u n ó e I n d u s t r i a . 
M o n t o y A n t ó n R e c i o . 
I n t a n t i n ú m e r o 40 . 
M o n t e n ú m e r o 4 1 2 , -
C á r d e n a s n ú m e r o 5 6 . 
R e v i l l a : T i g e d o y P- C e r r a d » , 
G a l i a n o y Z a n j a . 
D e r n a z a y O b i s p o . 
M u r a l l a n ú r r e r o l » . 
L u z y C o m p o s t e l a . 
I n f a n t a y C a r l o s I I L 
B e l a s c o a í u y V i r t u d e s . 
Z a n j a n ú m e r o l 1 - 5 - pren í» ' 
P u e n t e s G r a n d e s e n ^ ^ 
C o l ó n . 
M e r c e d 9 2 . 
B e l a s c o a í n 1 1 7 . 
S a n M i g u e l l ™ ' bacoa. 
^ o m p ^ o m i s o y Guasciua^ 
V 
p ^ n s a A s o c i a d a es l n ftalca 
J ^ p o s e e e l d e r e c h o de u t i l i z a r . 
IZL r e p r o d u t i r l a s . l a s n o t e * * c a -
I S i m e n . a s i c o m o l a i n f o r m a c i ó n 
S a u e en e l m l s z u o se I n s e r t e . 
1 
S E G U N D A S E C C I O N V 
P a r » e « a l Q « l e r r e c l a m a c i ó n e n a l 
• s r r l c l o d e l p e r i ó d i c o e n «1 V e d a d o , 
D A m a s e a l A - « 2 0 1 
A c e n i « é n «1 G a r r e 7 J « « 4 8 
M o n U . T e l é f o n o 1 -1994 
UN G R A N M O V I I H I E N T O N A C I O N A L 
S i l o s a l e m a n e s n o c o o p e r a n e n l a e x p l o t a c i ó n d e l R u h r , f r a c a s a r á e l p l a n francés 
r v r a t o n a que s e I m p o n d r í a fitoanla 
E N B E R L I N , B A -
^ m A B S V I S P E R A S 1>E L > 
T j i t l \ ' M O V I M I E N T O G R A N M J 
N A C I O N A L 
r o , c o n o b j e t o d e j i a l l a r u n a f ó m a u 
l a de c o o p e r a c i ó n q u e p u e d a a p u 
c a r s e a l a e x p l o t a c i ó n do l a s i n d u s 
t r i a s d e l R u h r . 
A m b a s p a r t e s c o n t e n d i e n t e s e n l a l 
d i s c u s i ó n o b s e r v a r o n a b s o l u t a r e s é r - j 
v a c o n r e s p e c t o a l o s r e s u l t a d o s ob- \ 
p o r o l a s a l e m a n e s f ixpres ' j - . 
i ' ^ s t a c i o n e s a e p r o t e e ^ v ^ v " ^ s t a n o c h e l a o p i n i ó n , q u e no i 
celebren ^ n u p a c i 5 U a i a i r e J b r e ! f u é n e g a d a p o r l o s f r a n c e s e s de q u e 
t a c o n t r a •: mil1go e a B e r l í n . S a e l é x i t o r e a l d e l a o c u p a c i ó n do i o s i 
f ' s i n e m b a r g o , t o d o s l o a i o r g a n i s m o s a l e m a n e s e x i s t e n t e s y 
q u e e l e s t o s se d e c i d í a n a a b s t e n e r -
E P n r ^ e m o T a qué o c u r r a n d i s t u c - v a c o n 
P , , n l i d a h a p r o h i b i d o q u e ^ U e m d o s , 
t ^ ^ S f e s t a c l o n e s de . r o t e s - . r o n e s f 
e s a s e n t r e g a s , s i e m p r e y c u a n d o l o a 
f r a n c e s e s l e s g a r a n t i c e n e l p a ^ o . 
W U B - V O P I . A 7 T D S M O R A T O B r I A C O K -
D I C X O N A I , P A S A A I i E M A H X A . 
P A R I S , Enero 12. 
T̂ a Comisión de Reparaciones conce-
derá a Alemania una nueva prórroga, 
hasta el primero de Febrero, para el 
pago de la inaemnlzaclón de 600.0©0.000 
de marcos en oro quo se vence el lune» 
próximo, según se anunció esta noche 
en loa c írculos familiarizados con la 
cuest ión de reparaciones. 
Se l legará a esta decisión por petición 
•de Francia. Aunque el motivo "oficial 
es dar a la delegación francesa más 
tiempo para preparar nuevas condicio-
nes para una moratoria, créese que las 
fU'tOS 
Cfi-cados, 
que t e n g a n l u g a r e n h i p a r e s j 
t a l e s c o m o j a r d i n e s p - i b U - £ de p r e s t a r s u a y u d a ' l a e s > r u c -
l a s y c a m p o s de l u e g o . ¡ t u r a r m t e r a de l a s e m p r e s a s i n d u s -
S>T-mich h a n l l e g a d o n o t : c i a s t r í a l e s d e l R u h r se v e n d r í a n a b a j o , 
t • o u i l i z a d o r a s . S e d i c ? q u e ¡ L o s f r a n c e s e s e x p e r i m é n t a b a n n a -
í b a s d e s f i l a r o n e n m a n i f e s - I t u r a r l m e n t e r e p u g n a n c i a d * c a n £ e > 
st i l f r e n t e a l h o t e l d o n d e fiarlo p e r o , e s i n d u d a b l e q u e c o m -
p r e n d e n q u e n o r e a l i z a r o n a l p r í n c i -
índlcaclones cada vea mayores de la re>-
s í s tenc ia pasiva por Alemania a la ocu-
pación francesa del Ruhr han contribui-
do en gran parte a ello. 
Se había decidido empezar la discu-
s ión de la petición de Alemania para 
una moratoria mañana por la mañana y 
llegar a una dacisión ^an pronto como 
fuese posible; pero se cree en los círcu-
los anteriormente citados que Francia 
host 
a l a c o m i s i ó n d e s u p e r v i s i ó n 
ja E n t e n t e y H e r r Z i t t l e r , e l j e f e 
ios f a s c i s t a b á v a r o s . p r o n u n c i ó 
ffc d i s c u r s o e n u n m i t i n m o n s t r u o 
e ü e l a u e se e x p r e s ó e n t é r m i n o s 
i r i g ó r o s o s a l c e n s u r a » ' a l o s f r a n c e -
¿¿3 y a los s o c i a l i s t a s . 
É l c o r r e s p o n s a l d e l D e u t s c h e Z e i -
tmig en M u n i c h , c o m u n i c a q u e B a -
r i e r a se e n c u e n t r a . e n V í s p e r a s do 
u u ' g r a n m o v i m i e n t o n a c i o n a l . 
p i ó l a m a g n i t u d d e l a o p e r a c i ó n 
e c o n ó m i c a q u e s e p r o p o n í a n e m p r e n -
d e r y - q u e s u e e l e m e n t o s t é c n i c o s , 
f i n a n c i e r o s y r e c o n ó m i c o s n o s o n «su- | 
f i c í e n t e s p a r a ! e j e c u t a r s u p a r t o d e 
l a a r d u a t a r e a c o n l a m i s m a e f i -
c a c i a y e f i c i e n c i a c o n q u e l o s m i l i ^ 
t a r e s (Tieron c i m a a l a s s u y a s . 
De» f u e n t e f r a n c e s a se a n u n c i a 
q u e l o s g e r e n t e s d e l a s m i n a s y 
o t r o s i n d u s t r i a l e s q u e a s i s t i e r o n a 
SA PRODIGA INSULTOS Y 
N S U R A S POR LA ACTITUDFRA 
Las organizaciones industriales en el 
Rük están obligadas a seguir 
las instrucciones francesas 
. l í n p r o h i b i e n d o h a c e r e n t r e g a s e n 
D U S S E L D O R F , e n e r o 1 2 , ' m a t e r i a s p r i m a s a F r a n c i a , B é l g i c a 
1 e I t a l i a p o r c o n c e p t o d e r e p a r a c i o -
E l p r i m e r d i a de l a o c u p a c i ó n d^ n e s . A p e s a r d e e s t a e v i d e n t e d e -
E s s e n f u é e m p l e a d o e n establect- ,r m o s t r a c i ó n d e b u e n a v o l u n t a d , l o s 
secesar io c o n t a c t o e n t r e l a m i s I O n . a l e m a n e s d e s e a n s a b e r q u é n l e s p a -
« c o n o m i c a f r a n c e s a y l o s r e p r e s e n - g a r á s u s e n t r e g a s y a q u e e l g o b i e r -
tantes de los g e r e n t e s de l a s m l n a a n o d e B e r l í n n o e s t á d i s p u e s t o a 
de c a r b ó n a l e m a n a s a s í c o m o de 'ua h a c e r f r e n t e a e l l a . P o r f i n de-
propietarios de los t a l l e r e s d e ace - - c l a r a r o n q u e c o n t i n u a r í a n h a c i e n d o 
TERA APOYARA LA 
E N E R G I C A Y D I G N A R E S P U E S T A A L A N O T A F R A N C O -
B E L G A 
D E T A L L E S S O B R E L A C R I S I S D E L 
C A R B O L H N A L E M A N I A 
B E R L I N , 1 2 . , ' „ 
H a b i o n d o c e s a d o t e m p o r a i l m e u t e 
las e n t r e g a s de c a r b ó n a F r a n c i a y 
» B é l g i c a p o r c u e n t a de r e p a r a c i o n e s , 
ei c o m i s a r i o g e n e r a l d e l c a r b ó n es-
pera a l m a c e n a r u n a c a n t i d a d s u f i -
ciente de e s t a m a t e r i a p a r a h a c e r 
í r e n t e a l a e x i s t e n t e c r i s i s i n t e r n a , 
aunque el g o b i e r n o a d m i t e q u e n o 
pueden h a c e r s e p r o n ó s t i c o s s o b r e f u -
turo i n m e d i a t o , h a s t a q u e l o s f r a n c e -
•es h a y a n a n u n c i a d o l o s p r o y e c t o s 
<liie p i e n s a n p o n e r e n e j e c u c i ó n p a r a 
ejercer l a s u p e r v i s i ó n s o b r e l a s m i -
fcag del R u h r . P o r a h o r a e l g o b i e r n o 
continua h a c i e n d o s u s e n t r e g a s de 
carbón a I t a l i a . 
E l p r o b l e m a d e l c a r b ó n e s u n o de 
los m á s u r g e n t e s q u e se v e f o r z a d o 
» reso lver e l g o b i e r n o C u n o y e n l o s 
circuios o f i c l a k o s e c o n f i e s a q u e 
nasta d o s a b e r s e l a e x t e n s i ó n y c a -
r á c t e r de l a i n t e r v e n c i ó n de F r a n c i a 
en el R u h r no p u e d e u t r a z a r s e b a s e s 
c.on respecto a l a l m a c e n a j e de l a s 
trS , 65 q u e r i d a s p o r l a i n d u s -
«•^a y i a d e m a n d a d o m é s t i c a . D e s d e 
^ue se r e t i r ó e l s i n d i c a t o c a r b o n e r o 
-Besen a H a m b u r g o l o s p r o p i e t a -
Í p I J g e r e n t e s dl3 l a s m i l i a 8 e m -
»ar» 0 a h a c e r a r r e g l o s i n d i v i d u a l e s 
Pdra v e n d e r s u p r o d u c c i ó n d i r e c t a a 
d f n v u ! y a c o n s u m i d o r e s . E s t e p r o c e -
« miento es p r o b a b l e c e s e e n c u a n t o 
thirtn ^P,10 ^ i n t e r v e n c i ó n o s u p e r -
toinas g o b i e r n o f r a n c é s e n l a s 
E X I > ^ C t I T ™ ^ R E S P U E S T A 
A W » Í A N L A A L A N O T A 
^ R L l ^ C O - B E L G A 
n r e s p u e s t a a l a c o m u n i c a c i ó n 
r o n e n e s t a c a p i t a i l o p r i m e r o s m i -
n i s t r o s d e l o s E s t a d o s Ü n l d o s f e d e r a -
d o s s e a p r o b ó p o r u n a n i m i d a d l a a c -
t i t u d a d o p t a d a p o r e l g o b i e r n o , c e n -
t r a l respecto a r e p a r a c i o n e s y a l a 
o c u p a c i ó n d e l R u h r . 
E l D r . V o n K n i l l i n g , j e f e d e l go-
b i e r n o b á v a r o d i j o q u e e l p u e b l o de 
E a v i e r a e s t a b a d i s p u e s t o a s o s t e n e r 
h a s t a e l ú l t i m o m o m e n t o a l g o b i e r n o 
c e n t r a l c o n t r a " l o s i n s u l t o s y l a r a -
p a c i d a d d e F r a n c i a " y d e c l a r ó q u e l a ! P A R I S , e n e r o 1 2 . 
u n i d a d d e l o s E s t a d o s de A l e m a n i a 
e r a f a c t o r e s e n c i a l a u n a s o l u c i ó n de 
l a s d i f i c u l t a d e s e x i s t e n t e s . 
B U , G O B I E R N O A L E M A N D E D I C A 
R A U N A G R A N S U M A A R E B A J A R ¡ d a p a r a 
T ^ M j r j r * * m t r M - j ' j r ^ ^ - ^ - j , * q L Q N D R E S e n e r © 1 2 
! E n lo s c í r c u l o s o f i c i a l e s , de e s t a 
c a p i t a l s e c o n t e m p l a c o n v i v o i n t e -
r é a e l d e s a r r o l l o de l a s i t u a c i ó n q u e 
h a s u r g i d o c o m o c o n s e c u e n c i a d e l 
a v a n c e f r a n c é s e n e l R u h r , e x p r e -
s á n d o s e a n s i e d a d y h a s t a t e m o r e s 
d e q u e e l g o b i e r n o (Te l a G r a n B r e -
t a ñ a s e v e a o b l i g a d o " a n t e s d e m u -
c h o s d í a s a a l t e r a r s u a c t i t u d de 
b e n é v o l o a p o r t a m i e n t o d e l a a c c i ó n 
f r a n c e s a . 
E n n i n g u n a d© l a s m u c h a s o c a -
s i o n e s d u r a n t e l a s m ú l t i p l e s c o n t r o -
v e r s i a s q u e h a s u s c i t a d o e l p r o b l e m a 
d e r e p a r a c i o n e s s e h a n c e n s u r a o ' o 
t a n v i g o r o s a y u n l v e r s a l m e n t e l a 
p o l í t i c a f r a n c e s a e n L o n d r e s , e s c u -
c h á n d o s e p o r t o d a s p a r t e a e x p r e -
s i o n e s de d e s a p r o a b e l ó n y l a m e n t á n -
d o s e l a o p i n i ó n p ú b l i c a e n g e n e r a l 
(Te q n e F r a n c i a h a y a p e r s i s t i d o e n 
a p e l a r a l a s v í a s de f u e r z a . 
L a s r e v i s t a s s e m a n a l e s I m i t a n a 
e s t e r e s p e c t o lo d i c h o p o r l a p r e n -
s a d i a r i a . T h e O u t l o o k d e c l a r a q u e 
" M . P o l n c a r é s e h a a s e g u r a d o e l d e -
r e c h o a l a I n m o r t a l i d a d c o m o u n o 
d e l o s i d i o t a s m á s c o l o s a l e s q u e h a n 
e x i s t i d o o d e lo c o n t r a r i o c o m o el 
m a y o r de l o s b r i b o n e s q u e j a m á s h a n 
c o n s e g u i d o e l e v a r s e h a s t a l a e s c e n a 
de l o s a l t o s d e s t i n o s de l a h u m a -
n i d a d " . 
T h e S p e c t a t o r d i c e : " F r a n c i a e m -
p o n z o ñ a d a y e m b r i a g a d a p o r l a c o n -
v i c c i ó n d e h a b e r e i d o o b j e t o d e h o -
r r i b l e s o p r o b i o s y c o n s u m e n t a l i d a d 
o f u s c a d a p o r t e m o r e s y s o s p e c h a s 
v a a a c o m e t e r u n o d e l o s a c t o s m á s 
e x a g e r a d o s e n q u e p u d i e r a r e v e l a r -
se l a l o c u r a h u m a n a . D e n o o c u r r i r 
u n m i l a g r o p a r e c e d e s t i n a d a a n o 
c o m p r e n d e r l o q u e h a h e c h o h a s t a 
e n c o n t r a r s e a r r u i n a d a n o s o l o e n lo 
t o c a n t e a s u b o l s i l l o s i n ó e n l o q u e 
a s u o r g u l l o a t a ñ e , s i n s i q u i e r a p o -
s e e r l a m e z q u i n a s a t i s f a c c i ó n d e h a -
b e r r e a l i z a d o u n a g r a n p r o e z a g u e -
r r e r a y s i n t e n e r u n s o l o a m i g o e n 
e l m u n d o " . 
A r g u y e l a c i t a d a r e v i s t a q u e l a 
j d e c i s i ó n de F r a n c i a o b l i g a r á a l a 
G r a n B r e t a ñ a a a d o p t a r u n p u n t o 
i d e v i s t a m u c h o m e n o s g e n e r o s o e n 
l a c u e s t i ó n d e l a s d e u d a s q u e c o n l a 
G r a n B r e t a ñ a c o n t r a j o d u r a n t e l a 
g u e r r a . 
L L A M A D A A F I L A S E N I T A L I A . - L A C E N S U R A E N E S S E N . 
L A P R O T E S T A A L E M A N A 
E S S E N P R O T E S T A R A O O N P I T A - m a n a s s e g u í a n l a s i n s t r u c c i o n e s se-
Z O S , R E P I Q U E D E C A M P A N A S Y l í a n p r o t e g i d a s c o n t r a t o d a i n t e r -
P A R A L I Z A C I O N D E L T R A F I C O . v e n c i ó n d e l o s p r u s i a n o s . • 
D U R A N T E Q U I N C E M I N U T O S 
! L L A M A D A A L A S F I L A S E N 
E S S E N , e n e r o 1 2 . I T A L I A • 
T o d a s l a s f á b r i c a s s e c e r r a r á n e l ' 
l u n e s p r ó x i m o p o r l a m a ñ a n a d e s d e R O J I A . e n e r o 1 2 . 
¡ l a s 1 1 h a s t a l a s 1 1 . 1 5 c o m o p r o t e s - , E 1 M i n i s t r o d¡5 ] a G u e r r a h a 11a-
t a c o n t r a l e o c u p a c i ó n . E l c o m i t é m a d o a l a s f i l a s e l o s r e c l u t a s "de l a 
q u e d i r i g e l a d e m o s t r a c i ó n r e p r e - , SCignnda c l a s e d e i.9 o 2 q u e r e s i d e n 
a s s n á t o d o s l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s . j en t o d o s I o s p a l s c s de E u r o p a y a 
E l t r á f i c o f e r r o v i a r i o se i n t e r r u m - ]o l a r g 0 d e I M e d i t e r r á n e o , c o n ex-
p i r a d u r a n t e d i e z m i n u t o s d e s d e l a C e p c i ó n d e R u s i a 
m i s m a h o r a . E l r e p i q u e d e l a s c a m - , ' 
p a n a s y l o s p i t o s d e l a s f á b r i c a s de-1 L O S F R A N C E S E S E N T R A N E N L A 
r á a e x p r e s i ó n a l a i n d i g n a d a p r o - y ^ ^ ^ Z O N A j y ^ O C U P A C I O N 
t e s t a de l a c i u d a d . \ 
E S S E N , e n e r o 1'! 
S E E S T A B L E C E L A C E N S U R A E N 
E S S É N ! Ivos f r a n c e s e s o c u p a r o n h o y e l p u e 
| b l o do G e l s e n k i r c h e n , a u n o s 5 k i -
E S S E N e n e r o 1 2 . ' l ó m e t r o s a i N o r d e s t e d e E s s e n y 
, ' q u e s e e n c u e n t r e e n l a s e g u n d a z o -
S e h a e s t a b l e c i d o l a c e n s u r a h o y , | u;j (je o c u p a c i ó n . 
d e s p u é s de l a o c u p a c i ó n m i l i t a r d e l ' ' • ^ ' 
R u h r , p o r F r a n c i a . i 
F R A N C I A P A R E C E E S T A R S A T I S -
F E C H A D E S U A C T U A C I O N E N ; 
E S S E N 
F r a n c i a , p o r f i n , se h a a p o d e r a d o 
do l a s " g a r a n t í a s p r o d u c t o r a s " q u e 
h a p e d i d o a A l e m a n i a , y h a d a d o 
n o t i f i c a c i ó n , p o r c o n d u c t o de s u p r i -
m e r m i n i s t r o , d e q u e e s t á p r e p a r a -
e x t e n d e r l a o c u p a c i ó n s i 
E L P R E C I O B E L A L E C H E 
B E R L I N , e n e r o 1 2 . 
E l G o b i e r n o f e d e r a l p r o y e c t a p r e -
s e u t a r a l R e l c h s t a g u n p r o y e c t o de 
l e y a s i g n a n d o t r e s m i l m i l l o n e s de 
m a r c o s a l a e m p r e s a d e v e r i f i c a r 
u n * r e b a j a é n e l p r e c i o d e l a l e c h e 
p s r a l a i n f a n c i a y l a n i ñ e z . 
L a d i s m i n u c i ó n e n e l a b a s t e c i -
m i e n t o g e n e r a l do l a l e c h e y e l c o n -
s i g u i e n t e a v e n c e I n c e s a n t e e n l o s 
p r e c i o s a l p o r m e n o r d e ese a r t í c u l o 
E s s o n n o l e r i n d e r e s u l t a d o s a t i s -
"a' . tor io . S e t e n í a e n t e n d i d o h o y a q u í , 
e n e f e c t o , q u e o t r a z o n e c o m o l a 
d e l R u h r s e r í a s o m e t i d a a u n a " I n -
v i s i b l e o c u p a c i ó n " d e n t r o de t r e s 
d í a s . 
E l P r i m e r M i n i s t r o P o l n c a r é , s i n 
e m b a r g o , e n s u d e c l a r a c i ó n a l a C á -
m a r a de l o s D i p u t a d o s , a d v i r t i ó 
a y e r a l a n a c i ó n q u e d e b í a e s p e r a r 
qu'3 a l a b r i r s e l a c a j a d e l T e s o r o e n 
t i . R u h r , s e g u i r í a i n m e d i a t a m e n t e 
b p n a f e c t a d o ú l t i m a m e n t e l a s a l u d ! u;> v e r d a d e r o t o r r e n t e do o r o . A s e -
p ú b l i c a . I g u r ó q u e p r o b a b l e m e n t e a l g ú n t l e m -
T a m b i é n s e n o t a u n a d i s m i n u c i ó n ! po t r a n s c u r r i r í a antes^ de^ q u e l o s 
e n l a c a n t i d a d at. m a t e r i a s g r a s a s 
fe h i d r o c a r b u r o s c o n t e n i d o s e n l a l e -
c h e . . 
O B R E L A 
M I S I O N D E 
MR. CROWDER 
D e n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N n e v a Y o r k 
desea dejar la cuest ión de una morato-
ria en suspenso durante unaa semanas, 
hasta ver el sesyo de los acontecimien-
tos en Alemania. 
Hay muchas noticias de la posibili-
dad de que el Primer Ministro Polncaré 
arregla una conferencia con los alema-
nes, a la cual ser ían invitadas la Oran 
Bretaña, Bé lg ica e Ital ia y quizás los 
Estados Unidos. 
E l propósito de semejante conferencia 
serla procurar arreglar una solución 
con Alemania, ahora qu» F r a n c i a se ha 
apoderado de garant ías que considera 
necesarias para el cumplimiento de cual-
quier término o condición que sea pre-
sentada a Alemania. M. Po lncaré dejó 
el camino abierto cuando rechaaó la pro-
posic ión de Hugo Stlnnes, el gran in-
dustrialista a lemán, <*e venir a Par ís , 
después de la ruptura de la reciente 
conferencia de los primeros ministros 
para llegar a una directa Inteligencia 
entre Franc ia y los Industrialistas ale-
manes. 
SI no es posible semejante conferen-
cia, la comis ión de reparaciones se es-
pera que conceda una moratoria a Ale-
mania, por una mayor! de votos antea 
de que la demora recién concedida se 
venza. Un esbozo de las l íneas genera-
les del plan francés para una morato-
ria se circuló, privadamente hoy. ' Se 
prescribe una moratoria de dos años, 
con las siguientes condiciones: 
Primera:—Un emprést i to interior de 
marcos en oro, que deberá usarse en 
parte para estabilizar el marco y en par-
te para efectuar ciertos restringidos pa-
gos en efectivo mientras dure la mora-
toria. 
Segunda:—Un emprést i to exterior d« 
marcos alemanes en papel debe levan-
tarse también con el propósito de sub-
sanarse la reducción en las entregas de 
las mercanc ías durante la moratorl-', y 
también para cubrir el costo de la ocu-
pación militar. 
Tercera:—Deberá equilibrarse el pre-
supuesto. 
Cuarta:—Bl control comprensivo d» 
la hacienda interior de Alemania debe-
rá ojeroerse por un comité de garan-
t ías que se reúna permanentemente en 
Berl ín; este control ser ía el mismo de-
lineado en el plan francés del dos de 
Enero. 
Quinta:—Mantener la posición actual 
de Franc ia en e l . R u h r como garantía 
(Se buena f é en el cumplimiento de estas 
condiciones. 
Sexta.—Nuevas penalidades que «e-
rán aplicadas si Alemania deja imne-
dlatamentie de dar su consentimento 3 
la ejecución de las condiciones do la 
moratoria. Es tas penalidades consisti-
rían en la completa ocupación de la 
cuenca del Ruhr y una extensión del cor-
dón aduanero a un territorio situad* 
bastante al Este del Ruhr. 
E l nuevo plan se describe como una 
decidida modificación de la posiciór. 
francesa respecto a las reparaciones; 
pero se considera, por de contado, en los 
c írculos familiarizados con las repara-
ciones que no hay la menor posibilidad 
de que Francia abandone su posición 
actual en el Ruhr mientras Alemania n« 
haya cumplido, por lo menos las condi-
ciones de cualquier moratoria que. pue-
da concedérsele. 
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Q la c o n f e r e n c i a q u e h o y c e l e b r a -
j L a S e c r e t a r í a C o l o n i a l p u b l i c ó 
i h o y !a s c i f r a s d e l c e n s o d -¡ P a Í R 3 -
t i n a q u e h a s i d o t e r m i n a d o r e c i e n -
, t e m e n t e . E s t a s h y i i c á h q u e 
v i d a m e n t e r e p a r a d a s d í a a d í a p o r 
l a n a t u r a l e z a . Y e s e t e s o r o es s u so-
b e r a n í a y s u e s p í r i t u d e n a c i ó n <nde-
d e p e n d i e n t e de r a z a h i s p a n a . 
C u b a p o d r í a a r r u i n a r s e e c o n ó m i -
c a m e n t e u n a d o c e n a de v e c e s , s e g u r a 
d e l r e t o r n o de l a p r o s p e r i d a d u n a 
y o t r a v e z p o r u n p r o c e s o d e l e y e s 
n a t u r a l e s i n m u t a b l e s ; p e r o C u b a no 
p u e d e i r a l a r u i n a " d e s u n a c i o n a -
u b a n o s 
l o s a l e m a n e s — ^ ^ ' u ^ a s i e m p r e h a s i d o p u e b l o 
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l a m e n o r p r u e b a d e m a l a v o l u n t a d M i s i o n e s c o m o l a d s l g e n e r a l i ^ e r r . n p a r a W a s h i n g t o n e s t a t a r d e , 
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t a d i r e c t i v a , f o r m a d a p o r r e - t r i a l i s t a s y l o s r e p r e s e n t a n t e s a l i a -
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S e dvio a d e m á s q u e e l g o b i e r n o 
de W a s h i n g t o n n o v e e n l a a c t u a l i -
d a d m e d i o s g r a c i a s a l o s c u a l e s 
p u e d a n c i i s t a ' i z a r s u s d e s e o s d e s e r 
ú t i l e n l a c r i s i s d e r e p a r a c i o n e s y 
V o -
g u e t , r e p r e s e n t a n t e s e i i e r a l d e l c i t a -
do s i n d i c a t o , q u i e n a l d a r e s t e h e -
c h o a l a p u b l i c i d a d , m a n i f e s t ó Mue 
l o s r e c u r s o s d. í l a s o c i e d a d a l e m a n a 
r e s p a l d a r í a n ta n u e v a c o r p o r a c i ó n . 
N o f u é p o s i b l e e n t e r a r s e d e l a s va-
p o r l o t a n t 0 se p r o p o n e a s u m i r } z o n e s a q u e o b e d e c e l a o r g a n i z a c i ó n 
A g r é g a s e q u e l a i n d u s t r i a d e b e r á c o m o u n s o l o h o m b r e , d e b e n l i n p e -
r e c i b i r s u s ó r d e n e s d « l a c o m i s i ó n d i r q u e l a s c a u a a a q u e p r o d u j e r o n 
f r a n c e s a c a r b o n e r a y no de B e r l í n , l a r e p r e s e n t a c i ó n p e r s o n a l d e l p r e -
y q u e e n l a e v e n t u a l i d a d do n o s i d e n t e de W a s h i n g t o n v u e l v a n 
ó S 9 , 5 6 4 m u s u l m a n e s , S?. 7 9 4 j u d í o s , ¡ t u m p l i r c o n e s t e r e q u i s i t o , s e a p l i - a p r o d u c i r s e e n s u n o b l e , n e r m o s a 
7 3 , 0 2 6 c r i s t i a n o s de v a r i a s d s n o m i - i c a r i a n l a s p e n a l i i . t d e s d e l c a s o . S e y f e c u n d a p a t r i a . ' " 
n a c i o n e s y 7 , 0 2 8 r u s o s . i b i z o v e r q u e s i l ab a u t o r i d a d e s afto-l Z A R R . . 4 G A . 
p r o p ó s i t o de p o n e r f i n a l e c e n t r o 
v f i s i a a l r e d e d o r d e l G o b e r n a d o r 
R c i l y 
u n a a c t i t u d a c t i v a e n l a p r e s e n t e s i 
t u a c i ó n 
T o d o s l o s p a í s e s d s E u r o p a c o n o -
c e n h a s t a l a s a c i e d a d l o s d e s e o s 
a m i s t o s o s de i o s E s t a d o s U n i d o s e n 
lo t o c a n t e a p i e s t a r s u a y u d a a f i n 
| de q u e s p d i s i p e n l o s o b s t á c u l o s e x i s 
s o - l e n t e s q u o b a r s u r g i d o a c o n s e c u e n -
0 c í a d e xa d i f í c i l s i t u a c i ó n p r o v o c a d a 
p o r i o s ú l t i m o s a c o n t e c i m i e n t o s ; p e -
r o l a s p o t p n c i a s q u e m á s i n t e r e s a -
d a s d e b í a n d e e s t a r e n e l a s u n t o n o 
h a n i n d i c a d o t o d a v í a e l m o d o e n q u e 
q u e r r í a n q u e s e o f r e c i e s e l a a y u d a 
de ' g o b i e r n o a m e r i c a n o . 
S e a ñ a d i ó q u e l o s f u n c i o n a r i o s 
t J í s e ñ o r Ig l e s - . a s d i j o q u e h a c í a ' d e ' D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o 
t i e m p o q u e s e d i - . p o n í a a h a c e r e l no c r e í a n n e c e s a r i o e l r e s p o n d e r a 
v ' a j e d e s d e e l m o m e n t o e n q u e a s o - l a p r o t e s t a a l e m a n a , s i n o q u e o p i 
m * s e l a p o s i b i l i d a d de u n a s o l u c i ó n . ' n a b a u q u e l a s n o c e s d a d e * d e l a s -
d e l a i n u e v a c o m p a ñ í a n i l a s e l e c c i ó n 
d e s u perdona.1 . . 
P o r o t r a s f u e n t e s d e i n f o r m a c i ó n 
ee s u p o q u e R o b e r t D o l l a r , u n i m -
p o r t a n t e a r m a d o r d e l P a c í f i c o , se 
e n c u e n t r a r e l a c i o n a d o c o n e s t e n u e -
n l s t r a r la«- f a c i l i d a d e s de t r a n s p o r -
v o a r r e g l o y s e h a r á c a r g o de s u m í -
t e m a r í t i m o . 
C o m o l a s I m p o r t a c i o n e s d e p o t a s a 
d e t o d a a c l a s e s , e n s u m a y o r p a r t e 
p r o c e d e n t e s d e A l e m a n i a , a s c i e n d e n 
a c a s i 3 0 0 , 0 0 f ' t o n e l a d a s c o r t a s p o r 
a ñ o , r e l a c i o n e s d e e s t a n a t u r a l e z a 
c o r e l s i n t i i c a r j a l e m á n y l a c o m p a -
ñ í a a m e r i c a n a d a r á n a l a s l í n e a s de 
v a p o r e s D o l l a r u n a p o s i c i ó n d o m i -
n a n t e e n e l c o m e r c i o d e l N o r t e d e l 
A t l á n t i c o . 
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A h o r a s i v a m o s a t e n e r l o q u e 
« o s h a c í a f a l t a p a r a r e o r g a n i z a r .so-
b r e b a s e s s ó l i d a s e l s p o r t d e l o s p u -
ñ o s , e l b o x e o , t a n d e c a p a c a í d a e n -
t r e n o s o t r o s p o r l a m a n e r a i n g r a t a 
d e t r a t a r l o l a I n m e n s a m a y o r í a d e 
l o e M a m a d o s p r o m o t o r e s , l o s q u e , 
u n o s p o r m a l a fe , y o t r o s p o r i g n o -
r a n c i a u s p i n a d e l a s u n t o l o s h a n t r a í -
d o a e s t a s e c u á l í d a s c o m l k ^ o n o s e n 
q u e s e e n c u e n t r a . 
C o n e s o n o q u i e r o d e c i r q u e t o -
d o s l o s q u e h a s t a a h o r a h a n i n t e r v e -
n i d o e n e l b o x e o h a y a n s i d o u n o s 
m a l v a d o s o u n o s j g n o r a n t j p s . N á d a 
d o e s o , p e o q u e e s o s f a c t o r e s d e 
m a l a f e y d e i g n o r a n c i i a h a n a b u n d a -
d o , s e d e m u e s t r a c o n l o " c h o t e a d o " 
q u e s e e n c u e n t r a e l a r t e v i r i l y n o b l e 
d e l a d e f e n s a p r o p i a , m á s d e f e n s i v o 
q u e o f e n s i v o , c o m o d i c e m u y b i e n e l 
c é l l e b r e p r o f e s o r d e l a A c a d e m i a ZSa-
v a l d e A n n a p o l i s e n l a s l e c c i o n e s q u e 
s e p u b i c a n e n e s t a s p á g i n a s y d e 
l a s c u a l e s e s t e D I A R I O t i e n e l a 
e x c l u s i v a p a r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
V a m o s a t e n e r l o q u e n o s h a c í a 
f a l t a , p o r q u e c o n u n g r a n l o c a l p a r a 
3 0 , 0 0 0 p e r s o n a s e n til m i s m o c o r a -
r a z ó n d e l a c i u d a d , c o n u n a b u e n a 
a d m i n i s t r a c i ó n d e e s e l o c a l y d e e s e 
n e g o c i o , q u e h a d e s e r e l b o x e o , s e 
p u e d e n y d e b e n h a c e r m u c h a s c o s a s 
b u e n a s e n b e n e f i c i o d e é s t e y d e l p ú -
b l i c o , q u e es e l q i i e l e v a n t a o a p l a s -
t a , e s e s p o r t c o m o c u a l q u i t ^ o t r o , 
e n r e l a c i ó n d e c o m o l o t r a t e n . 
A y e r t a r d e , c u a n d o r e g r e s a b a d e l 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d , m e f i j é e n 
u n e n o r m e l i e n z o q u e c o n g r a n d e s 
c a r a c t e r e s s e e n c u e n t r a e x t e n d i d o 
s o b r e l a s p a r e d e s f r o n t a l e s d e l e d i -
f i c i o q u e f u é S i e r r a d e V ü a , e n l a 
C a l z a d a d e B e l a s c o a í n y C a l l e S . J o -
s é , p e g a d i t o a l a C a l z a d a d e l a R e i n a . 
E n e s e l i e n z o s e d í ) c e . p o c o m á s o 
m e n o s , l o s i g u i e n t e : " E n c o n s t r u c -
c i ó n p a r a e l C o l i s e o C u b a n o , S . A . " 
C o m o m e s o n a t a e s o d e C o l i s e o y 
m e r e c o r d a r a l a h i s t o r i a a t ü é t i c a y 
b r a v i a d e R o m a , l a c i u d a d i n m o r t a l 
d e l o s C é s a r e s y d e l P o p u l o R e x , m e 
b a j ó d e l a c a r r o z z a d i t u t t i y m o 
i n t r o d u j e e n t r e a l e s p a c í p q u e d e -
m a r c a n l a s v i e j a s p a r e d e s d e l o q u e 
f u é a s i e n t o d e u n a g r a n i n d u s t r i a 
d e m a d e r a s , l o s tal ' . leres d e V i l a . 
A l l í m e e n c o n t r é f u n g i e n d o d e d i -
r e c t o r d e l d e r r u m b e , p u e s e s a e s l a 
l a b o r q u e s e e s t á r e a l i z a n d o e n a q u e l 
l u g a r , a G e n e r o s o C a m p o s M a r q u e t -
t i , u n h o m b r e q u e , s u r g i e n d o d e l a 
m a s a d e l p u e b l o , h a l l e g a d o p o r s u s 
p r o p i o s m é r i t o s a u n a e n v i d i | a b l e p o -
s i c i ó n s o c i a l y e c o n ó m i c a . P e d í i n -
f o r m e s a/l s e ñ o r M a r q u e t t i d e l o q u e 
s i g n i f i c a b a e l t í t u l o d e C o l i s e o C u -
b a n o q u e s é e x t e r i o r t e a b a e n e l l i e n -
z o d e l a c a l l e , l e p r e g u n t é c u a l e r a 
e l s i g n i f i c a d o d e t o d o a q u e l l o , c u a l e s 
l o s p r o p ó s i t o s q u e g u i a b a n a l o s 
t r a b a j a d o r e s d e l a o b r a y a s u s d i r e c -
t o r e s , q u e m e i n f o r m a r a d e t o d o l o 
q u e s e e s t a b a h a c i e n d o y d e l o q u e 
s e h a r í a e n l o f u t u r o , p u e s m e " o l í a ' . ' 
q u e d e b í a d e t e n e r u n g r a n i n t e r é s 
p a r a i n f o r m a r a m j s l e c t o r e s d e e s -
t a s p á g i n a s d e s p o r t s d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
N o s e h í j zo d e r o g a r e l s e ñ o r C a m -
p o s M a r q u e t t i , de m a n e r a m u y a m a -
b l e , y e n l a f o r m a m á s i n t e l i g e n t e , 
m e f u é i n f o r m a d o d e t o d o l o q u e e l l í 
e s t a b a o c u r r i e n d o , y d e l o q u e c o n 
t a l m o t i v o p o d í a o c u r r i r a l d e s e i i v o l -
v e r s e d e m a n e r a n o r m a l e l p l a n q u e 
é l y o t r a s p e r s o n a s , s e t i e n e n t r a z a -
r e . 
" H a c e c i n c o s e m a n a s q u e h a c o -
m e n z a d o l a o b r a d e d e r r u m b e q u e 
u s t e d v e — e m p e z ó i n f o r m á n d o m e e l 
a m i g o G e n e r o s o — y o m e c r e í a l p r i n -
c i p i o q u e c o n c u a t r o s e m a n a s b a s t a -
r í a , p e r o n o h a r e s u l t a d o a s í y t a r -
d a r é u n p a r d e s e m a n a s m á s e n d e j a r 
t o d o e s t o c o m p l e t a m e n t e f / m p i o y e n 
c o n d i c i o n e s d e e m p e z a r a e d i f i c a r 
l o q u e h a d e s e r e l C o í i s e o C u b a n o , 
u n g r a n s t a d i u m c a p a z p a r a , a l o j a r 
2 0 , 0 0 0 e s p e c t a d o r e s , 2 0 , 0 0 0 f a n á -
t i c o s a n t e e l r i n g q u e s e l e v a n t a r á e n 
e l c e n t r o d e e s t e e s y a c i o . S e c o n s -
• t r n i r á n g r a d e r í a s y" p a l c o s a l e s t i l o 
d e l F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d y e l m e -
j o r c o n f o r t h a d e d i s f r u t a r e l p ú b l i -
co c u a n d o a s i s t a a l o s e s p e c t á c u l o s 
I de s p o r t s q u e a q u í s e o f r e z c a n . A l 
f r e n t é d e l e d i f i c i o a p a r e c e r á n e s t a b l e -
c i m i e n t o s d e c o m e r c i o d i s t i n t o p o r 
la c a l z a d a d e B e l a s c o a í n , y a l l í a l 
f o n d o , c o n e n t r a d a p o r l a s d o s c a -
l l a s y c o n e c t a d o p o r e l f r e n t e c o n e l 
s t a d i u m , h e d e p o n e r e n e s e g r a n 
l o c a l l a m e j o r a c a d e m i a d e b o x e o y 
g i m n a s i a d e l a R e p ú b l i c a , a c u y o 
e f e c t o i m p o r t a r é l o s m e j o r e s p r o f e -
s o r e s , a l g o a s í c o m o u n M a d i s o n 
S q u a r e C a r d e n e n m i n i a t u r a ; y a v e r á 
u s t e d q u e b i e n q u e d a t o d o e s t o " . 
A s í m e h a b l ó l l e n o d e e n t u s i a s m o , 
f l q u e o c u p a e l ' c a r g o d e p r e s i d e n t e 
d e l a e m p r e s a q u e s e t i t u l a " C o l i s e o 
C u b a n o S . A . " e l e x r e p r e s e n t a n t e 
G e n e r o s o C a m p o s M a r q u e t t i , e l h o m -
b r e q u e o r g a n i z a i n t e l i g e n t e m e n t e 
t o d o e s e g r a n n e g o c i o d e a t l e t i s m o , 
e l q u e h a d e p q n e r a l f r e n t e d e l s t a -
d i u m d e s u p a r t e t é c n J ( c a d e p o r t i v a 
a u n a p e r s o n a e n t e n d i d a , d e n i n g u -
n a m a n e r a a u n i g n o r a n t e n i a u n 
c h i f l e t a , t i e n e q u e s e r u n h o m b r e d e 
v e r d a d e r a a l t u r a p a r a o r g a n i z a r , d i -
r i g i r y a d m i n i s t r a r c o n e l m a y o r é x i -
to e l q u e h a d e s e r d e n t r o d e u n a s 
c u a n t a s s e m s a n a s e l p r i m e r c e n t r o 
d e p o r t i v o d e C u b a . 
E n efi C o l i s e o C u b a n o , c o n t i n u ó 
i n f o r m á n d o m e C a m p o s M a r q u e t t i , n o 
se h a n d e d a r e s o s f i g h t s q u e l o s 
a m e r i c a n o s l l a m a n " o n e s i d e b a u t " 
( p e l e a d e u n s o l o l a d o ) d e l a s q u e 
t a n t o a b u s o se h a h e c h o a q u í d e e l l a s , 
n i e s a s c o m b i n a c i o n e s d e b o x e a d o r e s 
d e s e c h a d o s , j ó v e n e s o v i e j o s , p e r o q u e 
i h a n d e j a d o d o p r e s e n t a r s e e n p ú b l i c o 
p o r q u e e l q u e p a g a n o q u i e r e v e r 
p a n t o m i m a s y m a m a r r a c h a d a s . F i g ú -
r e s e u s t e d , c o n 2 0 , 0 0 0 a s i e n t o s d i s -
p o n i b l e s s i s e p u e d e n t r a e r m a g n í -
f i c o s b o x e a d o r e s y c e l e b r a r e n e s t e 
s t a d i u m v e r d a d e r a s d e c i s i o n e s d e 
c a m p e o n a t o s , d e f a j a s , c o n b o x e a d o -
r e s q u e r e s p o n d a e l u n o a l o t r o e n 
p e r f e c t o e q u i l i b r i o , n o u n g r a n p u -
g i l i s t a , a l q u e s e l e t r a e p o r d o s p e -
s e t a s u n b u c h e p a r a l l e n a r e l n ú m e -
r o y e n g a ñ a r a l p ú b l i c o . A q u í p o d r á 
v e n i r a d i s c u t i r s u f a j a c u a l q u i e r 
c h a m p i o n , l a c a n t i d a d d e p ú b l i c o q u e 
s e p u e d e a l o j a r e n e l e s t a d i u m e s 
eJ f a c t o r p r i n c i p a / I p a r a e l é x i t o . P o n -
g a u s t e d 1 0 , 0 0 0 g r a d a s a p e s o , c i n -
c o m i l a s i i en tos d e p r e f e r e n c i a a d o s 
t r e s p e s o s , d a u n t o t a l d e $ 3 5 , 0 0 0 , 
p e s o s , y c i n c o m i l s i M a s d e r i n g a 
t r e s p e s o s , d a u n t o t a l l d e $ 3 5 , 0 0 0 , 
c o n e s e d i n e r o s e p u e d e o f r e c e r a l 
f a n á t i c o c u b a n o p e l e a s e s t u p e n d a - S 
p u e s e l c o n j u n t o r e s u l t a g r a n d e , u n a 
p o r c i ó n d e m i l e s d e p e s o s , y l a e n -
t r a d a p o r p e r s o n a n o e s s a c r i f i c i o 
j d e n i n g u n a n a t u r a l e z a , ¿ q u í i é n n o 
¡ t i e n e u n p e s o , d o s o t r e s p a r a d a r s e o l 
g u s t o d e v e r e n a c c i ó n a l o s m e j o r e s 
b o x e a d o r e s d e c u a l y q u i e r p e s o , a m -
b o s i g u a í e s , n o u n o m a g n í f í | c o y 
e l o t r o u n p o b r e d i a g l o . ? " 
Y y o e n t i e n d o q u e e l e x - r e p r e s e n -
t a n t e G e i i e r o s o C a m p o s M a r q u e t t i 
s a b e m u y b i e n a d o n d e v a , t o t d a s e s a s 
r a z o n e s s o n a d m i r a b l e s , e l n e g o c i o 
p a r a l a e m p r e s a d e l s t a d i u m se e s t á 
c a y e n d o d e l a m a t a , c o m o p a r a e l p ú -
b l i c o f a n á t i c o c u b a n o t a m b i é n se c a e 
d e l a m a t a l a m e j o r o p o r t u n i d a d d e 
s u v i d a p a r a e s t a b i l i z a r e l s p o r t d e 
l o s p u ñ s o s , p a r a g o z a r d e l m e j o r 
e s p e c t á c u l o p o r l a m e n o r c a n t i d a d p o -
t e a l o j a d o s e n e l C o l i s e o C u b a n o ! 
¡ 2 0 , 0 0 0 e s p e c t a d o r e s c ó m o d a m e n -
t e a l e j a d o s e i e l C o t t e e C u b a n o ! ! . 
E s a y n o o t r a e s l a p u e r t a g r a n d e 
deí l é x i t o , a h í d e b í a m o s d e h a -
b e r e n t r a d o h a c e t i e m p o . A h o r a , e n 
l a p a r t e t é c n i c a , t i e n e e l a m i g o 
C a m p o s M a r q u e t t i q u e p o n e r a s u 
f r e n t e a u n a p e r s o n a q u e s e a s o l -
v e n t e d e n t r o y f u e r a d e c a s a , s o l -
v e n t e t p o r s u s c o n o c i m i e n t o s d e l a s u n 
to , y s o l v e n t e p o r s u s c o n d i c i o n e s m o -
r a l e s . 
Y o e s p e r o q u e C a m p o s M a r q u e t t i 
e n c u e n t r e e s a p e r s o n a . 
G u i l l e r m o P I . 
B - 0 2 
S e d i c e q u e E u s t a q u i o G u t i é r r e z , 
e l u m p i r e q u e m á s f u e r z a m o r a l t i e -
n e s o b r e l o s j u g a d o r e s s e r á ol é n -
c a r g a d o de a d m i n i s t r a r j u s t i c i a b e i s -
b o l e r a e n l o s p r ó x i m o s j u e g o s d'c-1 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l de P r o f e s i o -
n a l e s . 
T a m b i é n s e n o s d i e e q u e E u s t a -
q u i o s e r á e l u m p i r e d e l C a m p e o n a t o 
V i b o r e ñ o , q u e p r ó x i m a m e n t e se i n a u -
g u r a r á e n l o s t e r r e n o s d e l d u c t o r 
M o i s é s P é r e z / 
¿ P o r c u á l de l o s d o s s e d e c i d i r á 
e l K l e m c u b a n o ? 
S e g u r a m e n t e q u e p o r e l C a m p e o -
n a t o de l a V í b o r a . 
E s m e j o r l i d i a r c o n l o s a m a t e u r s . 
D e s p u é s de todo , s o n m á s r e s p e -
t u o s o s y c o n o c e n m á s r e g l a s q u e l o s 
p r o f e s i o n a l e s . 
p o r q u e v a l e m á s q u e d i g a n " a q u í no 
v i n o u n V a l i e n t e " q u é " a q u í c o r r i ó 
u n V a l i e n t e " . 
¡ Q u é S a n t a C l a r a l e s e a le7e a l 
a m i g o V a l e n t í n ! 
FANATICOS EN LA ULTIMA GLORIETA 
D E ALMENDARES PARK 
AL "CANARIAS " SE LE PRESENTA EL GO UN GRAN CHANCE PARA IR AL LUGAR DEL CAMPEONATO DE FOOT BALI 
T.'vlí' n T A .TTTTT!,nA m M T.nc! r AMPP'flNTTnS TiW.-r. " T t J i n T w . . . HÍ E S E D I  J U E G  C O N L O S C P E O N E S D E L " I B E R I A 
G A N A N , E N T O N C E S S E H A B R A N A S E G U R A D O P a t , " " ? ^ ESTq* 
E N L A F I N A L . — E L " O L I M P I A ' J U G A R A C O N E L 
Y L O S S E G U N D O N E S D E L " V G O " J U G A R A N CCtK y ^ f i •/ 
" I B E R I A " 
E L P R I M E R 
A C T U A L M E N T E S E E N C U E N T R A N E M P a ^ 8 D¿t' 
L U G A R : F O R T U N A , H I S P A N O E I B E R I A 0S ^ 
E l C a m p e o n a t o de F o o t B a l l A s s o -
u a t i o n se e n c u e n t r a e n s u a p o g e o , 
Ioí) t r e s m e j o r e s c l u b s de l o s o c h o 
I q u e se lo d i s p u t a n se e n c u e n t r a n i i- a m b o s C a m p e o n a t o s ^ f p - ^ N o i 
1 f i n j - i t a d o s e n e l p r i m e r l u g a r c o n | o a g u n d a C a t e g o r í a ) i o s nií"" 
' ' . e i s p u n t o s c a d a u n o . | b e c h o s c o n los d a t o s 
V a n a r í a s " es u n . iUe-0 n ? : \ 
ce l a p e n a de v e r s e q * iftei, 
c o n t i n u a c i ó n V a n los 
rimera 
Que m,, 
E s o s e q u i p o s son e l " F o r t u n a " , I d : c o b r a n e n n u e s t r o pod 
" I b e r i a " y e l " H i s p a n o " , q u e p u - j er. • 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
Damos tm aspecto grráflco del pvVblico 
que asiste a los juegos del actual Cam-
peonato Nacional de base ball profesio-
nal en los terrenos de Almendaros. E s t a 
es la tercera glorieta, la ú l t ima, dondo 
puede verse l a cantidad de público, l iay 
dos g-lorietas m á s mayores aun, abarro-
tadas, todas las graderías d^ sol, y co-
mo si fuera poco, los fanát icos toman 
asiento sobre el verde césped al lado da 
las l íneas azules policiales. Un prome 
Oí 
d i é r a m o s d e c i r s o n l o s m o n o p o l i z a 
doress de f a n á t i c o s . 
E s t o le d a a l C a m p e o n a t o u n i n -
t e r é s g r a n d í s i m o p u e s l o s p r ó x i m o s 
j u e g o s d e s e m p a t a r á n a e s t e t r i u n -
v i r a t o d e l p u e s t o de h o n o r . L o q u e 
q u i e r e d e c i r q u e ' A l m e n d a r e s P a r k " 
se v e r á m u y f a v o r e c i d o e n l o s v e -
n i d e r o s e n c u e n t r o s . 
E l " s c h e d u l e " o f i c i a l n o s s e ñ a l a 
p a r a e l d o m i n g o e n t r a n t e l o s s i -
g u a n t e s j u e g o s : 
V I G O - I B E R I A 
E s t e s e r á e l p r i m e r e n c u e n t r o de 
ose d i a . E s c o s t u m b r e c e l e b r a r p r i -
n u - r o l o s p a r t i d o s de S e g u n d a C a t e -
g o r í a p o r s e r l o s de m e n o r i n t e r é s , 
p u e s los " c h o q u e s " q u e g u s t a n p r e -
E t í i i c i a r l o s f a n á t i c o s s o n l o s de l o s 
" V ' i n i e r o n e s " . E s t e , m a t c h de " V i g o 
o " I b e r i a " d a r á u n a o p o r t u n i d a d a 
l o s " i b e r i s t a s " p a r a c o l o c a r s e e n e l 
p r i m e r l u g a r de l a c o n t i e n d a "fo-
( E l i m i n a t o r i a s ) 
G - P - E . G1S. 
' t e n a . . 
H i s p a n o . 
F o r t u n a . 
C a n a r i a s 
R o v e r s . . 
C a t a l u ñ a 
O j i m p i a . 
H a b a n a . 
T o t a l e s ' 
1 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
P- E - Gis. ftoí G 
« J a n a n a s 
I r c r i a . 
dio de m á s de 6,000 espectadores por t - V í i g u e r U " ; es to es s i g a n a n , q u e s i j V i c t o r i a 
juego, eso es entusiasmo. También es 
verdad que el base ball que se e s tá 
jugando es Insuperable. 
La comisión de carrera 
de Maryland concede 
licencia P R O G R A M A P A R A H O Y , S A -
B A D O 1 3 , A L A S O C H O Y M E -
D Í A D E L A N O C H E . 
F . A L T I M O R E , W . | 
, P P I M E P P A R T I D O A 2 5 T A N T O S 
H G u y B e d w e l l , q u e e n u n t i e m - H e i n a d o r e n a y G o i t i a , b l a n c o s , 
Po f u é e n t r e n a d o r de J . K . L . R o s s c o n t r a 
r e c i b i ó h o y u n a l i c e n c i a d é e n t r e n a - ! F e r r e r y M a r q u i n é s , a z u l e s , 
r^or de l a c o m i s i ó n de c a r r e r a s d e A s a c a r t o d o s d e l c u a d r o 9 c o n o c h o 
M a r y l a n d . S e g ú n u n i n f o r m e d a d o ; p e l o t a s f i n a s , 
h o y a l a p u b l i c i d a d p o r l o s m i e m - l 
o r o s de l a c o m i s i ó n c i t a d a R o s s i n - t P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
c u r r i ó e n e l d e s a g r a d o de l a m i s - ' M a c h í n ; N a v a r r e t e ; L u c i o ; M i l l á n ; 
m a e n 1 9 2 1 p o r h a b e r s e c o n d u c i d o G u t i é r V e z ; L a r r u s c a i n . 
de u n m o d o p e r j u d i c i a l a l o s m e -
jores , i n t e r e s e s d e l s u r f S F G U N O i P A R T I D O A 30 T A N T O S 
| L u c i o , G u t i é r r e z y J á u r e g u i , b l a n c o s 
c o n t r a 
E r d o z a M e n o r y A r i s t o m l o , a z u l e s . 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 9% 
y l o s s e g u n d o s d e l 1 0 ^ c o n o c h o 
p e l o t a s f i n a s . 
El Jockey Club reelige 
a todos los miembros 
de su directiva 
ho, q u e d a r á n 
e n e l p r i m e r 
e n t o n c e s e m p a t a d o s ( O l i m p i a . 
p u e s t o : " C a n a r i a s " , ¡ L i s p a n o . 
" V i g o " e " I b e r i a " , c o n c u a t r o p u n -
tos c a d a u n o . E s t e p a r t i d o c o m o 
l o ó o s l o s a n t e r i o r e s , c o m e n z a r á a 
l a f doce y c u a r e n t a y c i n c o m i n u t o s . 
" o e s p u é s , a l a s d o s de l a t a r d e , 
se j u g a r á e l p r i m e r p a r t i d o de P r i -
m o r a C a t e g o r í a e n t r e l o s " o n c e s " d e l 
H A B A N A Y O L I M P I A . 
q u e s i n d u d a a l g u n a s e r á u n e n -
c u e n t r o e n e l q u o l l e v a n l a m e j o r 
p a r t e los m u c h a c h o s de P r a d o 1 9 , 
p u e s s u e q u i p o es s u p e r i o r a l de 
l o s " h a b a n i s t a s " , q u i é n e s no h a n te-
n i d o m á s g l o r i a e n e l p r e s e n t e C a m -
p e o n a t o q u e l a q u e d á e l h a b e r s o s -
V i g o . . . 
L ^ b a n a . . 
C a t a l u ñ a . 
T o t a l e s . ' 2 2.6 
T o d a v í a n o t i ene n i n g ú n club 
í ^ ü i i i d a d e f e c t i v a p a r a entrar en i» 
S E R I E F I N A L I S T A , p a r a entrar 
c'i .a se n e c e s i t a n por lo m'enoĵ ocho 
r e n t o s , p u e s c o n s i e t e se quedé fue 
ra de la S e r i e , e l a ñ o pasafo, e| 
e q u i p o d e l " C a n a r i a s " . 
E l q u e v e r d a d e r a m e n t e tiene m 
r c a í i z a r u n a g r a n l a b o r para entrar 
e n " l a a r i s t o c r a c i a " de l foot bálij es 
EN ALMENDARESPARK 
N E W Y O R K , I"» 
M r . A u s u t B e l m o n t , P r e s i d e n t e d e l 
. . o c k e y C l u b y t o d o s l o s d e m á s , t e iJ ido a l " H i s p a n o " e n c e r o g o a l s 
m i e m b r o s de l a j u n t a e j e c u t i v a d e l i ^ n t e m á s de m e d i a h o r a i E s t o l a j dG los a z u l e s del ••Roveri 
ü i s m o f u e r o n e l e g i d o s n u e v a m e n t e , h ; i r á qu.e l o s < . c h i c ó g d e i p a n t a l ó n j t . r n e a c t u a l m e n t e , 3 puntos, ^ 
c o r t o " , e n s u p r ó x i m o e n c u e n t r o c o n i i r e s j u e g o s q u e le quedan son tres 
h u e r o s m u y d u r o ¿ de roer, uno m 
el " H i s p a n o " u n o con el "Cana, 
ñ a s " y o t r o c o n ei "Olimpia". Lo 
:a o c u p a r s u s a n t i g u o s c a r g o s e n 
r e u n i ó n a n u a l q u e t u v o l u g a r h o y . 
FABULOSO CONTRATO 
DE JACKIE COOGAN 
L O Ó A N G E L E S , 1 1 . 
e l l o s , no le d é c u a r t e l , s i n o q u e 
de.'^de e l c o m i e n z o d e l j u e g o t r a t a -
r á n de c o n s e g u i r l a v i c t o r i a p a r a 
n o p a s a r " s u s t o s " . 
D e s p u é s que " h a b a n i s t a s " y " o l i m -
p i s t a s " s e h a y a n p u e s t o de a c u e r d o 
y se s o p a a q u i é n c o r r e s p o n d e n los 
:ios p u n t o s de l a v i c t o r i a , e n t o n c e s 
E l V e d a d o T e n n i s C l u b h a g a -
n a d o e l C a m p e o n a t o de B a s k e t , B a l l 
d e j n ^ i o r s , c e l e b r a d o e n s u " f l o b r " . 
" L o o r " a l V . T . C . 
Y " F l o r o " a c u s j u g a d o r e s . 
T U E R O C O N T R A T I N C U P 
H o y d a c o m i e n z o e n A l n i e n d a -
r e s P a r k u n a s e r i e m u y i n t e r e -
s a n t e e n t r e e l c l u b A l m e n d a r e s 
y e l M a r i a n a o , s e r i e q u e c o n s -
t a r á d e t r e s j u e g o s a c e l e b r a r s e 
h o y e l p r i m e r o a l a s t r e s d e 
l a t a r d e , ,el s e g u n d o m a ñ a n a 
a l a s 1 0 d e l a m a ñ a n a , y e l t e r -
c e r o e l l u n e s a l a s t r e s d e l a t a r -
d e . E s m u y p r o b a ! c q u e M a r -
s a n s m a n d e a l a l i n e a d e f u e g o 
a O s c a r T u e r o , q u e y a e s h o r a d e 
h a c e r l o e n t r a r e n c a l o r y e n d e -
s e n g r a c e , p o n i e n d o d e t r á s d e l 
b a t a M o r i n . M e r í f t o A c o s t a e s 
c a s i s e g u r o q u e h a g a u s o d e l 
i n d i o T i n c u p c o n e l i n s u m e r g i b l e 
F e r n á n d e z d e t r á s d e l b a t e . E l 
M a r i a n a o s e e n c u e n t r a a h o r a e n 
p u n t o d e c a r a m e l o p o r l o q u e 
es d e e s p e r a r u n g r a n j u e g o . 
E n S a n t a C l a r a h o y p o r l a t a r -
de , y m a ñ a n a p o r l a t a r d e t a m -
b i é n s e b a t i r á n H a b a n a y S a n t a 
c l a r a . N o s a b e m o s c o m o h a b r á n 
r e c i b i d o a l H a b a n a e n l a c i u d a d 
d e l C a p i r o , p e r o s u p o n e m o s l o 
h a y a n h e c h o u n b u e n r e c i b i -
m i e n t o . 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
M u ñ o z ; M a g u r e g u i ; B e r r e n d o ; F e r -
m í n ; O d r i o z o l a ; G o i t i a . 
J a c k i e C o o g a n , e l c é l e b r e n i ñ o 
e s t r e l l a de l a p a n t a l l a f i r m ó h o y u n j - ^ l d r a n a l v e r d e 
c o n t r a t o p a r a h a c e r c u a t r o p e l í c u - l I B E R I A , Y C A N A R I A S 
i a s p a r a l a M e t r c P i c t u r e s C o r p . | t'lue s e r á u n e n c u e n t r o d i g n o de p r e -
g í n a n d o $ 5 0 0 , 0 0 0 e n e f e c t i v o y • e i | S e n c i a r ' p u e s s i b u e n o es e l c o n j u n -
6u p o r c i e n t o de l o s b e n e f i c i o s n e - ' t c d e l e ( l u i P O C A M P E O N ( c o n m a -
tos . A s i lo a n u n c i a r o n e s t a n o c h e 
l e s i n t e r e s a d o s e n d i c h o c o n t r a t o . 
S E L E C C I O N E S DE S 
c u n t i r í a m o s p o r M r . Wiiliam A, 
C a m p b e l l , p u e s todo l o que él hace 
p o i e l f ú t b o l d e s d e fecha ' lejana,, bien 
m e r e c e q u e s u e q u i p o alcance n 
b u e n l u g a r e n l a a c t u a l cdntlenda, 
So lo d e s e a m o s de t o d o corazón, 
p u e s a u n q u e e l r u b i o experto ñ 
a u t o m ó v i l e s d i g a l o contrá f tó jo -
s o í r o s no s o m o s e n e m i g o s de loi 
" R o v e r s " n i de n i n g ú n otro1 eijÍDiKi. 
S o m o s f o r t u n i s t a s pero no tídsw 
d a m o s de e l l o c u a n d o escribimoi pa-
r a el p ú b l i c o . S i o t r o s no hicír/.o 
i . i i s m o es cosa que poco nos impoi' 
tí! , n o s m i r a m o s en n u e s t r o ' é p í l í 
y no en e l de n a d i e . 
P R I M E R A C A R R E R A . -CINCO Y M E D D I O P U R L O N E S . - P A R A S J E M P L A R E Í 
D E T R B S AÑOS 
C O X J R T I E R E S E L MAS V E I . OZ D E E S T E M A L G R U P O 
O B S E R V A C I O N E S C A P A L L O S P e s o 





También correrán: Ir i sh Dawn, 
Miss Ruth L , 103 y Carmen Een 
103 Puede durar la distancia. 
110 L a que hay que derrotar. 
103 E s t a r á muy corea al final. 
10C Algo corta para este. 
103 Zapatero del Bowery. 
Nellida, 103; Wildcat, 103; Polite, 103; 
OS. 
IOS 
L e P a r d se a n o t ó e l j u e v e s u n 
t r i u n f o m u y g r a n d e , m á s g r a n d e q u e 
e l de M o d e s t o M o r a l e s D í a z c u a n d o 
tertfa o c h o c o l u m n a s . 
V a l e n t í n G o n z á l e z o m p a y a r á e n 
l o s p r ó x i m o s j u e g o s q u e e f e c t ú e e l 
c l u b " H a b a n a " en l a t i e r r a d e M a r -
t a A b r e u . 
N o h a y d u d a a l g u n a : L o s f a n á t i -
c o s t i e n e n r a z ó n p a r a l l a m a r a V a -
l e n t í n p o r e l s o b r e n o m b r e de ' f i -
l í e n t e . 
A h o r a q u e , y o e n e l p e l l e j o de 
G o n z á l e z h u b i e r a p r e f e r i d o h a s t a 
q u e m e q u i t a r a n e l s o b r e n o m b r e . 
L a U n i ó n A t l é t í c a de A m a t e u r s h a 
r e b a j a d o l a m u l t a de 5 0 0 p e s o s a 
1 0 0 p e s o s . 
¡ M u y b i e n l a U . A . d e A . ! 
E s d e c i r , m u y b i e n e n 1 0 0 . 
EN VIBORA PARK 
E l d o m i n g o se i n a u g u r a e l C a m -
p e o n a t o I n v e r n a l q u e p r e s i d e e l j o -
v e n H o r a c i o A l o n s o y V i n o . 
P a r a i n a u g u r a r e s t a c o n t i e n d a s ó -
lo se e s p e r a b a q u e h u b i e s e u n p o c o 
de f r í o . 
Y a j u z g a r p o r l a s p r e n d a s de v e s -
t i r d e l t i e m p o de M a r i C a s t a ñ a q u e 
v e o p o r l a s c a l l e s , se d e d u c e q u e y a 
lo h a y . 
Y n o v a m á s p o r q u e s e a c a b ó l a 
c o m u n i c a c i ó n . 
P . F . A . 
DEMPSEY RECIBE UNA OFERTA 
PARA UN MATCH CON EL 
INGLES BECKETT 
N E W Y O R K . 1 ' 
D a n M e K e t r l c c k , m a n a g e r d e 
D e m p s e y e n e l E s t e r e c i b i ó h o y u n a 
o f e r t a d e £ 5 0 . 0 0 0 o u n o s $ 2 5 0 . 0 0 0 
p o r u n m a t c h c o n t r a J o e B e c k e t t , e n 
L o n d r e s , e l 4 de J u n i o . L a o f e r t a 
p r o c e d e d e G e o r g e s M c D o n a l d e l p r o -
m o t o r I n g l é s q u e r e p r e s e n t a a l c a p i -
t á n G o o l d i g , u n c o n o c i d o s p o r t m a n 
d e l a G r a n B r e t a ñ a . 
M C K e t r i ' c k m a n i f e s t ó q u e D e m p s e y 
p o d í a f á c i l m e n t e e n c o n t r a r s e c o n 
B e c k e t t e n L o n d r e s r e g r e s a n d o a l o s 
E s t a d o s U n i d o s c o n t i e m p o s u f i c i e n t e 
p a r a t e n e r u n a p e l e a d e r e v a n c h a 
c o n J e s s W i l l a r d p o r e l c a m p e o n a -
t o d e l m u n d o e l d í a 4 d e J u l i o s i e m -
p r e y c u a n d o d e r r o t a s e a l b o x e a d o r 
i n g l é e . 
SE PREPARAN VARIOS MATCHS 
DE PESOS COMPLETOS LI-
GEROS 
N E W Y O R K 
E l p r o m o t o r T e x R i c h a r d a n u n c i ó 
l o s p l a n e s q u e h a c o n c e r t a d o p a r a v a -
r i o s m a t c h s d e p e s o s c o m p l e t o s l i -
g e r o s d u r a n t e l a t e m p o r a d a d e e s p o r t 
b a j o t e c h o ^ n l o s q u e t o m a r á n p a r -
t e H a r r y G r e b , d e P i t t s b u r g e l c a m -
p e ó n , G e n e T u n e y , d e N e w Y o r k , 
q u e e n u n t i e m p o o s t e n t ó « i t í t u l o , y 
T o n x G i b o n s d e S t . ÍT rc r l 
L a p r i m e r a p e l e a s e r á p r o b a b l e -
m e n t e e n t r e G i b b o n s y T u n e y y a c a -
so se c e l e b r e a m e d i a d o s d e F e b r e -
r o . 
M A Ñ A N A D O M I N G O 
U n d í a m u y o c u p a d o s e r á e l 
do m a ñ a n a e n l o s t e iu -enos d e l 
D r . M o í j s é s P é r e z P c r a z a , P o r l a 
m a ñ a n a a p r i m e r a h o r a u n j u e g o 
d e e x h i b i c i ó n f r a t e r n a l e n t r e 
l o s t e a m s V e t e r a n o s y V í b o r a . 
P o r l a t a r d e a l a 1 1 5 s e e n -
c u e n t r a n l o s f i ñ e s d e l C a m p e o -
n a t o I n f a n t i l , U n i v e r s i d a d y 
A d u a n a , e s t o s m u c h a c h o s q u e 
t a n t o s e h i c i e r a n a d m i r a r c u a n -
do d i s c l t i e r o n s u c a m p e o n a t o s e 
p r e s e n t a n e n j u e g o d e e x h i b í -
c i ó u . D e s p u é s , a l a s 3 - 3 0 s e b a -
t i r á n l o s C a r i b e s G r a n d e s d e l 
d o c t o r C l e m e n t e I n c i á n c o n l o s 
v i g i l a n t e s ded o r d e n , P o l i c í u s , 
s i e n d o e s t e e l e n c u e n t r o d e m á s 
g r a n d e i n t e r é s d e l o s r e a l i z a d o s 
de a l g ú n t i e m p o a l a f e c h a e n e l 
h e r m o s o g r o u n d v i b o r e ñ o . 
L o s p r e c i o s s o n : G r a n S t a n d 6 0 
c e n t a v o s . G l o r i e t a : 4 0 . G r a d a d e 
s o m b r a 6 2 0 . S o l . 1 0 . P a l c o s $ 1 0 0 
EL T A M P A RETA 
E l T a m p a r e t a a t o d a s i a s n o v e -
n a s i n f a n t i l e s p r i n c i p a l m e n t e a l 
• ' A t l é t i c o d e l P i l a r " , " E s t r e l l a / s d e 
C á d i z " , " C i n c i n a t t i " y e n f i n a t o -
d o s l o s ' q u e se e n c u e n t r e n o f e n d i -
d o s . 
D i r í j a n s e a C . M . F e r n á n d e z . 
Z a n j a I I S - C . C i u d a d . 
L i n e U p : J . V ü a C, M . V i l l a r P . 
W . M a r q u e t t i l a . A . L o r e s 2 a . , G u i -
l l e r m o 3 a . , P L o r e s SS C . P u j a d o s 
l f . , H e r r e r a cf. y C. F e r n á n d e z r f . 
f M a n a g e r . ) 
S E G U N D A C A R R E R A . — S E I S T U R E O N E S . - P A R A E J E M P L A R E S D E C U A T R O 
A^OS Y MAS 
' V A I E T I N E D'OR E S TODA V E R G Ü E N Z A 
y ú y c u l a s p a r a q u e g o c e A r t u r o V a l -
ciáfi) t a m b i é n lo es e l de l o s c a n a -
r i o s , los q u e d e s p u é s de g a n a r l e a l 
" C a t a l u ñ a " , e m p a t a r o n c o n e l " H i s -
p a n o " y le g a n a r o n a l " F o r t u n a " 
c o n a n o t a c i ó n d e 1 p o r 0. U n s ó l o 
j u e g o l l e v a n p e r d i d o s l o s q u e de-
f i e n d e n e l p a b e l l ó n de los S i e t e | r o O T B A L L E N T R E INFANTILES 
M o n t o n e s , y f u é c o n e l " O l i m p i a " , ! 
I c ó n s c o r e de 1 po^ 0. S i l o s b l a n - ! E l e q u i p o i n f a n t i l del "FortBtó 
j q u i a z u l e s d e r r o t a n a l o s i s l e ñ o s , e n - S p o r t i u g C l u b " q u e capitanea el 
¡ t o n c e s e l " I b e r i a se p o n d r á e n 8; p r e c o z S a e z , v o l v i ó a anotarse « 
p u n t o s , y t e n e r e s t a c a n t i d a d de | t r i u n f o m á s , e s t a v e z sobre los mu-
p a n t o s es c o m o p o s e e r u n S e g u r o d e j c J a - c h o s d e l " G l o r í a S t a r " , en los 
V i d a p a r a l a F i n a l d e l C a m p e o n a t o , j c a m p o s de " L a B i e n Aparecida'' 
I S i p o r e l c o n t r a r i o , s o n l o s c a n a r i o s ! . - c r u r i o q u e f u e r o n e n anterioreí 
l o s v e n c e d o r e s , t e n d r e m o s e n t o n c e s i é p o c a s de e n c u e n t r o futbolísticos 
p o r p r i m e r a v e z , a l e q u i p o d e l " C a - i se n s a c i o n a l e s , 
n a r i a s " , e n e l p r i m e r l u g a r , c o n 7 i E n e s te m a t c h q u e tuvo por re* 
p u n t o s . V é a s e pue=; c o n e l i n t e r é s | s u l í a d o 4 a 2 se d i s t i n g u i é r o n los 
(iUe v a n los de l a s A f o r t u n a d a s a l h n i e n s a s S a e z y M i g u e l , y los d^Dj 
j u ^ g o d e l d o m i n g o . 
E s t e j u e g o d e " i b e r o s " y " c a ñ a -
r l e s " t i e n e , ^pues, m u c h a i m p o r t a n -
• i a . lo q u e q u i e r e d e c i r q u e a u n q u e 
n o j u e g u e n n i e l " F o r t u n a " n i e l 
" I - I i s p a n o " . loa t e r r e n o s d e " A l m e n -
d u r o s P a r k . " se v e r á n r e p l e t o s de 
f a n á t i c o s . E l m a t c h de " I b e r i a " y 
C A R A T . T . O S Peso C A B A L L O S 
ValPnfinc d'Or. . . . 
Ballynew 
Koran 
Red . . . . . . . . . . 
American Kaglo . . . 
También correrán: 




104 Siempre rorre hien. 
112 K l oontrario rtiás peligroso. 
102 Re halla en plena decadencia. 
107 Esperanflo para sorprender.' 
112 Kmpieza con'lentitud. 
Dr. .Shsfer, 107: Bobbed Hair. 10 
t e r o s L u i s i t o G a r c í a y t ambién e 
t o r t e r o D e l o s q u e perdieron, 
v^ase d e l " G l o r i a " , l u c i e r o n mueno 
e n e l a t a q u e , T a p i a y P e ñ a , p e « 
no l i e g a a s e r por e l l o s se queai» 
' s i n m o j a r " . 
PKTEB; 
SELECCIONES DEL Dr. SIMON! DE UNION DE REYES 
Ruth Wehle, 10 5 y F i r s t Pullet, 105 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E I O F U R E O N E S . 
E E T R E S ASOS Y MAS. 
P A N AMAN S E H A E E A E N E S P E E N D I D A S C O N D I C I O N E S 
Tenemos el placer de ' ofrecer a los R e ñ i d o e n c u e n t r o 
B a y ' fanát icos las selecciones de un célebre 
cirujano, asistente diario a las carre-
I ras desde la primera temporada, que 
P A R A E J E M P L A R E S Por modestia oculta su nombre bajo el 
Seudónimo de Dr. Simón. Otras selec-
ciones tienen valor positivo, porque dan i r e s u l t a n d o e s t e 
una norma de ejemplares con chance, p o r u n s c o r e de 
do "Foot Ball' 
E l d o m i n g o se c e l e b r o u n r w 
p a r t i d o e n l o s t e r r e n o s de * 
e n t r e e l " U n i ó n S p o r t i n g Oiuo 
e l e q u i p o " M a t a n z a s S p o r t 
ú l t i m o Tencefl» 
C A B A L L O S Peso O B S E B V A C I O N E S 
Panaman . . . . 
Redmon. . . . . . 
L a s t Chance I I . 
Oíd Slnner -. . 
También corrercin: 






Con este poso es Invencible. 
Kstará cerca al final. 
Xadie sabe lo que puede dar. 
Muého\ escaparate para 'este viejo. 
Algo difícil seré. 
I entre los cua 
_ | h íp icos el gra 
t les tienen quo escoger Jos; 
nador. L a s que aquí ofre^i 
cemos encierran un valor muy superior, 
pues siendo negativas se pueden descar-
tar con toda seguridad los pur sans re-, 
comendados, fac i l i tándose grandemente 
E r a e s p e r a d o . 
6 — 3 . 
h a s t a entre 
m á s e n t u s i a s t a s o q u i p i e r s , e! 1 y 
fo d e l M a t a n z a s , p o r q u e cu ^ 
c o n j u g a d o r e s 1 p r o f e s i o n a l e s ^ 
c o n j u n t o é r a - u n e l e v e n n ^ ^ ' .^. 
te v c o n p r o b a b i l i d a d d e J r ^ í ^ . 
C o l c s s u f 
110. 
'newall, 103; Miss Caltha, 105; 
la labor al apostador que desea hallar ¿ 0 que e^ e q u i p o l o c a l esta re " 
Polar i.entre los contendientes el que ha d, 
i portar sus sedas triunfante a la vic-
1 torla. 
C U A R T A C A R R E R A . — S E I S P T J R I i O N E S , — P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A5fOS 
IiA C A L I D A D D E L I T T L E S M O X E E S S U P R E M A 
O B S E R V A C I O N E S A B A L E O S Peso 
L i t l l e S i t h 
E r i c a . . . 
Margarot 
Turbulent 
Bé l l e Ami, 
French Canadlan, 
Si es que no lo lleva B 
De magní f i ca calidad. 
Oran finalista. 
A buen precio es peligrosa. 
Primera salida. Estrel la . 
98 y Lountain Lassie , 106. 
h. 
Q U I N T A C A R R E R A M I L L A Y 50 Y A R D A S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E C U A T R O ASOS Y MAS 
M I S S R A N K I N A R R A N C O M A L E N S U U L T I M A 
C A B A L E O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
M i s s R a n k i h . 
M a r y M a x i m 
S w i f c r i c k e t . . 
T h i s t l e Quepi 
S e n t i m e n t a l , 
T a mlii (̂ n c 





Hoy debQ.; ser su día. 
Mfijor de lo que parece. 
Buona apuesta para el dinero. 
Algo inconsistente. 
Pirece estar en mala forma. 
3-lovér, 10.1; Ferrum, 103; Thomas F , 
, 108 y Le Balafre, t i l . 
Primera Carrera.—Bantam; Miss Ruth 
L ; Newport. 
Segunda Carrera.-Valentine d'Or; Bob-
bed Hair; Ruth Wehle. 
Tercera Carrera.—Panaman; Redmon; 
Oíd Sinner. 
Cuarta Carrera. — Margaret Ware; 
French Canadian; Turbulsnt. 
Quinta Carrera.—-Swiftericket; Thistle 
Queen; Harry Glover. 
Sexta Carrera.—Hohokus; Rivcrside; 
Duke Ruff. 
(f.) Dr . S imón. 
m e n t e o r g a n i z a d o y 
t i c a . 
A p e s a r d e l a d e r r o t a s t f í ^ 
m á s m m i n i o 
esperar 
h a i n f l u i d o en lo 
d e s a l i e n t o , y e s de a 
m u y p r o n t o v u e l v a n de n u e J " a 
f r e n t a r s e d i s p u e s t o s a ga"31 
d a c o s t a . .0; 
N o h a y d u d a que los n m c h f ^ 
d e l S p o r t i n g s o n a g u e r n ü o e ^ 
a l c a m p o a n i m o s o s . ^ 
i d a d q u e ^ 
l o s d e l donuas" 
aer.eJ 
CONTINUAN LAS PROTESTAS 
CONTRA LA DECISION DE 
LAS GRANDES LIGAS 
L O S A N G E L E S E N E R O r 
S E X T A C A R R E R A M I L L A Y 50 Y A R D A S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E C U A T R O A5fOS Y MAS 
R I V E R S I D E E S L A C L A S E D E E S T A C A R R E R A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Rivers ic te 
Hohokus. . 
Mallowmot. 
Harlock. . , 
También 
ro, 97; Cose 
;rán: Dainty L 
n, 105; Huen, 1 
102 Di f íc i lmente lo vencerán. 
IOS ¿Sería verdad su úl t ima? 
108 Tiene a lgún chance. 
102 Cuenta con .velocidad inicial. 
110 Llevará a San Terral . 
102; ^fehlin, 92; Duke Ruff, 105; De Bone-
Black Tbp, 110. » 
s i e m p r e 
d e l a r e s p e t a b i l i d a d q u e 
c o n t r a r i o s c o m o 
A n i m o U n i o n e n s e s , no Q« 
v u e s t r a e m p r e s a , q u e u0 cftejv 
z a n g l o r i a s s i n d i f i c u l t a d e s . . . . 
p r e a d e l a n t e ! 
juego a, ¥ ' ; d io p r i n c i p i o a l Juegu or H 
a m e n i z a d o v _ 
a q u e l 
T h o m a s J . H i c k e y d e C h i c a g o p r e -
s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
a n u n c i ó h o y e n e s t a c i u d a d q u e se 
h a b í a a v i s a d o a l o s c l u b s d e e sa o r -
g a n i z a c i ó n q u e n o e n t r a s e n e n t r a t o s 
c o n l a s g r a n d e s l i g a s , s í e s t a s p e r s i s - d o l o c o n su 
t í a n e n s u a n u n c i a d a i n t e n c i ó n d e p o e n c a n t a d o r , 
e n v i a r l o s j u g a d o r e s q u e se l e s a n - 'i63116 
t e j a s e n a l a s m e n o r e s s u j e t á n d o l a s j 
d e s p u é s a u n a r e q u i s i c i ó n a s u ca -1 
p r i c h o . ' 
dots e n p u n t o , a m e m ^ " - - gieiii 
B a n d a M u n i c i p a l c e d i d a po 
p r e a t e n t o y c u l t o A T f 
p a l . D u r a n t e e l e n c u e n t r o n o , Jt, 
b i d o q u e l a m e n t a r ^ ^ t e ^ 
i m p o r t a n c i a , q u e d a n d o . . ^ r -
e l p ú b l i c o y l a ^ r e c t i v a de^ ^ 
t i n g " . a u n m a s , s. es p o s ^ d 
q u e a s i s t i ó a l n i a t c l ^ ^ 
i n t e n s o c a l o r r e i n a n t e . 
r r e n c i a s e l e c t í s i m a , ^ ^ p a k 
en l u g a r j p ^ e n t e u n ^ 
d i v i n a s n i d j e r e c , q u e P r e»^ 
g a l a g e n t i l u n beso j e 
a m b i e n t e a g r a d a b l e . 
s o n r i s a d u l c e 
A e l l a s ral 
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nzo un oe oano en sü carrera py s e 
BEN TINCÜP LA CAMPEONA FUE ZURRADA NUEVAMENTE AYER 
EN EL HABANA-MADRID 
En cuanto pase un mes de buenos caldos s e r á ot ra Josefina. - Hoy tendremos un gran 
programa con tres partidos. - La función da comienzo a las tres de la tarde. 
PAT COLL1NS 
U n d í a muy animado el de ayer en 
el F r o n t ó n Habaua-Madr id . U n busy 
day, que d i r í a n nuestros vecinos r u -
bios m á s a l l á del Cabo Sable, f u é el 
del viernes de moda, tarde y noebe. 
Dos partidos y dos quinielas se j u -
garon por l a tarde, y otros dos par-
tidos con dos quinifcilas se volvieron 
a jugar por la noche, en ambas etapas 
con el mejor resultado a t l é t i c o por 
parte de las chicas y del p ú b l i c o que 
p a g ó su dinero para ver jugar bue-
na pelota de V i z c a í n a . 
P A R T I D O S D I U R N O S 
E n el in ic ia l se l l e g ó a la igualada 
t r á g i c a , un m a g n í f i c o partido juzga-
do entre Anton ia Y Matilde, vesti-
ditas de color blanco, y L o l i t a con 
E n c a r n i t a luciendo sweaters nuevas 
azules. Se p e l e ó este partido pelo a 
pelo hasta que el c a m a r ó n r e s u l t ó de 
un bello color azul quedando, t o n 
mo es' de suponer desde el momento 
demostrado en la tlltlma carrara de' 
ayer, pues el vencedor Sun Brao, pur-j 
sajig muy veloz sobre c! cual cabalgaba! 
Tommy Brothers que lo hizo arrancar y ' 
terminar en punta, derrotó en t.43 S¡5 
a L u c y Kate, Tony Beau y Walk Up, ¡ 
que figuraban para cubrir la distancia! 
en tiempos Inferiores a 1.43. Puede atr l - ¡ 
huirse el fracaso de estos, a haber te-' 
nido que hacer todo el viaje por fuera 
los dos primeros, a que Walk Up fué 
refrenada por su jinete Glick al darse 
la arrancada. 
en que hubo igualada t r á g i c a , las 
blancas en 29 tantos. 
* , 
E N P A S T A PAPvA S I N S O N T E S I 
L a campeona de E s p a ñ a , Josef ina 
FRONTON HABANA-MADRID 
L O S P A G O S D E A Y E R 
( T A K B E ) 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
L O L I T A "i E N C A R N I T A . Llevaban 29 
boletos. 
Los blancos eran Antonia y Matil-
de,1 se quedaren cu 29 tantos y lleva-
bar 03 boletos que se hubieran pagado 
a $^.78. 
P r i m e r a Q u i n i e l a & A 
A N G E L E S ^ ^ • l O 
Ttos . Btos. Ti va o. 





3 76 4.55 
$ 3 . 8 5 
Brt» *9 «1 probable oazUUdato para ocu-
par el bes d-sl WCarianao lioy en ol ¡•a.ego 
oon «1 Almsndares, es casi seguro que 
Mérito lo mande a la l ínea de faeyo. S I 
Indio se enenentra en inmejorables con-
dicionas. 
EN E L A L E R T H A N D I -
A L L O L A B E L L A 
Siete Ases de distancias crtas se di-
rlglerím al post en la tarde d© ayer para 
disputar el Alert Handicap que ocupaba 
el tercer turno en e.l programa, teniendo 
todos en el concepto do los expertos 
chance para obtener la victoria, 1 cual 
qned* emprobado al separar solamente 
ü«es largos y medio al ganador Ultimo 
áel que ocupó la extrema retaguardia, 
TJttle Black Sheep. L a falta de un fa-
vorito fuerte en la pizarra de los Irones 
mostraba lo Indeciso que se bailaban 
Individuos tan bien informados como es-
tos respecto a las probabilidades de los 
contendientes. 
L a Bella, una <Se las estrellas en el 
rran Handiéap que se halla pendiente 
de arreglo por Mr,. Nathanson, que se 
afana por conseguir las adhesiones do 
'os dueños de Marionette, Blue Hawk. 
Buddio Kean, Master Hand y el de U l -
timo, agregado al grupo merced a su 
victoria, y no hablo de la anuencia de 
Mr. Hoffler porque este siompre e s tá 
dispuesto a correr su famosa yesua, co-
mo lo demuestra haberla sacado a la 
Pista con todo el Juego de cuarto enci-
roa en la tardo de ayer acabó por com-
partir el puesto de favorito con Doctor 
Hlckman. al cual concedía la estupenda 
cifra de 20 libras. 
Desde la primera carrera empezóse a 
comentar las pruebas do Ultimo, el cual, 
••unque seguía tán loco como siempre, 
áecíaae no había perdido en modo algu-
no, ta velocidad que le permitió igualar 
«1 record de la pista en la temporada 
Pasada. L a cotización de 6 a 1, aunque 
libwal para un ejemplar de sus'condi-
ciones, no l o > r a tanto cuando conside-
rábamos que hacia su primera salida 
en el actual meeting y que sus contra-
"os. ya listos, eran de excelsa calidad. 
^Las apuests habíanse repartido por 
entra todos los contendientes 
Como habían c a l c t í a d o los catedrá-
ticos, Lady Prakes, vontí-S cómodamen-j 
te, en la carrera Inicial .del día, siendo 
cotizada 6 a 5 por los leones, que se 
equivocaron por completo en esta oca- j 
sión, pues la ganadora jamás debió es-. 
tar arriba de 3 a 6 considerado la ínf i -
ma clase de sus adversarios. 
Notime, potranca cuya paternidad se 
atribuye a dos sementales, Hourless y 
Vulcain, y que desciende por su madre 
Deluslon del célebra Meddler, t r iunfó . 
con facilidad en la segunda. L a vence-' 
dora pertenece a Mr. Monohan y fué ¡ 
grandemente jugada por este, quo tenía I 
tal f é en la victoria d© su pertenencia, 
que atacó con fiereza a l jardín zoo lóg i - ' 
co local y al extranjero por m^dio del' 
cable, haciendo que Notlma fuera al 
post cotizada 2 para ganar í. E n la 
temporada anterior se formó idéntico 
cuento con la potranca, pero debido a 
una despistada perdió la carrera, siendo . 
vencida por American Lesrion. Ayer fué 
otro día, pues después de sog-uir con-
tenida a los delanteros en las primeras 
etapas, fué dejada a xsu albedrío en la 
recta, pasando fác i lmente a Salamander 
y a Short Grass, justificando su baja 
cotización y la confianza de su propie-
tario. 
E n l a cuarta justa venció Battle 
Mountain a Parol, después que este ha-
bía tomado una gran ventaja al doblar 
la curva lejana, y en la quinta West 
Meatli derrotó a Discussion, pés imamen-
te montado por Grace. L o raro de ambas 
victorias lo constituye el hecho d© ha-
ber contendido ambos triunfadores el 
día anterior en idéntica distancia" sin 
lucimiento alguno, y ayer, dando un 
cambio radical de forma, se embolsilla-
ron sus respectivas carreras en tiempos 
que no podían calcularse por sus demos-
traciones pasadas. L a voltereta de West 
Meath no me extrañó, pues pertenecía 
a l a confederación de los Daly's, cuya 
actuación debía ser objeto de una inves-
t igación del jurado. 
SAXTVATOR. 
E l i s a , . 




Paquita. . . . . . , , 
S e g u i d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
P E P I T A Y C O N S U E L 1 N . Llevaban 64 
boletos. 
L o s azules eran Angelina y Josefi-
na- se quedaron en 16 tantos y l leva-
ban 70 boletos que se hubieran pagado 
a $3.55. 
S e s o n d a O ' t i n í e l a (5* O O 
E N C A R N i T A 4 ) D a ^ 7 3 / 
Gracia ; . . . 
Consuelin. .1 . 
Encarnita . . . , 
Maria Consuelo 
Josefina. . . . 
Eibarres.; . . . . 
Ttos. BtOB. Pagos. 
2 213 5 2.03 
1» 33 13.13 
6 62 6.99 
2 77 5.63 
1 60 7,22 
1 65 6,66 
( N O C H E ) 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 3 . 7 4 
CAARJ&FN Y M A T I L D E . Llevaban 75 
boletos. 
L o s blancos eran E l i s a y Urslnda; se 
quedaron en 26 tantos y llevaban 77 
boletos que se hubieran pagado a $3.65. 
v o l v i ó a jugar ayer, esta Tez en el 
segundo partido como en el pr imer 
d í a , y t a m b i é n esta vez v o l v i ó a ser 
estropeada de m a n e r a desesperante. 
Los dos matrimonios de este segundo 
partido estaban c o m p i í e s t o s por P e - j 
pita y Consuel in , de color a r m i ñ o , y 
Ange l ina con la c é l e b r e Josef ina vis-
tiendo de azul . L a arrancada da las 
b lanc ia r e s u l t ó ;an fuerte y decidi-
da que se pusieron en 18 para 4 un 
dysastra para la campeona, la qua a l 
fin pudo, a fuerza de esfuer-
zos, l legar a anotar 16 tantos, 
do donde no pudo sa l ir pues el c a -
m a r ó n se p r e s e n t ó sobre el ventanal 
de Pepi ta y Consuel in cayendo las 
cortinas de ete segundo partido y 
segunda derrota de Josefina, nueva-
mente convertida en pasta para s in -
sontes. 
L a ch i ra es do c ü . i d i c i o n e s , : c g ú n 
a f i rman los doctores Munita y C a s t a -
ñ e d a , y e l la v o l v e r á por las mooliilas. 
Así sea, 
L O S J>B L A iN'oaaB 
E l i s a y U r s l n d a integraron la pare-
j a vest ida de color blanco, j C a r m e n 
een Mati lde la del aüul pastel a lmen-
darista. E s t o e e u r r l ó en el partido 
in ic ia l de la ueche^ Se estuvieron 
cambiando cartones pef el tantea-
dor sobre una ventana y e t r a hasta 
que el partido ee d e f i n i ó francamente 
por el bando azul que a r r i b ó a l n ú m e -
ro .30 cuando las blancas E l i s a y U r -
s lnda no h a b í a n podido pasar del 26. 
JJN R E A L T R I U N F O 
L o l i n a , tan hermosa que las c a r - I 
nes rompen las mal las de sus veetl-i 
dos, l a que ha aumentado 26 l ibras 
desde su 'legada a la H a b a n a , la 
R e i n a del Asfalto, d i ó en el segundo 
r a r t i d o de la noche una e s p l é n d i d a 
d e m o s t r a c i ó n de todo lo que e l la vale 
como raquet is ta derrotando a la 
E i b a r r e s a y Mar ía Consuelo. T a m b i é n 
es verdad que e l la t e n í a de delante-
r a a G r a c i a , que s i no es tan buena 
como la E i b a r r e s a no he visto nada 
m á s p a r e e ' á o . L a R e i n a v i s t i ó el co-
lor blanco y g a n ó el partido dejando! 
en 25 tantos a la del fuerte brazo v 
l a Leoncifca de l a P l a y a , l a M i r l a 
Consuelo, que onda vez entra m á s en 
tra innlg , en s a z ó n y ee ha de hacer a d -
m i r a r tanto como las "Ases" cou-
pagradas ea el F r o t ó n H a b a n a - M a -
dr.d. 
RESULTADO OFICIAL DE 
LAS CARRERAS DE AYER 
T I E M P O D E S P E J A B O , — P I S T A L I G E R A 
C A B R E R A 238.—Distancia: Seis Purlones. Arrancada buena. Ganador, fAcil., 
Place, lo mismo. Fueron a l post a las 2.80 y arrancaron a las 2.30, Cana-
dora, potranca d© cuatro años , h i ja d« "Watervalo y Vanen, propiedad do J . S. 
•Wlgglns, entrenada por S. T . Baxter. 
Caballos P. N. A. % 14 % R- F . Jockcys Ddo. por $100 
Lady Prakes 101^5 7 
American L e g i ó n . . . 107 1 3 
Canny Lady 108 3 5 
Who Can Tal l . . . . 102 2 4 
Cal i fa 103 6 2 
Thlstleboom 99 7 1 
Mrs. Grundy 101 4 6 


















Tiempos: 23 3|5; 48; 1.14 2|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Lady Prakes: $3.10; $2,10; 
$2.30. American Legión: $2.20; $2.40. Canny Lady: $4.00. 
L a d y Prakes empezO con lentitud, f u é adelantando por fuera y cerrando con 
energías en la recta so distancio en el ú l t imo furlong. American Leg ión tuvo 
gran velocidad inicial, pero se cansó. Canny L a d y dispuso do los agotados/, 
Who Can Tel l y Califa al final, 
C A R R E R A 239.—Distancia: Seis Pnriones. Arrancada buena. Ganador, fáci l . 
Placo, lo mismo Fueron al post a las 2,56 y arrancaron a l á s 2.56. Ganadora, 
potranca de cuatro años , h i ja de Vulcain o Hourless y D^lusión, propiedad de 
T. Monahan, entrenada por F . M. Bray. 
Caballos P, N. A- % % % R- F . Jockey AbriO Ccrr(J 
Notime. . . . . . . . . 105 4 3 i " ! 3 
Salamander. . . . . . 115 1 4 1 1 1 
Spllt Grass 100 6 1 8 2 2 
Max Gold „ .. 115 3 6 4 4 4 
Acosta. 113 5 2 6 6 8 
Mad Nell 110 2 5 6 5 6 6 Primroso 
1 McLaughlin 
2 F . Wllson 
3 Brunner 
4 Merlmce 













Catcher de l S a n L u i s , L i g a A m e r i c a n a 
P a t t Col l ins , e l receptor de l S a n 
Lüí |s Amer icano , que t ra jo M e n e o 
Acos ta p a r a e l M a r i a n a © y que em-
b a r c ó esta semana de regreso a los 
E s t a d o s Unidos tan pronto como rec i -
b i ó u n aviso de que le estaba pro-
hibido j u g a r por orden de l J u e z L a n -
díz . Todos los c lubs de l i g a grande 
t ienen prohibidos a sus p layers j u -
g a r a q u í a no ser con permiso especial 
del juez supremo del base "ball orga-
nizado. L u q u e e s t á jugado por s u 
cuenta y riesgo, expuesto que a l R e -
g a r ee regreso aH Norte le i nponga 
u n a m u l t a de 500 y ta l vez m á s . 
P a t Co l l ins j u g ó a q u í solamente 
dos veces una- d e s e m p e ñ ó el catcher 
y l a o tra o c u p ó l a p r i m e r a base. 
Tiempos: 24 3|5; 48 315; 1.14 2|5. 
L a mutua pagó por cada boleto do dos pesos: Notime: $8.80; $2.40; $2.20., 
Salamander: $2.40; $2.40. Spllt Grass: $2.80. 
Notime s igu ió a los delanteros hasta la curva lejana, donde empezó a ade-
lantar. Fué llevado por fuera en la recta y cerrando con vigor se alejaba al 
final. Salamander mantuvo en todos los momentos su dominio sobre Spl't 
Grass. Mad ell dió un trapies y casi se cayó en el poste de los cinco furlone.", 
y Max Gold por poco tropieza con ella. 
C A R R E R A 240—Distancia: Cinco y Medio Purlonos. Arrancada buena. Ga-
nador, bajo el lá t igo . Place, lo mismo. Fueron al post a las 3.23 y arrancaren 
a las 3.23. Ganador, jaca de cuatro años , hijo de Ultimus y Oktibbena, pro-
piedad de Pronto Stable, entrenada por R. D. Carbsr. 
Caballos P. N. A. % % % R. F . Jockey Abrió CRrró 
P r i m e r a Q u i h i c l a 
M A T I L D E 
igual 
E l i s a . . 
Urc inda . . 




Segundo P i r h d o 
B L A N C O S 
$ 4 . 3 0 
Ttos . Btoa Dvfto. 
1 128 $ 5.44 
3 104 / 4.25 
2 82 8,50 
G 162 4.30 
3 153 4.55 
3 131 5.32 
; 4 . 5 4 
G R A C I A Y L O L I N A . Llevaban 129 bo-
letos . 
L o s acules eran Eibarresa y María 
Consuelo: «e quedaron en 25 tantos y 
llevaban 193 boletos que se hubieran 
pagado á $3.13. 
S e g u n d a c n n n i e i a 
E I B A R R E S A 
Gracia .• . . 
Antonia . . 
M . Conímelo 
Josefina . . . 
Encarni ta . . 
Eibarresa ., 
$ 3 . 2 9 
Ttos . Btos 23vfio 
2 240 sT29 
1 57 13.85 
2 170 4.64 
2 108 7.31 
2 114 6.92 
6 240 S.29 
S E P R O N O S T I C A U N A R U P T U R A 
E N T R E L A S L I G A S M A Y O 
R E S Y M F N O R E S 
Jo l in Conway T o ó l e , Pres idente 
de l a L i g a Internac iona l p r o n o s t i c ó 1 
hoy que en breve se r e v o c a r í a e l 
acuerdo de 1921 entre las L i g a s M a -
yores y Menores causando acaso u n a 
r u p t u r a de sus relaciones, como con-
I secuencia de l a d e c i s i ó n tomada ú l -
t imamente por las Grandes L i g a s de 
que todos jugadores envfados a los 
ciu.bs secundarios e s t é n sujetos a 
una r e q u i s i c i ó n . 
Mr. Conway T o ó l e hizo esta predia-
c i ó n a l conf irmar el anuncio de que 
h a b í a aconsejado a los propietarios 
do los clubs en s u c ircuito qjie no | 
aceptasen contrato alguno bajo esa , 
base. 
" E s t o no es m á s que u n a tentat iva 
indirecta por parte de las Grandes 
L i g a s de forzar l a r e q u i s i c i ó n sobr^t 
L a s Menores que has ta ahora h a n 
ejercitado su derecho á l negarse a 
reconocer esa d e s l c i s i ó n " , dijo Mr . 
T o ó l e . 
cuando se dió la arrancada, que pudo1 
realizarse s l i í demora alguna caminan-
0- ült imo fué el primero "en dibujarse 
en la delantera; llevando adherido a él 
Por fuera a Chief Sponsor, mientras un 
a-rgo más atrás corrían la Bella, E a s t 
lev y Edgar Alien Poe, y algo m á s 
distanciados D r . Hlckman y Litt le 
Black Sheep. A l rbdear la curva lejana 
. COnservar Ultimo una pequeña venta-
muchos recordaron la famosa des-
astada del neurasténico potro en el 
«•a-Mlcap que la providencia le deparó 
tab d'Amour- Los ^ e lo apos-
?n a los Perseg111 lloros, 'esperaban 
OkMK308 61 momento en <5"o ©1 hijo do 
Ktlbbena había de lanzarse hacia la 
rea exterior, l l evándose consigo al 
rochado Chief' Sponsor: p^ro nada de 
n&d SUCeai6- W-lmo, ligeramente refre-
0 Por su jinete, tomó la curva con 
j afftría' aunque l a disminución de ve-
(V>nt P*"*1"0 ^ue se apelotonaran los \ 
tendientes. cntran<3o cinco de ellos 
t Para(ío,: Por narices en la recta micn-
as l03 distanciados Dr. Hlckman y la 
"v;ejita Negra s. 
«e lanurc 
4 clen yardas de l a meta todos con 
te **5€pci6n ae la potranca ú l t imamen-
^ ^ i ^ d a tenían oportunidad para con-
Va.}* 61 tr,unfo; Pero el esfuerzo inl-
habla minado las energ ías de Chlef 
j nsor- , a Bella y Eas t View, los cua-
_ '** debilitaron ligeramente, dando lu-
a que Ultimo, seguido por sus dos 
^seguidores más afanados Edgar Alien 
e y Dr. Hlckman, pasara ante la 
rtot;3, P0P una cabeza sobre sus contra-
Ce» ' <'Ue Redaron separados por )*ari-
Aunque el tiempo de l a carrera 1.06 
Quintos no faculta al vencedor para 
^guraj en el futwro duelo da Ases, to-
*nao en consideración que tenía aslg-
£*das 106 libras solamente, el hecho de 
*r ^a Pista algo lenta y ser primera 
«a, permite que se le considere cen 
anee, aunque indiscutiblemente ha de 
•«onipañar a Buddle Kean como eléc-
Xr^o del grupo, 
^ a lentitud relativa del track quedó 
SE ANOTA 1 A VICTORIA M A S 
Dominó al veterano Brennan en lodos los momentos. - Sedestaca como futuro contrario 
de Dempsey 
acercaban al grupo 
tr&s 
N E W Y O R K , enero 12 . 
F l o y d Johnson , el peso conipleto 
de lowa , de sensacional m a n e r a de-
no de Chicago , B i l l B r e n n a n , en un 
match a quince rounds que tuvo l u -
gar en Madison Square Garden en la 
noche de hoy. Johnson obtuvo el 
veredicto de los jueces d e s p u é s de 
demostrar su superioridad en todos 
los aspectos y fases de la pelea, do-
minando a su contrincante en el arte 
del boxeo, a s í como en valor y re -
s i s tenc ia . 
E s t a f u é l a p iedra de toque de 
Johnson, quien h a progresado r á p i -
damente en estos ú l t i m o s meses, ad-
quiriendo un gran n ú m e r o de admi-
radores en poco tiempo y s u v ictor ia 
sobre el veterano boxeador de C h i c a -
go, que l l eva enc ima las s e ñ a l e s de 
innumerables batallas,- lo coloca en 
la pr imera fila de los aspirantes al 
t í t u l o que posee J a c k Dempsey. 
P R I M E R R O U N D 
B r e n n a n se a b a l a n z ó sobre John-1 
son al sonar l a campana, paro el mu--
chacho de l o w a c o n t r a r r e s t ó e l at'a-j 
que con su izquierda, a p u n t á n d o s e 
varios golpes rectos vigorosos a la ¡ 
qui jada . . A m b o s se mostraron v a r i s a ' 
veces dispuestos a cambiar golpes y 
Johnson p a r e c i ó darlos m á s fuertes 
y l impios. 
S E G U N D O R O U N D 
' Johnson a s u m i ó l a ofensiva y am- l 
bos se golpearon fuertemente en elj 
pecho y e s t ó m a g o a l pelear de cerca. 
Johnson le l a n z ó una derecha vigo-' 
rosa a las costi l las y B r e n n a n re-
p l i c ó con u n hook izquierdo a la 
barbi l la . A l tocar la campana ambos \ 
se a m a r t i y a b a n furiosamente en el 
medio del rftig. 
T E R C E R R O U N D 
B r e n n a n i n f l i n g i ó severo castigo a 
Johnson en el e s t ó m a g o durante un 
largo cuerpo a cuerpo, pero se tam-
b a l e ó a l rec ib ir dos hooks izquierdos 
en l a m a n d í b u l a . Ambos fa l laron a l 
intentar grandes swings y B r e n n a n 
l o g r ó apuntarse uno con l a derecha 
a l a cara . U n hupercut con la dere-
cha a t o n t ó durante algu.nos momen-
tos a Johnson. 
C U A R T O R O U N D 
Johnson d i ó dos fuertes t rompa-
das a l e s t ó m a g o de B r e n n a n s in pro-
vocar una respuesta . B r e n n a n d i r i -
g i ó golpes rectos cortos con s u iz-
quierda a la qu i jada , pero se vio 
obligado a lanzarse a l c l inch grac ias 
a u n feroz derechazo que r e c i b i ó en 
l a c a r a . Johnson f o r z ó al boxeador 
de Chicago a correr por todo el r i n g 
con demoledoras derechas e izquier-
das a l a c a t a . 
Q U I N T O R O U N D . 
B r e n n a n r é s b a l ó en o c a s i ó n que 
cambiaban trompadas , pero se puso 
en pi'e inmediatamente. B r e n n a n ab-
s o r b i ó una v igorosa derecha a la 
qu i jada y repuso con su izquierda en 
represa l ia . B r e n n a n p a r ó lajs f re -
cuentes acometidas de Johnson y lo-
g r ó , e s q u i v á n d o l o s , que el boxeador 
de lowa luc i era r i d í c u l o en susj 
swings. 
S E X T O R O U N D 
Johnson hizo tambalearse a Bren-1 
nnan con u n a feroz trompada a la 
m a n d í b u l a . U n a vigorosa derecha 
recta a la cabeza a b r i ó una h e r i d a 
sobre el ojo izquierdo de B r e n n a n . ¡ 
Ambos se apuntaron fuertes p u ñ e t a - j 
zos al cuerpo y Johnson f a l l ó con un 
v e l o c í s i m o y amplio sw ing con la j 
izquierda. 
S E P T I M O R O U N D 
Johnson hizo retroceder a B r e n - j 
n a n con x?.n sw ing derecho demoledor. I 
E l muchacho de lowa i m p r i m i ó g"an 
velocidad a l a pelea, paro B r e n n a n 
p a r e c í a satisfecho con mantenerse a 
la defensiva, l e s p u é s de un breve 
y r á p i d o cambio de golpes, la sangre 
manaba en abundancia de heridas s i -
tuadas sobre ambos ojos da B r e n n a n . 
Johnson c a s t i g ó duramente a s u con-
trincante con fuertes derechas al 
cuerpo . 
ambos p u ñ o s en l a m a n d í b u í a y en 
l a s costi l las . Se h a c i a evidente que 
B r e n n a n se encontraba en gran apuro 
a l sonar la c a m j a n a . 
D E C I M O T E R C E R R O U N D 
con una fuerte derecha a l cuerpo y 
obtuvo un p u e ñ t a o con l a m i s m a m a -
n oe l a cabeza deformadeswiusytwo 
respuesta. Johnson failló con varios 
s w m g s antes de dar u n a derecha a l 
cuerpo. 
D E C I M O C U A R T O R O U N » 
B r e n n a n t o m ó l a agres iva durante 
algunos momentos y d i ó varios 
a Johnson con su izquierda. Johnson 
no a la cabeza en forma de swing en 
e r r ó un swing y r e c i b i ó otra derecha 
en l a cara . Ambos p a r e c ü a n cansa-
dos como resultado de la rapidez 
y fur ia de l a pelea. 
D E C I M O Q U I N T O R O U N D 
Johnson p r o p i n ó u n a izquierda a 
l a derecha y otra a l cuerpo, haciendo 
retroceder a B r e n n a n atontado des-
p u é s de u n a derecha a l a cabeza y 
una con l a izquierda a las costi l las. 
Ambos se apuntaron fuertes trompa-
das a i a cabeza. Johnson d e s a r r o l l ó 
entonces un terrible ataque a la cara , 
forzando a B r e n n a n a entrar en un 
c l inch. Inmediatamente d e s p u é s en-
v i ó a Iboxeador de Chicago has ta las 
cuerdas y lo p u l v e r i z ó con tremen-
das trompadas a la cabeza. 
Ultimo . 106 2 3 
Edgar Alien Poe, . . 112 4 4 
Dr. Hlckman 106 6 6 
Chief Sponsor . . . . 108 3 1 
Bolla of Ellzabothtown 126 5 5 
E a s t Wley 108 1 2 
Litt lo Black Sheep. . 103 7 7 
6 6 
2 S 





G, Fie lds 
I I , Stutts 10 
Tiempos: 23 2\5; 47 1|5; 1.06 3|5. 
L a mutua p a g ó por cada boleto de dos pesos: Ultimo: $13.10; $8.90; $4.90* 
Edgar Allon Poe: $10.10; $5.69. Dr. Hlckman: $3.10. 
Ultimo, por dentro do Chief Sponsor en l a primera parte, demostró gran 
velocidad, ahorrando terreno a la vez que corría derecho y si despistarse eh 
todo el trayecto. Se estaba cansando al final. Edgar Alien Poe terminó con 
vigor por dentro. Dr. Hickman acabó Por fuera, por el medio do la pista. Eral 
el mejor do la carrera. Chlef Sponsor y la Bel la se rajaron. 
C A R R E R A 841.—Distancia: U n a Milla. Arrancada buena. Ganador, bajo el 
lá t igo . Place, lo mismo. Fueron a l post a las 3.47 y arrancaron a las 8.47.! 
Ganador, jaca de seis años, hijo de Montgomcry y Gehelmness, propiedad y en-
trenado por F . C. Travis . 
Caballos P, N, A. % % % R. P . Jockey Abrió CorrS 
Battl'a Mountain . . . 105 3 6 7 6 1 i í H . Stutts 6 S 
Parol . . 110 6 2 3 1 1 l 2 McDermott 8 » 
F a i r & Warmer . . 1 105 5 5 4 3 2 3 8 G. Flalds T.5 7.5 
Ber l ín , . . . . 110 2 1 2 5 4 4 4 ^Ambrosí» 6 » 
Josephine K . . . . 100 1 7 . 5 4 6 6 5 W. Lancftt 10 T 
Hatrack . . . „, .. . 110 7 3 1 3 5 5 6 Brunner 7 19, 
Medusa. . .. . . .. . . 10» 4 4 R 7 7 7 7 H . Glick 3 « 
J a c k R e n a u l t , peso completo cana-
diense, d i ó un knockout a Joe Me 
C a n n de Ne^ward, en e l quinto round 
del match semif inal a i 2 que tuvo 
lugar en Madison Square G a r d e n a n -
tes de l a pelea Johson-Brennan . R e -
nau l t pesada 192% l ibras y M c C a n n 
205% . 
O C T A V O R O U N D 
Bai lando alrededor de s u contra-
rio, Johnson e n v i ó repetidas dere-j 
chas e izquierdas a l a c a r a y lo hizo 
retroceder con v a r i a s derechas a las 
costi l las. B r e n n a n se a p u n t ó un hook 
con la derecha a l a m a n d í b u l a . B r e n -
n a n a b s o r b i ó un severo castigo por 
medio de trompadas a l abdomen a l 
cambi'ar golpes en un cuerpo a cuer- , 
po. 
N O V E N O R O U N D ' 
B r e n n a n p a r e c í a debilitado por e l 
continuado ataque de Johnson contra 
s u cuerpo y e n t r ó en cl inches en r e -
petidas ocasiones. P o r dos veces gol-
p e ó duramente la m a n d í b u l a de J o h n 
son con vigorosas izquierdas, pero el 
boxeador de l o w a t o m ó l a revancha 
contestand ocon ambas manos. 
D E C I M O R O U N D 1 
Johnson hizo tambalearse a B r e n -
n a n como consecuencia da un ataque 
con ambos p u ñ o s a la cabeza y a l 
cuerpo. B r e n n a n le p r o p i n ó una de-i 
recha a la qu i jada y s i g u i ó este gol- | 
pe con uno con su izquierda, pero 
ambos c a r e c í a n de la fuerza nece-1 
sar ia . L o s dos boxeadores dieron, 
furiosos swings con ambos p u ñ o s du-j 
rante algunos momentos s in hacer 1 
blanco y Johnson g o l p e ó a s u con-i 
tr incante duramente en l a cabeza y 
en el cuerpo a l sonar l a campana. 
U N D E C I M O R O U N D 
Johnson hizo retroceder a B r e n n a u 
con u n tremendo hook con la dere-
cha y b o m b a r d e ó l a cabeza del bo-
xeador de Chicago con ambos p u ñ o s . 1 
B r e n n a n d ió un golpe l igero a l a : 
m a n d í b u l a de Johnson y é s t e e r r ó i 
con u n s w i n g . Johnson trataba de 
forzar la pelea a l t erminar el round. 
D U O D E C I M O R O U N D 
Cont inuando s u furiosa y r á p i d a 
a g r e s i ó n , Johnson m a r t i l l ó a B r e n -
nan con derechas e izquierdas a la 
derecha y al cuerpo y o b l i g ó al ve-
terano a mantenerse a l a defensoiva. 
Johnson o b l i g ó a su contrincante a 
asirse de sus brazos para evi tar una 
caida a l golpearlo fuertemente con 
DOBLE VICTORIA 
DE " E AGUILA" 
Tiempos: 25; 49 415; 1.15 215; 1.41 4|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Battl© Mountain": $22.00; $6.20í 
$3.20. Parol: $4.20; $2.70. F a i r and.Warner: $2.60. 
Battle Mountain, distanciado en la primera media milla, fué avanzando p o í 
fuera al rodear lli curva lejana y terminando con coraje duró m á s que Parol. 
Es to distanció a su grupo poco antes de penetrar en la recta pero se cansfl 
mucho en el ú l t imo furlong. F a i r and.Warner fué bloqueada al pretender co-
larse entre Battle Mountain y Parol, siendo rofrenada y tirada por dentro; 
C A R R E R A 242.—Distancia: irna Milla. Arrancada buena. Ganador, fác i l . P l a -
ce, bajo el lá t igo . Fueron a l post a las 4.14 y arrancaron a las 4.14. Ganador, 
jaca de once años , hijo de Me Gee y Vedas, propiedad de M . J . Daly Sr.,' en-
trenada por L . A . Daly. 
Caballos P. N. A. % % % K- P- Jockey Abrió Cerró 
Westh Meath. . . . . 110 2 
Discussion. . .« n 105 7 
Our Maid . 101 3 
Top Rung . ... . w . . . 110 4 
India . . . . . . . . 95 5 



















Tiempos: 24; 49; 1.15 Sjó; 1.42. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: West Meath: $14.CO; $6.10j 
$3.80. Discussion: §4 .00 ; $2.70. Our Maid: $3.00. 
West Meath pers iguió a los delanteros en l a primera milla. Fué avanzando 
por fuera y se d is tanció en l a recta. Discussion dispuso do India en la recta 
lejana, pero se debilitó, durando justamente lo necesario para vencer a Our 
Maid. Happy Go Lucky, fué estorbado en la primera curva, corriendo una pés i -
ma carrera. 
E l pasado domingo se enfrenta-
ron en A r e n a l P a r k las fuertes no-
venas « e m i - j u v e n i l e s , ' A g u i l a " y 
"Revi l lagigedo S t a r s " siendo derro-
tados estos ú l t i m o s por el margen 
de dos carreras . 
Se dist inguieron por e l " A g u i l a " , j 
J u a n que f i l d e ó bien en la segunda • 
y d i ó e l hi t de la v ic tor ia , C é s a r ¡ 
que de cuatro veces a l bate d ió tres 
hits , Jacobo que j u g ó jnag is tra l -
mente l a pr imera haciendo muy 
buenas cogidas y E s t e b a n que ocu-
p ó e l box y d o m i n ó en momentos 
de mayor peligro a los batsmen 
contrarios. 
E N T R A D A S 
R . S tars 302 030 010—9 
A g u i l a 021) 052 0 2 0 — 1 1 . 
Two-baee h i t ; H . C é s a r 2, T o m a s 
Sacrif ice h i t ; B i l l i yo 2, R a ú l , J o a -
q u í n . 
Stolen bases; H . César 2, E s t e -
ban, Digno, Car los , Mario, A r m a n -
do N u m a 2. 
S t r u c k outs: por Mario 2. E s t e -
ban 6. T iempo 2 horas 21 m i n u -
to^. 
U m p i r e s : E s c a r c e a b a home M a -
uenl bases, Scorer Pul ido. 
Por l a tarde les t o c ó j u g a r con-
t r a las " E s t r e l l a s " siendo una fá-
cil v ictoria para los boys del " A g u í -
l a " que batearon mejor y con opor-
tunidad. 
Se dist inguieron por el "Agui la" , 
Carlos que p i t c h e ó a l a c a j a y tie-
ne un home-run y un tribey y un 
liit de cuatro veces a l bate, J u a n 
que j u g ó una segunda^ magis tra l . 
E s t e b a n que de cuatro veces a l ba-
te tiene cuatro hits . Alfredo que 
f i l d e ó m u y bien. Digno y R a ú l . 
P a r a m á s detalles v é a s e la ano-
t a c i ó n por entradas, hits y errores. 
C. H . E " 
E s t r e l l a s , . . 3 2 0 0 4 0 1 0 0 — 1 0 10 3 
A g u i l a . . . . 4 0 2 0 0 1 3 4 0 — 1 5 15 2 
C A R R E R A 243.—Distancia: Mil la y 50 Yardas . Arrancada buena. Ganador, 
bajo el lát igo . Place, fáci l . Fueron al post a las 4.38 y arrancaron a las 4.39.i 
Ganador, jaca de cinco años , hijo de Sundridge y Sweet Briar , propiedad y 
entrenado por W . A . Me Kinney. 
Caballos P. rr. A. % % H. F . Jockey Abrió Cerró 
Sun Brae. 106 1 2 1 1 1 1 1 T. Brothers 
L u c y Kate . . . . . . . 99 6 3 4 5 5 3 2 W. Milner 
Tony Beau . . . . . . . . 104 6 4 6 4 3 2 3 H. Stutts 
Walk U p . w . 101 2 6 5 6 6 6 4 H. Glick 
Approval 109 4 1 3 3 4 4 5 Primrose 













Tiempos: 23 2)5;-47 1.13 í \5: 1.39 1\5; 1.43 3|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos posos: Sun Brae: $11.20; $8.30; $4.C0. 
L u c y Kate: $7.20; $3.20. Tony Beau: $2.70. 
Sun Brae tuvo l a mayor velocidad desde l a arrancada, tomando una cómo-
da delantera. D ió una, elevada norma de velocidad inicial, pero se cansó en el 
ú l t imo furlong. L u c y K a t s adelantó por fuera. S© debilitó en el dieciseisavo 
final después de moverse con energías a la entrada de l a recta. Tony Beau s é 
rindió en las cincuenta yardas final el es. Walk Up empezó con lentitud y dis-
tanciado en las primeras etapas no empezó a cerrar la brecha hasta que eraj 
muy tarde para ganar. 
TRES GRANDES PARTIDOS 
DE BALOMPIE SE JUGARAN 
MAÑANA EN MUNDIAL 
PARK 
M A R I N A C O N T R A C A S T E L L A N O S 
Y E S T R E L L A C O N T R A S T A D I U M , 
C O N T E N D E R A N P O R L A D I V I -
S I O N D I A M A T E U R S . E N U N J U E -
CÍO E X T R A , L O S P O L I S M A N D I S -
C U T I R A N C O N L O S M A R I N O S D E L 
" J U A N A D E A R C O " 
M a ñ a n a domingo, a l as diez a . 
m . , ha de celebrarse en M u n d i a l 
P a i k un importante partido de B a -
l o m p i é futre los muchachos del te-
niente Calvo y el t eam del vapor 
" J u a n a do A r c o " . E s t o s ú l t i m o s m u 
chachos tiene nun team formidable 
que ha dejado conocer s u cal ibre en 
distintos lugares donde h a ganado 
tr iunfos repetidos contra elevens djj 
p r i m e r a c a t e g o r í a . 
L o s policiacos tienen grandes en 
peranzas de haer naufragar a estot 
colosos; pceo lo encontramos dif í 
c i l . 
V e r e m o s . 
F o r l a tarde, a las dos p . m . , 
e n f r o n t « r a n los muchachos del Ma* 
r iña contra los del Cas te l l ano . 
A las tres y cuarenta y cinco coni 
t e n d e r á n iLstrfdla y S t a d i u m . 
De m á s e s t á decir que ambos j u * 
gos h a n de ser r e ñ i d í s i m o s , pues lo í 
f a n á t i c o s conocen perfecatment^ 
" c ó m o se las gastan los muchacho^ 
a m a t e u r s . " 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - ffl 
O N A lo encuentra us ted en C 
O cualquier p o b l a c i ó n de la Q 
O R e p ú b l i c a . 
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M A T A N C E R A S 
UN GRAN D U E L O 
¡> Una desgracia Immensa. 
Que no por esperado es menos sen-
tido ese fallecimiento de Fredy Hey-
drich, ocurrido en las primeras ho-
ras de la madrugada de ayer. 
Fué tod'o Inútil . 
Nada pudo la ciencia contra el mal 
terrible que lleva a la tumba a un 
hombre joven, que deshace un ho-
gar, y llena de aflicción y de tris-
tezas a una de nuestras familias 
más dlstiinguidas. 
Tres días hace qua agonizaba 
Fredy Heydrich, ante la impoten-
cia de los médicos, que en t i tánica 
lucha, trataban de arrebatar su pre-
sa a la Parca. 
Tres días de un mart i r io Inmenso 
para esos padres desolados, para 
esa esposa Inconsolable, que pedían 
al cielo la salud de Fredy. 
Nada pudo Impedir el desenlace. 
Y en la plenitud de su vida, en la 
lozanía de su juventud, en la aurora 
de sus amores, es arrebatado a la 
vida el pobre Fredy. 
Era un joven modelo. 
Que desde sus primeros años, pu-
diendo disfrutar de los halagos que 
la alta posición de su familia le br in-
daban, dedicóse con ahinco al tra-
bajo, que hoy le mostraba ya un r l 
suefio porvenir. 
Casó muy joven Fredy . 
Y en su esposa y en sus hijos 
concentró todos sus afanes y sus as-
piraciones todas. 
Deja tres huér fanos . 
Tres inocentes criaturas que aje-
nas al golpe que hoy les asesta ql 
destino no podrán medir la magni-
tud de su desgracia. 
Se verif icará su entierro esta, 
tarde. 
Acto que será una de las naanf» 
festaclones de duelo m á s sentida, 
/más espontánea y más grandiosa 
que presencie Matanzas. Porque a las 
reconocidas virtudes que adorna-
ban al finado, se sumaran las sim-
pat ías , las consideraciones y el gran 
afecto que hay en Matanzas para la 
familiia %de Heydrich. 
Lleven estas l íneas m i pésame más 
sentido a los padres de Fredy, a la 
excelente dama Rosa Hernández , y 
a mi amigo muy estimado Don A l -
í frodo Heydrich, a su inconsolable 
¡ esposa, a esa desdichada Cucú Gar-
I cía, y a sus hermanas Marta, Leonor, 
; Margot, Rossy y Candita Heydrich 
¡ y Hernández . 
Pésame que hago extensivo a to-, 
¡ dos los otros familiares del desa-
j parecido joven. 
J O S E LAMADR ID Y H E R E D I A 
Otro duelo más. 
Otra desgracia que viene a su-
marse a la pena que hoy embarga 
a esta sociedad y que enluta a mu-
chas de nuestras principales ca-< 
gas. 
Falleció anoche «1 señor Lama-
cTrid. 
Rodeado de afectos, venerado en 
su hogar, y considerado, respetado 
y querido por una sociedad a quien 
él honraba. 
Figuraron siempre los Lamadrid 
j Heredia en Matanzas, con los al-
tos timbres de una gran dist inción, 
y con los fulgores de un talento y 
una inspiración que el gran poeta 
Heredia marcó en las páginas del 
historial de esta ciudad. 
F u é un caballero modelo. 
Que vaciado en los antiguos mol-
des de una sociedad muy distinta a 
la de hoy, vivía alejado del mundo, 
en ese santuario de su hogar, en el 
que es hoy todo desolación. 
Emparentado los Lamadrid y He-
redia con las principales familias 
de Matanzas, su falleclimiento lleva 
el luto a numerosas casas. 
Hoy a las cuatro t e n d r á efecto 
su entierro. 
Acto que como el del sepelio de 
Heydrich, será una sent id ís ima ma-
nifestación de condolencia. 
Reciban m i pésame por la des-
gracia que hoy loa aflije la señora 
(renoveva Delmonte Viuda de Lama-
drid, Isaac Lamadrid y Delmonte, 
y Nicolás, Pedro Jacinto, Estanislao, 
Ambrosio, Julia, Clotilde, Dolores y 
Elisa Lamadrid y Heredia. 
E l misterio que lo envuelve hace 
que la fantasía popular se desbor-
de y se cuenten peregrinas cosas 
acerca del mistehioso personaje. 
Sin embargo, parece ser que el 
habitante de Toraya no es otro que 
el ex gobernador c ivi l de Barcelona, 
general Mart ínez Anido, quien sin 
duda alguna ha venido en busca de 
descanso. 
D E O L A K A C I O N E S D E L SEÑOR 
L A C I E R V A 
MURCIA, enero 12. 
Ha Tlégadc el ex-minlstro, señor 
La Cierva, a quien se le t r i bu tó un 
buen recibimiento. 
El Sr. La Cierva, Interrogado por 
Ips periodistas, hizo algunas decla-
raciones polí t icas. 
Dijo que no es partidario de los 
gobiernos heterogéneos por enten-
der que esta clase de gobiernos IÍO 
pueden realizar obra alguna dada la 
diversidad de ideas polí t icas quo 
abrigan sus componentes. 
Agregó que por esta razón nn 
confía en que el Ministerio actual 
pueda hacer fronte a los agudos 
problemas qua el país tiene pen-
dientes. 
Manifestó que es de esperar que 
las a rmonías conservadoras no ce 
rompan a causa de la crisis ú l t ima 
y abogó porque vuelva la unión a 
hacerfuerte a partido conservador, 
que es necesario, dijo, para la go-
bernación del país. 
BOLSA D E MADRID 
CRONICA D E 
EN E L SUPREMO 
U n r e t o a d u e l o 
AUN E N E L CASO D E Q U E E l i J U E Z A D O P T E UNA A C T I T U D IN-
DEBIDA, E L C A B A L L E R O QUE S E C O N S I D E R E OFENDIDO 
NO ESTA AUTORIZADO, EN MODO A l f . V N O , PARA 
R E T A R L O A D U E L O . — Y Sí L O H I O I E R E , COME-
T E , NO UNA F A L T A , SINO UN D E L I T O 
D E DESACATO. 
UNALES 
MADRID, enero 12. 
Los fr^icos a 45 .00 . 
Libras a 29 .69 , 
Dóllars a 6 .36 . 
UNA TRAS OTRAS 
Así las notas necrológicas hoy. 
A las de Heydrich y Lamadrid, 
súmase también la que inspira a mi 
pluma la desaparición de la señora 
Odila Díaz Viuda de Lenz. 
Ocurrida esa muerte en la Haba-
na ayer. 
Pero sentida y lamentada en esta 
ciudad muy mucho, por tratarse de 
familia matancera, que hasta hace 
dos años residió entre nosotros. 
Una enfermedad cruel ha troncha-
do la existencia de la más santa, de 
la más abnegada y de la más noble 
de las mujeres. 
Era un dechado. 
En la que la abnegación, como su 
más heróica v i r tud , supo sobrepo-
nerse a todos sussufrimiento s y a 
todas sus angustias. 
Con motivo de este fallecimiento 
es tán de duelo, dos caballeros a 
quien es en esta sociedad se les tie-
ne gran afecto: el ingeniero Lens, 
el constructor de ese hermoso Pala-
cio de nuestro Insti tuto Provincial, 
y el inteligente abogado Eduardo 
Lens, que con su esposa la gran 
educadora cubana Amella de Vera, 
han sabido plantar el nombre de 
Matanzas, en ese plantel de educa-
ción de la Capital de la Repúbl ica , 
que compite con los afamados que 
allí existen. 
Lleven estas l íneas a los Lens, con 
el profundo sentimiento de nuestra 
pena, un mensaje muy sincero de 
condolencia. 
R e i n a m a l e s t a r . . . 
)Viene de la página primera) 
Los esposos Gómez-Flur iach. 
Vuelven a Matanzas donde esta-
blecen de nuevo su residencia. 
Tomada tiene ya casa en la calle 
de Manzano esquina a Jovellanos, 
los hermosos altos de la que fué 
antigua residencia de L lu r i a . 
Para la semana entrante los ten-
dremos ya entre nosotros. 
' La señori ta Isa lgué. 
Resul tó electa Directora de la Es-
cuela Normal, en las elecciones ce-
lebradas ayer. 
Que tenga éxitos eA su nuevo car-
go. 
A l que as is t i rán las mismas com-
parsas que acudan al Liceo y al Ca-
sino el once de febrero. 
Pedro Casafias. 
Embarcó ayer para la Habana el 
muy distinguido y culto joven, que 
va a continuar sus estudios en la 
Universidad Nacional. 
Tenga éxitos miles. 
• i Welcome. 
Se encuentra hoy en Matanzas, la 
distinguida dama Clara Luisa E n r i -
quez de Aballí , que en compañía de 
la señori ta Clarita Trelles de Tre-
•lles, ha venido a pasar unos días 
con su hermana la señora Viuda del 
doctor García. 
Para unas bodas. 
Para las del poeta Agust ín Acos-
ta, con la señori ta María Isabel 
Schweyer, llegan m a ñ a n a a Matan-
zas, el Ingeniero Jefe de Obras Pú-
blicas de la Capital señor Barrien-
tos, con su distinguiera familia. 
Viene también ese día el Coronel 
Guillermo Schweyer, Subsecretario 
de Agricul tura. 
Y el doctor Francisco Chacón y 
Calvo. 
Mi saludo para todos. 
Nina Lovio. 
Fué operada ayer por el eminente 
cirujano doctor Ortíz Coffigny, la 
interesante y gent i l ís ima demoiselle. 
Operación sencilla, que la habi l i -
dad del prestigioso facultativo, hace 
que pronto esté completamente bien 
la señor i ta Livio. 
Se han terminado unos amores. 
Entre una muy graciosa señori-
ta que a quien despedía para la 
Habana en las "Matanceras" de es-
tos días, y un apuesto oficial de 
nuestro Ejérci to . 
Todo ha acabado entre ellos. . . 
En Velasco hoy. 
La Gran F i l m , "Los tres corazo-
nes" interpretada por la Mansini y 
Amleto Novelli . 
Noche de lleno. 
Porque no i rán a taquil la sinó 
muy pocas localidades, ya que con 
gran ant icipación han sido separadas 
por nuestras familias. 
Un baile en Sauto. \ 
Lo organiza para los primeros días 
del entrante febrero, un est imadísi-{ 
mo caballero que ocupa la Presiden-| 
cía de una de nuestras m á s s impá-
ticas Instituciones. 
Baile de máscaras . i 
La úl t ima nota. 
Para decir que se espera con an-
siedad ese Album del Rey, que en 
nuevo rasgo de su pujanza y de su 
auge, ofrecerá el DIARIO DE L ^ . 
M A R I N A a sus lectores el día 17 de 
Mayo, natalicio del gran monarca 
hispano. 
Manolo JARQUIN. 
Declaraciones de . . . 
)Viene de la página primera) 
riodista, que le visitó, que piensa 
retirarse pronto de la escena, peio 
que antes de hacerlo emprenderá 
una torunée por América. 
Enrique Lacasa es uno de los ac-
tores más populares de género 
chico. 
T E M P O R A L EN CADIZ 
CADIZ, enero 12. 
TTa descargad^ en esta provincia 
un furioso temporal, que causó 
grandes daños en algunas partes. 
E n Chipiona, especialmente su-
frieron importantes destrozos varios 
chalets. 
En otros sitios registraron algu-
nas inundaciones de escasa impor-
tancia. 
CASA BARATA EN L A CORUJA 
CORUÑA, enero 12. 
El Ayuntamiento, en su sesión de 
hoy, acordó desestimar el recur-so 
presentado mediante el cual se pro-
hibía la construcción de casas ba-
ratas. 
La presentación de dicho recurso 
hab í a provocado justificadas pro-
testas, especialmente de las clases 
trabajadoras. 
Por esto el acuerdo del Ayunta-
miento ha merecido generales elo-
gios. 
MAESTRO G R A V E M E N T E H E R I D O 
POR UNOS DESCONOCIDOS 
CORUxA. enero 12. 
I En el Campo de Marte Touro se 
ha desarrollado un cr iminal hecho. 
Varios desconocidos agredieron al 
maestro Antonio García e hicieron 
contra él varios disparos, h i r iéndolo 
gravemente. 
El hecho ha producido honda in-
dignación entre el vecindario. 
La policía busca a los agre^orej. 
I M P O R T A N T E DONATIVO 
j LUGO, enero 12. 
E l conocido propietario y rico vo-
jeino de Rivadeo, don Ramón Gon-
zález Fernández, ha regalado al 
1 Ayuntamiento de aquella vista la 
importante suma de treinta mil du-
ros para que sean empleados en ia 
I construcción de un mercado de abas-
, tos. . | 
Es muy elogiado este rasgo del 
| señor González. 
¡AGITACION E N T R E L O S E L E -
MENTOS O B R E R O S D E T U Y 
! P O N T E V E D R A , enero 12. 
E n Tuy reina, intensa agitación 
entre las clases obreras y se teme 
; que ocurran desórdenes, 
j L a agitación es provocada por ia 
j gran abundancia de jornaleros por-
tugueses que existe en aquella loca-
ilidad, quienes establecen, en lo-3 jor-
• nales, una competencia, que perju-
j dica mucho a los obreros de Tuy, 
¡UN PERSONATE MISTERIOSO í \ \ . 
| B I T A E N L A I S L A T O R A Y A 
i VIGO, enero 12. 
Desde hace algunos días s? pn-
mentra viviendo en la Isla de ia 
Toraya un personaje que no se sabe 
a ciencia cierta quién es. 
fensa de sus Intereses y al amparo 
del derecho que leg concedía el Re-
glamento de la iey. Pidió y obtuvo 
que todos se pusieran de pie y t r i -
butaran un aplauso al Presidente. 
Después dijo que la discusión debía 
continuar serenamente y sin pre-
juicios de ninguna clase. ^ j 
Tras mucho discutir el asunto,' 
manifestó el Presidente que t en ía! 
redactada su renuncia y la presen-' 
tar ía caso de no revocarse el acuer-
do, añadiendo que declinaba ^n los 
de'ensores del mantenimiento del 
mismo» toda responsabilidad si l ie- ' 
gaba a disolverse la Corporación. 
Entonces el exsenador señor Ma-
nuel A. Suárez, Presidente de Ho-
nor de la Asociación; p resen tó la 
siguiente proposición conciliadora: 
"Declarar en rsceso la junta has-
ta que una combión visitara a los 
pacieres públicos v consiguiera una! 
aclaración en el sentido de si el ta-' 
baco que se compra en plaza con¡ 
destino a la exportación debe estar i 
sujeto al pago del impuesto del l ' 
por 100. 
Para integrar dicha comisión fue-
ron nombrados el Presidente, don 
Jiian de la Puente; el Secretario, 
l ab io L . Pérez ; y los señores Ge-
rardo Caracena, Manuel F e r n á n d e z 1 
Gran, Mark A. Pollack, Leslie Pan-| 
l i a y José R. González, entre los i 
cuales hay embarcadores y almace-l 
niatas. 
La Gnterior moción nació a v i r tud ! 
de manifestaciones en el sentido de! 
que el tabaco destinado a la expor-j 
tación no debía pagar el impuestoi 
en n ingún momento, como no lo 
P'iga el azúcar. 
En el curso del debate algunos 
señores hicieron manifestaciones que, 
trataremos de reproducir en s íntes is , 
por ser de bastante importancia. \ 
Gerardo Caracena.—Todo^ el mun-
do carga en factura el impuesto.! 
¿Por qué los almacenistas no va-, 
inos a poder hacer otro tanto? No 
incluirlo en factura, sino en el pre-i 
ció es algo irrealizable en la prác-
tica, porque el precio de la mercan-
cía es objeto de transacciones y 
verdaderamente no se conoce hasta 
que llegan a un acuerdo vendedor y] 
comprador. El legislador quiso qi#ej 
oi impuesto fuera acumulativo e in-i 
d.iecto, y por eso concede el derecho 
•.íe optar por Incluirlo en factura, es-| 
perando que, naturalmente, así lo 
ha r í an todos flSs vendedores. Sil 
nupotros renunciamos a ese derecho 
nos perjudicaremos grandemente. EL 
h<>cho de que lo que ahora acorde-j 
inos no sea del agrado de todos, no¡ 
debe dar motivo a que se disuelva, 
la Corporación. 
José Aíxalá .—Aboga por la cor-j 
dfalidad diciendo que ahora más que 
nunca debe existir la Corporación, 
para conveniencia de unos y otros.¡ 
finaliza la Ley y su Reglamento y 
dice que dan protección a los ga-
naderos y a los hacendados, mien-
tras abandona a los tabacaleros; 
porque el tabaco no ha logrado nun-
ca que el Gobiernu lo proteja. Que 
si el azúcar paga el. impuesto úni-
camente cuando se destina al con-
sumo local, en las mismas condicio-
nes debiera estar el tabaco. Entien-
de que este producto no debe pagar 
cuando está sujeto al impuesto de-
rivado del emprés t i to de los 35 mi -
llones de pesos, ni cuando se des-
tina a la exportación, pues con esto 
úl t imo se infringe gj Tratado d€ Re-
ciprocidad con. loe Estados Unidos; 
y que la ley del 1 por 100 es un ga-
l imat ías a. juicio de The United Sta-
tus Journal. En vez de disgustarnos 
unos con otros—agrega—acudamos 
al Gobierno pidiendo qu^ se exima! 
del pago al tabaco destinado a la | 
tíxpcrtación. I 
D. Juan de la I uentc.—Dice que' 
en las esferas oficiales no se oye 
nunca a los representantes de la se-I 
«uncía producción nacional, ni se les 
da la protección que merecen, pero1 
quo en cambio echan carga sombre¡ 
carga al taboco, cuyas dificultades' 
m conocen ni quieren conocer, poH 
lo visto. Cita el caso de la Misión i 
Comercial que fu4 a Washington úl-
timamente, y recuerda que eñ ella1 
nn se dió representac ión al tabaco! 
sino cuando los almacenistas se que-, 
jaron de la omisión. Nuestro Gobier-| 
no nos desampara — agrega—y en el ' 
cytranjero se ensañan los aranceles 
x,ntra nosotros. Ahora, a d e m á s , se 
n' Í deja también sin protección enl 
una ley que tanto proteje al a zúca r , | 
y Que tal parece lanzada con su Re 
glamentó para destrozar las Corpo 
.«ciones Económicas . 
Hablaron otra vez los señores I 
Manuel A. Suárez, Gerardo Carace-l 
'•a, Manuel F - r n á n d e z Gran, Abot t . | 
Pantin, Pablo L . Pérez , que se re-| 
í.rió a la situaciYn en que podr ía! 
quedar los dueños de trenes de des-l 
p^-inlo al tener que pagar el impues-j 
to al» olmacenista y no poder cargar-
¡0 al exportador, con lo que ven-
drían a» pagarlo dos veces; José F. 
Con objeto de ratificar y ampliar 
una denuncia por el producida, Juan 
Fulgencio Blanca Cruz., propietario, 
vecino de Nuevitas, concurr ió , el 6 
de febrero del pasado año, al local 
del Juzgado de Tr ímera Instancia 
o Inst rucción de dicha ciudad. 
Como a juicio del Juez t i tu lar , 
doctor Juan Francisco Torres To-
más, no contestaoa a las preguntas 
respectivas con la claridad y preci-
sión correspondiente, aquél le l lamó 
la atención repetidas veces, usando 
í a r a ello ademanes "un tanto brus-
cos y voz impropiamente alta, debi-
do a su juventud y temperamento 
nervioso", lo que originó entre am-
bes: acalorada discusión, de la que| 
no se conocen palabras, conceptos 
ni -letalles. , 
Mortificado B'anca Cmz por lo 
cciirrido, se m u c h ó hcndament.3 
•no i esto y abochornado de aquel lu- l 
gar y cuándo momento.; después sej 
encontró al Juez que iba en direc-
ción a su hogar, le sai;ó al paso 
haciéndole entrega de una tarjeta 
concebida en estos t é rminos : 
' S e ñ o r Torres: Teniendo en con-
sideración las palabras fuertes p o i ' 
a ' ie ración de \o% que usted pronun-
cio en el Juzgado con motivo do la 
p.-enisposición que hay contra mí, 
me dijo que no "o hacía como J i *¿ , 
t ino como hombrf, t ambién en caai-j 
quier lugar, vengo a contestarle so-| 
bre este extremo y a decirle ei . ja ' 
hora y lugar y padrinos si lo os'.i-j 
ma conveneinte. ' , 
Estimando a Blanca Cruz reo ¿e 
un delito de desacato, la Audien-.a 
de Camagüey lo condenó, en concen-
to de autor coa la atenuante de 
firrebato y obcecación, a 6 mes&s y 
un día de prisión correccion-.il y, 
multa de 37 5 poetas. ¡ 
Impugnando en'a sentencia, la do-: 
fensa acudió en casación sostenien-
do que Blanca Cruz era responsable 
sólo de una falta y no del delilo 
caiificado, toda vez que la amena 
aa tuvo por causa un actoWque" ia 
persona revestida de autoridad eje-
cuto, no como tai autoridad, por-
que las facultadef. de su cargo no 
le daban derecho a emplear adema-
nes bruscos con los ciudadanos, sino 
como particular. 
i or la Sala de lo Criminal del 
Tr 'punal Supremo, siendo Ponente 
el Magistrado doctor Ibrahim Cosío, 
declara sin lugar el recurso, con-
signando que el necho imputado a 
Blanca Cruz reviste los caracteres 
CM! delito comprendido en los a r t í cu- ' 
'es 262, No. primero y 263, parra-' 
fo primero, del Código Penal, toda 
vez que a consecuencia de una dis-
cusión sostenida por. el recurrente 
con el Juez de Primera Instancia e 
Inst rucción de Nuevitas, al compa-: 
recer en el Juzgado a ratificar y am-
pliar una denuncia por él formula-
da, motivada por no contestar con 
claridad y preci-Món correspondien-
te a las preguntan que se le hac ían , 
no obstante las reiteradas veces que 
sobre este particular se le l lamó la 
alención, hizo entrega a los pocos 
n.omentos a dicho Juez una tarjeta 
en la que se le decía que escogiera 
hora, lugar y padrinos, lo cual in - ; 
dudablemente constituye la provoca-
ción a duelo, con ocasión de las fun-
ciones que había desempeñado , al 
exigir al denunciante que contesta-
ra claramente a las preguntas que 
se le hacían, por ser actos propios 
de la autoridad judicia l hacer que 
¡as declaraciones se presten en forma 
clara y precisa, s'n que pueda af i r - j 
marse por la frase que contiene la ' 
••euLencia "le l lamó la atención en 
este sentido repetidas ocasiones,-
usando para ello ademanes un tan-, 
to bruscos y voz impropiamente al-
ta; debido a su juventud y tempera-, 
mentó nervioso, lo que or iginó en-j 
Ue ambos acalorada discusión, de' 
fu que no se concern palabras, con-j 
ceptos ni detalles", que la provo-j 
caclón tuviera como causa una cues-i 
l ien de orden privado y menos que' 
no tuviera relación con las fundo-1; 
nes que el Juez desempeñó en su 
cv r í c t e r d^ tal , núes si bien este úl-
timo usó adémanos un tanto bruscos 
y voz impropia/mente alta, esta ac-j 
t i tud, lejos de obedecer a móvi.1 par-! 
l icülar alguno, PARECE que no tíl-j 
vo otra finalidad que la de hace^ 
que contestara en forma debida, 
después de haberle llamado la aten-! 
".ión repetidas veces, lo que reafir- ' 
ma la apreciación hecha por la A u -
diencia, al calificar el hecho de 
desacato por la jjrovocación a due-
iO, de que el Juez en esos momen-
to.» obró en el desempeño de sus 
fimeiones y no como un simple par-
ticular fuera del ejercicio de su 
cargo y porque no obstante contener 
la tarjeta de que se ha hecho refe-
rencia, expresiones atribuidas ^1 
Juey, en el sentido de que no pro-
cedía como autoiidad judicial , ' sino 
como hombre y en cualquier lugar, 
dichas expresiones carecen de efica-
cia a los fines tjue el recurso per-
.-igue, por constar solamente proba-
do que las contenía la tarjeta y no 
que se profiriesen en n i n g ú n momen-
to durante la discusión sostenida. 
No basta citar las leyes que se estl-
itian infringidas para la admis ión 
del recurso.—Es preciso explicar, 
con toda claridad, el concepto de la 
infra-cción. 
En causa seguida a Heriberto Co-
rona Pérez , por disparo de arma de 
fuego contra determinada persona y 
lesiones menos graves, la Audiencia 
de Santa Clara dictó sentencia con-
denándole , como autor de dichos de-
litos, a las penas, respectivamente, 
do 1 año, 8 mese? y 21 días de p r i -
sión correccional y 60 días de en-
carcelamiento. ' 
La defensa, Inconforme, estableció 
recurso de casación por infracción 
Je -iey al amparo del No. primero 
d.ei a r t ículo 84 8 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal, expresando 
que lo que se infr ingía era: " E l ar-
tículo noveno del Código Penal en 
relación con el caso cuarto del ar-
tículo octavo del propio Código, por 
haberse apreciado la circunstancia 
aienuante que se determina en esos 
dos a r t í cu los" 
Admit ido el recurso, el Ministerio 
Fiscal impugnó la admis ión en el 
t.iámite oportuno, fundándose en 
que carecía del reriuisito a que se 
contrae el No. cuarto del ar t ículo 
quinto de la Ley cíe Casación. J 
Y la Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo, siendo Ponente el 
Magistrado doctor Pedro , Pablo Ra-
i.ell, declara con lugar la impugna-
ción y, en consecuencia, mal admi-
tido el recurso, consignando que es 
requisáto indispensable para que 
pueda admitirse un reurso de casa-
ción por infracción de ley, que en el 
escrito en que se Interponga, se ex-
prese con precisión y claridad el 
concepto de la Infracción, no siendo 
suficiente enunciar la tesis que se 
sostiene, sino que es preciso exponer 
las razones demostrativas de ella, 
explicando el por qué Se estima in-
fringida la ley que se cita, no sólo 
porque así lo establece el No. cuar-
to del a r t í cu lo quinto de la Orden 
de Casación, sino porque de otro mo-
do no sería posibie decidir el recur-
so por inde te rminac ión de la cues-
vic'/n propuesta y del punto de vista 
con que aprecia el recurrente la 
sentencia; que de ese defecto ado-
lece el recurso señalado, ya que ci-
tándose en él como ley infringida 
e¡ ar t ículo noveno del Código Penal 
en relación con el caso cuarto del 
ar t ículo octavo, no.se -da la razón 
per la cual, a juicio del recurrente^ 
debió la Sala sentenciadora apreciar 
r-i atenuante que reclartfa, n i cuá-
les de los requisitos que determina 
ei No. cuarto del articulo octavo 
sc-n los que concurren, quedando, 
por lo expuesto, incumplido el pre-
cepto del No. cuarto del ar t ículo 
quinto de la Orden ya citada y des-
provisto el recurso de lá condición 
de admisible quo establece el inci-
so cuarto del articulo sépt imo de 
la orden de Casación. 
EN LA AUDIENCIA 
n i ñ o s i n m a n o s 
ABSUELVE L A SALA SEO I N D A A L MOTORISTA ACUSATE ^ 
GRAVES LESIONES QUE SI FiCIO.—DECLARA QUP T « Un 
PREVISION NO FUE SUYA, SINO DE LA ABNJhXíiV; -̂M. 
MUJER Ql E PROHIJO A L DESGRACIADO \ f A 
>(>,—KECLiAMACION DEL BANCO 
NUEVA ESCOCIA. 
En la Tercera no tuvo efect0 
;uno. 
En la causa iní-truída al motoris-
ta Manuel Dorado Díaz, con motivo 
d d accidente en que perdió sus ma-
nos el niño Ricardo Méndez Chá-
vez, la Sala Segunda de lo Crimi-
r a l de esta Audiencia dictó ayer 
sentencia absolutoria. í < • ' " , >«• ^«"1 u« io uivi l v d { " ^ ^ 
t Para Dorado solicitó el Minlste- 'cjicioso-administrativo ha 0̂ll> 
¡r io Público, en ei acto del juicio do. cu todas sus partes el Cf>nf'rit1?-
¡oral , tres mesls ' de arresto mayor, Juez de Primera Instancia d i 0 
I por estimarlo autoi do un (Mi to por cu los autos del iüicio ,ejec H E!T{' 
I imprudencia temeraria de la cual suido por The Bank of vlJ,.1Tose' 
i rosultaron lesiones graveí 
FALLO C O N F I R M A 
Mediante la consiguienu 
cia, la Sala de lo Civil 
a cuai «luuo ¡nn i nc i<ank of v " H 
intere-j tií*. contra el comerciante ^ Sc0, 
sando también que, "como civilmen- ' plaza José Triay León. , t̂a 
le responsable, se le condenara a in-j ' El Juez, declarando sin 1 
demnizar a la víct ima con la canti-1 excepción- de falta de persn1Sar 13 
dad de 400 pesos i opuesta por el ejecutado ma HLIDAI 
Mas la Sala, efctimando que el guir adelante la ejecución H SÍ" 
desgraciado suceso ocurrió, no por-diada contra biemes del ó ^ ' 
imprevisión del motorista aludido, si-! Triay, hasta hacer trance yi UÍOí he por la de Capelina J iménez, la'de los mismos, y, con su í j -1"!^ 
abnegada mujer que tenía a BU cui-; entero y cumplido el pago ai Ucto' 
ciado al indicado niño, absuelve l i-Uante de la suma de 9.000 Des6̂ 011' 
tremente a Manuel Dorado y a l a ¡ t e reses desde la interpelación08)' 
l lavana Electric Railway Lig'ht and eial y costas. ' 1 ;:' 
Power Company, acusada como ter-j 
cero civi l responsable, conforme lo i JURAMENTOS DE JUECa 
'interesara la defensa, a cargo del 
letrado consultor de la mencionada 
¡ Compañía , doctor Carlos Fonts Ster-
i ü n g . 
I Son hechos que el Tribunal decla-
j ra probados los que a cont inuación 
I se insertan: 
! Siendo Ponente el Magistrado i d referido Tribunal para estas 
¡doctor Francisco Llaca y Argud ín : j t iü ic iones doctores Faugto Garcl' 
' "En horas de la mañana del día ¡Rivera y José María Gispert. 
1 22 de- mayo de 1922, Carolina Ji- ; E l doctor García^ Rivera 
| ménez Rodr íguez llevando de la ma-
i no al menor de cinco años de ed-»id 
j Ricardo Méndez y Chávez, a t ravesó 
! la calle de Máximo Gómez, desde el 
i parque Campo üe Marte hacia la 
acera de enfrente por la medianía 
del tramo comprendido entre Fac-
toría y Suárez, lugar de muchís imo 
Ante la Sala de Gobierno ^ 
ron ayer tarde juramento para^" 
empeñar , interinamente, los car?' 
de Jueces de Primera Instancia^! 
i ' s distritos Sur y Oeste di J 
capital, los abogados inscript 
peñará el Juzgado íiel Sur y efrin! 
tor Gispert el del Oeste. 
TERNA 
La propia Sala de Gobierno hj 
acordado elevar al señor PreS^nt, 
de la República la siguiente Terna 
t rá í ico , y cuando ya habla rebasa-j P«ra cubrir el cargo de Juez Munici-
do las paralelas del t ranvía , obser-j pal -suplente de Jaruco: 
1. —Oscar Navarro. 
2. —Francisco Pérez Castillo. 
3. —Gabino Galdón Reyes. 
SECRETARIO TEMPORERO 
La misma Sala de Gobiernó se ha 
•vido nombrar gl señor Oscar Na 
vo la J iménez que hacia e'lla venía 
1 ur. camión y creyendo que éste le 
¡Iba a alcanzar, a í í como al menor! 
i cuyos pasos guiaba, re t rocedió vio-1 
lientamente sin mirar hacia a t r á s y | 
¡sin darse cuenta do que a unos dos 
'metros avanzaba un t ranvía con po-' 
loa velocidad, pues éste, que había! 
¡pa rado en la esquina de Fac tor ía , j varro y de la PortilTa, para desem-
¡acababa de iniciar su nuevo armn- poilar Interinam-erte el cargó de 86-
, que, y como la J iménez no atendiese ¡ ce ta r io del Juzgado de Primera 
o no oyese el t 'mbre que tocó el! Instancia e Instrucción de Jaruco. 
I mo to r i s t a ni los gritos que le diera 
¡ f I bombero municipal Felipe Hidal-j ^ O N MANUEL MAULADA 
i go y un cartero que ocupaban l í i 
¡ p l a ta fo rma delantera del t ranvía y í 'or motivos de enfermedad, lia 
j 110 le fuese posible al motorista de'-' solicitado licencia ne la Saia'de Go-
tener In s t an t áneamen te el carro an-jderno de esta A.ndiencia el señor 
.te lo Inesperado del retroceso que'; Manuel Maliada Suárez, Conserje 
¡proseguía la J iménez y ¡a m í n i m a p ^ y o r del Tribunal.' ' 
. distancia 'que lo separaba de ésta, la i Le deseamos - un pronot • y tdíal 
i J iménez cayó sobre la defensa del restablecimiento. 
¡ t r a n v í a recibiendo desgarraduras en | 
¡su cuerpo que, manaron a los tres 1 
¡dios , y el niño fué alcanzado por | 
j la rueda delantera izquierda de ese-
I vehículo que quedó detenido pocos ¡ 
¡ c en t íme t ros después de que dicha 
¡ rueda pasaba sobre los dos antebra-j rez, por rapto. Defensor: doctor Záy. 
zos del menor, que los perdió , puesioia. S 
¡hubo que seccionárselos; y sanó a' 
¡los 95 días, con necesidad de asis-
¡ tencia médica é impedimento phra 
, asistir a la escuela." Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de J) 
Civil y de lo C-rntencioso-adminis-
t ra t lvo: 
Letrados: 
Doctor José Puig y Ventura ;Í5 
-asuntos); María Teresa Ruiz Rojafi 
¡Gabriel Pichardo; Miguel G. Ferré-
Absolviendo a José Ramón Aguiar iSur ; Isidoro Corzo; E. López u-
Tl arra, acusado de perjurio electo-¡ viS0 = Pedro Herrera Sotojongo;^ 
ral . Defendió el doctor José Mar ía ' &¿ Garcerán ; Luis A. Muñpz; 
SENTENCIAS EN L O CRIMINAL 
Fueron dictadas, por las distintas 
S-rlas de lo Criminal, las que se-
guidamente se relacionan: v 
P o r l a S a l a P r i m e r a : 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera: No hay. 
Sala Segunda: No hay. 
Sala Tercera: Contra Carlos P 
NOTIFICACIONES 
IMPUGNACION CON L U G A R 
También ha declarado con lugar 
Va expresada Sala, en otro auto al 
efecto dictado, la impugnac ión que 
formulara el aludido Ministerio Pú-
blico a la admis ión del recurso de 
casación que, por infracción de ley, 
estableciera el procesado José Gui-
llet Mandaras impugnando el fallo 
de la Audienia de la Habana, que 
lo condenó en causa por lesiones 
graves, y, en consecuencia, mal ad-
mitido ese recurso. 
F u é mal admitido el recurso, por-
que el recurrente, al exponer el con-
cepto de la infracción, contradice1 y 
altera los hechos que el Tribunal 
del juicio declara probados. 
LOS QUE NEGOCIAN EN A C C i O - E L PRESIDENTE DE 
NES I M A G I N A R I A S G A N A R O N 
$ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 EN EL PASA-
DO AÑO 
ATLANTIC CITY, 11 . 
G U A T E M A L A PERDONA A 
TRES REOS DE M U E R T E 
GUATEMALA, 11 
El Presidente Orellana ha indul-
laao á tres reos de muerte senten-
ciados por un consejo# de guerra a 
ser pasados por las armas por haber 
Según un informe publicado hoylregado {ueg0 a la cárCei de Chiqui-
po1" la junta ejecutiva de los C lubs ¡mula , respondiendo asi a una peti-
A-sociados de Anuncios del Mundo!-Jon que en nombre de los senten-
, „.;„;,„„„,•„ „„„,-^,,„i ' clados hizo la sociedad de dicha po-




s RENUNCIA EL PRESIDENTE DE 
*600,000.000 a las víct imas que du-j L A O R G A N I Z A C I O N SIONISTA 
rante el pasado año hicieron. Una LONDRES, Enero 11. 
| Angulo. 
¡ Y a Angel Montóte Soto, acusado 
ice robo. Defendió el doctor José Pé-
rez Cublllas. 
Condenando a Antonio Baguer 
; Pirjs, por perjurio mercantil, a un 
! año de prisión y ?, indemnizar al 
i perjudicado con ia suma de 2.320 
' pesos 50 centavos moneda oficial. 
¡Por la Sala Segunda: 
-
I Condenando a Ju l i án Hernándea 
' Prieto, por rapto, a un año, 8 me-
ses y 21 días de prisión correccio-
! nal. 
¡Po r la Sala Tercera: 
¡ Absolviendo a Amdrés San, acu-
sado de daño a la salud pública. 
Defendió el doctor José Pérez Cubi-
llos. 
Y a Adolfo Rodr íguez Tejeda, 
acusado de robo. Defendió el doc-
tor, Gustavo Pino. 
JUICIOS ORALES 
Tuvieron efecto los de las causas 
instruidas a los siguientes indivi-
! dúos : 
José Rodr íguez Rodr íguez y Leo-
• poldo Rodr íguez Guso, por falsifi-
j caclón de t í tulos al portador. 
Ramiro Balmaseda, por rapto, 
j Crescendo Muñoz Aguiar, por ro-
to . 
! Guillermo Coll Rodríguez, Luis 
' Fumero Cardó y Ramón Cortina 
i Gulbán, por defraudación a la Adua-
na y delito contra la salud pública. 
ho Díaz J iménez ; Manuel F.'Super-
viene; Oscar Edreira; Juan.Roine-
ru; Francisco Figarola; Teodor 
Cardenal; José de Castro; Migw 
Vázquez Constant ín ; José. A. 
Luis Y. Novo; Aifredo Manrwe. 
Angel Caiñas; Adolfo Dfelgadp; Agu« 
tíu Angulo Pérez; Gabriel Cosía, 
A' lredo Pó r t e l a ; Francisco U- -
ios Revés; Eduardo Delgado; ^ 
pe Prieto; Leonardo Selles; U J, 
Miñozo; Ramón González Barr 
.losó A. González Etchegoyen,-" 
í,ael González Llórente; - a u r ^ 
Fuentes: Antonio Díaz; M a n « 
cacles; José J. P o r í e l ^ Ricatd?-** 
r run : Raúl Calonge; Salvador^ 
cía Ramos; José J, Espino; 





Ar tu ro García Ruis O ^ i 
Z:,lba; Barreal; Ros, Roca. .. 
Alberto Núfíez Rivas; A. ^ • • . ^ k 
Rubio o; F. de la uuz: PintaQ": 
niz: G. del Cristo; * * f ^ M 
E. Alvar i;uera; 
Lluma; F é r r 
Msnéndez; ( 
I l la ; F. Baz^ 
la Luz: V e j 
Espinoso^ 
Carrasco: 
ro; 1). Leal; Sosa; ^ - " v e i ^ 
quez; Granados; C a s t r o ^ J ^ . sie 
G: Vélez; Sterimg 
r ra ; J. A. Ruiz; 
Spínola; Pereira; Boca. 
Xf. Gómez 
Miranda." 
Mandatarios y Bf irrcs: 
puzo. 
optíración en petróleo realizada por 
gente de Tejas mediante la reorga-
El doctor Chain Weizmann ha 
! oírecido su renuncia como presiden 
te de la organización sionista a la 
Fernando G. Tar.ohe, Ern ; j . 
vavez Romay; Ramiro jd0 GaT' 
dro Barreras; Masip; ^ l ^ u e l * 
•• - - - - ;cio-a- T Aurelio- ^oy . ^ IanUcl 
José Areces, Celestino Rodríguez T Vñ'n • Toaciuín Socarras, ' gil-
ü r t i aga ; ^"f^Rnvo 
ización de compañías que ya- no junta ejecutiva de la misma según 
existen les dió ?3D,000,000 en be-
neficio según se revela en el citado 
iulorme. 
informacionea recibi las a q u í pro-
cedentes de Pa r í s donde se encuen 
tra el doctor Weizmann después de 
su regreso a la Palestina. Se cree 
qué la renuncia obedece a las desi-
lusiones que exper imentó en la Pa-
lestina donde los jud íos lo recibie-
ron con una frialdad a la que no 
estaba acostumbrado. 
El "DIARIO DE LA MARINA 
Rocha, Manuel Lozano y Aurelio 
Cano. 
Lo que se puede deducir de la 
junta es que la mayoría entiende 
que el tabaco destinado a la expor-1 
tación no debe pagar el impuesto en! 
ningún momento; y que entre los , . * r 
^ a i ? M 8 S f * ^ ¡ á ^ « e l p e m d i c o m e j o r m f o r . 
r r r s ¡ p e J n p * 'Ŝ USÚ m a d o e n a s H r f o s d e s p o r h 
t i Gobierno, y por las cargas con-
Hnuas que echa sjbre ella como ima 
amenaza de destrucción. 
| Robles-y Ramón Ríos Cué, por robo. 
Francisco, García, por igual de-
[ l i to . 
• Y J u l i án Pereira Pirig, por lesio-
; nes graves. 
Después de examinadas ¡as prue-
¡h**, el Fiscal solicitó estas penas: 
i 17 años , 4 me.ses y 1 día de ca-
• dena temporal.,, para cada uno de 
' loe acusados de 'Talsificación de tí-
¡ lulos al portador. 
1 S año, 8 meses y 21 días de pri-
( sión correccional, para Balmaseda. 
1 Y un año y un día de presidio co-
;reccional, para Francisco Garla. 
En cuanto a los demás enjuicia-
dos, el Fiscal ret i ró la acusación. De-
íeudieron los doctores Rafael Guas 
á ; J q í  
Soriego; Justo 
bao; Aurelio Mu:ñas 
Kvelio J iménez ; 
Br i to ; Rafael Zuazo 
S.aenz; Eran* 
dro Crehuer: 
ido P. Vázqu 
Aurelio 
Antonm « r„ 
joaqu^ F, 
Lauint; 
k R o b i n s ^ 
món Estrella ; Pedro B ^ ^ r * 
Rosol 1 ó: Man uel . M- i?6 °a,s;- -A»^ 






„-;ipenio López, Juan ¿ « g 
bcito V-aldés ' .cSarclo D^?/ 
ne; José Boyles; R^a joSé S-J' 
Juan R. Medina ^ 0 ' h S ^ & 
llaiba; Enrique Gay, ' aS, • . 
; Ricardo Guihen Varg lina; 
Raúl de 
toro, An-
rlos Por-¡ O O O O O 
O E l 
^ o o o o o ^ L 
DIARIO V h 1 ^ * d en 0 
Los cuatro primeros juicios se ce- ¡ O NA l>» encuentra ^ ]> ^ 
l ib ra ron ante la Sa]a Primera de lo O cualquier P0,'lacl a 
Criminal, y los tres úl t imos ante la O ]RpPubl1 ' « ^ 0 ^^ 
Sala Segunda. 1 O 0 O O C Í O O Q O O » W 
D I A R I O D £ L A M A R I N A E n e r o 1 3 d e 1 9 2 3 
« O S CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
H A B A N A 
S E A I . Q I 7 T I . A U N S B F A B T A K Z 3 K T O 
p a r a c o m i s i o n i s t a o p a r a d e p ó s i t o de 
a l m a c é n o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a en 
A m a r g u r a , 77, I n f o r m a n en l o s a l t o s y 
en l a m i ^ m a h a b i t a c i o n e s b a r a t a s . 
1794 « 22 E . 
E N E ü M B J O K , P U K T O D E I . A H A -
U O S M U C H A C H A S R E C I E N I . I . E O A -
das de E s p a ñ a , de sean c o l o c a r s e de 
c r i a d a s cía m a n o s o m a n e j a d o r a s en cas 
da m o r a l i d a d . I n f o r m a n G e r v a s i o 
P r e g u n t a r p o r l a s e ñ o r a D o l o r e s M a r -
t í n e z . 
1827 f 16 e. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
B O D E G A . V E N D O U N A E N $8,500 BO-
l a en e s q u i n a y en e l c e n t r o de l a H a -
bana . V e n d e $100.00 d i a r l o s y p a g a so lo 
da a l q u i l e r $30 .00 c o n u n c o n t r a t o de 
6 a ñ o s . E s t o s i es n e g o c i o . A . C a r n e a -
do. B a l a s c o a i n 42. 
1S52 16 «. 
B O D E G A E N $1,600. V E N D O U N A E N 
C a l x a d a , q u e le q u e d a n l i b r e s de a l q u i -
l e r a su f a v o r $35 .00 y v e n d e $40 .00 
d i a r l o s . E s u n a g a n g a . A . C a r n e a d o . B e -
l a s c o a i n 42. 
1862 15 e. 
H O R R O R O S A G A N G A . E N 175 P E S O S 
v e n d o u n a c a j a r e j i s t r a d o r a , t i e n e l e -
t r a s , a u m a t o t a l y c i n t a . O b r a p í a , 85. 
B a r b e r í a . „ 
1783 15 E . 
L a subasta 
( V I E N E S E L A P A O . X) I 
Terminado el acto, del que dió fe 
el Notarlo Sr. Arturo Galetti, se le-
^"s cuartas y ^ u s ^ ^ m i s n i a ae x a. - , b a n a a m e á i & í c u a d r a de prado7 C o n s u -
]Z'-*á0v de 7 a 12 a . m . en L a L u i s a . | l a d o ^ l 7 se a l q u i l a n f r e a c a a y g r a n d e s 
g i " ' l n q u i s i d o r - 20 E . 11 
"0í7l iL- TNR T . T N D O S A X . T O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de 16 a ñ o s de edad . T i e n e 
q u i e n Ja r e c o m i e n d e . P r e f i e r e u n a casa 
de m o r a l i d a d . P a r a i n f o r m e s San L á -
z a r o 279. 
1 8 á 3 15 e. 
r « TOS P R E S O O S Y MO 
C - A ^ f f z a r o 298. e n t r e de San L á z a r o darnos ba jos "e - - e s t0s de Sala. 
? ' . i t a d y E s c 0 i^Uíc^r-inneS. b a ñ o . CO-Lealt a * h a b i t a c i o s u c ^ . 
,.pfiibidor, u-f^, , a e r v l c i o c r i a d o s . L a ^ l i a -
dor. c " ^ \ u Trocadero 89-93, e d i f i 
^ ^ b e f f i ' S r . C a r r i 6 n 
- T Í ^ T o M B R C I A N T E S . Q t l E 
t O S . c o ™ ^ f T . fia l o c a l o est Lable-
h a b i t a c l o n o s c o n l a v a b o s d e ' a g u a co-
' r r l e n f i e a m a t r i m o n i o s o a h o m b r e s so-
l o s . C o n m u e b l e s o s i n e l l o s , c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s . 
; 1907 15 e. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s s o l o s o s e ñ o r a s isolas. E s I n d e -
p e n d i e n t e y m u y f r e s c a . San N i c o l á s 201 
1 a l t o s . 
1910 / 15 e. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
1 H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
A L Q U I L O U N A A C C E S O R I A E N 820.00 
C o n c o r d i a 147, b o d e g a . 
1852 15 «. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
l a azo tea , p a r a h o m b r e so lo , en S a l u d 
N o . 20, a l t o s . P r e c i o : $ 9 0 . 0 0 . 
18^7 15 
A L Q U I L O D O S L O C A L E S E N L A H A -
b a n a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , a c a b a d o s de 
f a b r i c a r y c h a l e t en A l m e n d a r e s , p r o -
p i o u a r a h o l i e l i t o , A y e s t e r á - n v C a r l o s 
T e r c o r o , a l t o s d e l c a f é . T e l . M - 7 8 6 6 . 
1825 15 e. 
í u l * an t ^ ^ f a e s q u i n a en l a c a l l e 
cerse. ^ Cflel ¿ u n t o 0 1 m u y c é n t r i c o . 
de S a c o i r t ' a t o . I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 
5 g % a J o P . 15 E . 
; -vrr-nrx C U A D R A D E M O N T E 130, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
- T ^ i P E S O S , A BEBI»ÍA V ' " o m e s p l é n d i d o s a p a r t a m e n t o s y h a b l t a c l o -
^ p t u n o . ^ ^ u ^ d T S c u a t r o c u a r - ! f e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e y m u y v e n t l -
Juestos de. s a l a c o m e a o r . ^ ^ ^ i a d o s a p r e c i o s de r e a j u s t e 
y d d e ' í a e s q u i n a de C o n c o r d i a y s u 
bodega de l a e ^ z n ú m e r o 3 6 . G u a -
dueño en ^ • • l é f o n o 5308. ? ^ 
nabacoa. - t e i e i u ^ 16 E . 
^ Ó r i l . A N L O S M O D E R N O S A L -
SS A & w u i ^ * c o m p u e s t o s de s a l a . 
tos ^ ^ t r e ^ f h a b i t a c i o n e s y d e m á s se r -comedor t r e s na l o s b a j o s I n f o r -
v i d o s ^ L a [ f ^ ^ f o n o 18-5295 . G u a -
nabacoa. 16 •£>. 
1804 . 
T r i - « T O U I L A U N A C A S A D E B A J O S 
? E , ^ a l l V C * o r i a . n ú m e r o 168, cas . es-
de- o o c l r m e n c o n s a l a y dos c u a r t o s 
flU^medo? i n f o r m a n : A n g e l e s n ú m e -
m ™ * £ ™ C o r r a l e s y G l o r i a ^ 
1795 
1832 18 e. 
; O J O ! S E A L Q U I L A E N C A S A F A R -
t i c u l a r u n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o con 
b a l c o n e s a d o s c a l l e s c o n t o d o c o n f o r t , 
p a r a p e r s o n a cía g u s t o , m a g n i f i c o b a ñ o 
I n t e r c a l a d o , a g u a c a l l e n t o , l u z , t e l é f o n o 
c o n t o d o s e r v i c i o . U n i c o h u é s p e d . I n -
f o r m a n G e r v a s i o 72, p o r C o n c o r d i a , a l -
tos . 
1840 15 e. 
AT O U I L A P A R A E S T A B L E C I -
8 3 ^ t i ? c Í 7 a M á x i m o G ó m e z , 154. ( a n -
^ M o n t e ^ L a l l a v e en l a b a r b e r í a de 
„i lado I n f o r m a n en ic 
^ntes J e s ú s de l M o n t e 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Y 
u n d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a c a l l e 
a m u e b l a d o sd l o d e s e a n . B a l a s c o a i n fi, 
a l t o s d e l R e s t a u r a n t L a I d e a . 
_ 1819 16 «. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c o m e d o r o p a r a c u a r t o s 
en ca sa de b u e n a f a m i l i a T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n A g u i l a 114, a l t o s . 
1838 15 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s o m a n e j a d o r a u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r . Saba c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n O f i -
c i o s 13. H o t e l L a G r a n A n t l l l a . 
C O C I N E R A S 
M A T R I M O N I O M A D R I L E Ñ O S E O F R E -
ce e l l a c o m o g e n e r a l c o c i n e r a r e p o s t e r a ; 
é l c o m o c r i a d o de m a n o s o cosa a n á l g a . 
N o t i e n e n i n c o n v e n i e n t e en I r a l c a m -
po o e l l a s o l a p a r a l a H a b a n a . S u e l d o 
m í n i m o $ 4 0 . 0 0 . I n f o r m e s C a r l o s I I I 4, 
R a s t r o , T e l é f o n o M - 1 7 4 5 . 
1829 l a «• 
C O C I N E R O S 
T i a d o ^ I n f o r m a i T e n ' lO de O c t u b r e . 5 9 1 . 
1778 20 E , 
« r A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A -
^nnns 2-A de dos v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a 
fínrrfda. g r m p a t i o , t r e s c u a r t o s y u n o 
chico cr iados , b a ñ o c o m p l e t o y o t r o p a -
s e r v i d u m b r e . P r e c i o 95 pesos S u 
dueño- Vedado , 8, n ú m e r o 13, e n t r e 9 
y $h*no*• 16 E . 
CASA M O D E R N A , E R E S C A Y B I E N 
fdtuada, ye a l q u i l a , t i e n e sa la , s a l e t a . 3 
cuartos. L a l l a v e e i n f o r m a n : M o n t e , 
S50 a l t o s . T e l é f o n o M - 1 3 6 5 . 
1784 16 E -
E N E M P E D R A D O 31, S E A L Q U I L A U N 
d e p a r t a m e n t o a l t o c o n v i s t a a l a ••.alie 
y c o c i n a , n r o p l o p a r a ' c o r t a f a m i l i a . Se 
d a l u z y l i m p i e z a , s o l a m e n t e a p e r s o -
n a s de m o r a l i d a d . T a m b i é n h a y s a l a s 
a m u e b l a d a s . 
1830 16 e. 
' U N C O C I N E R O R E P O S T E R O , S E D E -
1 sea co lo^ - . r en ca sa de f a m i l i a , no de 
c o m e r c i o . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . I n -
I f o r m a n : T e l é f o n o M - 3 0 5 6 . 
I 1793 E . 
S E A L Q U I L A 
U n d e p a r t a m e n t o c o n dos a c c e s o r i a s 
y s u c o l g a d i z o , c o n u n g r a n p a t i o y 
m u c h a a g u a y u n a e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
t e p a r a c a r r o s o c a m i ó n . E s t á a p r o p i a -
do p a r a b o t e l l e r í a o d e p ó s i t o d o m a t e -
riales". Gana , 60 pesos, d o s mese s en 
f o n d o . C e r r o 612. T e l é f o n o 1-3397. A b l a -
nedo. 
1809 16 e. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , J O V E N e s -
p a ñ o l , se o f r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r o 
c o m e r c i o , t r a b a j ó en l a s m e j o r e s casas 
de l a H a b a n a , es h o m b r e s o l o . M o n t e , 
12. d i t o s , c u a r t o 3 7 . A n t o n i o V e g a . T e -
l é f o n o A - 7 Í 9 5 . _ 
1799 15 B . 
C O O C I N E R O , S E O P R E C E C O N B U E -
n a s r e f e r e n c i a s ; q u e h a p e r m a n e c i d o a ñ o 
y m e d i o en ca sa q u e t r a b a j a b a . L i m p i o 
sabe c o m p r a r e c o n ó m i c o . T r a b a j a r e -
p o s t o r l a . L l a m e n a l T e l . 5394. 
1811 ... 15 e. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Q L O -
ria, n ú m e r o 60. con sa la , c o m e d o r y 3 
cuartos. I n f o r m a n en l o s a l t o s . 
1788 15 E . 
BB A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
frescos altos de San F r a n c i s c o 87 e n t r e 
Crespo y A g u i l a I n f o r m a n en l o s m i s -
mos. 
1S05 14 e. 
BE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Infanta No. 33. e s q u i n a a S a n t a T e r e s a , 
Cerro, con j a r d í n , sa la , s a l e t a , h a l l , c u a -
tro cuartos y b a ñ o c r i a d o s , c o c i n a , etic. 
Informan: A - 4 3 5 8. 
Ig42 19 e. 
BE ALQUILA U N A N A V E Q U E D A A 
las calles de A v e n i d a de M e n o c a l , a n -
tes Infanta e n t r e San R a f a e l y San 
Miguel, a c e r a p a r y S a n R a f a e l 236 en-
ti^ Infanta y B a s a r r a t e . M i d e 700 m e -
tros con en t rada , a l a s dos c a l l e s c i t a -
das, p rop ia p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a . 
No materia i n f l a m a b l e . Su p r e c i o de 
reajuste. I n f o r m a n S a n R a f a e l 236. H o -
ras háb i l e s . 
1S13 22 e. 
BE ALQUILAN L O S A L T O S D E A G - U I -
la esquina a C o r r a l e s . I n f o r m a n en l a 
bodega. 
1826 15 e. 
6 ANO A. E N $100.00 M E N S U A L E S A L -
auilo local con c u a t r o p u e r t a s a l a ca -
lle, en San M i g u e l e s q u i n a a I n d u s t r i a , 
próximo al P a r q u e C e n t r a l . H a g o c o n -
trato por var ios a ñ o s . L l a v e e i n f o r m e s 
en la bodega de e n f r e n t e . • ' 
15 ©. 
U n a a c c e s o r i a . G a n a $18.00 y dos meses 
en f o n d o . C e r r o 612, b o d e g a I n f o r m a n . 
1808 15 e. 
Se alquila un gran salón para estable-
cimiento en Neptuno. Infon»,an en la 
bodega. Neptuno y M. González. 
1791-92 18 e. 
El Vapor 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A f í O L C O N O C H O 
a ñ o s de p r á c t i c a , s o l i c i t a c a sa p a r t i -
c u l a r , sabe t r a b a j a r t o d a c lase de m á -
q u i n a s y e n t i e n d e de m e c á n i c a , p u e d e 
d a r r e f e V e r c i a s de l a s casas q u e h a t r a -
b a j a d o . P a r a i n f o r m e s : L l a m e a l t e l é -
f o n o F - 3 5 Í Ü . . 
1774 15 E . 
V E N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
c i g a r r o s en e l m e j o r s i t i o de l a H a b a n a 
en J1.200, 3 112 a ñ o s de c o n t r a t o , g r a n 
c a j a de c a u d a l e s , s o l o l o s ense res l o 
v a l e n , h a c e de v e n t a $20.00 d i a r l o s . J . 
C u e n y a , M o n t e y Cienfu iegos , B o d e g a . 
V E N D O B O D E G A D E U N A S E Ñ O R A 
v i u d a p o r n o p o d e r l a a t e n d e r . U l t i m o 
p r e c i o $4,500 c o n $2,500 de c o n t a d o , 0 
a ñ o s c o n t r a t o , s a l a de g r a t i s e l a l q u l o l r . 
J . C u e n y a , M o n t e y C l e n f u e g o » , B o d e g a , 
1848 15 e. 
C I N E . V E N D O P O R M E N O S D E L A 
m i t a d de su v a l o r , en u n b a r r i o p o p u -
loso , s i n c o m p e t e n c i a , a c t u a l m e n t e t r a -
b a j a n d o , c o n u n o de l o s m e j o r e s a p a r a -
tos , se v e n d e p o r t e n e r s e que e m b a r c a r 
e l d u e ñ o . I n f o r m a s . Sr . S a n s ó n . N e p t u n o 
N o . 50, a l t o s . 
1817 15 « 
G A N G A . S E H A C E T R A S P A S O D E 
b u e n l o c a l en e l m e j o r p u n t o de l a c i u -
dad, , c o n v e n t a de a c c e s o r i o s de a u t o -
m ó v i l . H a c e u n a b u e n a v e n t a . Se da 
m u y b a r a t o p o r n o p o d e r l o a t e n d e r . 
T a m b i é n sa_ c a m b i a p o r u n a m á q u i n a 
c h i c a . I n f o r m e s : San L á z a r o 153 en l a 
m i s m a se v e n d e n t a m b o r e s de h i e r r o , 
p r o p i o s p a r a a g u a o d e p ó s i t o de ba-
su ra s . Se d a n b a r a t o s . 
1820 16 e. 
i - A U i N A D l b U S t E T E 
M U R I O R E P E N T I N A M E N T E 
U N M A R I N E R O M 
J E A N N E D ' A R C 
A G R E S I O N A UN V I G I L A N T E 
E l vigilante de la octava estación 
" E n la Ciudad de la Habana, a i d a poiic^ número 876, Porfirio 
las nueve de la mañana del día doce ; Abreu Rodríguez, traté de detener 
de Enero de mil novecientos veinte ' en Menocal y Velázquez a un more-
S E V E N D E U N A V I C T R O L A V I C T O R i 7 tres, reunidos en el Despacho de- , no conocido por "Tito" que anterior 
c o n g a b i n e t e y y d i s c o s : u n a p i a n o l a f i a - ! signado al efecto, los señores Manuel i mente lo había amenazado de muer-
m a n t e S t o w e r s c o n r o y o s ; u n ;)ues-0 ¡ Despaigne, Secretario de Hacienda;'i te 
Andrés Pereira, Interventor General j "Tito" agredió al vigilnta cau-
de la República; Dr. Rafael de P a - ¡ sándole lesiones leves en la cara 7 
brazos, dándose después a la fuga, 
sin que fuera posible detenerlo. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Un marinero del crucero francés 
das Nacionales y el Dr. Alberto He- ' "Jeanne d' Are", anclado en nuestro 
via, Letrado Consultor; el primero pueto, nombrado' Herbert Maflé L a 
S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S D E E S - f , , « í - . ^ p n t e a c t a 
c r l b l r . u n a U n d e r w o d y o t r a n u e v a de ^anto l a S 
l o s e s m i l p r e m i e r d e l ú l t i m o m o d e l o , 
n ú . n e r o SO, t e c l a d o U n d e r w o l d . F e r -
n a n d l n a . 87, e n t r e V i g i a y Q u i n t a . 
1712 15 E . 
l u n e s y c h l f f o n l a r ; camas ' ; j u e g o de 
s a l a ; c ó m o d a , l á m p a r a s , e tc , p o r e m 
b a r c a r . S a n N i c o l á s 19, c a sa p a r t i c u l a r . Letrado Consultor; Adol'fo Pí 
. 1849 1S e.. 1 ' „ . „ ¡ A „ j„ r r „ ^ J , , r!no , Jefe de la Sección de Tenedu-
S E C O M P R A N M U E B L E S E N P A C T O - 1 . , _ , . ü „ „ „ „ o - r ^ B • T ^ K I r v 
n a N o . 9. E n i a m i s m a n o s h a c e m o s I ría de Libros y Resguardos, Pablo 
c a r g o d e l a r r e g l o de m u e b l e s . Pase t a m - Rovira, Jefe de la Sección de Deu-
b i é n a v e r l o s p r e c i o s de m u e b l e s y j o 
ya s . D a m o s t o d o c o n u n 50 O'O de d ; s c u e n t o . 
1823 
T e l . M - I 9 6 6 . 
27 e. 
B E V E N D E E N P A C T O R l A 9 U N K E R -
m o s o j u e g o de s a l a de m a j a g u a . A p r o -
v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d . T e l . M-19G6. 
1823 . 27 e. 
como Presidente, los siguientes co-
mo Vocales 7 el último como Se-
cretarlo, que componen el Tribunal 
para la recepción de los pliegos de 
proposiciones para el Empréstito de S E V E N D E E N P A C T O R L A N o . 9, U N , 
h o r m o s o j u e g o de c o m e d o r c o n m a r q u e - , cincuenta millones fle Q O l i a r a 
t e r l a , c o l o r c a r a m e l o . F a c t o r í a N o . 9 
b a j o s . T e l . M - 1 9 6 6 . 
M A Q U I N A R I A 
P A R A L A S D A M A S 
P e ' u q u e r í a y P e r f u m e r í a 
O r o " 
" T o r r e de l 
Ae R A M O N G U A L D A 
M a n z a n a de G ó m e z , p o r M o n s e r r a t e 
Casa e s p e c i a l en p e l u c a s y b i s o ñ é s p a -
r a s e ñ o r a r a y c a b a l l e r o s y c u a n t o se de-
see en e l a r t e d e l c a b e l l o . T i n t u r a s d e l 
a u t o r q u e se desee, e n t r e . e l l a s , t i n t u r a 
a l e m a n a , a p l i c a c i ó n g r a t i s . G r a n s u r t i -
do en a r t í c u l o s p a r a e m b e l l e c e r e l c u -
t i s . E s p e c í f i c o s p a r a c u r a r l a c a s p a y 
c a í d a d e l c a b e l l o en o c h o o d i ez d í a s 
1806 15 E . 
S E V E N D E U N M O T O R D E C I N C O c a -
q u i en n e c e s i t e c o m p r a r l a n ó debe p e r -
d e r l a o p o r t u n i d a d , t e n g o u n a c o m p l e -
t a m e n t e n u e v a c o n s u m e s a y m o t o r 
m u y b a r a t a , c o r r i e n t e 110 o 220 . San 
R a f a e l 234, e n t r e I n f a n t a y S a n F r a n -
c i s c o . T e l é f o n o M - G 4 1 8 . 
1703 27 E . 
E l señor Despaigne como presiden-
'te, hizo constar que la reunión te-
nía efecto a virtud de lo dispuesto 
por la convocatoria de fecha diecl -
ocho d« ^ c i e m b r % d e n ^ ^ 0 ^ ; ; - H U G H E S A C E P T A L A 
tos veintidós en su párrafo segun-
do; lo anunció públicamente y de-
claró abierto el acto. Dejando cons-
tituido el Tribunal al efecto deter-
minado. 
A. medida que se entregaban las 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E N D O S C A M I O N E S P O R D 
c o n c a r r o c e r í a c e r r a d a p a r a r e p a r t o . 
I n f o r m a n : M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 
12. 
1787 20 E . 
•llemond, de cuarenta y cinco años 
de edad natural de Francia y ca-
sado, falleció repentinamente ano-
che hallándose en el parque de es-
pectáculos Habana Park. 
E l doctor Moya, médico de guar-
dia en el centro de socorro, recono-
ció el cadáver, que no presentaba 
en su 1:abito externo lesiones. 
Al cadáver le será practicada la 
autopsia hoy. 
I N V I T A -
C I O N A L A C O N F E R E N C I A D E 
S A N T I A G O D E C H I L E 
C A R R O C E R I A D O D O E . V E N D O U N A 
en C o n c o r d i a 147 en $10 .00 que v a l e 
$ 4 0 . 0 0 . 
1852 X5 e. 
P O R $ 4 7 0 
V e n d o m i a u t o m ó v i l B r ' s c o e . T i e n e macr-
n e t o B o s c h a l e i r ^ i . -*>st id iura n u e v a , 
p i n t u r a f l a m a n t e , s i e m p r e e s t u v o p a r -
t i c u l a r , m o t o r a p r u e b a en p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s . V e r l o t o d o e l d í a en S a n 
N i c o l á s 19 e s q u i n a a A n i m a s . 
1849 16 e. 
S E N E C E S I T A N 
U N C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , D E S E A 
c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
t c i ó , t i e n e r e f e r e n c i a s d n d e h a t r a b a j a d o 
1 y sabe t r a b a j a r t o d a c l a se de m á q u i n a s 
1 I n f o r m a n : A n i m a s , 5 4 . T e l é f o n o A - 6 5 0 5 . 
J 1775 15 E . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
U N A M U C H A C H A D E 14 A Ñ O S , P A R A 
a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s do l a casa, se 
s o l i c i t a en B e r n a z a , 32, b a j o s , f r e n t e a l 
p a r q u e d^-b C r i s t o . ' 
1779 20 E . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
F A R M A C E U T I C O S , B O D E G U E R O S , t r e 
ner. de l a v a d o etc . , p o r l a p e q u e ñ a c u o -
t a de c u a t r o pesos m e n s u a l e s , m e h a -
go c a r g o de s u c o n t a b i l i d a d con a r r e -
g l o a L e y de l 4 y 1 p o r c i e n t o . E s c r í -
b a m e y t e n d r é el g u s t o de h a c e r l e u n a 
v i s i t a . C e r t í a n . A p a r t a d o 5 . 
1776 15 E . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O 
m u c h a c h i t a p a r a a y u d a r a l o s q u e h a c e -
r e s de l a casa . G a l i a n o 4, 
1844 » 15 «. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E 8 
de l a m a ñ a n a a 6 de l a t a r d e p a r a l o s 
q u e h a c e r e s de u n a casa . I n f o r m a n en 
Paseo N o . 19, entre- T v í n e a y 1 1 , V e d a d o 
1813 15 e. 
C O C I N E R A S 
l o c a c i ó n ' . S u e l d o 30 pesos y r o p a l i m -
p i a B e n i t o L a g u e r u e l a , 18 . V í b o r a , pa -
s a d o e l p a r a d e r o . 
1G E . 
S O L I C I T O C O C I N E R A P R A C T I C A p a -
r a d o s p e r s o n a s ; d o r m i r á en l a c o l o c a -
c i ó n y c u n r e f e r e n c i a s . M i l a g r o s 122, 
a l t o s , e n t r o C o r t i n a y F l g u e r o a . 
1768 16 E . 
Se a l q u i l a u n a c a s a e n l a c a l l e d e . 8 3 3 S O L I C X T A U N A B U E N A C O C I N E -
O - I r a p e n i n s u l a r , q u e d u e r m a en l a co-
P e n a l v c r , p r o p i a p a r a c o m i s i o n i s - 1 
ta, o f i c i n a s y d e p ó s i t o , e t c . , $ 8 0 
al m e s ; t a m b i é n e n l a c a l l e N u e -
va d e l P i l a r , $ 7 5 . O f i c i n a s e n 
la c a l ! e O b r a p í a , a l t o s , $ 1 5 
b a s t a $ 4 5 a l m e s ; s e n e c e s i t a 
u n a c a s a e n e l V e d a d o , L í -
n e a a 2 3 , P a s e o y L , c o n 3 
b a b i t a c i o n e s , e t c . , g a r a g e , 
c o c i n a d e g a s , e t c . $ 1 2 0 -
$ 1 3 0 a l m e s . B e e r s a n d C o . 
O ' R e ü l y , 9 1 1 2 A - 3 0 7 0 . 
424 3 d 13 
V E D A D O 
V v*i£ R E D A D O , C A L L E 16, E N T R E 
hrmi» ' " ^ m e r o 225. se a l q u i l a n u n o s 
Í;.,,ÍÍ0S a l t o s con sa la , c o m e d o r , c u a t r o 
partos , buen b a ñ o y c u a r t o de c r i a -
b a l l a v e o u n i f o r m e s en l o s b a -jos. 
1796 15 B . 
tos f W * 1 1 ^ 1 1 1 ,08 M O D E R N O S A L -
dacln = .a ca , le 11 ' e s q u i n a a 10, V e -
cuartr,! ^ Baleta . h a l l , c o m e d o r , c i n c o 
caWtoA 0 I b a ñ o s , p a n t r y , c o c i n a y 
con »>f » Bas- dos c u a r t o s c r i a d o s 
bajo 0 y s a r a « e - I n f o r m a n e n 
17S0 
T E N E D O R D E L I B R O S . L L E V A C O N -
t a b i l i d a d e s p o r h o r a s , c o n e l c o m p r o -
m i s o de h a c e r l a s j o r n a t l z a c i o n e s a l 
d í a . A r r e g l a r c a n t a b i l l d a d e s a t r a s a d a s 
y m a l l l e v a d a s . Sr . H o y o s C a r d a m a . 
C o n s u l a d o 132. H o t e l Z a b a l a . T e l é f o n o 
A-4128 . 
1815 20 e. 
V A R I O S 
U N J O V E N , D E S E A E M P L E O E N C A -
sa de c o m e r c i e o cosa a n á l o g a , c o m o 
a y u d a n t e de c a r p e t a y e s c r i b e en m á -
q u i n a . E . M . A r a m b u r u , 2 1 - E , a l t o s , 
e n t r e C o n c o r d i a y A n i m a s . 
1771 16 E . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
s u l a r f o r m a l y t r a b a j a d o r a p a r a t o d o s 
l o s q u e h a c e r e s de u n a s e ñ o r a q u e e n -
t i e n d a de c o c i n a y d u e r m a en l a c o l o -
c a c i ó n . S u e l d o 30 pesos y r o p a l i m p i a . 
L e a l t a d , 80, b a j o s , d e s p u é s de l a s 1 1 . 
1792 15 E . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A , J O V E N O 
de m e d i a n a edad, q u e d u e r m a e n l a 
c o l o c a c i ó n y q u e c o c i n e a l a e s p a ñ o l a . 
I n f o r m e s : M u r a l l a 121 . 
1821 15 e. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A O O C I N E -
r a p e n i n s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a , que 
a y u d e a l a l i m p i e z a . Suleldo $ 3 0 . 0 0 y 
r o p a l i m p i a . A m i s t a d 9 1 , a l t o s . 
1822 16 e. 
V A R I O S 
A G E N T E S . N E C E S I T O P A R A U N A R -
t í c u l a de I m p r e s c i n d i b l e n e c e s i d a d en 
t o d a ca sa do c o m e r c i o . B u e n a c o m i s i ó n . 
N e g o c i o r á p i d o . Sr. H o y o s C a r d a m a . 
C o n s u l a d o 13 2. H o t e l Z a b a l a de 12 a. 2. 
. 1816 17 e. 
19 E . 
S n e ^ ^ 7 1 1 ^ H E R M O S A C A S A 
«»n u í * , ca81 » s < i u l n a a l a c a l l e Doce^ 
<lor ^ n , ; n • P o r t a l - s a l a , s a l e t a , c o m e -
W » ™ ^ . h a ™ o s a s h a b i t a c i o n e s , d o -
los au«Í ? s a n i t e x l o , e tc . I n f o r m a n en 
A-485g l a B o t l c a S a r r á , T e l é f o n o 
19 e. 
» • casas ^e r e s p e t a b l e f a m l -
la « n q u l l a n d03 h a b l t a j c l o n c s , v i s t a s 
i r u a TZrZi ^ t o d o s e r v i c i o , l a v a b o de 
•nn- nte'• P r o P ' a p a r a d o s p e r s o -
^ T » L ^ e r m i l y i T a n d e . H a y t e l é f o n o , 
^or £ • r 0 H C a p t a d o s a l a s i t u a c i ó n . 
1837 r e f e r « n c l a s . 
16 e. 
^ Ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
S O L I C I T O A G E N T E S P A R A E L C O N -
s u l t o r i o c o m e r c i a l . S i s o n . a c t i v o s p u e -
d e n g a n a r h a s t a $ 1 0 . 0 0 d i a r i o s . P a r a 
i n f o r m e s : s e ñ o r B a s u l t o , O b i s p o 2 1 , a l -
t o s . 
1824 15 e. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
V I B O R A . L N L A C A L L E D E A R M A S , 
e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , v e n d o 
a 0,500 pesos c a d a u n a . t r e s casas n u e -
v e o i t a s de se is q u e se f a b r i c a r o n , p u n -
t o a l t o , b r i s a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , o a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , p a -
t i o y t r a s p a t i o . P a r a v e r l a s y t r a t a r de 
e l l a s e l d u e ñ o en S a n F r a n c i s c o 168. 
1764 16 E . 
G A N G A . V E N D O C A S A M A M P O S T E -
r í a y a z o t e a de p o r t a l , sa la , s a l e t a , dos 
g r a n d e s c u a r t o s , u n a c u a d r a c a l z a d a , 
u n a de H e n r y C l a y , s e r v i c i o s , i n s t a l a d o 
nes buenas ' e n 4,500 p e s o s . I n f o r m a n : 
M a n g o s y Reyes , bodega , no c o r r e d o r e s . 
1797 35 B . 
G R A N O P O R T U N I D A D . G R A T I S P L A -
n o s y p r e s u p u e s t o s p a r a f a b r i c a c i ó n 
u r b a n a . P a b r i c a m o s a. 24 pesos el m e -
t r o c u a d r a d o . S a n N i c o l á s n ú m e r o 25. 
P r e g u n t a r p o r J u a n . 
1V40 27 E . 
E S P A N T O S O N E G O C I O . U N A E S P L E N -
d i d a ca sa moderna,^ dos p l a n t a s , b u e n 
p u n t o , c e r c a d é l a T e r m i n a l , c o n u n r e -
p a r t o I d e a l . R e n t a $ 1 4 0 . 0 0 , $15,500. V é a -
m e h o y m i s m o . H a r n á n á a z . R e i n a 153 
1848 17 e. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S I 
P R E S T E A T E N C I O N . F O S E O U N A B O -
n l t a , c ó m o d a y f r e s c a casa en l a m i s -
m a C a l z a d a de l a V í b o r a , c o n u n r e -
p a r t o I d e a l , p o r t a l , s a l a , s a l e t a c o r r i -
da, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a -
ñ o m o d e r n o , s a l e t a a l f o n d o , p a t i o y 
t r a s p a t i o c o n s|c, u n h e r m o s o s a l ó n a l t o . 
C o m o r e n t a es c o l o s a l y p a r a v i v i r l a , 
m a g n í f i c a , $11,500. N o c i e r r e t r a t o s i n 
a n t e s v e r e s t a g a n g a . F í j e s e , e s t á a l a 
b r i s a y f r e n t e a l t r a n v í a . R e i n a 1 Ü 3 . 
T e l é f o n o M - 3 5 5 6 . 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S Y N i -
ñ o s , g r a n d e s g a n g a s en C o n c o r d i a 9 es-
q u i n a a A g u i l a . T e l é f o n o M - 3 8 2 8 . L e a n 
todos l o s d i f e r e n t e s a r t í c u l o s a q u í des-
c r i p t o s . 
M E D I A S B E S E D A B N C O L O B E S 5 U R -
Idos , c l a se m u y b u e n a a 00 c e n t a v o s p a r . 
C a l c e t i n e s p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s a 20 
c e n t a v o s . C o n c o r d i a 9 e s q u i n a a A g u i l a . 
T E L A S I C A , P I E Z A D E 1 1 V A R A S 1 
y a r d a de a n c h o , c l a se de l a m á s f i n a a 
$1.75 l a p i e z a ; f r a z a d a p a r a n i ñ o s , c l a -
se m u y f i n a a $0 .90 . C o n c o r d i a 9 e s q u i -
n a a A g u i l a . 
B A T Z C A S D E N I Ñ A S , D E 4 A EO A f t O S 
c o l o r s u r t i d o , v a l e n d o s pesos, l a l i q u i -
do a 80 c e n t a v o s . V e s t i d o s , d e l a n t a l e s , 
p a r a s e ñ o r a s , l o s vemdo a peso . C o n -
c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
S W E T Z C O S P A R A N I Ñ A S , D E S O S A 
12 a ñ o s , son m u y l i n d o s , c o n c u e l l o s 
y c i n t u r o n e s a $2.00. S w e t i c o s de e s t a m -
b r e a $ 0 . 5 0 . G o r r o s de e s t a m b r e , m u y 
l i n d o s , v a l e n $1 .50 , l o s v e n d o a 50 cen -
t a v o s . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a , 
nes m e c á n i c o p a r a j o v e n , $1.00; p a n t a -
l o n e s m e c á n i c o p a r a n i ñ o s a $ 0 . 6 5 ; p a r a 
h o m b r e , $ 1 . 5 0 ; C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a 
A g u i l a . 
C A M I O N E S A L Q U I L E R 
C o n t r a t o t o d a c l a se de t r a n s p o r t e de 
m e r c a n c í a s d e n t r o y f u e r a de l a c i u d a d 
a p r e c i o s r e d u c i d o s . S e r v i c i o g a r a n t i z a -
do. H . G o u . A g u i a r 116. M-4914 . A - 9 2 2 2 
1799 19 e. 
W A S H I N G T O N 11. 
E l . Secretario ha dirigido una co-
proposiciones el Presidente los fué ! municación a la embajada chilena 
numerando por orden de entrega, : aceptando formalmente la invitación 
estampando la hora y minutos de su ' de visitar Santiago de Ohlle el pro-
presentación; a l a s nueve y cincuen-' ximo Marzo. De no impedirlo cir-
ta y dos minutos el Presidente nnuu- j cunstancias imprevistas agrega la 
ció que a las diez de la mañana i nota el Secretario de Estado efec-
se terminaba el plazo para, la re- tuará el viaje. 
cepclón de pliegos; que fueron los j L a comunicación que es de carác-
siguientes: Número uno: del Sr. F . tei sumamente cordial da gracias al 
Steinhart, Habana, Cuba, presenta- • gobierno chileno por la invitaión, 
do a las nueve v cuarenta y séis ; añadiendo que el Secretario toma 
minutos; el número dos de los se- j vivísimo interés en el éxito de la 
ñores Lee Higginson and Company ¡ conferencia. 
de New York, presentado a las nue-
ve y cuarenta y siete minutos; y 
el número tres de loe señores J . P-
Morgan de New York, presentado a 
las nueve y cuarenta y siete minu-
tos 
Aseguran sin embargo los autori-
zados para saberlo que las compli-
caciones europeas no estarán re-
sucitas antes de la conferencia, de 
suerte que no es probable que el 
Secretario pueda hacer el viaje. Se 
A las diez de la mañana exacta i ̂  empero que Mr. Hughes expe-
rímenla sincera inclinación al via.ia del meridiano de la Habana, el Pre-
sidente anunció que quedaba carra-
da la admisión de pliegos de propo-
siciones; acto continuo expresó que 
ninguna proposición se hará sin. ha-
G o m a s m a c i z a s 40 p o r í a $ 3 5 . 0 0 ; 321 ^ referencia al interés a c u m u ^ 
p o r 3 i |2 a $ 2 2 . 0 0 ; 36 p o r 5 a $ 3 9 . 0 0 ; | Y además añadió que en la oonvo--
36 p o r 6 a $48 .00 , g a r a n t i z a d a s . T a l l e r i Catoria se deelizó un error y , que da de la República de Cuba.—Ha-
G O M A S C A M I O N E S G A N G A 
„' le gustaría hacer una visita a 
Chile Las dificultades de Europa 
también han causado demoras en el 
nombramiento de la delegación ame-
ricana. 
V e l á z q u e z 1 
1798 
e s q u i n a a I n f a n t a , 
19 e. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N C A R R O S T R O Y A 250 p e -
sos, c a r r o s de a g e n c i a s c o n y s i n m u í a s . 
T a l l e r de C a r r o s . A g u a d u l c e , n ú m e r o 
10, e n t r e B u e n o s A i r e s y F l o r e s . 
1749 15 E . 
P E R D I D A S 
D E L A N T A L E S D E G O M A , S E P A R E -
cen g l n g h a m , s o n i m p e r m e a b l e s , s o n 
p r á o U c o s i m u y c ó m o d o s y d u r a d e r o s , 
v a l e n s ó l o 50 c e n t a v o s , se v e n d e n en 
C o n c o r d i a . 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
M A N T E L E S D B A L E M A N I S C O P I N I -
s i m o , t o d o c o n d o b l a d i l l o de o j o a peso 
cada u n o ; E e r v ü l e t a s m u y b o n i t a s a 15 
c e n t a v o s u n a , p^eza de t e l a r i c a c o n 11 
v a r a s , a $ i 70 ; t o a l l a s p a r a d i a r l o , a 40 
c e n t a v o s . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i -
l a . 
A L A S A L X D A D E L A O P E R A E N L A 
n o c h e d e l j u e v e s 11, p e r d í u n a m a g n í f i -
ca p u l s e r a , g r a t i f i c a r é a l a p e r s o n a 
q u e Ja d e v u e l v a a s u d u e ñ a a l n ú m e -
r o 162 . C a l l e C, e n t r e 17 y 19 . V e d a -
d o . C . E a c a r z a , 
1770 15 E . 
A V I S O S R E I G I O S O S " 
el señor Presidente de la República bana. Cuba.—Señor.—Con referencia 
por medio de una comunicación la al anuncio que se publicó el día 10 
interpretó, cTaü-amente entregando A de Diciembre de 1922 en la GaceLn 
cada licitador un estado detallado Oficial de la República de Cnba so-
de la recaudación que afecta a lo?, licitando proposiciones selladas pa-
ímpuestos dados en garantías de Li ra una emisión de $50.00(^000 en 
deuda de 30.000,000 (Anexa nüme- cantidad principal de bonos de oro 
ro 3) el exceso de uno de los cuales de la República de Cuba a 30 año? 
se ofrece en garantía de este mprés- y al 5 1|2 0|0 autorizados por la 
tito. Ley de Octubre 9 de 1922, por la 
E l Presidente procedió a abrir por preeente y a nombre de un grupo 
su orden numérico los sobres y a formado por nosotros mismos y por 
S O L E M N E S C U L T O S E N H O N O R 
D E L M I L A G R O S O N I Ñ O J E S U S 
D E P R A G A E N L A I G L E S I A 
D E S A N F E L I P E 
calificar las fianzas. Uno contema 
un poder otorgado ante el Notarla 
Juan R. Arellano, a favor del Sr. F . 
Steinhart por la casa Speyer and 
Company de New York, un cheque 
por valor de quinientos mil pesos, 
moneda oficial, intervenido por el 
los Sres. Kuhn, Loeb ánd Co., Na-
tional City Company, Guaraúty Com-
pany of New York, Bankers Trist 
Company, Harris, Forbés and Có., 
Dillon, Read and Co. y sometemos 
una proposición por dichos bono ,̂ 
todos o ninguno, del 96.77 010 de 
S A B A N A S C A M E R A S C O M P L E T A S , 
c a l i d a d de l o m e j o r , a $1.25; f u n d a s 
c a m e r a s , a JO. 60; s á b a n a s c a m e r a s b o r -
dadas a $ 1 . 6 0 : f u n d a s c a m e r a s b o r d a -
das a $0 .75 . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a 
A g u i l a . 
S W E A T E R P A R A H O M B R E , E S T I L O 
saco m u y bueno a 1 peso 50 c e n t a v o s ; 
s w e a . e r p i r a j o v e n a u n peso ; p a n t a l o -
nei m e c á n i c o p a r a Joven , u n p e s o ; p a r a 
h o n i D r e . . u n peso 50 c e n t a v á s . C o n -
c ó n ; a 3 , é a q u i n a a A g u i l a . 
B T T P A N D ^ S , G R A N S U R T I D O D E C O -
l o r e s . m u y b a r a t a s , a $2.98 c a d a u n a . 
K i m o n a de c r e p é b o r d a d a a $1.98 
f i j o . C o n c c r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
V E S T I S O D U R A T I N E B O R D A D O co-
l o r de moa?c, a $3.50, v a l e n 5, o t r o g r a n 
l o i j -Je gii g h a i n m u y b o n i t o s , a 2 pesos ; 
o t r r g r a n s u r t i d o de v o l l e , c o l o r de m o -
da , t o d o b o r d a d o a ano , a 5 pesos ; 
valt>n d le? pesos ; u n s u r t i d o b o n i t o de 
ü r e p é de C h i n a , b o r d a d o a m a n o a 11 
pesi-s y r t i u c h a s b a t a s m u y a d o r n a d a s 
a 3 pesos 50 c e n t a v o s , t o d o es de <ü-
t i m " n o v e d a d y a c a b a d o de r e c i b i r . C o n -
u o r d ' a 9, e a q u i n a a A g u i l a . 
C A M I S O N E S S U I Z O S , R I C A M E N T E 
Banco del Comercio de la Habana, i dicha cantidad princinal y además 
Y la siguiente proposición, que ce- una suma igual ai interés acumu-
piada literalmente dice así: "Haba- lado de los bonos desde la fecha de 
na Enero I I de 1923. S j . Secretario , los mismos .hasta la fecha en que 
de Hacienda República de Cuba, Ha- los pagamos. E n conexión con la 
bana, Cuba.—Distinguido s e ñ o r : — propuesta que antecede acompaña-
De conformidad con la convocatoria mes nuestro cheque a la orden do 
para hacer proposiciones sobre la usted por $500,000 de usted aten-
compra de una emisión de bonos de tamente, J . P. Morgan and Co.. por 
la República de Cuba, devengando , Vernon Munroe, Agente." 
Todos justificaron sus personaii-
tidad de oincuenta millones de pesos I des respectivas. 
A cada licitador se le entregó un 
T o d o s l o s d í a s a l a s "s"pV m."coronita I del día 9 de Octubre de 1922, teñe- - recibo firmado por el señor Secreta-
P o e s S s 0 C á e n U c o s C a E T e d r c i c £ T O d ^ C l a n N o e 1 mos el honor p0'r Ia Present9 do r'io de Hacienda y el señor Jefe d* 
v e n a . P l á t i c a , H i m n o y D e s p e d i d a a l i ofrecer comprar toda la emisión de . la Sección de Teneduría de Libroa 
ss. N i ñ o . dichos b'onos de acuerdo con las con- y Resguardos de la Secretaría da 
M E S D E E N E R O 
Todos i l o s d í a s a l a s 7 p . m . d e s p u é s -
d e l R o s a r l o , se h a r á e l e j e r c i d o d e l i un Interés de 5 lj2 010 y por la can-
M e s en h o n o r de l M . N i ñ o . 
L a N o v e n a d a r á á c o m i e n z o e l d í a 13. ($50.000,000), autorizada por la Ley 
T o d o s l o s E j e r c i c i o s e s t a r á n a c a r g o 
d o l o s C o l e g i o s de l a M . H u r t a d o , M a -
d r a s O b l a t a s , S t a . C a t a l i n a , San F r a n -
c i s c o de Sales , J e s ú s M a r í a , San V i c e n -
t e y a l g u n o s o t r o s . 
. E l T r i d u o c o m e n z a r á e l d í a 19. P o r 
l a m a ñ a n a a l a s 8 1]2 M i s a S o l e m n e y 
a c o n t i n u a c i ó n E j e r c i c i o d e l T r i d u o . 
P o r la- t a r d e , a l a s 5 E x p o s i c i ó n de 
S. D . M . , R o s a r i t o d e l N i ñ o J e s ú s c a n -
t a d o . E j e r c i c i o d e l T r i d u o , C á n t i c o , Ser -
m ó n , R e s e r v a e H i m n o f i n a l . 
E l d í a 20 a c o n t l n u a c i ó i i de l a F i e s t a 
se c a n t a r á * l a S a l v e S o l e m n e . 
P Í E S T A P R I N C I P A L 
E l d í a 2 1 , a l a s 7 112 a. m . M i s a de 
C o m u n i ó n G e n e r a l q u e d i s t r i b u i r á ZST. E . 
y R m o . P r e l a d o . 
H a r á n l a p r i m e r a C o m u n i ó n 40 n i ñ o s 
p o b r e s con v e s t i d o s q u e l e s r e g a l a r á l a 
A r c h l c o f r a d í a c o n los f o n d o s de l a V i -
s i t a d o m i c i l i a r i a d e l M . JST. J e s ú s de 
P r a g a . E n l a C o m u n i ó n se r e g a l a r á u n 
l i n d o R e c o r d a t o r i o . 
M I S A S O L E M N E 
A l a s 9 a. m . s e r á l a M i s a S o l e m n e , 
c a n t a d a p o r M o n s . A l b e r t o M é n d e z , Se-
diciones y garantías publicadas en Hacienda de los cheques intervenid 
e s q u i n a a A g u i l a . 
T R A J E S SlfiOh D E S D E 3 A 8 A Ñ O S , 
s o n de c a o I m l r , a peso cada u n o ; p a n t a -
lones m e c á n i c o n i ñ o s , a 60 c e n t a v o s ; 
m e d ' t s p a t e n t e p a r a n i ñ o s , a 20 cen ta -
v o s C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
d e m e d i a n a e d a d de c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o s , p e r s o n a de c o n f i a n z a . I n f o r -
m e s : I n f a n t a y S a n L á z a r o , a l l a d o de 
l a b o d e g a . 
1801 15 E , 
E N S A N T O S S U A R E Z C H A L E T C O N 
g a r a g e , $5,500, o t r o s i n e s t r e n a r $4,800. 
E n e l C e r r o , s o l a , c o m e d o r , dos c u a r t o s , 
2.600. O t r a p r e c i o s a , dos v e n t a n a s , c i e -
lo r a s o , $3,400. D í a z : R e i n a 153. 
1848 17 e. 
O C A S I O N 
^ a j r d e 5 3 * 1 ' ' 5 ? O K T B A C U A T R O C U A 
f ? i i i d 
- ^ C a l z a d a en l a c a l l e G e n e r a l 
S i a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
m u y f r e s c a s y c l a r a s , t o d a s 
^ V l » Xfi1 u ^ P8-1"11 «1 f o n d o y l u z 
^MUta* c>ch* s i l a desean. Se d a n m u y 
20 e. 
C E R R O 
Se v e n d e casa e s q u i n a en S a n t o s S u á -
rez p r ó x i m a a l a c a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e , 956 v a r a s , f a b r i c a c i ó n de p r i -
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , D E S E A co- m e r a ; t r a n v í a p o r e l f r e n t e . F a b r i c a d a 
l o c a c i ó n en H o t e l , c a sa de h u é s p e d e s o en 1919. Be V e n d © p o r poco m á s de la 
p a r t i c u l a r , l l e v a n t i e m p o en C u b a . I n - ¡ m i t a d de i 0 qUe c o s t ó . I n f o r m a c l o n e -
f o r m a n e r S a n J o s é , n ú m e r o 1 7 4 . T e - e x t r l c t a m e n t o c o n f i d e n c i a l e s y n o a co-
l é f o n o M - 1 2 6 4 , t i e n e n q u i e n l o s g a r a n - ¡ r r e d o r e s . A p R o d r í g u e z . M o n t e 45 
t l c e a - i T e l . A - 1 3 6 2 . D e 9 a 11 y de 2 a 4. 
1836 15 e. 1777 15 E . 
D O S M A N E J A D O R A S , U N A T R A N C E -
s a y otrs t a m e r i c a n a , de sean c o l o c a c i ó n 
p a r a c u i d a r n i ñ o s o de d a m a s de c o m -
p a ñ í a . I n f o r m a ; H o t e l B l s c u i t . P r a d o , 
n ú m e r o 3 . 
1772 "• 15 E . 
Se vende una magnífica casa de m a n i -
postería. Se compone de jardín, sala, 
comedor, tres cuartos, servicios inter-
calados, garage, cuartos de criados y U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O 
c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o ' 
e n casa f o r m a l . I n f o r m a n en c a l l e 8, I S e m c i O S e n iO m e j o r d e l K e p a r t O A m -
n ú m e r o 3 7 - A . V e d a d o . 
1730 16 E . 
uarato l ? E & 0 a S I N R E S A L I A T M U Y S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
esQüina o . c o n t r a t o , se a l q u i l a l a g r a n n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o o c o c i n e r a , 
^ a r a d é r r , ^ l I í1e l l e3 y ^ ' e l a r d e , c e r c a d e l s i es u n a c o s a s o l a y f o r m a l y t r a b a j a -
» a r a ntí- f C e r r o . t a m b i é n se a l q u i l a ¡ d o r a desea c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r -
^ortenn. 'V, lndus5t r ia . o t r o a l l a d o . I n - ' m a : E s t r e l l a 29, a l t o s . 
}*f''no A - a . n^MiSue l . 203, b o d e g a . T e - 1773 15 E . 
UM^ n ^ l 0 4 2 2 - L a l l a v e a l l a d o . V e -
27 B . 
S DIARIO D E L A MARI- O 
0 c n a l ^cuentra usted en O Sn D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
Í5 « J q i u e r p o b l a c i ó n de la O e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s en l a H a -
Remihlirj» O b a n a o V e d a d o . Sabe c u m p l i r con su 
.. ¿ ' " " u u a . ^ „ „ „ „ * o b l i g a c i ó n . T e l . A-462S. 
1S *. 
pliación de Almendares, calle 12 entre 
9 y 10. Informan en la misma. 
1802 26 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S - I P A R M A C I A : S E V E N D E U N A P O R n o 
p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o pajra c o m e d o r , i p o d e r l a a t e n d e r , p u n t o c é n t r i c o y b u e -
E n t i e n d e de coc ina . T iono r e c o m e n d a -
c iones . 23 y J , j a r d í n E l C r i s a n t e m o . 
Vedado , i n f o r m a n . 
1851 15 e. 
»v „ , K e n u h h r j t  o a n a o v eaaao. oaoe 
0 0 « o » » a s » a a o o o o a o b ^ 1 6 n - T e L A " * 6 2 -
n a b a r r i a d a . I n f o r m a n y b u e n o 41 t r a t o : 
C o n c o r d i a , 135, b a j o s . 
15(00 15 E . 
N E G O C I O S E V E N D E P R O D U C I E N -
do en $13,000 o s e c a m b i a por c a s a s . I n -
f o r m a M . G o n z á l e z en l a v i d r i e r a de l 
G u a n c b e . N e p t u n o y B e l a s c o a í n , de 12 
a 1 y de 7 a 8 p . m . 
7 » 1 20 E „ 
T O A L L A S D E P A R O M U V P I N A S , T A ' 
m a ñ o c o m v l e t o , a 2 pesos : f r ;—^- las ca 
m e r a s m u - buneas , a $1.98. s u i cido CO' 
l o t v s . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 1 
P e d i d o s f u e r a de l a H a b a n a , d i r i g i d o s a 
E. G o n d r a n d . C o n c o r d i a 9. T e l . M-3828 . 
1193 14 e 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
i c r o t a r l o d e l O b i s p a d o de l a H a / V i a , E l 
b o r d a d o s de n a n s ú , f i n í s i m o s , q u e v a l e n . p a n e g í r i c o e s t a r á a c a r g o d e l ¿ O x c e l e n -
$2 .00 , l o s l i q u i d o a $ 1 . 0 0 . C o n c o r d i a 9 t í s i m o y R m o . Sr . O b i s p o de P i n a r d e l 
R í o . 
P R O - C E S I O N M A G N A 
P o r l a t a r d e a l a s 3, se o r g a n i z a r á 
u n a S o l e m n e P r o c e s i ó n c o n l a I m á g e n 
d e l SS. N i ñ o , l l e v a n d o l o s E s t a n d a r t e s 
de l a S ta . I n f a n c i a de J o s ú s , V a r i o s Co-
l e g i o s de l a H a b a n a . L o s H i m n o s q u e se 
c a n t k r á n d u r a n t e l a P r o c e s i ó n s e r á n 
a m e n i z a d o s p o r u n a B a n d a de m ú s i c a . 
A l f i n a l de l a P r o c e s i ó n se b a r á l a 
C o n s a g r a c i ó n S o l e m n e de l o s N i ñ o s a l 
D i v i n o R o y de P r a g a , t e r m i n a n d o c o n 
l a d e s p e d i d a a l N i ñ o J e s ú s . 
L a p a r t e m u s i c a l d e l T r i d u o e s t a r á 
a c a r g a de l o s C o l e g i o s a n t e s d i e b o s de 
l a A c a d e m i a d!e l a S a l l e , d e l C o l e g i o 
A l e m á n y e l d e l N i ñ o J e s ú s de P r a g a . 
L o s S e r m o n e s y P l á t i c a s , e s t a r á n a 
c a r g o d e l P . D i r e c t o r de l a A r c h i c o f r a -
d í a . 
I N D U L G E N C I A S 
P a r a los Soc ios . U n a P l e n a r i a p a r a el 
d í a de l a F i e s t a , 300 dfes de I n d u l g e n -
c i a a l o s qu'e a s i s t a n a c u a l q u i e r d í a 
d e l T r i d u o . O t r a de 60 d í a s p o r l o m i s -
m o . O t r a de 100 a l o s q u e c o n t r i b u y a n 
c o n su p i e d a d o c a r i d a d a l o s P i a d o s o s 
F i n e s de e s t a A r c h i c o f r a d í a ' . ( L e ó n X I I I 
y P í o X ) . 
U n a I n d u l g e n c i a P l e n a r i a p a r a t o d o s 
l o s f a m i l i a r e s de l o s n i ñ o s q u e h a c e n 
8Ú P r i m e r a C o m u n i ó n . ( P í o X ) . 
I f w T A S : 
1. — C u a n t a s S í f i o r a s deseen v e n g a n 
sus n i ñ a s y n i ñ o s a l a P r o c e s i ó n v e s -
t i d o s de A n g e l e s , s í r v a n s e a v i s a r c o n 
t i e m p o p a r a d e s i g n a r l e ? l u g a r . L o m i s -
m o e n t i é n d a s e do los C o l e g i o s . 
2. — N a d i e s i n o s o n l a s C o b r a d o r e s 
M e n s u a l e s , e s t á f a c u l t a d o p a r a r e c i b i r 
l i m o s n a s - p a r a l a f i e s t a , d e b i e n d o ser 
e n t r e g a d a s é s t a s en l a p o r t e r í a . 
L . D . V . M . 
1845 15 eu 
S O L I C I T O S O C I O P A R A N E G O C I O D E 
p o s i t i v o r e s u l t a d o . T e n d r á q u e a p o r t a r 
$1,000 y se r c o n s t a n t e en l o s n e g o c i o s 
p a r a p o d e r o b t e n e r u n a u t i l i d a d de 
$30,000 a n u a l e s . N o t r a t a r , c o n c u r i o -
sos, s e ñ o r B a s u l t o , O b i s p o 2 1 , a l t o s . 
_ 1824 _ 15 e. 
T r e s b l o c k s d e a $ 5 0 7 0 0 0 y 
o t r o s v a r i o s d e 3 0 m i l , 2 0 
m i l y 1 5 m i l p e s o s , s e d a n e n 
h i p o t e c a c o n b u e n a g a r a n t í a . 
T r a t o d i r e c t o . I n f o r m e s : R i -
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u -c o 
b a , T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
423 4 d 13 
D I N E R O 
Desde $5,000 en a d a l a n t e a i n t e r é s m o -
de rado , s o b r e f i r m a s en l a H a b a n a , V e -
dado y J e s ú s d e l M o n t e . I n ú t i l s o l i c i -
t a r l o s i l a s f i n c a s n o v a l e n d o b l e de l a 
c a n t i d a d q u e I n t e r e s e n . T r a t o e x t r i c t a . -
m e n e c o n f i d e n c i a l y ú n i c a m e n t e c o n IOF 
p r o p i e t a r i o s . A . P . R o d r í g u e z . M o n t e 45. 
T e l . A - 1 3 6 2 de 9 a 1 1 y de 2 a 4. 
1835 15 e 
E N S E Ñ A N Z A S 
la Gaceta Oficial, Edición Extra-
ordinaria número 24, de feeña 19 
de Diciembre de 1922, cuyas giran-
tías, amortización, vencimiento y 
demás condiciones aceptamos y los 
cuales deben ser formalizados en é l 
contrato precedente, al tipo de 93.57 
por ciento valor nominal, e inclui-
mos nuestro check por 500,000 pe-
sos contra el Banco del Comercio de 
dos que entregó cada postor, 
Todos los sobres y pliegos d.e pro-
posiciones fueron firmados y rubri-
cados por los miembros del Tribu-
nal. 
E l señor Secretario de Hacienda, 
como Presidente del Tribunal, di'j 
por terminada la sesión levantándo-
se Acta por triplicado que firman 
los miembros de la Mesa. Se a^jun-
esta Ciudad, intervenido por dicha tan el anexo número uno, que es 
Institución. Tenemos el honor de un estado de la recaudación el 
manifestarle que estamos preparados anexo número do« que es una .re-
para hacer remisiones inmediatas de lación detallada de los cheques en-
dinero una vez formalizado el ^o;i-^ tregados como garantía. Y el anexo 
trato, y también deseamos hacer j número tres que es la carta d?l se-
constar que Blair y Co. Inc, Bau- | ñor Presidente de la República, ya 
queros de New York eetán asocia- ; mencionada. 
dos con nosotros en esta negocia- 1 (f) Andrés Pereira, Vocal later-
ción.—Aprovechamos esta oportuni-j ventoi^Genera* de la República. 
dad para reiterarle el testimonio d< 
nuestra consideración más distingui-
da, y quedamos de usted attos. y S. 
S. S. S. Speyer and Co. ppa. F . 
Steinhart." 
E l número dos contenía un che-
que por valor de quinientos mil dó-
(f.) P. Revira, Vocal, Jefe Secc. 
Deudas Nacionales. 
(f.) Rafael de Pazos, Voca!, Jefe 
Sec. Consultoría. 
M. Despaigne. Secretario de Ha-
cienda, Presidente del Tribunal, 
(f.) Adolfo Pino, Vocal, "Jefe Sec. 
llars, intervenido por el National | Teneduría de Libros. 
City Bank of New York y una ofer- i (f.) Dr. Alberto P . Hevia, Secre-
ta que literalmente dice así: '"Ha- tario del Tribunal Letrado Consul-
bana, Cuba, Enero 12 de 1923.— lor. 
Honorable señor Secretario de Ha-
cienda de la República de Cuba.— 
Señor:—-Con referencia a su convo-
catoria para presentar proposicionos 
para la compra de $50.000,000 del Palacio Presidencial, para d a r V c o -
A P A L A C I O 
Cerca de las dos de la tarde 
Secretario de Hacienda se dirigió a 
Empréstito Exterior en bonos de 
oro oficial de la República de Cu 
ba, de fecha 18 de Diciemb-.'e de 
19 22, pagaderos el principal e inte; 
reses en oro oficial de los Estados 
Unidos; de acuerdo con sus instiruc-
nocer al Jefe del Estado, el resul-
tado de la Subasta. 
L a casa J . P. Morgan y Cía . , tan 
pronto se firme la escritura de ad-
judicación del empréstito procede-
rá a enviar las remesas de dinero 
cienes de fecha 18 de Diciembre de ! nue se le pidan, pudiendo asogurav-
1922 fijando las condiciones do vea-j s.e Que las primeras cantidades a 
ta de dichos bonos, las cuales coa-; Pagar serán las deudas por'concen-
vocatoria e instrucciones^ fueron de-' tos de intereses • afectados a otras 
bidamente publicadas en la Gaceta 1 obligaciones pendientes del Estado 
Oficial, edición extraordinaria núma- >'a previstas en la Ley de este nue-
M I S C E L A N E A 
ro 24 de Diciembre 19 de 1922; y 
también refiriéndose a la carta <1CÍ 
su Excelencia el señor Presidente do 
la República, el seSor Secretario ÜG 
Hacienda, fecha 10 de Enero de i 
(1923, oficialmente trasmitida por ¡ v r Tm^A-TAr/^ T T - ^ ™ 
usted a nosotros: Nosotros per la í ^ / J ^ A 0 1 0 L ^ > SE O F R E C E 
vo empréstito y ^ pago de las dos 
mensualidades a los empleados pú-
blicos, correspondiente al ejercic-o 
de 1921.-1922. 
S E V E N D E S E M I L L A D E H I E R B A D E 
g u i n e a . I n f o r m a n ; M a r q u é s G o n z á l e z , 
n ú m e r o 1 2 . 
1786 20 E . 
presente, proponemos por dichos 50 
millones de pesos én bonos 46.675,-
000.00 (que representa 93.35 por 
ciento del valor social al tipo de 
5 1|2 por ciento anual. E n cumpii-1 
miento de las instrucciones contó- i 
nidas en la convocatoria, iucluím 
KAN A L A PAR, A L PT BLfCO, L O S 
BONOS D E L E M P R E S T I T O 
OUBAMO 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R -
t i d a d o b l e e x p l i c a d a p a r a e s t u d i a r s i n 
m a e s t r o , 70 c t s . ; el I n g l é s s i n m a e s t r o , ¡ r o s : e" l a <^sa n l á ? I m p o r t a n t e a b i e r t a 
30 c t s . ; e l F r a n c é s s i n m a e s t r o , 20 c t s . ; 
C o r r e s p o n d e n c i a c o m e r c i a l en i n g l é s V 
e s p a ñ o l a d a p t a b l e a l uso e n t r e C u b a : 
l o s E s t a d o s U n i d o s 40 c t s . ; P r a g r a m a 
p a r a i n g r e s o en e l I n s t i t u t o y l u e g o po r 
l a e n s e ñ a n z a l i b r e p o d e r e s t u d i a r c u a l -
q u i e r c a r r e r a s i n s a l i r de su casa. ÜO 
c e n t a v o s , s M s l i b r o s de a s o n e r í a d i f e -
r e n t e s , u n peso ; L a m u j e r en e s t ado de 
e m b a r a z o , r e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a , sesen-
t a c e n t a v o s . D e v e n t a en O b i s p o 31 1|2, 
l i b r e r í a A L R i c o y . 
1831 6 & 
NEW Y O R K , enero 12. 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S , P L O R E S " O l U o  i • ^ C O u f e r ñ u c i a QUe hoy cele-
p a t o s , t abacos , 680 v a r i o d a d e s m u y f r e s - f ^ n  noiMír , - . ,c ' jraron los micmbros del sindicato 
cas, á r b o l e s f r u t a l e s 120 v a r i e d a d e s , e s - i v. « ¡ convocatoria incljim,)s • de pi Morgan y Co n n p b n v n r c 
p e c l a l i d a d en n a r a n j o s i n g e r t a d o s de 3 cheqUe intervenido por el National ^ n u t a r o i / l a o f ^ r t - ; fo ^ P i e -
a ñ o s , a v e s y b u e y o s de p u r a r a z a , a l i -1 City Bank of New York por la su - ' vo i l a .0ií«rtai más favorable pa-
c t o s de s l n z o n t e s p a c a a v e s y pija- ma de 500.000 pesos. Tenemos eJ | r" e™^est l to ^ 350.000.000 pa-
"honor de ofrecernos, muy respetuo-
eamente, Lee Higgisson and Co., 
by W. Consicck Blair, of ssid fins." 
Y el número tres contenía un che-
que por valor de quinientos mil dó-
r e c i e n t e m e n t e en el m i s m o e d i f i c i o de 
l a P l a z a d e l V a p o r N o . 71 , p o r A s r u i l a 
S. H . W l l s o n . T e l . M - 2 3 2 3 
1853 15 e. 
» E l DIARIO D E L A MARI-
& NA lo encuentra usted en 
O cualquier población de 
O Repúb' i ca . 
C í O a j 2 í 3 ^ ^ £ * £ * ^ « « » » O a l H o n o r a b l e Sr. Secretarlo de Hacieu- 1 
a el Gobierno cubano, se discutie-
ron las condiciones de dicha oferta, 
pero no se hizo anuncio alguno, aun-
que se espera que se ofrecerá al 
público el próximo lunes, a la par. 
E n el sindicato figuran Kuhn, 
O llars intervenido por el National • Loeb & Co.. de bankers' T r u s T c o " 
m O City Bank of New York y una ofer-' National City Co., Harris Eorbes ¿ 
la o ta que copiada literalmente dice así: Ce., J . W. Selli^man & Co r T h * 
O "Habana, Enero 12 de 1923.—Al, Cu«rant€e Trust Company "of N W 
E n e r o 13 de 1923 DIARIO DE LA MARINA Prec io : 5 centavos 
D E D I A E N D I A 
E l Empréstito ha sido adjudicado 
a la casa Moa'gan. 
Iva operación monta a cincuenta 
millones de peso«. 
E n el "Avisador Comercial", don-
de leímos esa noticia, nos entera-
mos también de esta otm: que, se-
gún todos los cálculos, el Impuesto 
deí uno por ciento producirá en el 
primer mes do su implantación la 
friolera de dos mlEones de pesos. 
Dato este, comenta el colega, que 
debe ser cierto, cuando el señor Se-
cretario de Hacienda, siempre presto 
a 1» rectificación si sé le dice que 
tiene más efectivo del que efectíva-
nient© tiene, no ha negado lo dé ese 
par de milloncejos. 
BTÍ cálculo que el "Avisadoir" hace 
después de referirse a ese envidiable 
resultado del nuevo impuesto, no es 
aventurado. Dentro de dos años, si 
el país resiste la gabela, e¿ comer-
cio y la industria de Cuba, por ese 
solo concepto, habrán ingresado en 
las arcas del Tesoro c¿!ncuenta mi-
llones de pesos: el montante exacto 
de lo que producirá el empréstito y, 
casi ios interósea. 
Y a la cosa no tiene remedio. Y a 
la adjudicación está hecha y no ca-
be volverse atrás. Pero, es lástima. 
Porque, acostumbrados ya a esperar, 
sin recibir un solo centavo durante 
la espera, una solución a base de 
darnos dos millones de pesos men-
suales, sin pagar interés, nos hubie-
ra parecido de perlas. 
¡Y la teníamos en casal 
ta las tradiciones familiares y así hay 
quien estudia para médico, porque 
esa es la carrera que lo toca seguir, 
por ser el mayor de los hermanos. 
Buen ejemplo, en medio de todo, 
de que no se debo uno aferrar a una 
Idea, como una lapa a la roca. Véaso 
a quien l legó a ser Almirante, cre-
yéndose cu el caso ineludible de vi-
vir hecho un lobo de mar, para re-
sultar probado que su éxito estaba 
no en el libro de bitácora sino en el 
C6d%o Civil. 
Y es que muchas veces, estamos 
viviendo equivocados. 
;L GRAVE CONFLICTO DE LOS ESTUDIANTES 
L A M A G N A A S A M B L E A E S T U D I A N T I L D E A Y E R 
P r e s i d i ó el doctor Enrique J o s é V a r o n a 
Se ha pedido la tacha del señor 
Barreras. 
¡Inútil petición! E l señor Barreras 
es un caballero sin tacha y no habrá 
Tribunal qu« se atreva a tacharlo. 
Pero, aunque esto ya lo saben los 
mismos que híin hecho esa solicitud 
a los Tribunales, el caso es que en-
tre unos y otros apelantes, estamos 
a trece de Enero y no tenemos cons-
tancia oficial de lo que ha pasado 
el dos de Noviembre úJtimo. 
¿Quieren las Juntas Electorales 
que la mesa electoral del Centro Ga-
llego Ies ayude a terminar su labor? 
Díganlo con franqueza, que nosotros 
nos ofrecemos a realizar esa gestión 
en la seguridad de que seremos aten-
didos. Y de que ellos serán servidlas 
con eficacia. | 
SOCIEDAD 
E L B A N Q U E T E D E L A ASOCIA-
CION D E D E P E N D I E N T E S 
socios con tres meses , 
de anticipación a Ir * - b 
E l banquete, que en honor del pre- acelebren teniendo satLsfeoh flUe s» 
sidente señor Francisco Pons y de la del mes corrieute. el reíi~ 
mesa social, se efectuará el domin-j .—. 
go 14, al media día, revestirá los 1 GUIT1RIZ Y SU COMAT? 
carácteres de una demostración de i La, matinéc ijue BG cel v,C^ 
fusión y de cariño, cVigna de ser día 14 en " L a Polar" rn!?.• rá ei 
loada. La Comisióh Organizadora ha programa sígnente-
recibido más de trescientas adhésio 
nes. Sigue abierta la lista. E l restau-
rant " E l Palacio de Cristal", se pro-
pone servir un menú imperial íeimo, 
con afamados vinos. 
Se rec ib i rán inscripciones hasta 
al sábado al medio día, en el Palacio 
de Cristal, y en la Sección d'e Propa-
ganda de la Asociación. 
E l banquete será amenizado mu-
sicalmente y la mesa lucirá hermosos 
adornoe de flores. 
Mañana publicaremos la cuarta 
lista de comensales. 
N A T I B A L E S IJiElT CONCEJO D E 
V i L L A Y O X 
La Junta General Ordinaria hab rá 
de celebrarse el día 14 del corriente 
Píimei-H Parte 
1 Pasodoble K] Tom^» . ^ 
2 Danzón Pachucha n0- ' 4 
•í Vals Otoño. 
4 Danzón El Republ{canft 
r, Ono Step P e n s i l v a n ^ 
(í Dan-ón Mar, p9pa 
7 Fox Trot Stuinbllng 
Segunda Paito 
1 Danzón La Predilecta 
PasodoMe Gloni^ At í foÚl 
Z Danzón Pensamiento 1Ui*-
4 Fox Trot While Miami n. 
Danzón Palma Sorian¿ ^ 
(> Jota Viva Guitiriz 
7 Danzón Ilavana Park. 
SOCIEDAD . ^ E L L A I í O S f e í 
a las 2 de la tara'e en la Secre tar ía ^ t l Z ^ i S T ^ ^ 
del Centro Asturiano Inst i tución con motivo di i Ultüra: 
Orden del d ía : Lectura del Acta. rfonfts „ ¡ t P r ^ h r a ^ L Ú l ^ M 
Lectura del Balance. Corespondncia 
Asuntos generales y Elecciones. 
cl e  q;ie celebrarán en su InL? -
ciai de Monto 4 3, altos el día 810-
del corriente; son variatl. *J3 
CijÜfi FONSA ORADA Y SU 
P A R T I D O 
l daturas aue contienden entusi Sün v.aria« las candi n entuáT 
ida núcl 
i Junta General que se celebra- ^ Z r ^ n '^J ^ ' 
r á en el local social el día 14 del 2 ^ o " ? ' I T *ntG' 
| mente en la lucha, cada Estica-. ;r''kleo de. 
Aspecto del aula-mag na durante l a asamblea de estudia ntes celebrada ayer 
"Un automóvil sin gobierno, arro-
lló a una famllJa". 
¿A qué infedlz familia arrollare-
mos nosotros por ahí? 
Entre las buenas cuaUdadéS del 
norteamericano, figura, en caÍJijdad 
de excelente, la de cambiar de pro-
fesión, sin la menor violencia, cada 
vez que así conviene a sus intereses. 
No importa que desde su puber-
tad hasta la hora de escribir estás 
l íneas—pongamos cincuenta y seis 
años—un yanqui se haya ganado la 
vida tocando el violín, si a esas al-; 
turas se da cuenta de que el oficio 
de chauffeur es más productivo y 
que se le brinda una oportunidad pa-
ra aprenderlo. Dejará el violín, sin la 
menor emoción y cogerá el volante, 
ŝ n sentir el más leve ataque de mo-
rriña al recordar el arco. 
Nosotros, por lo general, nos en-
cariñamos más con los puestos y las 
profesiones. Respetamos a veces has-
L a Sociedad protectora de anima-
les, cuyo programa tanto recuerda la 
frase de Madame Sevigné "Mientras 
más veo a los perros, menos pienso 
en el hambre", anuncia que »o opon-
drá a unas carreras de galgos, con 
apuedtas, que tratan de llevarse a 
efecto en Mariana©. 
Bien que la Protectora sé opon-
ga a las apuestas. L o que nadie se 
explica es que sea opuesta a qué co-
rran los galgos. ¿Quiénes van a co-
mer entonces? ¿las tortugas? Pien-
sen los agentes de Mra. Ryder, que 
para un buen galgo es un sufrimien-
to andar despacio. A ellos í e s ' g u s t a 
llegar lontano, pero no piano, sino 
a todo correr. ¿Por qué contrariairttos 
en sus legítimas aspiraciones? 
ASUME MEJOR CARIZ EL 
PROBLEMA DE LOS PRISIONEROS 
Se avecina un conflicto para la tauromaquia. - Los redac-
tores de " E ! PuebIo,,, detenidos. - Dificultades para el 
Congreso de Salamanca 
POR LA UNION HISPANO-ITALIANA 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
E l , P R O B L E M A D E L O S PRISIO-
V E R O S E S P A D O L E S E N M A R R U E -
COS P A R E C E H A B E R ASUMIDO 
F A V O R A B L E CARIZ 
AlADRID, Enero 12. 
Circulan rumores on esta capital 
an la noche de hoy indicando que se 
ha reanudado la actividad en las gés 
dones coa respecto a obtener la li-
bertad de loa prisioneros eepafioles 
m Marruecos, problema que se cree 
ha entrado en una fase favorable. 
Parece existir la posibilidad de una 
oronta y satisfactoria solución al 
mismo. E n los círculos del gobier-
no se ha observado la mayor reserva 
t no se han dado detalles de ningu-
la clase. 
indirectr y en extremo violento a; 
don Santiago Alba, el actual Minis-
tro de Fftado que ejerce el control; 
sobre el matiz político del diario 
" L a Libertad'', de cuya redacción j 
fueron despedidos hoy los que hoy ¡ 
escriben en el nuevo diario. 
CONFLICTO E N P U E R T A E N L A 
TAUROMAQUIA 
MADRID, Enero 12, 
Los empresarios de las plazas de 
oros de Barcelona y Valencia se 
ian retirado, según noticias recibí-
las en esta capital, de la Asociación 
le Propietarios de Plazas de Toros, 
ecientemente organizada, que re-
lactó una serie de reglas en extremo 
ígidas respecto a los contratos que 
an de hacerse con los diestros y 
u¿ cuadrillas. Parece que estas re-
,las resultan inaceptables. Los pro-
dctarlos independientes han empe-
ado a cfrecer contratos a loa roata-
c e s er; condiciones mucho más fa-
orablea. 
L A SITUACION E N L A S A C A D E -
MIAS M I L I T A R E S 
i MADRID, Enero 12. 
j No se sabe todavía de qué modo , 
i sé verificará la disminución proyec- i 
i tada en fl cuerpo de oficiales, 
j Hoy se anunció que en breve em-
' pozarían los exámens para el ingre-
so en las diverjas academias milita-
ren. 
Se distribuyeron armas entre 350 
cadetes. 
P R E S I D I O E L DR. E N R I Q U E J O S E 
» VARONA „ 
E n la tarde de ayer y en el Aula 
Magna de nuestra Universidad, que 
resultó pequeña para dar cabida a 
la concurrencia, tuvo efecto la asam-
blea convocada por la Federación 
dé Estudiantes. 
Cerca de las cuatro dló comienzo 
el acto. 
E l presidente de la Federación se-
fiór Marinello declaró abierta 1» se-
sión. E n esos momentos hizo su en-
trada en el recinto el (Toctor Evello 
Rodríguez Lendian, siendo ovacio-
nado. 
Restablecida la calma, continuó en 
el uso de la palabra el señor Mari-
nello explicando el motivo de la 
asamblea. 
E L R E C T O R 
Acompañado de una comisión del 
Directorio llegó el Rector ¿Toctor 
Carlos de la Torre. Fué recibido con 
grandes demostraciones de simpa-
tías. 
E L DOCTOR AGUAYO 
E l primero en ocupar la tribuna 
fué el doctor Alfredo María Agua-
yo, a quien se le confirió esa defe-j 
renda por haber sido el primer Ca-j 
ted'rátlco que oficialmente se había! 
ocupado de las reformas necesarias 
en los planes de Estudias de nuestra ¡ 
Universidad. Empezó diciendo: 
"Los que deseamos con toda el 
alma la reforma de la UniversicTad 
os fellcitamoe cordialmente y nos 
felicitamos a nosotros miemos por 
la celebración de esta asamblea. 
Tenemos sobrados motivos para ha- ¡ 
cerlo así. Por primera vez en la hl¡s- i 
torta de Cuba, la clase estudiantil, i 
la flor, la savia más rica y la espe-
ranza de nuestra sociedad declara 
su Intención de intervenir activa-
mente en el mejoramiento de esta 
casa y de llevar a ella el contagio 
de su Idealismo, su entusiasmo y sus 
ardores Juveniles. t 
"Vuestra proclama constituye a 
mi juicio un timbre de gloria para 
ía Universidad y sus alumnos. Los 
que la hayan leído habrán de con-
venir en que está concebida en los 
términos más nobles, serenos y tem-
plados. Nada hay en ella que no subs-
cribiría con gusto quien ame de ver-
dad a su país. 
Analizó después los puntos,que se-
gún él creía eran fundamentales y 
que se podían reducir a tres: lo.— 
L a Universidad existe para los alum-
nos y para los intereses de la patria 
y de la ciencia, no para el provecho 
de los profesores; 2o.—La Universi-
Congreso, se ve de todo punto im- ¡ 
posibilitada en lo tocante a recaudar ¡ 
a íus huéspedes y aun para ofrecer- I 
los fondos necesarios para agasajar i 
les alojamiento del modo debido. 
La? autoridades están haciendo to-1 
da clase de esfuerzos para hacer 
posible que se celebre el Congreso 
en Salamanca y han elevado una pe-
tición ai Ministro de Instrucción 
Púr lica solicitando que su ministe-
rio apronte los fondos necesarios. 
LIGERA 3 I E J O R I A D E V I L L A -
NUEVA 
I \ D R I D , Enero 12. 
Los facultativos que asisten al 
;for Villanueva anunciaron hoy 
na ligera mejoría en el estado de 
Uud de su paciente. 
OS R E D A C T O R E S D E L "DIARIO 
ÍÍL P U E B L O " D E T E N I D O S Y 
C E S T O S E N L I B E R T A D SIN E X -
P L I C A C I O N E S 
ÍADRID, Enero 12. 
Siete redactores del "Diario del 
"uoblo" fueron detenidos inmediata 
fíente después de haberse publicado 
i primni número en la mañana de 
oy Se ;es ruso en libertad sin 
Arrióles explicaciones de ninguna 
Ipecié acerca de su detención. E l 
itádo rioriódico atacó de un modo 
L A CAMARA D E COMERCIO A R -
GENTINA O F R E C E UN A L M U E R -
ZO A L MINISTRO D E E S T A D O 
MADRID, Enero 12. 
L a Cámara de Comercio Argenti-
na dió hoy un banquete-almuerzo 
en honor del Ministro de Estado D. ¡ 
Santiago Alba presidiendo el acto \ 
q w resultó una hermosa manifesta- i 
ción de afecto y cordialidad, el se-
ñor Jardon, muy conocido en esta , 
capital por suf relevantes dotes. j 
. 
LOS R E P U B L I C A N O S P R O Y E C - ' 
TAN C E L E B R A R E L A N I V E R S A -
RIO D E L A PROCLAMACION D E 
L A R E P U B L I C A 
MADRID, Enero 12. 
oas sociedades y clubs república- ' 
nos de toda» España están haciendo , 
extensos preparativos para la cele-' 
bración el día 12 de Febrero, del 
quincuagésimo aniversario de la 
proclamación óe una república. 
D I F I C U L T A D E S S O B R E E L S E -
OUNDO CONGRESO C I E N T I F I C O 
D E SALAMANCA 
MADRID, Enero 12. 
P a n surgido inesperadas dificul-
tades sebre el segundo Congreso 
Científico que se proyectaba cele-
brar en Salamanca como corolario 
al que recientemente tuvo lugar en 
Oporto. L a universidad salmantina 
aunque naturalmente anhela tomar 
parte en Ua organización de dicho 
A L E G A T O E N PRO D E UNA 
UNION MAS INTIMA E N T R E E S -
PAÑA E I T A L I A 
MADRID, Enero 12. 
Un enérgico alegato en pro de una 
íntima unión entre España e Italia, 
se publica en " E l Sol", con la firma 
de Juan uacosa. 
.Dice el articulista que si la indus-
tria española necesita mejorarse, 
hay que buscar la perfección si 
guiendo los fnétodos italianos. 
Declara que Ital ia necesita el car 
bón que España puede suminis-
trarle . 
Los problemas de ambos países 
en el Norte de Africa son muy pa-
recidos, agrega el articulista. 
"Loa emigrantes italianos y espa-
ñoles—continúa—son los más nu-
roses de América y un común movi-
miento dé dirección en este sentido 
producirla buenos resultados." 
Agrega el articulista que las es-
cuadras española e italiana podrían 
fácilmente dominar el Mediterrá-
neo. Cuando el nftevo embajador 
italiano presentó sus credenciales 
al Rey recientemente, expresó el de-1 
seo del gobierno Italiano de una ín- • 
tima colaboración de las potencias ! 
de- Mediterráneo. Al negociar con' 
este objeto ambas naciones estarían ' 
bajo el mismo pié. Sin embargo, I 
cumdol os políticos se refieran a ! 
las relaciones internacionales, pare-
cen ignorar la existencia de Italia, 
dad no puede prosperar ni subsistir 
si los alumnos y los profesores no i 
hacen algo más de lo que exige el I 
estricto deber y 3o.—l^a Universi-
dad representa la ciencia humana'en 
su expresión más alta y por lo mismo 
la enseñanza, la organización y la 
vida entera de este centro deben es-
tar reguladas con el mayor acierto, 
sabiduría y previsión". 
E l doctor Aguayo fué muy aplau-
dido. 
E L SR. C A L V O 
E l Presidente de los Estudiantes 
de Medicina señor Calvo, expuso to-
do el proceso del conflicto estudian-
til. Censuró la conducta de aquellos 
catedráticos que no cumplen con su 
deber, arrancando nutridos aplau-
sos a la terminación de cada uno 
de sus páárafos. 
Al terminar, fué ovacionado y fe-
licitado por el Rector. 
E L S E C R E T A R I O D E L A 
F E D E R A C I O N 
Ocupó el turno siguiente el joven 
estudiante señor Mella, Secretario 
de la Federación. Comenzó diciendo 
que ya el triunfo estaba asegurado 
y que él pondría de manifiesto las 
lacras de la Universidad, siendo In- i 
terrumpido por el Rector, quien ma- j 
nifestó, que aun cuando estaba dé 
acuerdo en que eran necesarias las 
reformas, se vería en el caso de re-
tirarse, para que tuvieran los ora- i 
dores mayor libertad al exponer1 
sus ideas. E l señor Mella respondió . 
al Rector que solo pensaba tratar 
de los Dogmas de la Federación, pro-
rrumpiendo loe estudiantes en acla-
maciones para que el Rector no se 
retirara. 
E L DR. E N R I Q U E J O S E VARONA 
Mientras ocupaba la tribuna el 
señor Mella hizo su entrada en el i 
salón el doctor Enrique José Varo-
na. Lo recibió la concurrencia con I 
muestras de simpatía, ocupando l a ' 
Presidencia, que le fué cedida por 
el doctor L a Torre. E n el estrado 
tomaron asiento el Rector, el Subse-
cretario de Instrucción Pública doc-
tor Iraizoz: el doctor Evelio Rodrí-
guez Lendian; el Jefe de la Poli-
cía Nacional Brigadier Plácido Her-
nández y los doctores Aguayo, E n -
sebio Hernández y Tamayo. 
* E L DR. TAMAYO 
E l doctor Tamayo que renunció 
el Decanato de la Facultad de Me-
dicina por las actuales circunstan-
cias, explicó sus Ideas favorables a 
las reformas Universitarias y con-
testando a la petición que le hiciera 
el señor Mella, a nombre de los es-
tudiantes, para que retirara su re-
nuncia, dijo que la referida renun-
cia ya estaba aceptada y que la F a -
cultad era la que tenía que resolver. 
Terminó alentando a los estudiantes 
para que no desmayen en sus preten-
siones. Fué muy aplaudido. \ 
E L DR. VARONA I 
Ante una gran espectación, hizo 
uso de la palabra el doctor Enrique , 
José Varona, quien se mostró partí-I 
darlo de las reformas, especialmente j 
en cuanto a la parte pedagógica se j 
refiere. A continuación expuso un ' 
provecto por el cual creía se podía 
llegar a una solución rápida. Fué 
ovacionado. 
E L DR. R O D R I G U E Z L E N D I A N 
Después y desde su puesto en la 
mesa presidencial habló el doctor 
Rodríguez Lendian. Diio se sentía 
satisfecho, pues las reformas, eran 
en parte de él. Recordó que año tras 
año había estado alentando a los 
estudiantes en favor de las refor-
mas. L a concurrencia ovacionó al 
doctor Lendian al terminar. 
E L DOCTOR V A R E L A Z E Q U E I R A 
Ocupó acto continuo la tribuna 
el doctor Várela Zequeira, quien di-
jo que aun cuando él sentía como 
estudiantes. Terminó asegurando que 
previo permiso de sus compañeros 
de Facultad, por el mismo, principio 
de compañerismo que alentaba a los 
estudiantes. Terminó asignando que 
la Facultad de Medicina, estaba dis-
puesta a firmar y hacer suya las 
declaraciones de la Federación. 
E L SEÑOR I G L E S I A S 
A nombre de los Estudiantes de. 
Derecho ocupó la tribuna el joven ' 
Iglesias. Con gran acopio de citas I 
extranjeras, se esforzó en justificar i 
laa peticiones estudiantiles. I 
POR L O S GRADUADOS 
A nombre de la Asociación de 
Graduados de la Universidad subió 
a la tribuna el doctor Salvador Gue-
rra. Expuso la necesidad de refor-
mar los planes de estudios, pues los 
estudiantes salían de la Universidad 
sin práctica alguna, para el desem-
peño de las diferentes profesiones. 
Una salva de aplausos le fué tribu-
tada al terminar. 
E L DR. E U S E B I O H E R N A N D E Z i 
E l doctor Ensebio Hernández i 
acompañado por la aclamación de' 
los estudiantes, se dirigió a la tri- i 
buna. Elogió calurosSnnente el mo-! 
vimiento estudiantil, abogando por | 
la pronta implantación de reformas | 
universitarias, para adoptar la mar-1 
cha progresiva que en esa esfera acá- ¡ 
démica sucede por doquier, citando, 
en síntesis, las reformas de la en-
señanza en Rusia, confesando su 
identificación con los métodos allí 
implantados y su identificación, co-
mo bolsevique que se siente con los 
directores del movimiento pedagógi-
co soviético. 
Expuso las etapas que él estima 
procedentes para, llegar al objetivo 
que el actual movimiento estudian-
til persigue. 
L A S E S C U E L A S NORMALES 
E l Presidente señor Marinello, 
dió cuenta de la visita de una comi- 1 
sión de alumnos de la Escuela Ñor-1 
mal de Maestros, participando que I 
tanto la Normal de Maestros como 
la de Maestras habían acordado ir 
a la huelga desde el día de hoy. L a [ 
concurrencia recibió con muestras 
de simpatías la noticia. 
E L R E C T O R 
Cerró el acto el doctor L a Torre. 
Explicó los antecedentes de sus ges-
tiones en pro de las reformas uni-
versitarias que figuran en su pro-
grama rectorial y cuál fué "su tesi-
tura al serle solicitado el local para 
esta Asamblea Magna, ratificando 
su confianza plena en la absoluta 
corrección que en todo'momento han 
demostrado los estudiantes de la 
Universidad de la Habana en el pre-
sente conflicto. 
Anunció haber remitido a la Fe-
deración de Estudiantes su plan ín-. 
tegro de reformas, uno de cuyos 
puntos principales es la concesión 
de "factor" a los alumnos en el 
Consejo Universitario,' como ellos 
desean. 
Y prometió, entre sucesivas ova-
ciones, llevar a la sesión del Con-
sejo que hoy tendrá efecto la mo-
ción que estima procedente para 
depurar los cargos lanzados contra 
el Profesorado de la Universidad, 
base previa para la ratificación en 
sus cargos de quienes ahora los ocu-
pan y están en entredicho. 
Con igual entusiasmo y orden 
que en su desarrollo, terminó la 
Asamblea Magaña de ayer. 
POR L A M A f ANA 
E l Directorio se reunió en la 
mañana d'e ayer a las nueve para to-
mar acuerdos referentes a ia asam-
blea y designó una comisión para 
que visitara al doctor Menocal y le 
pidiera en nombre de la Federación 
la renuncia de su Cátedra. 
CON E L DR. MENOCAL 
E n el Hospital visitó al doctor 
Menocal la Comisión de la Federa-
ción, "no veía motivo pára presen-
tar su renuncia y que él, deseaba 
se-depuraran los hechos". 
L A S NORMALISTAS 
Ayer, poco después de las once se 
reunieron en el cine Maxim 
las alumnas de la Escuela Normal 
de Maestras bajo la presidencia de 
la señorita Guillermina Hernández. 
E l señor García Madrigal expuso 
el deseo de que tan importante or-
ganismo apoyara a los estudiantes 
Universitarios, acordando las alum-
nas reunirse ifor la tarde como lo 
efectuaron, tornándose por mayoría 
absoluta el acuerdo de secundar la 
huelga no asistiendo más a clase y 
haciendo constar que ellas, man-
tienen todo género de buenas rela-
ciones con sus profesoras y que se-
cundan el movimlentó por un acto de 
compañerismo. 
L O S ALUMNOS D E L A NORMAL 
Bajo la presidencia del joven se-
ftende con calor y decisión sil 
es ejemplar i 
digna de elog.o la conducta de sen 
Orden del día: Información de la f ^ f ^ n ^ r i n - í ^ n ̂ Cí4.qié ¿8 
-j - — ío¿ bandos apj ecian y distinguea ffc 
más sagrados intereses de la ¿aaí 
actual, a lae Z1/^ P- m. 
comisió  de Glosa y Toma de po-
sesión de la nueva Directiva. dad "Jovftllanos". socie-
C E N T R O MONTAÑES ®n ^ intensidad de la lucha, ^ 
, , , „ „ , , - i . ole cede un paso, pero Inri™,, 
E l próximo^ día 21 de comente l6an so]ümêe {Ĵ delS! ? 
tomará posesión, la Directiva que ha mas del pensamiento Sereno v I" 
de regir los destinos de este Cen- incontrovertibles fuerzas de lí 
tro, durante el bienio 1923-24, sa- zór< un ejemplo admiraba de dJ." 
bemos que ha habiao una especial pl5na y cordialidad por el m, i 
selección al nombrar los nuevos aplaudimos ca'urosamente a ¿st 
miembros que entran a formar par- c,llta juventud y a la sociedad ''T! 
te en estea Junta de Gobierno y a ^ veilanos". 
la vez que en dicho día se dará a 
conocer el programa & seguir por ¡ C I R C U L O PRAVIANO 
estos señores que Bolo ^ n g u i a d o s H a celebrado .unta 
por un gran amor y deseas de Pros- e elecciones p a r c L i r e tffl 
pendad para su^Centro. ¡ CLEDAD PAR CLLBRIR VARIAG ^ B O -
HIJOS DE T A B E I R O S j cantes de Vocales, Vlcé-présiaeilte 
L a Junta de Directiva se celebra-: lo- Vice-Tesorero, Vice-Secretario, 
rá e' día 15 próximo, a las 8 p m.: diez vocales por dos años y diez su-
üv Luz 99 i Plentes y por aclamación Mü 
" O-den del día: Lectura del Acta! electa la siguiente candidatura, 
anterior. Balance. Correspondencia.! P^ idente : Sr- Manuel Menénáez. 
j u n t o s ceneraües. i Vice-Presidente lo.: Sr Longinea 
i Rodríguez. Vice-Presidente 2o.: Sr 
CALO Y VIDUIDO ' Fe/rmí" Menéndez Tesorero: Sr. 
L a Junta general ordinaria se c e - ' ^ í n Fernández. Vice-Tesorero: Sr. 
lebrará el día 13 del mes de Enero Alvaro Fernandez. Secretario: Sr, 
a las 9 p. m. en el Centro Gallego, i ̂ " ^0 ̂ n̂e71<:e'SeCretari0: Sr' 
L A UNION MAÑONESA ! VoVdaee por dos años: señores 
L a Junta Directiva se ha de cele- Carlos Rodríguez, Manuel Huerta, 
brar el día 14 a las 8.1|2 p. m. en Manuel Cuervo, Romero Salas, Anto-
i local social. Monte 394 nlo Viña, José Antonio Llana, Al-
Onden del día: Acta anterior Co- fredo Alvarez, Honorio Fernánc ,̂ 
rrespondencia. Balance anual. Asun- Quirino García y Valeriano MenéJ-
tos generales. j<iez- „ . , 
j Vocales por un año: señores Jos? 
C E N T R O VALENCIANO. j Blanco, Francisco Martínez, José 
E l día 14 del mes actual a las 3 María López, Alfredo Rublo, José 
p. m. se celebrará la Junta General García Fernández, Sabino FeraáMlí, 
ordinaria correspondiente al mes de José Morán, Amado Pino, Enrique 
Enero, en la que se efectuarán las García, Jesús Alvarez. 
i leciones después «de agotada la Or- Vocales Suplentes: señores Esté-
d^n del Día de los cargos que regla- ban Alvarez, José Llana Díaz, Justo 
mentariamentevcesen en la Directiva. Menéndez, Nemesio López, José Cas-
Sota,.—Artículo 35—La asistencia tañedo, Manuel Menéndez López.K; 
a estas Juntas ê  personallsima y cardo Castro, Abelardo Menes, José 
para tener voto en ellas es preciso Menéndez-y Gerardo Fernández, 
que se encuentren inscriptos como A teocíos nuestra enhorabuefiá. 
ñor Curbelo y actuando de secreta-
rio el señor SuáreZ Blanco, cele-
braron sesión ayer mañana los alum-
nos de la Escuela Normal de Maes-
tros acordando por unanimidad no 
asistir a clase y secundar el movi-
miento estudiantil-universitark) por 
compañerismo, tod'a vez que no tie-
nen queja alguna de su profesorado. 
E L R E C T O R E N P A L A C I O 
Ayer estuvo en Palacio el Rector 
doctor Carlos de la Torre, con el 
propósito de entrevistarse con el Je-
fe del Estado, pero como éste se 
hallaba muy ocupado en otros asun-
tos, no pudo recibirle. 
Al retirarse manifestó el doctor 
L a Torre a los reporters que entre 
él y el Decano de la Facultad de 
Medicina, doctor Tamayo, habían 
empezado a realizar gestiones enca-
minadas a la solución del conflic-
to planteado por los estudiantes, las! 
cuales fueron obstruidas por las que1 
inició inmediatamente con ese fin 
determinado elemento. 
Agregó que a su juicio ño debía 
haberse aceptado la renuncia al De-
cano de la Facultad de Medicina, 
doctor Tamayo, y reiterando sus es-
peranzas de que finalmente se halle 
una solución satisfactoria al proble-
ma. 
HOY CONSEJO U N I V E R S I T A R I O 
Hoy sábado, a las nueve de la 
mañana, se reunirá el Consejo Uni-
versitario para conocer de los asun-
tos planteados por los Estudiantes. 
L A ASOCIACION PEDAGOGICA 
U N I V E R S I T A R I A 
Esta tarde, a las cuatro, se reuni-
rá la Asociación Pedagógica Univer-
sitaria para darle posesión a la nue-
va directiva electa recientemente. 
B O L E T I N I V D E L A F E D E R A C I O N 
D E E S T U D I A N T E S D E L A 
U N I V E R S I D A D D E L A 
HABANA 
Considerando el Directorio que 
no hay ninguna resolución a las pe-
ticiones hechas al Claustro, mani-
fiesta a todos los estudiantes que 
permanezcan cumpliendo la no asis-
tencia a clases. 
Se Invita a todos los estudiantes 
a la Conferencia que dará el doctor 
Xiqués el domingo 14 a las 10 a. m. 
en el teatro "Cervantes". 
Se pone en conocimiento del pú-
blico en general que el Directorio de 
la Federación no se hace responsa-
bl de ningún acto cometido por es-
tudiantes fuera del recinto de la 
Universidad. 
A L O S INSTITUTOS 
E l Directorio dá por este medio 
a todos los estudiantes de los Inati-
tutoe y Colegios de la República que 
han acordado secundar nuestro mo-
vimiento las más Binceras gracias y 
UN OBSEQUIO A DON 
JACINTO BENAVENTt 
E l Presidente de la EmPre8á ^ 
DIARIO D E L A MARINA, nuestro 
querido amigo el Conde del Rivero, M 
enviado al ilustre comediógrafo ms-
paño, huésped de honor de la Haba-
na, un artístico estuche de hállanos 
especiales de las vegas de Hoyo « 
Monterrey, las mejores de Cu^a '^ 
horados por la famosa casa de 
manos de José Gener. . ( 
E l estuche que fué hecho bajo 1» 
dirección del señor José 
tve, es de maderas del P1^ ; 
tiene la forma de un libro, fy*00™ 
una y otra cara de la cubierta, i« 
títulos de las dos obras mas pop 
lares del gran escritor: Los im r 
ses Creados y I^a Malquenda, 
E n la parte interior se ve uü 
nograma con las Iniciales de Bew 
vente, artísticamente grabadas. 
recomienda la mayor cordura J . 
rección hasta recibir óraenes 
Directorio. 
Los alumnos de las E s c u e l a s ^ 
males de Maestras y , ^ ^ ^ 0 -
la Habana al conocer las aspj 
nes del Directorio resolvieron ^ 
asistir a clases como f " 6 5 " ^ -
compenetración con los um' 
E l Directorio agradece su coope-ectorio agraaeus - ,rter5 
ración a la Asociación de stra. 
y por la simpatía que ha 
do a nuestra causa. 
A L COMERCIO toaa 
E l Directorio desautoriza ^ 
Comisión que con cuaiaiu^ n0fflM9 
trate de recabar fonü0s. In1' 
del mismo para el movianenio ^ 
ciado. m mvpciovlo. 
MANIFESTA ACION EN P l * * . . | 
D E L RIO 
(Por telégrafo) treS 
Pinar del Río, Enero 1¿. » 
DIARIO.^Habarrre & 
E n e í tos momentos reo<1' < 
calles de la ciudad xnia 0, ¿sod* 
festación organizada P0^ ltâ M« 
ción ds Estudiante? J^e d eStü-
como adhesión a la h"?|a(1e la H*' 
dientes de la l'niver.sidad « 0 
baaa. Llevan una e ™ \ * a ™ ^ 
cional. portada por ^ f f ^ t s c ^ ' 
ñas del Instituto ? J r ' t a f or»f 
Normal, detrás, en ^ ^ c h a s , 
ción van las alumnas nse * 
cuelas y del Instituto. ViVh 
Gobiernw P1"0̂ '-1̂ 131 ^^esponsal-
Pruenda, c o n ^ y 
E L D I A D E E S P A Ñ A 
-GRAN FESTIVAL A BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA. - SE CELEBRARA HOY EN EL HABANA PARK. - GRANDES ATRACTIVOS 
